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5 I A N V E -

A N V E S T R A S E -
ñora del Amparo. 
Oftumhre fue de los mtigosy 
y que han feguido los moder̂  
nos {facraüfsimáSeñora) ele-
gir vn Principe,debaxo de cu-
yo amfaro fe dimlgaffen fus obras, el qual 
tommaconftadofo animo la protección de 
aquel fujeto,pues (i ejla es deuda de los hom * 
hres aquien fue den pedir fauor̂ como a vos, 
en cuya diuinafuente fe hallan todas las gr a 
das y bien muejlra la mano del Damafcenô  
la cáfulla de Ilefonfoja boca de Bernardo, co-
mo pagáis feruicios,pues poder ¡quien le tie-
ne cómodos f es lo de menosfir adorada de 
tantos coros de Angeles y Cherubineŝ pifan -
do el Sohque os firue de bordados chapines y 
pues fien Dios pudiera auer foberbia la t li-
nter â de auer hecho tan perfeta Criatura, 
^ 4 ofít 
erá piesferenfúmct ReyiiA de los Cielos> vas 
que no desecháis don dado can voluntady 
fec'thide[¡e^cujcthumilda.des tanta que co-
mo indigno de tdSeñorawatemerofo, pe-
ro fea caufaprincipal de acetarlofer de uue* 
Jiro regakdd Antonio-, y fiel trabajo [que 
ünfife deuen lUmar los guftos de la vida) es 
dtgno de gabrdon,con beluerme los piado* 
fos ojosime daréis mas que vale la tierra y 
cieloyprefente pobre i a fenorrico ofende,pe-
ro vos hazeis lo que dixo Dauid vueflr$ 
agüelo ¡que no recibis cantidad fimo calidad, 
fi la de fie humildeferuicio fue talfieguro t í ' 
go el galardón, y pues vueflra auocafiones 
ítmparúidebajo de lia publko al mundo vsp 
libro tan Itenodefialtas como piro enelfiu* 
T a t r í s 
^Patris Francifci Suarij Socie» 
tati leju ad Authorem* 
E P I G R A M M A. 
LYfia íublimem regni fer ad aftra Corona, Grata mus cado germina capus haber. 
Auger adoraras diuorü Antonias aras, 
Et vehit incelíum regia íccptralocum. 
Eccenouuslatices Muíáiú exfonte íacerdos 
Haurir, & auratum peótine pulíat cbnr. 
Carmina non iiuor, non longíí contcret íeuÜ» 
N o n lethum ex docto vate tributapetet. 
Ib i t per magnum felícibus a;thera penni?, 
Famaq-, manfuram, ducet in aftra lyram. 
jFfíix diuus crit, quod te Ludouicepoetam 
Promer uit, felix tu <]iiia faóla canis. 
De 
De Antonio Gómez cTOIi-
veyra. 
s o N E T o. 
LAphntíi masfrúSíiferfayflondii, ¡guedio delTajo>y Fado en k rihera 
Trunos en fofloridxfrimaveríti 
Conque quedo h tierra enriquecida,. 
Camas con vo^Angelica, aprendida 
De aquella Mufa celeflialfrimera, 
C}u£ canta al fon de la mayor esfera 
Lo queefirive enel libro de la vida. 
Tafsi mientras nos cantas dulcemente 
LaFlorde losmilagrosyquea los Cielos 
Dio tanto frutto de almas por tributo. 
Das también de tu ingenio floreciente 
{£>ml no fe vio jamas en Delfii o en De *• 
ímBifera Uflor florido elfruto, {los) 
(tAfonfo 
íDe Afonfo Feliciano de 
la Vega. 
S O N £ T o. 
C Antas ,Lu ís te Antonio íbbcrano, Boluicndo en trompaja fútil auenaj 
De más alto ElÍ9on,manó la vena, 
Que,hoi,fei:teliía elí l ieloLuíitano. 
T u gran toirente,por la fucnte,vfano. 
Con du^ura tan vtiI,corre,y fuena. 
Que, Aues íe fonjcn íti ribera amena. 
Las vozes gratas del aplauíb humano. 
Corre profunda,y dilatadamente. 
De Antonio, al largo mar, a quié deudora, 
(Biensque no muere enel)tributo offrece. 
Que en efte mar,por modo difFerente, 
Tanto más altamente'el íer,me jora, 
Que,eternizada,y pura,permanece. 
De 
De Paulo Gon^aluez 
d'Andradeí 
s o N E T o . 
A Lto fujetújLuysique admira elcklül Esejleque cmtais cm dulce eñanto, 
Pues con diurna IHZ fu rayofanto 
"Puego hiz,o tuminofi vueflro zelví 
Tahrafedoen fi amorren alio huelo> 
Jendoa hujcarfit origen,fuhistanto,' 
^ue alía en el Cielo concibiendo el cato. 
Canto cele Be dais por parto alfielo,, 
De parto pues de ingenio tan fecundo 
Viua, eterna {congloria del fujeto) 
Por quanto el Sol caminada mefnona. 
T fi fué efínlla alparto^ vueBro affeto 
Be Antonio ha pdo effetoKdeue elmundo 
A igual merecimiento^ igual la gloria» 
Ve 
De bao Tinto Delgada. 
S O N E T O. 
SVjeto es de tu pluma,el que pudiera Honrar a Eímirna > y del faborecido 
Rompes con luz la nube dcl oluido. 
Que le encubrió la imagen verdadera: 
Efte es el diajquando Antonio eípera, 
(Seraphin en amor todo encendido) 
Que quantosven del Sol ía tuba, o nido^ 
Sigan alegres íii real bandera. 
Palomaíiibes de la tierra al ciclo,. 
Angel defcicndeSjpor moíírar la gloria, 
Que en extaíi fuípende elpeníamíento. 
íelice fue la voz, felice el buelo. 
Que conícruando eterna tu memoria. 
Te guarda, altadeydad, eterno aísíento» 
. - • . f \ 
Man o el 
De Manoel Fernandez. 
•v 
S O N E T O . 
SI en las manos de Antoniofacrofanto Ponéis ellibro,que ofrecéis piadofi, 
Jiaxado harajin dudá^el niñ o hermofo% 
Efpherade fus pimías, vueflro canto. 
Loor os de U embidiayel mundo ejpanto, 
Si es de Dios trono,el canto myjleriofi, 
Que entantos (tglos oshara famofo^ 
Como vfanaU patria que honréis tato. 
IXueuo milagrola infinitafuma 
De losvueBros, Kntonio fe &crefcientat 
Slueen'voSyelfonmortalfe ha%¿ infinito» 
Mas (i hoto tan alto humana pluñta-, 
No es de humano la fuerza, que la alienta 
Vos de ves mifmo Antonio aueiseferito, 
P R O -
P R O L O G O 
A L ^ L E C T O R . 
Randes y admirables 
cofas han dcxado ef-
criuir nueílros anti-
gos Precetores, y es 
efpanto el ver tanta 
fentencia recopilada 
a vna honefta compoftura, tantos 
conceptos deleitofoSi tantos exem-
plos vtilcs,quenos parece (y.deue fcr 
cierto) que todo lo que fe puede dc-
ziren qualquier materia eftc dicho, 
qle faltó Ariftoteles en la philpfoíia 
por declarar a Marco Tulio en la O -
racionjHypocratesy fu Commenta-
dor en la Medecina, aPlatoii enlas 
Sentencias,queay quefabermas enel 
verfo heroico,quelo que Virgilio d i -
xo en fu diuina Eneida, Perfco en lo 
Satyrico 
P̂rologo 
Satyrico y Marcial, Senecáen ioTra 
gico}Hórado en lo L v rico^Terehcid 
cnlo ComicOjSanazaro en ío Bucó-
lico, cierto Ledor, que íi el que in-
tentare eferiuir, íe períuadiera a na 
liazerlo, o adezireoías nueuas,y no 
halladas, que careciera nueftroíiglo 
de admirables papeIes,o ya en lovt i l , 
ova en loguftoíbjyfliera notable per 
didajpues con los caíbs ágenos nos 
hazemos cuerdos, quiero dezir, por 
lahi í lor ia , a la qual Cicerón en el 
2. lib. de orat. llama vida de la me-
moria,y elmcrmodíze ProaTchi,quc 
todos ios exemplos eílatian incogni-
•tos, v íepultados en la;-, tinieblas del 
oíuido, íila luz dé las letras no los 
difeubrieran, a las quales da nombre 
Diadoró Siculo de guardas de lavir-
tud,y míieftras de la vida^pues en ellas 
(fegun luíto Lypcio) es juílo com-
ponerfe y mirarle el hombre, y en el 
í i b . 
al Leflon 
l ib . 5.de fu Retorica afirma Ariftote-
les que la memoria de las cofas paf-
fadasjes muy vtil para las deliberacio - . 
nes prefentesy pLiblicas,pero dexan-
doel crédito q ya tienen ganado las 
letras (aunq en parte quiero q íiruado 
difculpade my atretiimiento/efuer^ 
notado^pues Séneca dizeq ya no de-
predemos a viuir íino adifputarjpue 
des eílar cierto Ledor, que me mo-
uio vn defeo mas llegado a la virtud 
que a la fama, y podria fer acertaíTo 
por eftecaminojpues muchos huye^ 
do de la fuerte toparo coella, mas co 
todoteprometo,q mil vezesjora coa 
dilaciones de t iépo,oraeon diuertir la * 
memoria en differétes cafosjquife en-
tregar al ©luido trabajo de cinco añoy, 
terneroío de vn mal fticceííb, pero le-
yendo en Lucano,q el miedo del pe-
ligro fuele cauíar a vezes mayor pclí-
gro,me refolui a dexarlé en manos de 
^ la fuer' 
la fücrtcpues noréílauraua con otra 
cofa el vicio de la ínutilidad,tan abor-
recible de los antigosi y Salomón les 
dixaalosq lo eran,q miraíTen lahor 
migajy fa honefto Erábalo, porcj a e ñ e 
llama Heíiodo padre de la fama, en 
fin no re prefento eñe libro por admí 
rabie, fino por humilde, íi ya el fu jeta 
no ledá tal valGr,q le ílevrantedc mi 
baxeza a Tu immeníidadjamor me for-
^ó.y íiguiendo a Orígenes en aquel 
fu faraoío hymno,dixo q el amorera 
vn circuloq fe mouia íiepre del bien 
al bien, puesfí cite de my p<atria me 
oprim¡o,y fi fu parró gloriofo, Anto-
nio me ayudó,q temor me importEf-
na/auoreeido fuy,aiTior tLiue3íiay fal-
tas capas eftoy depcrdon(íe vano víé 
mal defte íauor) a fuera eftas ay otras, 
razones por adonde hxc necefTario a 
my deuda el facar a luz parte de inge 
niojtan nccefsitado de ornato, y def» 
nud© 
d Le&or 
audo degracia,y entre las muchas fue 
nacer juco adode elfelicirsimo Anto 
nio,yauerrecebido el primer Saera^ 
tnétOjen lá parte 4 el. Cierto q era co 
íaindignade los ingenios de Luíita-
tiia,noauer entre tatos vnoq figieíTe 
cá famoíacmpreía,como las alababas 
de nueftro Santo (honor d'Efpaña,y 
del mudo) fino es q tomen por dif-
culpa fu belicofo ingenio, aplicado a 
las cofas de Mar te, o craq my eílrella 
me cenia deílinada cal ventura. Ora 
pues -q íale a ver laluz fo a íer vifto CQ 
eílaj noc5 nombre de poema heroi-
co le ofrefeo efte libro,q aunque pu-
diera dirponellede modo, q íin yer-
ro le tuiüera,me contento con q fe le 
den de myfticoj como yo le llamo» 
pues no guardé la regla Horaciana 
de comegar el cafo de crt mcdio,pues 
aníi tiene el Poeta mas occafion dein 
uciuar^comolo hiziero Homero,Vic 
[ li gilÍQ 
cProloo;o 
giliOjTorcato TaíTojy aunq efte poe-
ma acaba Trágico, no te canío con 
autoridades poe t i cas, para baptizarle 
liamaiecomo quifieres, y agradece, y 
anfi tnifmo noeftrañcs introduzir al-
gunas fraíis eftrangeras, q por huye 
la humildad lo hize, pues Ariftoteles 
dáeí ta lieencia, o ya para inchar las 
razones,o ya para hazer blanda la ora 
ci:on,o ya para hazer íigniíicaciua la 
cofa. Y íi en algunas partes me alar* 
ge en la humanidad,fue huyr el faíli-
dio,q da feguir ordinariamente vn ca-
mino,y con la variación deleiTar,pues 
no es obra digna de íer vifta, la q no 
enfeña deleitandojlo que teaíkmo.es 
q trabaxe por hazer efte libro diííe-
rente de los q hafta áquy han falido 
del gloriofo fanto Antonio.los qualcs 
nombraré;paraq íi vieres,que meade 
láto,cncl mefmo fujeto metefcam^is. 
Fue el primero de Fray Antonio de 
Tanta 
al LeHor. 
fanta María fray le menor, pero como 
íuefpiricu era mas allegado a la ora-
cion,q ajocundidad de ingenio me-
reció folo gloria de fer el primero q 
furcó el piélago de los milagros defte 
SantOjeldoótifsimo Marceo Alemán 
los cícriuio en profa, el qual puedes 
ver,íi es que te dan faftidio los ver-
íbsjaunq en ellos mandaua Platón, q 
fe eferiaieíTenlas leyes de fu Repub-
Iica,por k x efta armonia mas amiga 
4el gufto. O t t o libro íalio de vn mo-
derno en redondillas,-el qual fue yn 
accidenre deuoto de fu dueño. Por-
tugués,hecho en fu propio ydioma, 
y lo que noto del, es cotarpor núme-
ros los milagros deí Sanco, quádo no 
la multitnd haze la excelencia, fino la 
calidad, y efta es lacaufa porq no me 
alargo a catarmilagros,que tenemos 
efcritos)quaíi como en vocabulario, 
íino aquellas q me parecieron baila-
res 
Trologo 
ees para declarar lo cj pudo Antonio 
con Dios,y no lo dexé de miedo del 
crabajo,ímo de hazerme humilde, per 
uertiédo las reglas de la Poética,pues 
la cantidad es dada al Coronifta,y no 
al Poeta,pero ío q me hizo admirar, 
es ver q fe contenta fray Antonio de 
fanta Mariacon la alabanza del Sato* 
contando vna infinidad de milagros, 
y toca fubeindamente en el mayor-
/dexandole fin la decencia q era ne-
ceírario)quees ladichofa y memora-
ble rpítauracion qh í zoen la ordé del 
Seráfico Francifco^ues í¡ íe mide bié 
l o q hizieron ambos, vno en fundar, 
otro en defender, y reftaurar, quedan 
yguales,no auiédo debates fobre íi, es 
mas edificar q c5reruar,ohazer la ley 
o guardarla,foío hallo q vuo diííeré^ 
ciasjfifeauia de llamarefta orden de 
S-Fraeifco o de fanto Antonio, y veo 
k ygual dad q tienen ambos en auer 
conueílu 
ronuentos y ordenes del nombre de 
cadavno dellos, y fin duda fuera re-
laxada efta excmpiar regl a j i l el diuino 
e rp í r i cu de Anconio , dcfpues de l& 
muei;ce del Seráfico Padre no la de-
fendiera^cuyas dioinas lenas refplan-
decieron en aquel dichofo tiépo ío-
bre quantosauia^efenuo defde fuj iaf 
cimiento en Lisboa, hafta fu muerte 
en Padua}de q aya agora deudos f u -
yoSjny lo hallo, ny fé que los aya, y íi 
los ay no los tenemos en eíTa p oíícrsio 
pues folamente tenemos'para mem© 
ria íuy a en efta ciudad las cafas en que 
nació el gloriólo Santo,y adonde v i -
uieron fus padres, debajo de la qual 
efta. vnafamoía ermita que elReyd5 
loan Segundo de Portugal mando eu 
íu teftamento fe hiziefie, y no es de 
admirar efte oluido en fu linagcqua-
do ladiñancia de los años es tanta, q 
paíTan de quacrociento.s, y no duró 
tanta 
T? rolólo 
tanto ninguna Monarchia en el orbe. 
Y aníio Lcótor íi ya no miras con ani-
mo mas cruel quepiadoíb cite retra-
to de mv glorioío Tanto Antonio, ny 
alabes el pinzel,nv le vituperes, pues 
es cierto que el principe participa del 
honor o afrenta de fu pintor, prue-
uelo con Alexandro, quando (porq 
muchos le pinrauan indecentemen-
te) mandó que íbio Apeles lo hiziefle 
y LyíipoleeículpieíTejy puesefteglo-
rioío Santo permitió (avn deuoto Tu 
yo) quecantaíTe del, aunque es ruda 
lavoz,nolallamesindigna,porquenq 
fon las obras conformes los defeos, 
perofieftos ííendo limpios, fedeuen 
admitir de los nobles del, que lo fue-
re, aguardo fe quiera t n agradecimie-
to de my trabajo,quando no alaban-
za de mis verfos. 
L I B R O 
Tol. i 
i ^ ^ M x ? ^ ¿tí ^ &> ( S í 
L I B R O I-
Kacimiento del gloñofo fanto 
Entonto en Lisboa, 
O q v n tiempo toque la rudaaueí ia 
Con la íiiueftre voz y ronco acento 
Dado por feudo amor tofca camena 
(No alta empreía en bélico iníh'u» 
Y o q del Tajo en la menuda arena (meto 
Fabrique laberinto al penfamíento 
Y fufriend^dcíHenesy fauores 
Ciíhe en fu orilla fuy cantando amores. 
Agora de aquel raro excmplo canto 
D é humiídad^dc íaber, de penitencia, 
Deaqnelpor quien a tanto mejieuanuo 
Que aípira ya mi pluma a fu excelencia: 
Del areniuo de Dios de Antonio í an to . 
Que entre Tus bracos vido la preíencia 
De la palaura del Eterno Padre 
YgualandQic eriello confisMadE^ 
A Sant© 
Sanfío Antonio 
Santo fagmdcque del Padre Eterno* 
Y del Hijo hn fin eftas gozando, 
Lleno de glorias qu'el ccíefte terno 
Te efta por tu virtud communicandó: 
T u que pudifte del horrendo infierno 
Triumphar alegre donde eftás motando. 
Cubierto todo de rail luzes bellas. 
Gozandogloriasjy pifando cftrellas. 
Recibe lo que humilde aquí te ofrece 
V n hombre (indigno) de tu patria amada, 
Qne aunque por l l i valor poco merece. 
Siempre lo natural con fuerza agrada: 
Qual la vara de Aron en t i florece. 
La virtud fanta,y caridad (agrada, 
Y comofiiífte humilde (efto me esfuerza) 
M i humilde don recibirás por fuerza. 
Yopues que mercciqucdcl bapt i ímo 
(Que al lordan í á n t o ^ f u corriente ímita) 
Enel lugar que a t i fue dado miímo. 
Me dieflén e! cryftal que culpas quita: 
Meicfcadetu amordiuino abifmo. 
M i lengoa ayuda pues de ti recita, 
Laua mislabios,porque alfonfíiauc 
Suyojla fiera efcuche,y baxe elaue. 
Siempre 
VeLuys de Totar. Lih. ti £ 
Siempre puedes llamarte ventuioía 
IníigncLuíiranía patria mía. 
Pues eres por vn hijo mas tamoía 
Que la Romana,o Griega Monarchia: 
Y aunque a tus blancos pies llegue furioía,' 
Lainuidía infame qu es del tiempo Arpia, 
N o temas,porque Antonio efclarccido. 
T u nombre íaca y libra del oluido. 
Nimphas del Tajo cryftalino y puro. 
Que con Diafanos pies pizaisíús faldas. 
Saliendo de Vlyíipo a ver el muro. 
Vertidas de crifl:al,y de efmeraldas: 
Dcxad aDoris en fu reyno obfeuro, 
Y tejed para Antonio mil guirnaldas. 
Que llenen (porque cauícn maranilla^ 
Perlas del iio5y flores de fu orilla. 
Poned a íú limpieza la raofqueta 
A fuamorel Narciíb enamorado, 
A fu ayuno del fol la flor perfeta 
Que íc fuílentaen contemplarlo amadoí 
Texed para ííi zelo la violera, 
ií^íis agotes el clauel leonado 
Ya fu muerte pondréis la bella ro/a? 
Poique queda cortada mas hcrmoíá. 
Santfo Antonio 
Vueftra deidad inuoco ó Virgen belk,, 
N o de Ipocrencs,dc Caftaliaaltiua, 
Con pureza tocad al alma,y della 
Saldráinmorcalidadj(|ue íempre vina? 
Efta primera accionario fue de eftrella 
, Félix rucceíío,quc de Antonio efcdua. 
Que a vos fu dueño, en talempreíallamaj, 
Guiad la plumajharé admirar la fama. 
Del A fía la cabcga derribada, 
Ecnba muerta,Piiamo íín vida. 
La bella Po|iccna degollada. 
Siendo Pyrro cruel fiero homicida:; 
Andromache,í in honra y afrentada 
IUHO contenta,Venus afligida. 
Hedor íin aIma,Tioylo fin aliento, 
Troya ceniza^ las cenizas viento. 
Pait ío de íiis reliquias el marido,. 
De la caña Penelope y íu bando 
El eftragoían^riento fenecido 
Y Agamenón a Elena yallcuando, 
Cruxe el duro T i m ó n enuejecido. 
De tantos días como eftuuo holgando-
Hazcnlasnaues con foísiego ('ygualesj 
Dcteiía plata cípuma en los eryáales. 
Dalas 
JDeLuys deTouar. Lik í . $ 
Dalas velas al viento, diligente 
Ei marinero^y ei /BMado encierra, 
Deípojos que gano viaiendo auíente 
De fu querida patria en tanta guerra: 
Mas quien de la voltaria y inclemente 
Fortuna ha de librarle en mar o tierra. 
Pues en peligros de mil vastas fuertes 
A l hijo mete (aíiuto) de Laertes. 
Sale el fiero Aquilón con furia iníana 
De íueípelunca trille gritos dando 
La cruda y íecadora Tramontana, 
Los ayrcs reboluiendo,anda bramando." 
La rebelión creciendo deshumana, 
Queda el eco entre peñas retumbando. 
Caen de íli región cien mil centellas, 
Y las olas acotan las eftrellas. 
Las cataratas abre el firmamento 
(Soruiendo nuues el falado llanto) 
A el llegan las ñaues con el viento 
Y otras vezes al centro dando cfpanto; 
Las amuras del puño en vn momento 
Sequicbran,que no pueden fuñir táiitOi 
Hazicndo andarlas ñaues como locas 
Sobrebaxos de arena cfcollos,rocas, 
A } Mas 
Santíó Antonio 
Mas auicndo los vientos encerrado 
Como el paftor de Efmirna en grane eftylo 
Celebra (para fer fiempre imitado) 
D é l a muerte mi l vezes viendo el filo: 
Por donde el Tajo dulce al mar íalado. 
E l íeníb paga como el fuyo el Ni lo , 
Vlylíes entr^i conín rota armada, 
Sin xaiciaSjíin goLiierno,deílrogada. 
]Mil vozés dieron todos de alegría. 
De ver la fartil tieira (aunque cftrangera) 
Libres de la foberüia tyrania, 
En que el hijo deToa períeuera-' 
Del Lotos que oluídados los tenia. 
En la Africana margen y ribera 
Seoluidan,viendo clcampo de azucenas. 
Ya no temen naufragios ny ííirenas. 
Surgen todas las ñaues cnel puerro, 
Qu'el tiempo les rnoílrana tan íeguro. 
Sueltan pezadas anclas con que abierto 
El criftal dexan del Océano puro: 
Cogen las velas quede! viento incierto. 
Son alas,y fin ver de Iraca el muro. 
Ven en iaalcgre playa cómo ronchas 
Pintados buzios,y neuadas conchas. 
Pcíenbar-
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í>eíémbarcaíe Vlyííes deíeoíb 
De tocar con los pies }a rubia arena, 
Admiraíe de ver el prado hermoíb . 
El campo fertiUa ribera amena; 
Vido el Tajo leyendo íbnorofo. 
Con pies de yelo caminar fin pena, 
Adornando contento fus eípaldas 
De arenas de oro, y juncos de eílneralda^ 
Ceñidas de yedra verde,y de rózales. 
Vio las hayasjal cielo leuantadas. 
En cuyos troncos líquidos criftales, 
Hazian (dando abraceos) mi l lagadasr 
Aquy de los rigores deíiguales. 
Del Nouiembre jamas fueron tocadas. 
Pues el alegre frcího o chopo leuc 
Subir con alas de oja al fol le atiene. 
Envno de tres montes cuya frente 
Se adornaua de grama venecdon, 
Echoslos defus lados ygualmente. 
Por qu'eldeen medio enncllos íc mejora: 
Lcuanta templo Vlyííes con fu gente 
A t i dioía Minerua,aquicn adora. 
Porque fu protedora en la mar faiílc, 
Y fus ñaues al puerto conduzilte» 
A 4 Veinté 
Saníh Antonio 
Veynte y quatro colunas de alabaílro» 
L a machina roberuia fuítenian 
Noauia de madera ni aun el raftro. 
Porque de piedra el techo componian; 
Aquy de Vlyííes ei aftuto aílro 
Moftraua fu poder, porque valían 
Sus coníejos ally, que en qualquier parte 
Suple clingenio quando taita el arte. 
Como toda la fabrica acabaron. 
Adornan las paredes con timones, 
Con cables,y con xarcias que quebraron 
(Enel naufragio fiero) y con motones.* 
Luego fuertes murallas leuantaron 
Adornadas de altillos torreones 
Hazicndo vna ciudad bella y hermoía 
Del mundo a defenderle poderoía^ 
Rcynaua cntóces Gorgoris (abuelo 
Del innocente Abides períeguido) 
En todo el Luíitano y fértil fuelo 
De ítis vaífallos cnygual querid»: 
Nació laira;y íer le dio a| defuelo 
Víendo,quenueua gente auia venido 
A poblalie ciudades en fu tierra, . 
Prouocandolc a dura y fiera guerra. 
Los 
Ve Luy$ de Toutr, L ih . ü f 
Los vezinos del Tajo vio alterados 
Hóbres en condic ión^ en todo eftranos. 
Porque los Griegos de trayeion armados 
Les hurtan cíe ios campos íps rebaños; 
Simio concito el Rey duros cuydados, 
Pronofticandoaí reynonucuos daños, 
Y aníi íé parte luego en continente 
Afaber donde ícaacjueiia gente. 
Sigílenle íus vaflallos (masnó en eccheis 
Que inuentó ja ambición para mas penas) 
N o deícan^a los diasnxlas noches, 
: Hafta ver de Vlyíípo las almenas; 
Mirólas quando el íbl los rubios broches, 
Defcubre por dar luzes mas ícrenas, 
Pufo los ojos,y la villa en ella, 
Y admiróle de ver cola tan bella. 
Supo Vlyíícs que Gorgoris cftaua 
lunto de la ciudad con mucha gente, 
Y que faber fu nombre deíeaua. 
Su nacion,y fu patria juntamente: 
De Vlyíipo falio mas no lleuaua 
Más armas,quc el hablar aftutamente, 
Porqu'es la lengua vna maeftrallaue 
Que abrir diiicrfas voluntades fabe 
Quiea 
SmBo Ántoms 
Quien fois(lc dixo) al hijo deLaertcs 
CorgoriSi que a my reyno aucis venido,1 
Sin temer los peligros y las muertes. 
Que daros puede el Luíitarjonido: 
Hombres deueis de íer de pechos fuerteíj» 
Pues que fíendo tan pocos^n ruydo 
Aueismis tierras pueílojy alboroto, 
, Lapazjfí paz quereis,ya la aueis roto. 
Dezidme donde rois,o que ventura 
Os traxo a ver del Tajo la ribera, 
Que nación es la vueftra, por qu'es dura 
Coía,en my reyno aucrgente eftrangera: 
De todo me dad cuenta,que íegura 
La ciudad puede cftar5aunque tuuiera 
Del mundo la riqueza,íi mi pecho 
De vueftra razón queda íatisfecho. 
Con lengua íábia y con aftuta arenga 
(Dixo Vlyííes) ó R c y quando fupieres. 
Mis naufragios, aras que íe detenga 
El enojo,fi a cafo le tuuieres: 
Que my gente valor y esfuerzo tenga. 
Es coíá clara^mas íi verlo quieres. 
Manda que luchen, falten, corran preílos,' 
O juegengrandes y pezados feílos. 
De 
T>e LvysdeTouar. Lih. i . é 
De Itaca patriamia, y reyno mió, 
Contra el Aíia íaly con grande armada, 
Porque de Troya la íbberbia y brío 
Qucdaíc por el fuclo derribada; 
Llegamos a fiipucitp íin deíiiio. 
Que apoyó toda Grecia efta jornada. 
Adonde nos vencieran (verdad digo) . 
A no fer Ajaxde Hedor fuerte amigo.. 
Plantamos nueftro campo en vn momento? 
Diez años duró el cerco, y entre tanto 
Vuo combates con furor violento, 
Y en vez del agoa corrió íangre el xanto: 
Yo viendo que era en vano nueftro intento 
Vna cofa inuenté que pone eípanto, 
, Por qu'el campo mandé ícleuantaííe.. 
Y luego en nueftras náues íc embarcaífe. 
Tenia vn gran cauallo fabricado, 
Y en fu cípacioío vientre nos metimos 
Quiniétos hombres cada qual nombrado. 
Para hazer lo que tantos no pudimos: 
Salieron los Troyanos fin cuydado, 
Peníando que de miedo íuyo Inümo§, 
Meteníc en Troya cada qual íeguro. 
Rompiendo para entrar vn fuerte muro. 
'' - Llegó 
SmUo Antonh 
Llegó lanoéhc ílí finpoftrera 
Y en cILiala ciudad pufimos fueg® 
N o te podré dezir aunque tuuiera 
De bronzevoz fufiny miíbfsiego: 
Partime en fin5mas la fortuna fiera. 
Me traca tantos dias que nauego 
En peligros tan grandes, que contarte 
Seria inmeníídad ia menor paite. 
Griego íby de nacion,y aquefta tierra 
Llego toda mi armada hecha pedamos. 
Intento jamas tuuc de hazer guerra, 
Aquien deíco dar tiernos abiacos: 
Gorgoris que le oyó de íl deftierra 
El enojo que tuuo,y con fus bracos 
Le ciñe el cuello, y luego muy contento 
Le promete a Calipíben cafamiento. 
Entran en Vlyfipo,y luego manda 
El Rey,que íu hija venga con prefteza, 
Parte de Griegos vna armada vanda, 
Y del dorado Tajóla nobleza: 
Llega Calypíb más contenta y blanda, 
. Dandorayosalfol con fu belleza, 
Turboíc Vliíleas fu luz reo di do 
Qifes lahermofura^icchifo del íéntido. 
Gozaroníc 
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Gozátoníe los dos alegremente. 
Con fieftas y caricias regaladas. 
Mas Penelope caftaque eftáaufentc^ 
Entre eíperan^asviue mallogradasí 
Supo que amando Vlyííes lo preíentc 
Se oluida de las glorias ya paíladas, 
- Y vna carta le eferiue (no íin pena) 
Llena de amores,y de agrauios llena. 
Leyendo eítaua Vliííes quando el fuerte# 
Abides vna piel de león veílida, 
A quien el mifmo auia dado muerte. 
Como el que por Deaníra dio la vida.'j 
Le venia bufeando de tal fuerte. 
Que con íola fu eíquadra apercibida. 
Ganara la ciudad de qualquier modo, 
Yí i fuera importante ai mundo todo» 
Viene íu gente barbara yrobuí la , 
Con los membrudos cuerpos adornados 
De pieles que traer qualquiera gufta. 
Con abarcas los pies del mefmo atados: 
Noe ípadas traen dentro en vaynajufta. 
Sino palos agudos y toftados. 
Que en la falta de azero el pecho cobra 
Nueijg valoi'jquealMtaflO fpbra, 
Qual 
Smffo Antonio 
Qual mcdiofa perdis, que el aíbi fiero 
Porclayre tras íi chillando fíente, 
Y bufcando del roble el agujero. 
D é l a muerte íé efeapa al.y inclemente; 
Aísi mirando VlyíTcs como el fiero 
Mancebo le amenaza con fu gente. 
Sin dar cuenta a Calypfben vn comento,* 
Da los remos al mar, velas al viento. 
Lloró Calypíb como tierna amante, 
(Qual Olympia mirado al q yua huyédo) 
Deroca deues íc ro de diamante. 
Pues aísi por dexarme vas corriendo: 
Dixo,y miró las ñaues que arrogante 
Fauonio con íiis íoplos yua haziendo. 
Que volaííen en vez de yr caminando. 
Dolor immeníbaquien quedaua araádot 
Vino Gorgoris lucgo,y quando vido 
A la ciudad cercada3mas íe admira, 
Llamante el Capitán y conocido. 
Fue del al pumo,y conpaísion le mira; 
T u nieto es, Calypíb le ha parido 
fDizee lpa í lorquele crió,yfuípira) 
El Tajo fuepiadofo,y nueuo Atlante, 
Criele,y doy a Luíitania infante. 
Admiraie 
Detüysde Touar. Lih. í % 
jAdmirafe Iagentc,yde alegría 
Brinca eneí ayrc cada qual íígero, 
Bczandole las manos a poifia, 
Alnueuo Akidcs al Mi lon guerrero: 
(El panal dulce que la abeja cria 
Fueeftc Abides quien le halló primero) 
La infanta a Vlyííes con el hijo oluida, 
Y no es mucho oluidar aborrecida. 
El tiempo fue paílando, y en Cartago 
La foberbia creció de tal manera. 
Que erró por toda Eípana haziedo eftrago 
Su gente tremolando fu bandera: 
E l que íé defendia era fu pago, 
O ya priíion,ó ya la muerta fiera: 
Y dilo tu Saguntoaquienlafama 
En bronzes hizo íiempre eterna cama. 
Mas luego los Romanos valeroios. 
Queriendo para íi toda la tierra. 
De gente milexercitos copiólos, 
Embian a mouer al mundo guerra: 
Ganan reynos.y Imperios poderoíbs, 
Y como enel vencer honor íé encierra. 
Sujetan a íii mando y íli corona, 
P e í ludio Ganges alFíances Carona. 
• "•" ~ : ' ' " " Entraron. 
Sanffo Antonio'. 
Entraron en Eípaña compitiendo 
Con el Caí tagines^que en las vidorias 
Yua fu patria mas famoía haziendo, 
Qu'eheyno de Alexandioni fus glorias; 
Fue fortuna la rueda reboluiendo, 
Y dexo de Cartagolas memorias 
Allanando Scipion a Eípaña fuerte, 
Que paga íiempre el tiempo defta fuerte. 
Hafta entonces mi patria eft imoeíénta 
Del Romano furorjmas luego embia 
B Gente el íenado que allanar intenta, 
Los brauos pechos que en fus montes cria: 
Llega el Pretor y guerra les preíenta. 
Empegando al principio con porfía, 
Pero como en la tierra era remoto. 
Quedo de fus contrarios preío y roto. 
i»os Luíitanos Rey ya no tenían 
Mas Capitanes fuertes y esforzados. 
Que íus cafas y tierras defendían 
(Del pueblo de lírael vn tiempo víados-) 
Como el vno moría otro elegían, 
Y aníi viuian todos deícuydados . 
DelRomano,aunque entonces a íú fuerte 
Capi tán dado aula fiera muerte. 
Murió 
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Murió Sercono,y vri paftor gcoílero, 
De toíca vifta mas de fuerces manos, 
Capitán fe nomb!Ó,robofto y fiero. 
Para íangricnto a^oce de Romanos: 
Dcxó las pieles por veftiríc azcro j 
Y quandoeftauan todos mas vfanos. 
De auermuertoa Sertoriolos enuifte. 
Con que miró fu fin amargo y crilie, 
Bueluc Romaacmbiar con nueua gente, 
Valcrofo Píetot queaViriato 
Pretenda deshazer en continente. 
Si procura al Senado hazeríe grato; 
' Masel paftor ('yaCapitán valiente) 
Le hazeque noGompic can batato, 
El laurel que la fama ie premiedi 
Pues pata íu cabe5a es bien le qukc, 
Vcncclccon fabeí y valencia, ' . 
Y defpues otros quatro que vinieron. 
Dura catorze años la porfía, 
En que tantos Romanos perecieron: 
Viendo Galba lo poco que valia, 
Con era los que vez tanca le verieicron, 
Embia vn hombre vilvflacO villano,; \ 
X^uadelamaerfe a! braoo Ltifitano, 
B Aqueíle 
Sandio Antonio 
Aquefte llega a Viriato (y dixo) 
Solo a íerm'rte vengo por tufamai 
QUÍ nadie tu alabanza contradixo,-
De aquí hada donde al fol el alúa llama; 
fin alabarte no Teté prolixo, 
Qí i ando eres digno deüaure! y grama, 
Anfi hablando 1c adula en dulce copia, 
Coftumbtedc traido^condicion propia* 
Creyólo el Luíitano laureado, 
Por las visorias fuyas con que auia. 
Del oluido fu nombre rt íaruado, 
ApezardclRomano)yru ofadia: 
fin el campo dorraiendo fiemprc armado 
Et alaycrua el lecho que tenia. 
El cftrcilado cielo las cortinas. 
Las almohadas tronco y piez de eníinas. 
h Lufitania infelix que íé llega 
T u captiuctioamargo llora ttifte. 
Mira Atropos cruel qu'cl hilo (fiega) 
Cotta,del mejor hijo que tnuifte; 
Mas como el cielo fu piedad te niega. 
Pues que la dura muerte aníi 1c embifte. 
Hallándole durmiendo en la campsñ?, 
infame hccho,qticTÍlíana hazaña. 
Velo 
D í Luys de Tot4ar. Lih, i . t& 
Veló íii campo todo halla que Alfea 
Con candida hermofura blanqueaua, 
En elcielo tr.iraoan ía Lsíbra, 
Y Escalafo con vozes fe quexauar 
Rccoílofe mirando Aíitarca, 
Que adefean^o los hombres connidaua. 
Ayudando Lauernaxioncngiños, 
Habilisrobos y a notoriosdañc5, 
Entonccscliraydot la daga apnnto 
Liega a dar moette al loAien mas valiente^ 
Qjie crióLoí¡tania)y en vn punto, 
Cubrió vn ciado ftio el pecho ardicntí': 
Hcchado en tierra el cuerpo ya difunto» 
Quedo tierra del alma eftandoaufente. 
Partiendo a los Elifcos campos, donde 
Con otros héroes fu deidad efcpnde. 
Era en el tiempo que la tierra brota, 
Ds ítvs entrañas matizadas flores, 
Y elTajoíobreblancasgijas trota! 
PaíTadodcl ybierno los rigores: 
El trille folitavio fe alborota: 
Cantando Filomela dize amores, 
Quandode Viriaco e! cyerpo armado^ 
Yazc en fupropnafangrc reboícado. 
B a Defgrf* 
; ~ ' Sandio Antonia 
Defgrcñada fe vio la blanca aurora. 
Mirando eUípe<5bcu!ofanefto, 
Negro auaíorib en vez de aljófar llora^ 
De l folla cara no íe vio tanprefto: 
N o le recuerdan jparquc el cafo ignora 
Gadá qúa ly no quiere fermolefto) 
Mas luego Conocieron que no ay íüerte, 
Que no traygaeldeícuento con lamucitc. 
Bufcaron c í r raydo^mascon el miedo 
Se fucal Romano campo, y luego al punto 
(En la'tienda de Galba) dixo quedo 
Sin deuda,y tu contrario ya difunto; 
El premio ('dize) Gaibaquc dar puedo. 
Es embiarte a Romá j porque junto 
A my traydotes,dañan my petfonáy 
Porqués traydotjquien yn traydor abona. 
Quedo ru/cta Lufítania hermoía, 
A l Romano poder,c|ue en le falcando, 
Ei fuerteViriatovitoiiofa, 
Fue la gente de Galba cnella entrando: 
Acaboíe la guerra rigurofa. 
Con pies de plomo el tiempo fue bolando 
Dando mil bueltas de diuerfos modos, 
Hafta qu t coda Efpaña fue de Godos. 
Muchos 
De Luys deTottAY. Lih. r. n 
Muchos fueron Catolices y juftos, ' 
De fus nobles va (Ta i los defenfores, 
En las guerras valientes y robuftos, 
Y dignos de ganar rcynos mayores; 
Pero los cielos para Efpaiu injúftos 
(Comentando a moftrar claros rigores) 
A Rodrigo dio el cetro, Reyno,y filia, 
CDe nación Godo) por íq mal Caílilla. 
De Amalazanta hermofa decendicntc. 
Fue Rodrigo (fu nombre a Efpaña efpante) 
Tanto coraoella ardid,fuerte y valiente, 
Pero tan dcsdichado,í íendo amante: 
Gozó íii reynoen paz ílerapre piefente, 
Qu'el que ha de fer bien quifto efté delate, 
De fus va0allós,que por eftós modos 
Robalavoluntadvn Rey de codos, x 
Crió para fu mal naturaleza, 
V n moftruó en perfccció,cuya hermoíura 
Aficntaua del arte la belleza, 
Y fu color la rofa y nieue pura: 
A fu madeja el oro la riqueza, 
Prcftopara quedar menos íegura, 
Que nadie fus te foros defeafle, 
Y qual diuína llama la cobaílc. 
13 3 Florínda 
Smfto Antonio, 
Fíorindaícllamaua aqacftadarat, 
Laqual Rodrigo ciego pretendía. 
Porque en ardiente,? amorofa llam?^ 
El pcchoporruamoi ícconfumia: 
E n d t ico palacio,nicn la cama 
N o repofaua (amando) ni dormía, 
Qae amor con disfauores mal interna, 
Y con vna foíjjecha el mefruo infierno. 
Gozóla en fhyquc al Rcyno ay tcfiftencia^ 
Que contra fu poder valetfe paeda, 
. Pues no ay déla la muerte differeneja. 
N i muro de diamante aque no excedaí 
El fuego queabrazaua con viohncia, 
Qualycloscncl pecho fe le queda, 
Pero el que goza y queda con olnídov 
Q halla algún defeto,o no ha querido, 
De áqjiefto o de la fuerza (íi podiá 
Aueria cnocc^fiontan amorafa) 
N o andana ya Florindaqual (olia. 
Alegre,mas córvida y vergon^ofa: 
A laüan fu padre al punto embia, 
Vna (fingida) carta hftimoía. 
N o dizíendo del Rey fuy defpreciada^ 
Sino delie villano eftoy forjada. 
Guardaua 
De Luys de Tomr, Lih. U \ i 
Guardaua las fronteras de Caftüía,' 
El traydor Conde, y al momento intenta,3 
Quecnfaogriece la Alarue infiel quacirilla. 
Su alfanje en fu nación con vil afrenta; 
Da paflb a muía pot ia alegre orilla, 
De los dos marcs,qne con fu violenta^ 
Fuerca combaten de Tarifa el muro, 
Que Atláte mira bueko en marmol duro,. 
Salió Rodrigo a defender fu tierra. 
Armado de lagreua hafta la gola, 
Mas yuade tal fuerte ya la guerra, 
Que la perdición fuya el Rey vio fola; 
Acometió diziendojfíerra, fierra, 
Moíbrad vueftro valor gente Efpañola, 
Pero valióle poco efto a Rodrigo, 
Qu'c l campo deXercz fue (u caftigo. 
Perdiofe Eípana en Hn fin que quedaíle, 
En Lufitania o ella vn rincón folo, 
QiVei BerbcriicQ Moro no occupaííe. 
Quedo capduonucflro hcrmoíopolo: 
Mismucho nopafsófinquebaxaírc» 
(Vn Marte en guerra,y en la paz A JO'O) 
De las raont.¡ñas que León encierra^ 
A fuego y fangre luziédo ú. Moro guerra-
B 4 Eca 
Sancto Antonio 
Era Pelayodélaeft irpcGoda, 
Y aquicn venia el reyno de derecho, 
Y aníi aganarla al punte le acomedí». 
Con animo inuencihlc y fuerte pecho: 
ConquiftadeLeon latiena toda. 
Huyendo clMorodella ya deshecho, 
Coronafe en Ouiedo qual guerrero, 
Y de Lconíe ílaraa Rey primero. 
Deaquefte fuccedieron mas famoíbs 
Pfincipcs,qüe Alexandro niTrajano, 
Todos de inclinación muy valerofos, 
Siendo el que era mas fuerte,mas humanoí 
Vtio FroiíaSjSanchos animoíbs, 
Hafta que el cielo con fu larga mano, 
D i o la corona a Aifonro,y tal renombre, 
Quedc Ce ía re lmando le dio nombrei 
Efte cafó íli hija con Enrrique, 
Hijo del Rey de Vngi'ia,en quiefe efeode, 
Vn gran valor,y porque mas lo aplique, 
Por dote en Portugal fe llamo Gonde: 
La fama fu venida es bien publique, 
Puesconquiílóla Tierra fanta,adonde 
Sin defnudarfe el rcluzientc azero, 
HÍZO temb lar el Saruceno fiero. 
Nació 
T>t Luys de Tonar. 0b . i . 
Nació AIR níodc Enrriquc y de Terezat 
Q u la fuerte Viyíipo ganar pudo. 
Del Moro defendida con braueza, 
Pero como Alexandro eonoeinado; 
ÍL! que en campo deOnque la beUeza, 
Miró de todo el ciclo, y vn eícudo 
Le dio porarmascon fus llagas fantas. 
Aquel que fobre el (ol pone lus plantas. 
De Alfonfo Enrríqucz que fue Rey primero» 
De Portugal ,don Sancho valetplo 
N.KÍo,que armado de valor y azero. 
El Betis,y fu nombre hizo famofo; 
Segando Alfonfo bélico guerrero. 
Le figue y luego Sancho el perezofo. 
Que íi naturaleza fe diuiertc. 
Engendra^ vn hijo flaco vn padre fticrte» 
Dezidme muía mía adonde os líeuan. 
De Lufitania los fucceíTos varios. 
Parad que misfentidos ya feeleuan. 
Viendo dan fin los cafos aduerfarioy: 
Que aunque mis verfos el tributo dcuaa, 
A Antonio, como lucho entre contrarios, 
Couarde eftoy,de q el temor me oprima. 
Mas fu fauor a my ddeo anima. 
Pero 
SAntfoAntomú 
Piro a faera temor tened decoro, 
Alventuroíb tiempo que fe llega,' 
B;cn íc puede llamar el íiglo de oro. 
Pues que tal floral mundo Dios entrega.* 
Aunque foy rudo,rahto bien no ígnoroi 
Mas mi barquilla en cftc mar íe anega t 
Bonanza efpero fi es en fu alboroto. 
Satelmo, Antonio, y my humildad Piloto*' 
En tiempo defte Rey naciendo Antonio, 
Su patria hizo felice con bien tanto. 
Dieron las Hierarchias teftimonio, 
„ De eftaralegres (con acordecanto) 
Ardiendofe de embidia cftá el demonio; 
E n el obfeuro rcynodel cípanto, 
Viendo que hade quitar que en Flegetote, 
'Nopaííe tantas almas Achcronte. 
En el año nació de mil y ciento. 
Con mas nouenta y cinco, fue ííi madre 
Noblc,Tereza de Tauira aliento, 
De Martin de Bullones Cdigno padre;) 
EftadomedíanOjCn que contento 
VinÍ3,cada qual (y porque qnadre, 
. Su nobleza) ocrapado cnclfcruicio 
Dcí Rey gozaua cerno nobleofficto» 
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El Tajo leuantando blanca efpuma. 
Por veiuanas de líquidos criftalw. 
La cabega íaco moftrando en fuma 
Perlas con los engaíles de corales: 
Del oro fuy o en granos vna pluma 
Riíra,faco,con perfecciones tales. 
Que el arte fe afrentó por teftiraonioj 
De que en fafreíca marge nafee Anconxci; 
Broto la tierra entonces ricas floresi 
('Parto deuido a tan dichofo dia) 
La pura Filomela fus a motes, 
Tiinando dizc en dulce melodía: 
Los ciclos matizados de colotes. 
Encarcelan la noche tirftc y fría, 
Paraque el Sol en fu dorado carro," 
De la ydra ttíumfando entre bizarro» 
E l pauellon de efpumas el aurora 
Dexo,efcorricndode fu f.entc plata, 
Y el crepuícu lo rubio montes dora. 
En quanto fu venida el fol dilata: 
Quandollego, la mas que felix, ora 
En qucTereza dar al mundo trata, 
La lLizdel,y en el trance mas violento," 
Lucí na vio de Antonio clnaicimicuto. 
Pan 
SanBo Antonio 
Dan a fus padres parabién del güilo, 
Si ííipieran que el ciclo le tenia, 
Dixeranpadre,alegrate del jufto. 
Pues para bien de cantos Dios le embia: 
De caía de Martin huyo el diígufto. 
Que nació con Antonio fu alegría, 
A Dios alaba,pues con tal belleza, 
ÍSlo llamaran eftecil a Tereza, 
F I N . 
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Sirue S, Antonio de LMonacillo en Uygle-
Jía mayoritoma elhabito délos RegU-
res de San AguHin. 
PArte Martin la capa con el pofctc, i Por el piadoíb intento que cenia Y aníi no es de cípátar qu el cíelo (obre 
A l que a Dios con amor tabien feruia; 
El quiere que Martín fu capacobre, 
(Oque b ienMai t in íbpo loquehazia) 
Pues mira a Dios de glorias rodeado) 
Y cón la rota capa cubijado. 
Mas Martin de bullones ííendo fiancoj 
Enueízdecapaelhijoleprefenra, . 
Ricoprefcnte,ínas qu'el alúa blanco, „ 
•Puesal fol mefmo fu belleza afrenta; 
Hcrmofoniñovqueen tu pcchocftaíico» 
Hizo otro niño de fu amoFi,alienta 
My débil vozjy mycan^adapluma, 
Cantaté tu baptirmo cnddceftrnima. 
Llego 
Smth Antonia 
Llego el dichoíb y fcñalado día. 
Del baptífmo de Antonio,cn q (é hallaron 
Sus parientes con gufto y alegría, 
Y en cafa de fus padres íe juncaron: 
Veftido cada qual galán venia, 
Qoccmpcñairc paraefto no dudaron/ , 
Vinieron fus amigo^porqn'es jufto, 
Qu'el q goza del nial goze d d gufto. 
El niño la comadre de los bracos 
(Tomaa Tcreza) viendo ferya hora^ 
Dcxadme que le dé cien mil abramos, 
. (Dizc la madre honeña) amiga agora.' 
Paraque le quitáis deaqucftos la 90$, 
Viendo qu'es efta mi diuina aurora, 
Y que fin ella en aoGbeobfcura quedo," 
Pues mirad como auícnte viuir puedo« 
Pero tomad, Ileualdc aque reciba. 
El Sacramento qu'tfl lordan íagrado. 
Pudo ver en fu margen (fíemprc altíua) 
Pues a los pies de lüavio,a Dios poftrado¿ 
Mas íi aqui pretendéis haílaimc viuat 
N o tardéis mucho con mv niño amado, 
Q u e f í es elalmamiajy (e deílierra, 
Queda fin d í a es cuerpo bu^ho en rierra. 
I d con 
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Id con Dios ray qucridojy entre tanto 
c[ no os ve vacttra madre cftad muy cierto^ 
Que mis ojos feran vn mar ds llanto. 
Pues ya •luir fin vos hijo no acierto.*-
Dios os haga fu fíetuo y grande Tanto, 
Y pues a fu faber nada ay cubierto, 
Verá que my deíco es íolamentc 
De que vos le fíruais niño innocente.' 
Mas de cien mil amores le dezia. 
La madre (de vn amor eterno llena) 
En quanto la comadre le enboluúy 
Alegre de mirar fu faz ferena: 
En la íaiaia gen te no cabía» 
Yaníi Martin que vayan luego ordena^ 
Dando a! padrino el nombre deFcrnádoj 
Ques de íu padre (el qual gozc mirando. 
Dexa aTcrcza el n iñocmbuel ta en llante« i 
Y en llegando a la ygleíia,íeapercibe. 
El Cura quVI criftal ie ha de daríanto9 
Pues a Dio s imitando/c recibe: 
£1 libro toma al punto citóla y manto. 
Con vn gufto quel alma,le concibe 
Y haziendo todo el re ib acoftumbradoj 
Le licúa J^onde feabsptizado. 
SanB'o Antonio 
Que le digaael nombre dize el aira, 
Fernando (habló el padrino) ha de llamaríé 
Que íignifíca monte con íu alruia, 
Y aquefte ningún monte ha deygualarfe: 
Montes a los Profetas la Eícritura, 
MouedÍ9üslesUama,y el nombrarle 
Enel baptiímo es jnfto, y tomar nombre, 
Puesq Dios pufo nóbreal primer hóbre . 
iTracn acaíá el niño (ya Criíliano) 
Y a la madre le entregan,que contenta. 
Le recibe en los bragos (porqués llano, 
Qu'es coraron que el alma le alimenta) 
Suena el laúd que toca dieftra mano. 
E l faeno ha y e,y elpezar fe aufenta, i 
, De cafá de Martin que con tal hijo, 
frodoesfieílajcontento^y regoiijo. 
Lsgueca caftafieta no anda holgando, 
Anteí eleco pprlafala fuena. 
Bailad cdado,y el galán danzando, 
Saca ladama de hermofura llena: 
Tpdosporel baptifmo de Fernando, 
Eftan alegres fin pafsionjni peda, 
Y clmúíicoenelarpafonoroza, 
Canta los bienes que Tereza goza. 
No 
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N o es Márcin de Bullones auariento, 
En tanalegre y venturofodía, 
Pues con liberal mano muy contento, 
A fus parientes colación erabia: 
N o queda nadie en cafa defcontentoj| 
Qiie cuydadofo y fabio repartía, 
Gon codos5porqiie ííemprc del criado 
Baptifmo o caíamientoes defeado. 
Cantaua el animal qu'esrclox cierto, 
Deltiempo cano,que las vidas beue^ 
El que afeo de Pedro el deíconcierto, 
(Que niega elhóbcelo q aDios fedeuer) 
Y en cafa de Martin eftá dcfpierto. 
El mufico,el amigo,y no fe mucuc 
Ninguno para yrfejaunque miraua. 
Que en vnniuelygual la noche cílaua, 
Al regozijo pufo tregoael dia, -
Yelaluac ntre jafmi ncs fo ñ o lien ta, 
Veleño a los rondantes efparzia, 
Y Morpheo eñ fus cuerpos íe apoíenta: 
Phcbo rubias madejas efparcia, 
(Concuyaluzel diafefuftentí». 
Quando íe fueron todos deíuelados, 
De tinta fieftajpcro no caneados. 
. C Créfca. 
SAntío Antonh 
Crecía el niño hcrmoíb í iempredandc^ 
A fus padres mas güilo, qu es muy cierto,1 
Teniendo vn folo hijo, y mas Fernando 
Que en el alma tenia a Dios cubierto; 
Pero como la edad en el fue entrando. 
La razón allego y hallando abierto, 
El pecho de Fernando hizo apoíentOj 
Para el faberjuizioentendimiento. 
Enpcgo con el Chriftus (caíb es llano) 
Mas como Chrifto del tanto entendía, 
Fernando lepaísó con íabia mano. 
De la caitilla alalmaen que viuía: 
Supo el Chriftus quedando muy vfano. 
Viendo que entendelle confiília, 
Es bien que Chrifto dá, porque Aguftino, 
Deípues que le entendió quedó diuino. 
Con negra tinta toma blanca pluma 
En la mano (al principio temeroía^ 
Enfenalcel maeílroen larga fuma, 
Laf j rmadela letra mashermoía: 
Que no quiere Mart in que fe prefuma. 
Que a obligación tan juila y t an ío^o fa , 
Comocnfeñal lc anduuo defcnydado. 
Que a todocl padi^ juí lo cfta obligado! 
Era 
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Era Fernando en Dedo diligente, 
lamas perdió la efLiicla ni la Mida, 
Que el q quierejnobufeainconuenícntí ' , 
N Pues para todoay t i épo^unqandaa prilla) 
Si el hombre quiere ver a Dios prefente, 
Bufquelo dentro eníi(pues clioauifa) 
Yelquefe anega en las mundanas olas. 
De cada día a Dios dos horas folas, 
Defpues queefcriüit Tabea! padre pide, 
Paraoyr la gramática licencia 
Martin que con el hijo el gbfto mide, 
Concede luego al punto en fu prefenciaí 
Del maeílrocontento redefpide,. 
Viendo en ej tai faber tal obediencia, 
Que obedecer al padre a Dios agrada, 
Yaní i lo manda por fu ley (agrada. 
En que pane mejor (dize Fernando) 
Confrguir padre puedo aqneftc intento,^ 
Que adonde a Dios eftefiempre mirando, 
Scruillecs el defeoqueen my ficnto; 
Ally eftarcracjoi',que no bufeando, 
Maeftros de menor merecimiento, 
Y quiero con tu güilo (lleude deziÜo) 
De la ygleíia mayor íerraonazillo. 
C % Oíros 
Santío Antonio 
Mayores que no yo veo íiruiendo, 
Áqucfte honrado officio queauentaja, 
Aqucilosqoe dael Rey merced haziendo. 
AI que mejbr lefiruc,y mas trabaja; 
Con efte f; va el cielo pretendiendo. 
Con los otros la vida íe baraja. 
Que metida en el mundo fe díuicrte, 
Haftaqueí inpeníar llega la mueite. 
O quanros de los gnftos engañados, 
Pierden por vn deleite tanta gloria, 
Durmiendo a fue ño fuc'to dcfcuydados, 
De la pena que cfpanta la memoriaí 
El mundo es fueney quando fon gozados, 
Sus bienes íiiuen íblo para hiftoria. 
Que el vno eferiue y por tragedia cuenta, 
Y'el otro como engaños los lamenta. 
Elpantofe Martin,viendo que hablaua 
Vn niño (al parecer) verdades tantas, 
Y anfi la cara alégrele bezaua, 
Fernando en verte hab!ar('dize)me eípatas' 
Si niño Nicolás (Santo) ajunaua. 
T u fiendo niño al cielo te leuantas. 
Mas eftas obras fon de Dios Eterno, 
Y no pala liras de cu pecho cierno. 
Quien 
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Quien vio en tan verde edad tal marauilla» 
Pues de que a Dios conoceses verdad clara, 
Qu'el hóbreqal peccado el jugo huniilla3 
Si conociera a Dios nunca peccara: 
Didio íb Tajo que en tu bella orilla. 
Criarte vna alma de virtud tan rara. 
Pues de pequeño fe endereza el roble, 
Y vno es mas noble qúando nace noble. 
Eftodixo Martín,y fin tardanga, 
A l Cabildo fe ileua,que al momento 
Le da el porpureo fayo que a bonanga, 
Atribuye Fernando muy contento: 
Lograuafleenel templo íii efperan^, 
A todos dando gufto elcafto intento. 
Era corre$,afabíe,bien criado, 
Que enefto fe conoce el qu'es honrado. 
Su raemoiia era tal que deprendía, 
CFertilidad de ingenio que da efpanto) 
Lo que otros e n v n m e s é n (blovndia. 
Supo fin íe aplicar de órgano el canto ; • 
Pero muy vana y loca es ray porfía. 
En eferiuirque Antonio fupo tanto, v 
SiChriftoíu querido le enfeñaua, 
Y viuiendo en fu pecho le adeftiaua. 
C $ Quatro 
Smcío Antonh 
Quatro vezeselfo! lampara hcrmoía, 
Pafsódel ariesdc oru ai ptz de plata,1 
Yot ías tantas la tierra prouechoía, 
D i o flores y clauelesdeefcailata; 
En quantola gramática (iVígcmoía) 
De prender deFen¡andp íc dilata, 
Pero como también fa fdencia Gnticnde3 
Cortczana retorica deprende, 
Qui íb faber fus formas y figuras, 
Para con Dios hablar (cju es lo perfeto) 
Diosescanra,y formando conjeturasj 
Fernando dentro en fí miraelefeto." 
Dá Dios liurs aluedrio a ítis criaturas. 
Sin quéacofaninguna eflé íiijeto, 
Bnfcñandoles ííempre con ci arte. 
De fu poder inrnenío tanta parte. 
Con Dioseftandoa folasíiemprehablaua, 
Y mil tiernos aiiiorcs ledezia, 
HymnosduIceSjfaicgrr) le cantana, 
Que en fonorofo acento componía: 
Amado de fa vida le liaraaua, 
Quando ha de fer aquel dícíioíb día, 
Qn^os í ín i aen feruoroíadiÜgencisi, 
Y no contal pereza y negligencia. 
Deprendió 
PeLuys de Touar, L i k %• t& 
Deprendió la retorica Fernando, 
Sus razoncs,rabiendo en dulce copia, 
De los vicios íéandauadefuiando, 
Qac era para fcr 01090 cofa impropia: 
Fue creciendo la edad,yendo acabando 
Vidas el tiempo con fu mano propia., 
Yhallandofe Eernando de quínze años. 
El mundo conoció lleno de engaños, 
Vido fubiral malo fin tardanza. 
Hada el mas alto bienjinayor riqueza," 
Los buenos viopriuados de bonanza. 
En medio déla infame y vil pobreza: 
Vido andar los eílados en balanza. 
Teniendo quien mas oro mas nobleza, 
Porque hidrópico el mudo ya fe hahecho,, 
Que nunca pienfa hartar de oro íu pecho. 
Conoció los efetos defíguales, 
Dc lad io íá (inconftanre) aquien fortuna, 
Nombre puíieron todos los mortales. 
Sin Dios no fe mouiendo coía alguna; 
N o fe quifo meter entre los males, 
Qu3 el mundo fiempre da có q importuna 
Alalmajqu'esdeDios aqucie offenda, 
_ Sicado del hombre la mas rica prenda. 
C 4 Teme 
Smtfo Antonio 
Teme al león el gamo,que corriendo 
Trepa los montes, y las matas laica, 
El conejueio el águila (paciendo) 
Que el campo có íu fangre fieprc círaaita: 
El corderiiloal lobo que viniendo, 
De dar aíTaltos nunca (feroz) falta, 
A l a^oc la perdiz ('íiempre eícondida j 
Oquanco cueftael coníeruarlavida. 
Fernando era cordero, y fe temía, 
D é l o que el mundo tiene poroffício. 
Sus vicios enfeñando noche y día, 
(Que no ay fiera fangricnta como el vicio) 
N o quiío le acabafle en fu porfía, 
Yanfi pretende a Dios enfacrificio. 
Dar vna alma fenzilla vn pecho puro. 
Para quedar de íu temor íeguro. 
N o tarda en yríe al padre,el qual hablando 
EftauasonTereza (Tu querida) 
De la vida y coftumbres de Fernando,1 
Mitad de la alraafuya cuerpo y vida; 
Entró en fu cafa a codos alegrando, 
Ciara feñal deíii bondad crecida, 
Qn'e! qhadeferbie quiftohade ferbueno 
Eílando de bondad y virtud lleno. 
Haziendo 
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Haziendo yedra los maternos bragos, 
SiñeTercza el oimomas querido, 
Eftando el coraron (dándole abramos) 
En amorofo fuego conuercidc: 
Dezia eftando aíida con fus lagos. 
Seas Fernando mió bien venido, 
Que lloro penas,y padefco enojos. 
Si vn hora aufente viuo de tus ojos. 
Qaando el cuerpo del alma íé derpída. 
Para gozar de Dios,que la ha criado 
Y los ayres (ligera) corte y mida, 
De la cárcel ya fucltaen q h a m o r a d o í 
Sentiré folamente en la partida, 
Dexarte íb lomyFernandoamado , 
Mas yo confio en Dios verte prefentey 
En parte que fe viue eternamente» 
Dcícanga, aquí conmigo que tu madre 
En amarte no admite competencia. 
Pues con tu vifta el gufto es bic me quadre 
Tanto como el diígufto con tuaufencia: 
Primero hablar con vos quiero y my padre, 
D izc Fernando fi me dais licencia, 
Y dándola Tereza defta fuerte. 
Habla a Mattin}que en nada fe díuíerte. 
Señoc 
SanFío Antonio 
Señor fi comó padre la obediencia 
Se dcue^e la doy, pues que íby h\]ol 
Y nunca quiera Dios que en tu prcíenda, 
Me falte gufto bien.ni regozijo.* 
Pero viendo del mundo la inclemencia, 
Confieflbte que lloro,y que rae aflijo. 
Porque con fus coftumbres deíiguales. 
Se engendran daño$,y produzen males. 
Veo la tempeftad y la tormenta. 
Del que anda entre fus olas anegado. 
Que auncj librarte alguna vczihtenta. 
Es cauallo furiofo desbocado: , 
Tkrraesel cuerpoel alma lo alimenta. 
Con el fer immortal que Dios le ha dado, 
Pues íi efta nos la da pura y hermoía. 
Dalla del meímo modo es juila cofa, 
Elhorabre como'el Angel esperfeto, 
QoVl Angel folamence fe auentaja, 
En comptehender aquello en el objeto, 
Qui* no hazc el hombre quado no trabaja; 
Ojanco Dios ha criado eílá íiijcro, 
A l nombre (indigno) viendo que baraja. 
La gloria q con nombre de hóbre alcanza, 
Pues Dios t o m ó íu mefma feraejsn^a. ' 
May 
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Muy bien pudiera Dios de la mangana 
El peccado matar, (que todo puede)1 
Sin tomar de mortal la carne humana,' 
Con que de Adam el hÓbre nada herede: 
Pudiera la figura foberana 
De Serafín cubriríe,mas excede 
Su amor a todo,pües el mefmo nombré 
T o m o del hombre por honrara! hombre* 
Crió Dios para el cielo las eftrellas. 
Que las mortales vidas van midiendo^ 
Crió para la tierra plantas bellas, 
Aucsalayre que levan rompiendo: 
Con luze; crió el fol,cuyas centellas, 
Danclaridadal mundo,diuidicndo 
Las obfeuras tinieblas de la noche, 
(Que arraftia lutos en fu negro cocheé 
Para el agoa crió peces de plata. 
Páralos monresjfierasrigurofas. 
Para ricos vertidos la efcarlatai, 
Y para el hombre todas eftas cofas. 
Pues fiel teniendo condición ingrata, 
Y viendo tantas mueftras amor oías 
De Dios le niega^que merece el hombre 
Sino líámarfc indigno deíle nombre. 
Dichoíb 
Santfo Antónto 
Dichofo el laurador que entre el ganado 
N o vela corte (para tantos cara) 
Durmiendo fiempre a íáeño defean^ado. 
Sin mirar del poder la mano auara: 
N o vé el Señor de tantos adulado. 
Con roftro trifte ny íerenacara,' 
N i mira el entonado cortezano, 
• De fedas lIeno,y de locuras vano. 
Liure de la ambición paíía la vida, 
Viendo del campo alegre la hermoíiira. 
La fuente murmurando le conuida, 
Con agoas de ctiftal, y nicue pura: 
N o mira fu barquilla combatida, 
Entre las olasde.laembidiadura. 
Goza alegre y contento íii efperan^a, 
En vn mar fin tormenta y con bonanga. 
N o come los manjares regalados, 
•Que el Rey tiene a fu mefa,ni codicia, 
Losdamafcos.las fedas,los brocados, 
(Queadondeeftan deftierran la auaticia;) 
Entre pinos y robles leuantados. 
Anda fin ver la cara a la malicia, 
Yelgapatoqueel pie ligando abarca, 
Es toíco paño,y vedejuda abarca, 
i En el 
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En el campo Señor era el Carmelo 
Adonde fundó Elias fuconuento, 
Efcala derechifsimadcl cielo, 
De que U Virgen íanra es el cimiento: 
Por Dios tutrieron todos en el fuelo 
El Baptiftaíagrado,yfueru afsicnto;' 
Orillas del Iordan,porque eftuuiefle. 
Adonde la ciudad de lexos viefle. 
En cldeí íer toel íánto Abad Antonio 
Viuia con fus monjes apartado, 
Euidente íeñal y teftimonio. 
Que habita en la ciudad mas el peccadoS . 
En ta parte que peina el claro Ionio, 
La tubiaarenacftuuodeftcrrado, 
Ei águila del ciclo,)' Tolo cftando, 
Efcriuio lo que vido a Dios mirando. 
Bufca Pedro lugar folo y defíetto, 
Donde aplacar a Dios pueda con llantô  
Llega la peccadora (fanta) al puerto 
De Dios.y luego al punto haze otro rato; 
Vafe Diosal dcfierto,(y es muy cierto 
Que en el mas fe contépla el verbo íanto) 
Pues como la quietud fe queda en calma. 
Con mas feruor ally fe eleua el alma. 
: ~ Pero 
Sanfáo AnHniú 
Pero pues ray Señor que aquefta vida, 
Tomarla no es poísible vueftro h i jo . 
Con otra en que a Dios ímia me conuídU, 
Y con vueftra licencia aquy iaclijo: 
Religiofo he de fcr,íín que lo empida: 
El mundo loco que de ver me aflijo. 
Que dcfde queenmy cupoentendimié to 
Eíte eftado cícogi,y efte es my intento. 
(Dixo) y Martín rufpenfo y admirado, 
Q u e d ó folocn penfar lo que efcuchauaj 
Puío losojosenclhi/o amado, 
YabfortOjy mudo en velle hablarqacdaua 
V é que elige vna viday vn eftado. 
Tan contrario en la edad que en el mirauaj 
Qu'el mo^o íblamcnte el vicio buíca, 
Y entre el regalo vi l la vida ofufea. 
De Fernando contempla el faber raro, 
(Puertosentrambos ojos en el fuclo) 
Y que no ícr con el el cielo auaro, 
Merced ha íido del que rige el ciclo; 
N o pienfaaíurazonbufcar reparo, 
('Viendo fu íanro intento Tu buen zelo) 
Solo quiere qual padre aconíejallcj 
Y el eáado ^ue efeoge dcclaraíl?. 
Hijo 
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Hijo , nunca Dios quiera que pretenda 
Aparcardetu pecho talmtcnto, 
Ñ i q u e de my fe pienfe^ni fe entienda,' 
Que tuue de hazer ta^ni penfamiento,1 
Mygufto aDios es darte por ofrenda, 
Delbienquchereccbido .-y muyeonrecai 
Fernando con tu guftoaquirne ajufto 
Pues que te doy a Dios, y a t i doy gufto. 
Pero mira primero qn'el eftado 
Que pretendes tomar es pelígroíb, 
Que al moco con furor tienta el peccado, 
Viendofe fuzio)roto,y fin repoío; 
El regalo le acuerda que ha dexado. 
De la carne le apremia el fin viciofo. 
Porque el demonio eneftas occafioncí, 
Dá aquicn reíiftc mas, mas tentaciones. 
Es el camino del que bafea el cíelo. 
Lleno de efeolios y foberbias rocas. 
Vafe con humildad y limpio zclo. 
N o vanidades que da el mundo (locas) 
Dcxe quien le pretende el bien del fuelo. 
Pues no han de fer las obras q haze pocas,' 
Porque ha de orar el dia que camina, 
Y luego otra jornada difciplina, 
" ' H a d s 
SanSío Antonio 
Hade eleuarleen Dios (el que es perfcto) 
Contemplar1ayunai:,fi andar pretende. 
Obedecerla todo eftarfujeto, 
Pueseí q tiazcotracoíá aDios ofFende: 
N o firue a Dios aquel qu'es imperfeto, 
Porque fus mandamientos nunca entiede, 
Qn'es fer Rcligiofojes quien declara 
De Dios Ías obras,y potencia rara. 
Occupada de Dios en fueños via. 
La madre de Francifco (honefta y íanta) 
Que vn grande perro (ladrador) paria 
Y ella anegauael pecho en tierno llanto; 
EIReligioíbesperro que deíüia, 
Convuzeselpeccado(que da eípanto) 
Mas íinofhere cafto,ranto,y bueno, 
Será perro rabiando con veneno. 
Pues no fondo el que digo muy píadoíb, 
Humilde,afablc,man(o,y obediente, 
Y en amar aquien firue feruorofo, 
Con pecho limpio, y coraron ardiente: 
Dirá viendo aquel punto peligrofo, 
De darla cuenta a Dios (aunq clemente^) 
Qires de la corta vida que ha paííado. 
Mas peligroíb,y ci mejor pdado. 
No 
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N o digo qué ay ninguno en que fegura 
Paííé!avicía el hombre fin tormcuta. 
De paciencia el cafado mas íe apura, 
Quanto mas el trabajo íe acrecienta; 
El mogo hafta perderfe fe apreííura, 
Entrelos guftos del amor fin cuenta. 
Que no ay fcguridad en coía alguna. 
Pues Dios es Tolo el&en q no ay fortuna. 
Agora mira ta fi hazcr te atreucs. 
Lo qu'elcftado pide qne has querido. 
N o íe paflen lósanosí iemprebrcues, 
Y te halles peccador,no arrepentido: 
Si a Dios el alma que te ha dado deues, 
Y liare el aiuedrio fiempte afido, 
Ny amor te dize que tu güilo quiere, 
Efcoge agora tu quai mejor fuere. 
(Dixo) y que quiere íblo aquél cñado , 
Fernando le refponde, y luego pide 
A l padre que de fin a fu enydado, 
Y de Tereza (honéfta) fe defpide : 
Vele (Martin) de Dios enamorado, 
Y anfi nUed8Íuia,ni le impide. 
Antes a San Vicence vá fin ruego. 
Donde el reglar vellido torne luego, 
D Aquy 
SanBo Antonio 
Aquy Icrccibio dando alegría, 
A l padre que con lagrimas banana,' 
E! faelo en quanto el habito veftia. 
Con humildad tan grande que admiraua; 
Pcrfeí lo Religioío parecía, 
Según las mueftras que al principio daua, 
SiruiendoaDiosy a todoíí i Conucnto, 
Alegre íiempre,y nunca defeoncenro. 
Abralos le dá el padre a la partida, 
Y el pueílas bs rodillas enelfuelo. 
La bendición le pide íin que impida, 
Hazcllo el llanto que le dá confuelo: 
La de Dios y la mia muy cumplida, 
(Dizc Martin) te venga,yla del cielo, 
Y pues que fu poder alcanza tanto. 
Por obras tuyas te haga grande Santo* 
Aquy viuio Femando algunos diay, 
ADiosí i ruicndo ('ques la propia gloria) 
Del mundo las fingidas alegrías. 
Con laoracion,bortó de íu memoria,' 
De la ambición deshecha ¡as porfía^ 
Humilde huyendo ladiuina hiftoiÍ29 
D e l Genefis al íacro Apocalypce, 
Con ingenio y memoria muy felice. 
Dezia 
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D e z ú (como Pedro) Sf ííor mió, 
Ya por t i tengo todo renunciado» 
Diftcme hamano fet libre aluedtio, 
Humilde oírcfco aquí io que me has dadoí 
Eftos ojos fcran vn mai%vn rio, 
Pues perdonas aquel que te ha negado; 
Pedro dexó por ti barco y bonanzas, 
Yo dcxc las humanas eípcran^as. 
Nada tengo Señor para ofrecerte, 
Mas atener el mundo que criafte,' 
N o pudiera pagar el conocerte, 
Quando de limo y tierra me formañcí 
T u me diftc fentidos para verte 
En lo exterior del alma con que ornaftc,1 
Efte viciofo cuerpo que te ofende, 
Y fiendo malo tanto bien na entiende. 
Ofrécete Caín (que a! oro imita) 
Vn manojo de cfpigas muy feguro,' 
De que Tu facrificio al cielo incita. 
Mas no amanea del pecho el odio dm o j 
De Abeljque en folo amarte íe cxcrcica. 
Recibes eí cordero blanco y pur©, 
Porque nunca rairaflc cantidadesi 
Sino limpias y humildes voinnrades. 
D 2 D^fta 
SmBo Antonio 
Deftafuerte Fernando feoecupaua, 
Yen continua oración de noche y día 
El cuerpo con ayunos quebrantaua. 
N o a lueño fuelto fin temor dormia; 
En contemplar a Dios íc delcitaua. 
Porque agradar a Dios íblo quería, 
G iftando en cfto alegre algunos años,' 
Qu'clalma qu*es de Dios no íiente dañó?. 
PaíTado el primer año de nouicio, 
Profefsion hizo con eterno gufto, 
A Dios agradeciendo c] beneficio, 
Qtie tanto con fu gufto vino al jufto: 
Moftrarfe afable, humilde, era fu officío 
Siruiendo a todas horas fin diígufto, 
Qu'elReligiofo fiemprceñáobligado, 
A obedecer en todo a fu prelado. 
Dos años folo eftuup en San Vicente, 
Conuentode la orden de Auguftino, 
Cuya fabrica hermofa elfolluziente, 
Llcgacon torres de alabaftro fino: 
Mira el Tajo fu altura que corriente 
Haze fin que fe mucua fu camino. 
Por dar fenfoal Océano en criftal puro," 
Bañando de Vlyfipo ci fuerte muro. 
Per® 
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Pero viendo el cftoiuo que le hazi m 
Sus parientes y amigos, que con tino 
Avilitallc fin ceíTarvenían, 
Qui tándole elotataDios diuino: 
Quifo el tiempo gaftar (que entretenían 
Sin fruto) en contemplar al vno y tnno4 
Y buícac vn lugar donde ruoraíle, 
Paraquefuseíludios acabaífe, 
Lleuantafcla Efpofa a media noche. 
Abrir a fu querido regalado! 
Que no quiere qagaardc ny trasnoche. 
Viniendo del roció tan mojado: 
N o aguarda que del fol el rubio coche. 
Salga de rojos lirios enrramado, 
Que quando amor fe goza fin deííiclosi 
N o fufre penasyni padece celos. 
Q u i í b íéguin Fernando fus pízadas, 
Y en medio de la noche fe lleuanta. 
De tantas confu(iones engendradas. 
Del mundo (lleno de defdicha tanta) 
Determina las horas mal gaftadas, 
(En la conuerfacion qu'el alma encanta) \ 
Recuperar hablando íolarfiente, 
Con Dios de! pecho fuyo nuncaaufente. 
D j Pide 
Santfo Antonio ' 
Pide licencia al puncoa fu prelado^ 
Para gaftar la vida en el Conacnto 
De íanta Cruz (a<joien Aifor.fo hadado 
De íiisglorias el beíico inítrumento^ 
Coimbra con fu fama íe ha iluftrado. 
Por fas reliquias y (a noble aísienro, 
Cuyas molduras de alaballro (frias) 
Defprecianlas deScopas ydeBiias* 
Al!y podré mejor ^dize Fernando) 
Occuparme en aquello que pretendo," 
Y las diuinas Ifcraseftudiando, 
Sin el ocio eftaté, que en my eítoy viendo: 
Que íi ei ligero tiempo voy paíTando, 
Sin Tacar fruto) my desdicha entiendo, 
Qu'el ocio al hombre de fu Dios diuiette, 
Yanfi fe ha de temer como la muerte. 
Supetfciontan Mana clara y juila 
Concede fu Píior (fin feraaaro) 
Que fe parra a Coimbra, quiere y güila, 
Sinponeile ny eiloruony reparo; 
Con fu güilo (mirándole) íeajulla 
Imsgiuanclo que hade íer elpharo 
De la orden que ííguc: íin fegundo 
Haziendücinóbre í ' jyo enrodó el raudo.1 
Apercibefc 
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Apercibefe aquel qu el alma inclina, 
A ícr folo de Dios el mas querido^ 
Por el camino fin pairar camina, 
Qt ieeípantoíbalqi iepecca ha parecidos 
Ei coraron parece le adiuina, 
El bien que Dios le tiene promerido^ 
Porquequando naciocon guftotanto. 
Nado predeftinado para Santo. 
P é s a l o s muros de Vlyfeahermoía, 
La bendición tomando deTcreza/ 
Que (entrefuípirostrillesjmuy Iloroíá,1 
Abraga el hijo con ygual terneza; 
HazcMartin lo miímo con piadoía 
Aficion,maí moftiando la entereza, 
Qu'el padre ha de tener, calía el diígaño,' 
Y aunque fiente pGzar,finge qu'cs gufto. 
l a margen del Mondego criftalino. 
Alegre p i^viendo en fus arenas. 
La color mefma del meta! mas fino, 
Siruíendoalfrcfao y chopo de cadenas^ 
Vio que fehallaua de befar indigno, 
DeCoimbrafamoía lasalmenas. 
Qu'el no tener cien porras no la vitrajá; 
Pues en ciencia a Tebas feauentaja. 
F I N . " D 4 L I B R O 
SinBo Ahtoñio* 
L I BR.O m . 
OMartyrizm en CMármcos cinco 
frajíes del gloriofo Sm 
Frámifco. 
E tierra ais Dios el primer hambre. 
Poniendo ene! fivpfopria íémcjanp . 
Dale aluedrio^ferjjuizOjy nombLc, 
C5pañera,enqüiéiogrc fu eípc.iága; 
Ingratopeccael hombre, y porq aíTombre, 
Lo q con Dios el hóbre indigno alcanza, 
Bafea remedio contra fu peccado. 
Muriendo en vna Cruz por el clauados 
Imitando (al peruerfo y quarto Ennico) 
La yglcíia Tanta (qu'es del Verbo eípoía) 
Períigue qual tyranno Federico, 
Con Marcial guerra,y condición dañoía; 
Mas Dios q humilla el gtáde,y fube el chico 
Remedio dá con mano generoía. 
Pues antes de nacer Francifco íánto, 
Detiene fu íurpr dándole efpanco, 
Afsís 
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Afsisfiando fu patria alegie canta, 
E! bien que con tal hijohatecebido, 
Qu'el Serafín terrcfte della efpanta. 
El nombre infame del t r aydürokudo : 
Sufren fus ombros de b yglefia fanra, 
E! pezo con que Dios Tolo ha podido. 
Mas íi Franciíco y Oíos nacen de vn modo 
Que le imite Fancilcocs juño en todo. 
Deftc merece Antonio las pifadas. 
Solamente íeguir (con íanta zclo) 
Vacs cnel vé las armas dibiáX'idas, 
Que con fangt c Uui o Chtifto en el fuelo: 
Fiancifco hereda a Diosporque abrazadas 
Sus entrañas^ftan del Sol dei d c í o . 
Pues Si Antonio a Fiancifeo íeguir paede, 
Ygaai Antonio con Fianciíco quede. 
Efte (que en folo Antonio hallo fegundo) 
Reparte fus am. dos compañeros, 
Por las tres pai tes qenfi tiene el mundo, 
(Que todos fon de Chrifto caualleros) 
Confia en fu valor fuerte yprofundo^ 
Pues fin darles temor limpios azeros. 
Van el Tanto Euangelio predicando, 




A nueftra Eípana parte vna quadrilíai1 
(Entonces de los Moros occupada. 
Vengando con la Alárabe quaddlla,' 
El traydor Conde fu Fiotinda amada) 
Qnjere Francifcoque en la clara otilía, 
Delmutaccno yluco (íicmprcelada) 
Predique a Gurtio,Pctro,OchonJBeraido0 
Y fray Adjunto de nación Lombardo. 
Toman la bendición que ha deícr guiaj 
De fus palios a Dios encaminados^ 
CPorque ninguno dellos fe defuia. 
Que no losde muyfloxos y candados) 
Todos mueftran,part¡endoíc alegría, 
Queí icmpre de Francifco los íbldadof* 
A l enemigo enuiften animólos, 
Y no de fas aftucias cemerofbs. 
En Genoua fe embarcan y íeguros. 
Comienzan fu camino diutdiendo 
Las olasde los mares (fíempie puros) 
Qae el Efpolon errado yua royendo.* 
Llegan adonde fíruen como muros, 
Losalcos montes psi igroíbhaziendo 
A GibajcaríamofojCuyas oias 
De Alcidcs cantan murmurando a folas.1 
Toman 
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Toman puerto en Valencia (gouernada 
Pordon Alonfo enconccs,quel Ñemeo 
León ciñe fus armas, cuyaefpada. 
Teme el Moro del Tajo al Perineo) 
PaflTan de Cuenca la montaña elada, 
Y para ver el fin de fudefeo. 
Vieron de Madrid bello losvmbrales,1 
Que manzanares bezacon criftales. 
O quien pudiera aquy Madrid famoíbj 
Él canto detenef,pararla pluma, 
Paracantarcon pletro fonoroíb, 
-f De tu alabanza lacopiofafuma: 
Dizen que al eftrangero das repofo. 
Mas aunque yo lo íby no fe prefuma,' 
Que de lo que te deup foy forjado. 
Porque mas me quitarte q me has dado; 
La puente donde pueden las ouejas 
De Laban cautelofo apofentarfe. 
Sin dar (por Koauer parto) al cielo quexas 
Pifan los compiñcros íin pararíe; 
Ŝ uena de Lufitania en fus orejas, 
La lengua que al Latín quiere Hegstríé, 
Con poca corrupción y en tiempo brcuef1 
La ciudad que cacar ai foi íe atreuc. 
i Mutrau-
Sánltó Antonw 
Kii i rmaráuaelMondego fobreareníi^ 
Y en afpídes de plata caminaua. 
N o le míran atentos,porqucp2na 
Les dioíblo en pepfar que rsxaimmmr. 
Entran dentro en Coimbra que eftá llena, 
De CGrcezanos,porqueen ella eftaua, 
La reynadona Vraca.cuya vida 
Lafatna afama eterna la conuida. 
Viftiendo (en vez de martas) duro azero 
Eldeícuydado Alfonfoíu marido, 
AquelquePortugal llamo tercero. 
Hi jo de Sancho el brauo tan temido; 
Rezifte al fronterizo (fíempre fiero) 
Por fer de íüs vaíTalIoscompelido, 
Y en tanto Vraca de Francifco mira, 
Laprofuda humildad qu'el mudo admira. 
Doze curfos el fol hizo en el cielo, 
Defpuesquedefupecho el padre embía, 
A la palaura que nació en el fuelo,; 
De las entrañas puras de María: 
Quando (imitando Elias y el Carmelo^ 
ynaermita en Coimbra componia, 
La orden de Francifco con pobreza, 
Q u es efta 4? fn&hij os la rique za. 
De San 
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De San Antonio Abad nombre le dieron. 
En laqüal recogidos mendigauán, 
Preciándolo que tanto aborrecieron. 
Aquellos que en el mundo fe engolfaron; 
Sin pedillo por Dios jamas comieron, 
Yaníi continuamente les fobraron, 
( Los manjares que a la alma cauían guftoJI 
Que losgolofos Tolos dan difgufto. 
Con eftos defde quando el fol lüziente, 
Salearraftando lutos en fu coche, 
Hafta qu'cl dia claro,el paííb fíente, 
De la (enemiga íuya) negra noche 
Vrracafe cntretienejque prefente 
Mira a Francifco^y fin que fe trasnoche,/ 
Con ellos eftá hablando, hafta que cantaa 
£1 animal que a Pedro fíempte efpahca. 
Sigue fu orden/us precetos guarda, 
Ayuna,yfola eftandoen Dios fceieua. 
En el obedecer jamas íc tarda, 
(Qu'es de fu fanta vida clara prucua) 
El afpero cilicio no acobarda, 
La carne que ala nieue es bien íeatreua, 
Y los hermanos de Francifco amados, 
Son confejerosjfon y fiispfiuados. 
Los 
Smffo Antonio 
Hos cinco compañeros allegando 
Danalegriayguftoa fu Conuento,' 
La nocheíe paíso comunicaní io , 
Su fantozc!o,y noble pcnfamiento: 
El Prior que fu bien va defeando, 
Dize parce,den luego de fu intento, 
AlaReyna,porque ella íindiígafto, 
Hatácon que coníigan tanto gufto. 
De fu vídaexempiar y vittudcuenca, 
Y de las buenas obras que reciben 
De fu mano real,porque alimenta, 
Los que en la orden de Francifco viuens 
Del feruordefu pecho que acrecienta. 
La caridad que de fu fe conciben, 
Su difcrccionj'a íinziilez del alma: 
Digna de Iauros,y dehonrofa palma; 
Viendo can buen arimo fe alegraron, 
Los cinco (que haji de dar ta! fruto al cielo) 
Y con efte cuydido madrugaron. 
Viendo nacer el claro Dios de Delor 
Antes de ver la calle a DÍOÍ oraron, 
(Iu(fto excrcici • del que habita el fuelo} 
Que fiel bóbre de Dios mas no íe acuerda^ 
Quede fuguílcjque mucho es fe pierda. 
piden 
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Piden las manos a ia Reyna honcfta, 
(Sü uicndo a íns rodillas de almohada, 
La dura tierra que en fus ombros puerta, 
Tiene lo meímo que en el hóbre es nada* 
Es rabia que fu hechura bien compueftaj 
Mueftra ai humano al natural Tacada, 
Paraque entienda aquel que va a perderfe,' 
Que en aquello que pifa ha deboluerfe.) 
Vraca no confien te que delante 
Dclla fe humillen de rodillas pueftos} 
Mándalos leuantar luego al inflante, 
Con ojos bellos (pero ííempre honeftos) 
Pide la bendición tan importante 
A los que amara Dios citan difpue(loS| 
Tellos qus de Francifco fon trazumo. 
Humildes obedecen luego al punco. 
Pregunta por aquel que ha mcrccído< 
Con las armas de Dios eftarfcllado, 
Por el que con fu amor haenriquecidojí 
La ley de gracia de fu fe traslado; 
Por el Setafin hombre que ha podido 
< Ver el verbo en fus llagas retratado. 
Con íangre que vna gota (cofa es cierta) 
Ahrio del ümbQ U (citada puerta, 
^ - - - - • • - OTe 
Smfto Antonia 
O íe mis ojos (dizc) merecieran. 
Tan grande bien,y gíoria tan crecida. 
Que de vuellro Franciíco la luz vieran. 
Contenta fuera el alma en la partida: 
O guantas q dexaran íi pudieran, 
* Eftados,bicnesdeftabreucvida, 
Solo por vera efte d ia inoabi ímo. 
Que en la tierra retrata a Chrifto raifmc». 
Sime el Baptiíla de diuina aurora. 
Que del fol anunciaua el nacimiento, 
Afeitando las flores mueílra flora. 
E n (u roftro de rofa fu contento? 
Ricfc el alna, y no como antes llora, 
Hazicndohuyr la noche a fuapofento. 
Mas aunque enel andar tan poco tarda, 
V é en vn portal el fol que á tanto aguarda. 
Pero Franciíco en vn porral naciendo, 
Sirue del fol y auro|a clara y bella. 
Los Reyes vna eftfella van ííguiendo: 
x Yalosqnca y c l l e ^ n , figue vna eftrella; 
Vefe enrre paja Dios luego en naciendo, 
Q m n d o Francisco nacc,íe vé enellaa 
A Dios (imples paftores adoraran. 
Pailones a Franciíco vifítaron. 
Llamarte 
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Llamarte vencutoíabien pudieras, 
Iníigne Lufitania, fi algún dia, 
V n hijo qual Frandfco al mando dieras. 
Pues tanto Capitán tus pechos cria, 
Entonces patria mia compitieras. 
Con la mas poderoía Monarchia, 
Y cclebrada,que ha tenido el mundo. 
Pues no pudiera hallarfe a dTegundo. 
O quien dixera entonces Rcyna íanta, 
Era tu reyno ha nacido aquel que puede 
Solamente feguir por virtud tanta, 
El Scráfin que al fol en puro excede; 
Yaeftáenagrasefta diuina planta, 
Que de Franciíco el fruto es bien q herede, 
A l vno fundador eí 'mundo llama, 
Y alotrodefeafor conygiíal fama. 
Comunican íu intento con Vrraca 
(Y ella alabando a Dios adora el traje) 
Fuerzas del temerofo pecho íaca. 
Porque hagan mas fegutosíu viaje; 
Llena deaquclferuor que no fe aplaca. 
Les quiíierahazer ella el hoípedaiej 
Mas fabiendo fu humilde penfamienco. 
Dentro del coraron Ies da apofento^ 
E * L* 
Santfd Antonio 
LaRcyna Ies rogo que a Dios pidieflen,' 
(Pues nuilca al que leíiruc negó nada) 
Quando feriad día que muieííen 
LaHn fus añoscon iamuerce elada: 
Conformes codos cinco la obedecen, 
Yan l i les fue fu muerte reuelada, 
(Diziedo Adjunto) quando aquefta tierra 
Eoluamo^daiá fin la humana guerra* 
Será breue la vida de tu Alteza, 
Pues íiendo los que ves martyrizados^ 
A gozar fubiras de la riqueza» 
Que gozan los que cftan predeftinadosí 
Mas piimcrocon prodiga largueza 
Seremos todos cinco íepulcados, ^ 
En aquefta ciudad por efla mano. 
Con fanto intento y con valor Chtiftiano^ 
Da mil gracias a Dios la Rcyna,y luego 
Quiíiera encaminarlos, mas hallaua 
Tantos inconuenientesque el foftiego^ 
(Con el el eftoruo grande) íe alteraua. 
Mas viendo Dios el feruorofb fuego. 
Que a los Mattyrcs fantos abrazaua, 
Prcuino luego al punco có remedio, (dio.1 
q a Dios no ay imppísible en qualquer me-
« Hizo 
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Hizo la Reyna (a todos) que viftíeflca 
' Sobre el roro fayaí paño delgado, 
Paraqae aísifcglarcsparecielíetí. 
Aunque qualqnierafueíTe mas mindos 
Y deftc modo libres andameíTcn, 
EnSeuil!a,con traje disfragado, 
Ydcídeally aMnuecos fe embarcaílen^ 
Adonde el Euangclio predicaflen. 
Llegaron a Seuilbjy vtí Chiiíliano» 
En fu cafa los tuno íiece dias, 
N o fe reportan viendo el vulgo vano. 
De Mahoraaenfeñando profecías; 
Enojanfe de ver el deshumano 
RitOíporíuftentar vanas porfías. 
El nombre de Ifmael tes peza oyllo, 
Yel del Profeta de la fá cuchillo. 
Q u d !a culebra quede ícamas llena,' 
(Qiieimitanalaplatay al azero) 
Dcxa el vellido (obre fola arena. 
Vertida (entonces) de otro mas groíícro: 
Anfi los cinco fin temor ny pena, •-'. 
DelBerberifco Arabeo Moro fiero 
Dexanla gala qu'cs del mundo vltrajej 
Y quedan rodos en fu roto traje, 
E 2 Predican 
Santfo Antonio 
Predican la palaura de Dios fanta. 
En la propia Mefquita íin temores. 
La Mahometana gente mas fecípantai 
Viendofe reprehender de fus errores; 
Vn rumor de entre el vulgo fe leuanta, 
Porquedei Reyconoccn los rigoresr, 
Pero por vengar parte de fu injuria. 
Dan venganza ai enojo con gran furia. 
Prender los manda el Reyiy en vn momento 
Les pronuncia de muerte la fentencia. 
Pagando con morir el íanto intento, 
(A que llamaua el Bárbaro infolencía s 
Pero de fu furiofo penfamiemo, 
£[ principe le aparta con clemencia. 
Mandándolos foltar el Sarracino, 
Conque profigan luego fu camino. 
PaíTaroníe íeguroSjporqu'el Moro 
A don Pedro de Caftro clCaftelIano, 
Los etitregajCenicndole decoro, 
Porque los guardael cielo foberano: 
Del Rey qu el León tiene en capo de oroj 
Vaílalío era don Pedro,cuya mano 
Ganó Caftillos,villas, y lugares, 
Leuantandoleei Tajo mil altares. 
Femando 
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Fernando Ruiz de Caftto fue fu padre, 
(Que efpanco dio a los Moros fu cuchilla) 
Eftcfaniainfelix fue fu madre, 
Hija de Alonfoel nono de Cartilla; 
Cafoíé(porqu el íer noble le quadre) 
Con Maria del íuelo macauÜla, 
Del infante don Pedro,hija que fuerte 
En los bracos de vnoílo halló fu muerte. 
Con los Condes de Lara vn odio antigo 
Tuuieron, ci y todos fus paflados, 
Y viendo poderofo a fu enemigo, 
Dexa del Tajo los hermofos prados; 
SiruióalRey deSeuilla como amigo, 
Y cntoncespor dar fin a fus cuydados. 
Paila a Matuecospot ceñitféel roble, 
Porque la embidia figc íiempre al noble. 
Inchieronfe íus ojos de alegría. 
M i l güilos en fus pechos fe engendraron^ 
Cantan mi l alabanzas a María, 
Quando a Maruccos(todos) deuiíaronJ 
Miran la parte adonde Dios quena. 
Que paraíTe el camino que tomaron, 
Quando de fu Francifco fe partieron, 
Pues folo a conuertir Mahomad falieron J 
£ 3 Era 
SmBo Antonio 
Era en la Icngoa Arábiga Berardo 
Eíperco,y ccmo tal íin perder punto. 
En lubuen vn cantono fue tardo, 
Tras el a Curfio, PetrOjOthon» Adjunto: 
Todos cinco con animo gallardo, 
(Siendoen faber^y letrasvntrazunto, 
De Aguílino) abominan del Profeta, 
Mihoma,la ley faifa y torpe Teta. % 
PaíTó Miramolin dentro en vn coche 
De cottezanos Mores rodeado^ 
Que a nadie peza andar aunque trasnoche 
Si tia devenida fer de vn Rey priuado: 
Las piedras luzes dieran en la noche, 
Y e l oro con que el coche eftá bordadoj 
Paroíeel Rey (diziendo) eftos ion locos, 
Y arguyen necios lo que íaben pocos. 
Llénenlos luego al punto adonde habitan \ 
ChriílianoSjporque alli predicar puedan, 
Qíte en verlos el caítigoreíiicitan. 
Quede mylos traydores íiempre heredan? 
Licúenlos lüego,porqiie aquy me incitan, 
A vn qu'cn íaber,ha qu clDioniíio excedan 
Que no qdicro (inones en rny tierra. 
Que con filias palaurasmc hagan guerra* 
Déla 
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De la ciudad los Tacan al momento, 
(Hazicndo ellos de Dios contino alarde) 
Sufriendo tan fariofo tratamiento. 
Sin qu'cl animo fuyo le acobarde; 
Tiranles picdras,ím que en fn tormento,' 
Lesíalce vn Pablo que las capas guarde. 
M i s ellos que por Dios fuften fus furias, 
Ny faben duelos>ni vengar injurias, 
BoluieronaMamccosí in tardanga, 
Dcxando antes de Seuta las dos guiaf,' 
Porque nunca perdieron laeíperanca. 
De dar fin con la muerte a fus porfías: 
A la plaga fe van, porque bonanga 
Suya es morir3y vanas alegrías, 
Derprecian yendo todos predicando. 
De la ley de Mahoma blasfemando. 
Sabe el Rey lo que paíTa ardiendo en ira 
Porque le pierden el decoro noble. 
Como fariofo toro que fas íufpira, 
La cabega arrimada al duro roble; 
De fu loca arrogancia mas fe admira, 
Quando la pienfa,y corad tal al doble,1 
El enojo en fu pecho va creciendo. 
Aunque P iu ton leandaoad iu ímcndo . 
E 4 i A la 
Smtto Antonio 
Alamuger feenfeñidc Pílatos, 
(Quando el fílencioel fueño mas cofícntc) 
Diziendolc mal piden los ingratos, 
. N o condene m efpofo efte innocente: 
AísiaMiramolin daua rebatos. 
Por no ver roxos lyrios cn|ru frente. 
Que como el morir Dios ledaua pena. 
Que eftos no mueran conaftucia ordena. 
Sin aguardar confejo ny rcfpuefta, 
A la cárcel los manda aprifíonados, 
Porque fu condición eftádifpuefta, 
Hazerque queden de la luzpriuados: 
Ven la cárcel de enredos tan compuerta j 
Y de porteros fiempre defudados. 
Viendo en íus rejas (para el malo fuertes) 
Gentes y culpas de mil varias fuertes. 
Miran el que faliendo con la eftrclla 
De Venus,por amor loco fufpira, 
Y defpues que ha gozado vna donzella. 
La deuda niega,y fu peccado mira» 
Aquella que a íus ojos fue tan bella, 
Ya de verla íeenfada,y fe retira, 
Q i i el apetito es loco,y como loco, 
Todo aquello que goza tiene en poco. 
Vieron 
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Vieron el rufián (fíemprc infolentc) 
Pidiendo cuencas a fu loca dama, 
Y cobrando de codos la pacenté. 
El Guzman que en la cárcel cieñe fama: 
Ven haziendo ademanes el valiente, 
(Que contando fus hechos mas fe infama) 
Con la capa cayda de los ombtos, 
Dando al cobarde de miradle aíombros. 
Miran el maldiziente que a cien anos, 
Que dize mal,y aveyente que ha nacido. 
En la carecí fnfriendo eternos danos. 
Por ̂ uer dicho mal, y auer mentido: 
El que viue (ally vieron) con enganoy. 
Del vil eftalionato períeguido. 
Obligando o vendiendo (por fu boca) 
La hazienda qu'cs del otro y no le toca, 
Al fullero mirando atentamente. 
Se admiran,vicndo fu enganofa vida. 
Andando entre mil necios diligente, 
Bafcando por fus ñores la comida: 
El que haze naipes faifos locamente. 
Sin temor de la pena al cafo vnida, 
trayendo las preñadas faldriqueras, 
Tan llena como el pecho de quimeras. 
Del 
SdnUv Antonio 
Delque fércena deudos fe e^pantafon,, 
Por fer codicia faira,loca,y vana. 
Mas fi el oro es muger, que fe admiraron^ 
Que al qac merece menos mas fe allana: 
Muchos ion losqueveüe defearon, 
Vpocós tosqueven fucara vfana, 
Qu'es biando el orojy fín poncile al fuego. 
Cortar fe dexa del que viuc ciego. 
El que hecha en agoa fuerte Icsreales, 
.Miran conlosdcmas (lleno de engaños) 
Que no importa traer armas reales. 
Para feguro (nadie) eftar de daños: 
Ven el que mira en fi pobreza y malesg 
A I cabo de feruir o perder años 
Que por cobrar los días ya perdidos, 
Se haze ropero fin cortar veftidos. 
El Salteador infame miran todos, 
Digno de mil caíligo s y tormentos, 
Haziendoíe en la cárcel de los Godos, 
Sabiendofe fus viles penfamientos; 
El que difeulpas da por varios modos. 
Fabricando quimeras en los vientos*^ 
Y con todos los que enrían,(1 difcalpa^ 
Teniendo vn crimelfíaquelc culpa. 
El 
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El qac miradpeccado en laseípaldas 
De la caula que engendra Tu torpeza. 
Pagando fobre brazas íícmprr jaldas, 
La pena que merece tal vileza: 
Miran el que por perlas y efmcraldas. 
Vende cl mejórbiafon de fu nobleza. 
Honra perdiendo con eternas quexas. 
De lacob cu diciando las lantexas. 
Ven c lquehazíendo enplenta de fus manos,1 
Imprime el nombre que mejor codicia, 
(Condición de traydorcs y villanos, 
Eftar íujetos íiemprea laauaricia: 
A loíeph le vendieron fus hermanos, 
Qu'el auariento fin temor dcfquicia. 
La mas ferrada pucrta,y con defuelo, 
Nygoza de la tierra,ny del cielo. 
Miran el qiie roberbiocon íüofíicío, 
A i mas honrado en publico dermicnw, 
Y de vna mano ayrada el exercicio. 
En fus mexillas agramado fíente: 
Paga en la cárcel de fu loco vicio, 
La culpaeftando del honor aufente. 
De modo que el que ha dado libre yíae,^ 
Y caílígan ai ttiftc ijuc lecíbc. 
Ven 
SanBú Antomo 
Ven el logrero que fu hazienda augmentâ  
Con cambios y tnoatras mal llenadaŝ  
Que fcnzillas entrañas reprefenta, 
Eftando de codicia enpongóñadas: 
Al que con pefos falfos fefuftenta, 
O con medidas faifas no diadas 
Miran,yel que con cuello leuancado. 
Con apellido fe ennoblece hurtado. 
El mercader aflrato que vendiendo, 
En fus manos la feda nunca falta, 
Yboluiendo a medirfejfecftá viendo,1 
Que con pulgadas fu riqueza efmalta: 
También vieron aquel q honras vediendo 
Hábitos pone de Santiago o Malta, 
Que cada qual vn vicio uempre efeoge, 
Y la cárcel es red que codo coge. 
El que da cuchilladas por dineros, 
Quedandófelascaras íiempre Tanas, 
Los que quieren cobrar por pendencieros,' 
Fama riñiendo a Tolas y fin ganas: 
La mugcrcilla loca entre parleros, 
Diziendoq hazchechigos-'y aunque vanas 
Sus quemeras las vende a buenos precios, 
A damasbobâ y a galanes necios. 
En 
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Enaquefte lugar dezíocho dm9 
Eftan los compañeros fín que vuieflr. 
Entre tantas infames compañías» 
Quien descomer o de beber Ies diefle; 
El fuftento le trae vn cuerno a Elias, 
Yaníinocsde efpantarque lesvinicffe, 
A los Martyres Tantos el fuftento. 
De Dios, qu es de los juftos alimento» 
PenfoMirámolim falíb arrogante. 
Que la enemiga de la vida auia. 
Dado fin con fu furia penetrante, 
A la prudente y fanta compañía: 
Sabe que no eran muertos y delante 
Desmanda leñarlos que quería 
Ver gente que fufriocon pecho fuerte, 
Laques verdugoinfelix de la muerte. 
De ver fu buen femblante fe admiraua, 
Eftando tantos días íin fuftento, 
De los cinco los ojos noquitaua, 
Viéndolos buenos y entre tal tormento; 
Quien dentro en la priíion los fuftehtaua, 
Les pregunta Mahomad) eftando atento, 
Qu'csviuir fin comer (y enafpcreza) 
Contra el orden que da naturaleza. 
Atreuido 
SAníío Antonio 
Atreuido refpondc (fray Bcrardo) 
Si cu quiíieres Rey de tu porfía 
Deítiiartc al momenro,í in ferrardo. 
Creer en Chiifto el hijo de M a i k : 
Verás que con vn animo gallardo 
Te digo quien faílcnro nos erabía. 
Sabiendo los fectetos mas guardados,' 
De aquel que guia los que van errado?• 
Pues agora veras (dixo el Tyrano) 
Si aquífle CHrillo tuyo ce defiende; 
Luego manda cotar con dura mano, 
A los que exa l̂ ac Dios tanto pretende? 
Manda arraftar'os con furor infano. 
N o fabiendo el cuy cado aquicnofende^ 
Echando íln prouecbo en cada herida 
Vinagre que conferua y les da vida. 
Los difcubicrrps hueííos blanqneauari 
Por las roturas que !acarne enfeña, 
Y e11 os con mas con (la n da pred ica uan? 
Siendo era la íc(cada qnál dcilos) peña: 
Los Mahometanos falíos fe admirauan. 
Porque eran los tcn-mentos como leña,' 
Qne echándola a montones íinfofsiego, 
Crecclai lamayicaccecieníael fuego. 
Mando 
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Mando Miramclin que fe juntafícn 
Treinta valientes Motos que i i n duelog 
Los Martyces (furiofos) a^otaflen, 
Y en vez de pena les dio mas confuclo: 
Que como el cierto numero miraflen, 
En que el Apoftol vendió el Rey del cielo^ 
El gufto les creció qu'cs cofa llana, 
Que íiempre con el treinta mas fe gana. 
Alos hermanos de lofeph le dieron 
Treinta monedas (quando deshumanos 
A l mercader Egypcio lo vendieron, 
Boluiendofe en ttaydores los hermanos) 
Aquy los Moros la conftanciavicron, 
De los Maityres fantos j o r q u e víanos, 
A Dios alaban entre tantas penas. 
Sangre vettiendú de las cotas yenas» 
Bueluenlos a la cárcel donde el laaro,' 
Los efpera y la cu ra a fus heridas. 
N o confrigida íangre del Centauro, 
N y con yernas q eiíaergan tan tas vidas* 
N o los cura Eículapio ny Epiclauro, 
Sino vn Dodlor q vido entre homeciday/ 
Sus innocentes caincs fin fegundo 
Y caro con fu fangre a codo el mundo. 
Qúando 
SanBo Antonio 
Quando fe vé U cara de la noche, 
(De amantes y homecidas defeada 
Paraqúe qualquier dellos íe trasnoche) 
De luzientes eftrellas coronada: 
Vna luz que efeutece el claro coche, i 
DelPhitio Dios miraron que abrazada 
Dexa la cárcel en la qual fe oya, 
Para masconíuíion dulce armonía. 
Abtiendofe los cielos íc ven coros 
* De Paranimphos bellos que baxauan, 
Efpanto dando a los cobardes Moros, 
Y en fus ombros los Santos leuantauao : 
Supo Mahomadaqueftoy fin decoros. 
Viendo que fanos y fin llaga eftauan, 
Los mete en íiiapoíénto con tal furia. 
Que peníando vengatfc a íi fe injuria. 
Con vn fornido alfange damafquíno, 
Qu ie rec lmefmodar f ína tal contienda, 
Y í infaber loque haze (el Rey indigno^ 
A Dios da cinco Santos por ofrenda: 
El no entiende qual es el buen camino, 
Yenfcña de bufear de Dios la fenda. 
Pues facrificio fue muriendo luego. 
Que eran cocderos,y fu amor es fuego. 
J-os 
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Los blancos íefos palpirando faltan^ 
Reliquias íantas que a la fe dan fue! 93) 
Y entre purpurea íangte el fueloeímalcan, 
Qu'es el matis que mas fu zelo esfjer^a: 
•A Mahomad las fuerzas ya le faltan. 
Sin que el dañado intento en nada tuerca, 
Y aunque íín vida los vé eftaren calma. 
Pie nía quedeiiosno feaufenta el alma. 
A l campo manda por tener íbísiego, 
(Los que de Atropos van al carro azidos) 
Porlas ventanas losarojan luego, 
Para verlos en poluoconuertidos; 
Pero de fuerte fe defuiael fuego, 
D e los Martvres cuerpos; que perdidos 
Viendo los Moros erto, fe queda;on, 
Y i i n hablar abfortos fe miraron. 
Las c a b é i s faltauan de la lumbre, 
Y aquel,que de tocalleatreuimiento 
Tenia con inmenfapefadumbre, 
:Daua vozes forgado del tormento: 
Cegauale los ojos la villumbre, 
qa fus fieruos dáDiosíiépre enaugméto , 
Ynofaben,teniendo Alcorán fallo, 
Que adonde Dios eftáfeandadcfcalfo. 
F Rcfídia 
S&nffo Antonia 
Reíidia en Marruecos el infante 
De Portugal don PedrOjdclfamoíb 
Don Sancho hijojcuyo nombre cípantéj 
•Por íábio,por temido^ valerofo; 
Sus hazañas lafama heroica cante, 
En el hueco metal mas íbnoroíb , 
Y en fus ejfpaldas 1c retrate el jafpe. 
Del Lufitano Tajo al Indio Idaípe. 
Efte pordííFerenciasque fu hermano 
Don Alon íbcone l tuuo , feaufema , 
De fu felice patriajqu'es enuano, 
Peníarquela diícordia fe contenta; 
Eí hijo de Dauid loco y villano 
Su media hermana por fu caufa afrentai 
Porqacfta fuzia Arpia íiempre fuerte, 
Hazequ'cl hijo al padre dé la muerte» 
Era don Pedro de animo valiente, 
Y aníi dexó fu fama eternizada. 
En rodo Je! hermano diíFerente, 
Aníi en gouierno como en fuerte cfpadai 
Quítale Alonfoparaque feauíente, 
Las villas que ganó con mano armada3 
A i fronterizo Moro qual guerrero 
Vcílido íiempre de luziente azero. 
De gene-] 
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D e general firuiendo al Rey cyranno, 
(Que tiene de Marruecos ia corona) 
. ' Eílendio valeroíocon fu mano 
El Reynoqueporfayo íepregona: 
Supode!a¿tottrifte, y qualChriftiano,1 
Llorando los que! cielo tantoabona^ 
Bafea los cuerpos aquien el mateyrio 
Dá palmas verdes y morado lirio. 
En fumiímoapofento los recoge, 
Con gran veneracion,porque íabía 
Que con ellos a Dios tambicn acoge,' 
Y que ííi noble cafa endquecia : 
Adonde eftan la noche nodefeogej 
Su capa llena de tinicbla fría, 
Queaísifte Diosen el lugar adonde 
El vencurofo humilde el ciclo efeonde* 
F I N. 
F 2 L I B R O 
SmBo Antonio 
L I B R O li l i . 
Fií S. Antonio U cáfkde lafama jlegan 
a Coimbra,los cuerpos délos 
CMartjres* 
Obrelosombrosde la trina díoía, 
Vn fobetbio palacio fe Icuanta, 
Cuya fabrica rica,y vifta hermoía 
Los ojosc¡ega,yei íí'ncidocfpanta.* 
Entre las vafasde lauoc coftofa, 
Mií diamantes fe engaftan con luz tanta, 
Que no ay qaié ver fe atreua fus molduras. 
Sus cotniílás colunas y figuras. 
Es todo de vnapiedr3jque imícando 
A) mas fino rubi fu íer dcfprccia, 
Vale vna cerca en torno rodeando. 
Que excede aquella que celebra Efefia; 
Siruen de piedras lenguas con q hablando 
Eftá la fama qu el callar nq precia, 
Teniendo mil oydosporterojos, 
Y en vez de almenas otros tantos ojos. 
Aquy 
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Aqwy la fanta fama que a Dios íigue, 
Háze fa caía Cde la tierra aufente) 
Aqu í del ciclo el gufto íe coníígue, 
Teniendo a iu Criador íiempre preíente; 
Es la mundana tama (aunque fe obltge 
A dar honores) defta dífFcrence, 
Pues con fer de ,'asdos|blo vn fuieto, 
Son defíguales fiempre en elefeco. 
En lugar de Virgilio el real Profeta, 
Ent ió diuinos veríbs componiendo, 
Eneftacafa al bueno tanperfeta 
Primero aísientocnellapoíTeyendo; 
Aquel que los ícntidos interpren. 
Del mifmo Dios,deIezabel huyendo. 
De Platón el lugar tiene oceupado. 
Que porque mas merece fe le han dado. 
En lugar de Pitagoras Matheo, 
De Plutarco el que en Padmos elcuado 
Vio todo el cielo,y para mas trofeo 
A Mareos el lugar de Tuho han dado: 
Aí pintor Lucas dexa a fudeíeo 
Apelesel lugar defoceupado, 
Müftrandoaíly fus guardas el intento. 
Que en íi figura elnueuoteftamento. 
F5 SiAri-
SanBdAntmiv 
Si Ariftoteles íicndo peregrino 
Alcanzó filia en la mundana fama^ 
Eneí la cafafieraprc eftá Aguílino, 
Aquienla ygiefia fu coluna llama, 
En lugar de Licurgo el qu'es mas digno 
Decoronavíedcluziente Haraa, 
Pablo dando mil leyes todas Tantas, 
A los Corinthios con tazones tantas. 
Con Alexandro competir bien puede 
Aquel que al íbl mando que fe paraíle,1 
El fuerteMacsbeoen todoexcede, 
A l primer Ceíar aunque mas triumphaílcí 
Y aunque mil arcos por afturo herede. 
Aquel que hizo que Troya fe abrazafle. 
Le vence el que con manogenerofa, . 
Dio en íáctificio a Dios fu hija hermoía. 
En lugar de LucreciaEfter prudente, 
Le da la fama el mirto fiempre noble, 
Porcia fliecarta,masludic la frente 
Giñepor fuerte de ñudolo roble; 
La dioía Lcngoras eternamenre 
Cante fu hazaña,íín qu'el tiempo doble^ 
Tanta alabanca paes con zt lo fanto, 
Auergon^ó ArtcmiíTa valor tanto. 
Supo 
Supo el dueño que habita cíla morada, 
Q ûe auia de cantar por tedo el mundo. 
Los milagros de Antonio» y admirada 
Q u e d ó viendo a Fcancifco hallar fegundo? 
Su vida a Dios (contempb) dedicada. 
Su pecho Heno de vn amor profundo, 
Y aníi quiere (imitando al penfamieato) 
Reprefentalle en fueños fu apofento, 
«A guarda que del día el largo paílb 
Camine hafta coftalleen occidente,' 
Sepultando fahizcnelocaíb, 
E! Dios que adora todasrclaziente: 
Dexa cicielo cubrir de negro raíb, 
Y eftando del la noche trifte auíen te. 
Salir vellida de noóturnos paños , 
Cubriendo malc$}y mirando engaños.' 
Pagana el hombre el íénfo quc ícdeue. 
Aquel (er que le dio naturaleza, 
La vida haziendo con dormir masbre^e,, 
Qu'es el natural fin de fu flaqueza: 
La lechuca cantar Tolo íe atreue. 
Viendo de íu de (di cha la afperczí, 
Quando la fama api eííurando el buelo^ 
Smparar baxa desde el cielo al íueio. 
F 4 Llcgá 
Smcío Antonio, 
Llega a la celda adonde Antonio eftaaai 
Cubicrco de la imagen de la muerte, 
Y a! quebrantado cuerpo aliento daua, 
Porque eípardo Motfeo ei agu? fuerce: 
A la luz de vna vela concemplaua. 
Laque fu caíto pecho de amor vierte, 
Siendo el exemplo de fu vida íanta, 
(Entre canto faber) humildad tanca. 
El cuerpo dexaqncalacierra imita, 
Quando el alma ya fuelta del fe aufenca. 
Porque fu puro fer (en quantó habita. 
En la terreííe forma) le fuftenta: 
Cortando el ayre vano precipita 
El camino que al cielo hazer intenta, 
De Fernando elefpititu que piíá, 
Las pardas nubes que al paliar diuiía. 
Seruianlede Atlante las efpaldas, 
Delapailera fama boladora, 
Imitandoa las finasefmeraldas. 
Las plumas que en Túsalas atezora: 
Adoi nauanle el cuerpo azules jaldas, 
Con lasqueafientana lablancaaurora, 
Y como Fcnix bella ¡as rozadas, 
Compentn fu belleza y las doradas. 
Pifa 
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Pifa el vmbial de íafamofapuerta, 
(De Fernando la fotnibra o la figura^ 
Almalonunca,ny al mundano abierta. 
Sino al deuida fama honefta y pura: 
QLa cuydadoíá guarda que haze cierta, 
Laalegre entrada filena de herrnoíura) 
Es el dioino amor teniendo al lado, 
El que noducrmecl velador cuydado. 
Enlaffgundapuertaen fiete gradas, 
' Éftan los íiete Sacramentos fantosi 
Antes de nacer Chrifto ally oceupadas. 
Con la Circuncifion que ííguen tantos; 
Mas de ípuesqueen las puras y fagradas 
Entrañas de Maria (dando eípantos) 
Eíluuocl que crió los elementos, 
Lasoccupan los íietc Sacramentos. 
De todos el primero era el baptifmo. 
Vertid o de purifsimos criftales, 
1.a Eochariftia al!i cifra a Dios mifmo, 
Veftiendüfe de nieue entre corales: (mo) 
La Eftrcma vncion (qu'esdel peccadoabif 
Eípantando en la muerte tantos males, 
Vna túnica vifteíiempre altiua. 
Cubierta de hojas de abundante olrua. 
Adornada 
San&ó Antomo 
^jornada de mitra y de capelo, 
De la confirmación fe vé la cara, 
Guia en latierra,quc al que bufca clciclo^ 
Eníeñaia carrera (íiempre clara) 
Con el habito fanro de! Carmelo I 
Eftá la orden que al perdido ampara, 
Ymoftrando humildad con reuetencia^ 
Se viíle de fayal la penitencia. 
En la poftrera grada el matrimonio 
Eftaua (que de galas fe compone) 
Moftuando claramente elteílimonio," 
Del bien qusDios enel a codos pone: 
Lleua (la fama^íin parar de Antonio 
E l erpirico claro,y íe difpone, 
A moftralle pues vino de la tierra 
[Todas las cofas que fu cafa encierra» 
Con las fíete virtudes la primera 
Sala fe componía (eftando vfana) 
Qu'el queoecuparafsiento en ella efpcraj 
Sino las lleua fu porfía es vana; 
Ha de tener la fe qual roca entera. 
Teniendo por verdad fabida y liana, 
Queaimqu'esde tres Ta Trinidad inraéfa," 
En íblo vno fe acaba.y fe comienfa. 
Aquel 
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Aquel que quiere a Dios,y bufea afsiento, 
Hadedexar del mundo la efperanga,* 
•Teniendo folamentccl penfamiento, 
Enel bien que fimicndole fe alcanga: 
Los humanos defeos dar al viento, 
Puniéndoles por freno la templanza, 
Que ella defterrar puede aquel delito,' 
Que del defeo nafee o fu apetito. 
Moñra r fufriendo males la prudencií , 
Qu'el profpero rucceííoeneflaaísifte,' 
Foi raleza venciendo la inclemencia 
Delacamejy peccadofiempre trifte: 
nTomardcla jufticia la excelencia, 
Para enfrenar los yerros con que viíle 
El mundo el cuerpojquea íu Dios deftierrá 
De fíjfiendo de barro tofeo y tierra. 
En la fegunda fala Efteuan daua 
(Enrre piedrasj palauras por caílígo 
A i amigo que tira oque rairaua, 
(Que duele mucho el golpe del amigo) 
A Dios entre tormentos gracias daua. 
El Vicediós primero que teftigo 
Fue de verle de glorias rodeado, 
Ea el monee Tabor transfigurado." 
Entré 
Sanfáo Antonio 
Entre nubes eípeíTas (que llouiendo 
£ í b . n fieras faetas) íc miraua 
El Maítyc Sebaíttan fiirae ofreciendo, 
La vida a mas tormentos que paflaua: 
Iiínco del, Elefbníb componiendo 
M i l atábanlas que a María daua» 
Mereciendo por cfto íin fQfpcchaj 
Vna catulla por lus manos echa. 
Mathias y Felipe eterno afsiento, 
Occupauan (a tanto amordeuido) 
Del Zebedeo el hijo eftaua atento. 
Mirando aí padre el hijo Chtiftovnido: 
Eftaua Bernabé de pena erento, 
Entre mil glorias por fu fe metido, 
Y Bartolame fanto quede ínudo 
Su dcípojü a la fama colgar pudo. 
Siruicndole pariüas de efcalon es, 
Pirafjbir al ciclo,eíU Lorenzo 
Ganando milcoronas y blaíbnes 
S i n t e m e r d é l a muerte e lmádo inmenfo: 
Y el que con falfo error yprctenfiones 
A i peccado (primero) pagó fenfo, 
Giydo del cauallofe miraua. 
Temiendo vna voz íolaque efeuchaua. 
El que 
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El que; gozódulcifsimosabragoí. 
Del que dio feral ío),v luz a! día, 
Teniendo a lelus (niño) eruie fus bracos, 
PUCÜ íer padre adoptiuc merecía; 
E l que ene! teplo con mil caítos lajos^ 
Enbífo la punísima Maria, 
A l jugo fanro,y virginal decoroi 
Paraquc el cielo adore fu teforo. 
El Baptiftaally vé fandificado 
DeHerodes reprehendiendo !a$ maldades 
Y por hablar verdad de í cabs^do , 
('Porque no vine aquel q habla verdades) 
El que enriquecer pudo (íiempre ozadü^) 
De la felice Efpaña las edades, 
Eftaua entre los Morosanimoíb , 
Cruzado el pecho Lagarto honcofo. 
A Roque vio del cielo peregrino, 
Del mal l lagado,queatanpocaeí l ima 
Trae de todos el metal mas fino, 
Y e l Paranimfo q en fu mal le anima: 
Y aquel que con lenguaje tan diuino 
De la Virgen compufo dulce r ima. 
Mereciendo por efto (gran reforo) 
Que todos le llamafícn boca de oro. 
En tica 
SanSío Amonio 
pn rica filia de marfil fe fíen ta 
Simón y ludas de mil glorias Heno, 
Que aunq ay ludas tan malos y fin euécaj 
N o ha de faltar al ciclo vn ludas bueno.* 
Vé el íanto que de oyr no fe contenta 
De lafé(fin malicia) eftandoagenoj, 
Y del macftro Dios re fu fei ta do, 
Los dedos mete enel abierto lado* 
El que la leche con dichofos labios 
Gufto mas blanca que la nieuc pura 
Del peccado auíentando los agrauios 
Con ncóhr tan diuino,y ral dulcura; 
El venturofo padre de milfabios, 
Bernardo cuyo aísicncoie afíegura. 
Su fundación de cuyo tronco íanto 
Los varones han dado ai mundo cfpanc^ 
El primer hermitaño allyíé aliílas 
Y aquel que al cuerpo ya deíamparado 
El almaboluio Chrifto^y fiendo vifta¿ 
Ta i obra fue por ella murmurado: 
Eftaua Gines Tanto que conquiíla 
Llamas de fuego (en Dios todo eleuado) 
Imitando con cfte teñimonio 
A losqueechó enci horno el Babylonio,1 
A Icrony-! 
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A kronymo mira que tenia 
(En vez de mano) para henrfe vn cantó, 
Con que ios pechos fin temor fe abría, 
, Y jun tode i e íkua Ambrofíoíanto: 
Gregorio e! Magno,Heno de alegría, 
Goraua rica filia entre bien tanto, 
Y Antón que enel ácfierro tantosanos 
Tentaciones fufrio fin temer daño?» 
9 
Vio iosMartyres Cantos que muriendo 
En Marruecos afsiento alíy al can 5a r on . 
De iyrios las caberas compuniendo, 
Q̂ ac enel martyrio con tal féganaron Í 
Fernando feadmiióloscinco viendo. 
Por que! roto /aya! Jamas dexaron, 
A Berardo conoce eftando junto 
A GurciojPetrojOthonjy fray Adjunto» 
Vido entre eterna? gloriaseíeuado, 
V n Serafín que a Dios en fi figura, 
Como entre duras rejas encerrado, 
Ezechicl le vido con luz pura; 
Con cinco llagas le vé citar fellado. 
T o d o cubierto y lleno de hermofiiTaJ 
De vn cordón pobre el roto Taco azido, 
Figura dei que ttaxo Dios ceñido. 
Eftaus 
Sanflo Antonio-
Eftaua junto del en otro afsienco 
V na alma fatua que a Fernando admira. 
Pues fu recrato meímo eftando ateneo. 
En el diuinp roftro al vino mira; 
Pai'ecelequ'escofadc protento 
Ver (de adonde el peccado fe re tica) 
A v n hombre que combaten maies t intos. 
Con tantas glorías,y entre tantos Santos. 
Miraua de Francifco el graue gefto, 
(Aquien por ííi retrato conocia) 
Lleno de vna humildad y íer raodefto. 
Que mas fu fantidad engrandecía; 
Mas junto del que nadie en ricopuefto» 
Aí imi lmo (mirando) íe veya. 
De lo qualtan en forma íeadmirana, 
q el cuerpo alia en la felda bueltas daua* 
Viéndole eftar la fama tan confufo. 
Luego entendió la caufa, y de la mano 
Le mete en otra fala que compufo. 
El artifice dieftro y foberano: 
Para fuerte cimiento d&lia pufo. 
La que por folo el bien del hobí e humano 
En fus entrañas traxo inmaculadas. 
Quien las puercasabdode antes cerradas. 
El laiu 
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Eftauaally Polonia entre fayones. 
La feca del gentil abominando, 
Y Catalina Virgen con razones, 
Excmplos al tyranno (fabia) dando: 
Marta conquiftadora de dragones, 
Siruiendo a Chrifto (fíerapre) y hofpedado 
Con Dorothea,lnez,y Emeiciana, 
Eftaua Petronila y Potenciana. 
Monica íabia (madre de Agoftino) 
Eftaua a fus errores refpondiendo 
Yconingenio yfaberdiuino, 
A tantos Manichcos conuenciende: 
lufta y Rufina orandoal vnoy trino, 
Tormentos y rigores padeciendo 
Eftauandando!(eterna marauilla) 
A fus cabe§aspaima,lionr3,aScuilla. 
Segunda hermofa Praxeda y Creencia, 
Con gozo alegres fu fren el martyrio 
Margarita de Dios (fantaexelcncia) 
Ally dan a fu fe morado iyrio:, 
Luzia de amor Hena y de paciencia, 
(Bañada del color que eftima el tirio) 
Eftá viendo facar fus ojos bellos, 




De Chtiftoefpoías en eterno aísknto^ 
Enel propio lugar eítáluftina, 
También oceupa Eufemia el apoíento» 
La compañía de Vrfula diuina, 
Meneadoras palmas dan al vicnroi 
Teniendo en medio fu Patrona hermoía, 
Coronada de lytiosyde jrofa.. 
Bibiana virgen martyc aliyeftaua 
Contenta^porlo mucho que ha fufrido^ 
Porque nunca íintio lo que pafláua. 
Viendo c! premio que daua fu querido* 
Enere todas alegre íe miraua, 
Dando luzes al íbl cfclarccido, 
(Olnidandoel torméto y bien delíueio) 
l a Barbara primera que fue al cielo * 
A la puerta del templo la Gitana 
Mas peccadora^orce jando al viento^ 
Queria ver la cama íbbcrana 
De l q gouiernay manda el firmamento: 
Vela luego Fernando que la vana 
Prctenííon dexa,yendoíe al momento 
Aldcíierto lordan, huyendo a daños, 
Durandole tres panes quinzeaños. 
ia madre 
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La madre del ptifta en rica fiiía 
Sufantidada codüsreprcfenta. 
En cuyo vientre dando maraailla 
La paiatua encarnada ver intenta: 
Anadíchofa y (ancaaquien íe humilla. 
El cielo codo (de peccadoefenta) 
Eftana el bello nieto contemplando, 
Y abrazada en fu amor hymnos caníandoi 
Vé de lerufalcm la peccadora 
Alospicsdel Macílroarodillada, 
A imitación vettíendo de la aurora. 
Perlas heimoías de color neuada: 
La boca entre las plantas atezora 
De aquel que la dexo toda abrazada, 
En fu diuinoamor,paraquedieí íe 
Motiuo con que ludas le vendicílc, 
Llorr.uael alúa aljofaren las flores, 
Trenfashazicndo de bruñida plata, 
Contaua Filomena mil amores, 
Y Decereo la afición ingrata; 
Progne con trifte lian co los rigores, 
"De íu efpofo en iosrechos donde trata 
Publica de Ytis la infelice muerte. 
Comiendo íii innocencia c 1 padre fuerte. 
G ^ Moftra-
Smtfo Antonio 
Moftrauafela candida mañana 
Dclyrios coronada,cmbuelraen nía , 
Vertiendo de furoftrónieue y grana, 
Y perlas por los campos que ya pifa: 
" En fus bracos traya el fol vfana, 
Masroirandofca fijViofeen camiíá, 
Y vergon^ofa huyendo de la gente, 
Se acucfta,porqne (alga el fol luzientc* 
Arullaua la torróla enel ramo, 
Dandoaraorofos befos al amante, 
Saltauaei corredor y veloz gamo. 
Viendo el intonfo Febo rutilante; 
El vil venado (cuya vida infamo) 
Haze qu'el fuelo de fus pies fe efpante, 
Pues de ias piedras quando el ay re altera. 
Suben centellas a la cuarta esfera. 
El conejueío entre la verde grama, 
Se raoftrauacontento retocando, 
Y íus hijuelos con chillidos llama, 
Scnfoal amor aunqueanimalpagando? 
Paciendo (apaufas) con los celos brama. 
El animal de Europa,porqueamando, 
Son del amor íos hijos los recelos, 
Masdcfdichado delqucfufrc celos. 
Láteme-
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La temetofa liebre ygaala al viento, 
Saliendo de ia cama a ver el dia, 
El oflb fe recoge fraudulento 
Ladrón del íenfo que la abeja criar 
Paran las quexas (funeral aísientoj 
Viendo que ei fol fus greñas efparcia) 
De las pintadas ranas que en telligo 
De fu mal trato lloran fucaftigo. 
Clicie moftraua a todos fu hermofura, 
. Con templándo la cara de fu amadot 
El árbol trifte de vnafombracfcura, 
Vifte fus floresjviendo el fo!dorado: 
Quando lafombra que retrata pura, 
De Fernando el efpiritu.cl fagrado 
Alca9ardexa,y con andar ligero, 
El cuerpo adorna de fu fer piimero. 
Como el que cfta foñando que fe alesa. 
Del fuelo, y cnel ayre eltar íe mira, 
Defdc adonde caer el cuerpo dexa. 
Recordando del golpe que le admira: 
O como el que durmiendo en trifte quexa. 
Sin menearfecon pezarfufpira. 
Con pezadilla,cuy o fer violento. 
Sagre es que al coragon quita el aliento. 
G5 Aníi 
SanBoÁntonb 
Anfi dando mil bueltas en iacaraa 
Fernando recordó lleno de eípanto» 
Sueño le pareció ver de la fama. 
El alcafar cubierto de bien tanto: 
Vido por la ventana entrar la llama. 
Del Nomio Dios,y con acuerdo íanto¿ 
Se oluida de lo viftOjV fe retira, 
Qii*el íueño a vezesfuelc íermentira, 
Haí lauafe incapaz de tanca gloria. 
Como aquella que cftaua alia gozando^ 
Mas luego le pintaua la memoria, 
Su retrato enel cielo a Dios mirando: 
Atan cftraña y prodigioía hiftoria, 
Scntidosentrefileeftaua dando. 
Mas luego buelue,y viedo qu'es Cnftíano¡i 
N o quiere hazer verdad del fueño vano. 
Pcnfaaa fí ferian tentaciones 
De la primera caufa del peccado, 
Que lleno de engañoías ilnfíoneí. 
Le quifieíTe tentar de engaño armadoi 
Porque como l es fácil las vifiones, 
Tomar a fu propofíro,y cuydado 
Era cuitar que en cafo fémejantc^ 
Q^e al demonio adorara de ignorante.' 
Yaunqaf 
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Y aunque no errara mucho fi adorara 
A l Rey de la tinícbla efeura y fiera. 
Si de Dios la figura enel mirara, 
O la de vn Serafín gloríofo viera; 
De ignorancia inuencible le pezara, 
Puesiavifta engañada fuerzas diera, 
Para hazellecrerloque en el vienro 
Fabrica con engaño d peníamieníp. 
Lo mas que le admirana era aucr viftoj 
ACurfio^ctiOjOthonjBcrardo, Adjunto^ 
Cuya fama bolando hafta el Califto, 
Ya publicaua fu gloriofo abfunto: 
Mas creyendo en aquello que de Chrií lo 
La fe le manda fin rardarfevn punto, 
^DixoJ yo creo que foy tierra, y lodo, 
Y vos fin fin, y fin principio en todo: 
Llcuantoíé al ruydo que fe ova. 
De lashuecascampanas,queirelozes 
Dcfticrran el demonio noche v dia. 
Rompiendo el ayre con furiofas vozes; 
Dezeofo de fabec lo que feria. 
D e l vulgo los rumores fierapreatrozes 
Salio,quandolosombros de k aurora 
Pecando el occano Febodora, 
G 4 Dcípucs 
Smcio Antonio 
Defpucs que de ios Martyrcs (agrados 
Tuuo los cinco cuerposcl Infante, 
Siendo de !os Chriftianos adorados, 
APortngal fcpaTtea!meímoinftancci 
PaíTo los mares de ctifta!; cortados 
Del leucfiagií!eño,y vido Atlante, 
Cuyo limite duro de la tierra, 
Vna y otra de Alcides liaue cierra. 
Llega a SeuilKy deí3cally fe parte 
Al reyno de Aragón, donde íü primo 
Don Alonfo (imitando al fiero Marte) 
Es amparo de Pedio y fuerte arrimo: 
Celebrafe latieftaen que reparte 
Dios tantos bienes,pues en vn razímo, 
Y en vna rubiaefpiga al hombre dexa. 
Su cuerpo y íangre quandodelfe alexa. 
Con prodiga largueza fue e(limada. 
Del Réy,del primo amado la venida, 
Qus la fangeeno quiere ícrrogada. 
Aunque ande por las venas efparcidaí 
Paró ally del Infante la jornada, 
Viendo que la diícordia mal nacida, 
Laviftade fu hermano y patria vede 
Qiute vn principe feguro eftac no puede. 
Si el 
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El defcendientcdel Real Profeta 
Hilando hafta los cielos ícuantado, 
En vn día fe vio de vnafacta 
Herido,fin honor,y fin cftado: 
Vioíe letníalcmcftar íujeta, 
A l mando vil de vn Peiíiano ayrado, 
Defpucs que con el nombre fin fegundo^ 
Tuao a fus pies poftrado medio mundo. 
Alexandro conquiftacl orbe entero» 
Y al cabo con bebida venencia 
A fu vida dio fin (cju'el mundo fiero 
Ene! dar y quitar jamas tepofa) 
Del Cefar mas dicho(b,y mas guerrero» 
Dio fin la Monarchia poderofa, 
Viendofe en tantas partes diuidida. 
La que en vn cuerpo íbloeftuuo vnída. 
Viendofe Conftantino del Oriente, 
Abfoluto Señor quando corona, 
Delcefareo laurel la altiua frente. 
Entonces fu defdicha íe pregona: 
Efpaña llena de famofa gente. 
Fortuna fu poder ranto abandona. 
Que el Saraceno inorme con trofeo 
La oceupa dcfdc Cintra ai Perineo,. 
Mas 
Smfto Antont» 
Mssfüjcto efta el principe a los áatíos 
Qu'el baxolaurador,y etalto 111011̂  
Sime mas rayos (en furor eñranos) 
Qoe la vega abrazada dcFaetonte: 
E! queíe ve cargado de los años, 
Teme masque la muerte le trasmonte^ 
La dulce vida^ la centella daña, 
Con mas violencia al olmo que la caña» 
O f i feguro vuieraalguntftadp 
Quantos le pretendieran por fer judo 
Mas fiempre viene al bien el mal mefclado 
Sigue a vn contéto grade vn gran diíguftoí 
N o ay gloria que no tenga fu cuydado, 
N y bonangajquede perfeto gufto, 
Qu^es muger lafortuna^y como el vienta 
Eítá firmc,y íe muda en vn momento. 
De Saragoga paite el Caftcllano, 
Cabera de íosCaftros que venia. 
Acompañando con valor Chriftiano 
E l bien que en las reliquias Dios ponía* 
Pifa loscampoSjdonde c lTa joHi ípano , 
Con pies de vidrio fin parar corda. 
Viendo fu nacimiento entre efmeraldas, 
A l pie de vn monte de cfpaciofas faldas. 
A Toledo 
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A Toledo no llega corte entonces. 
Del Caftellano Rey íiempre oceupadaj 
DeLarasjde Mani iqüeí ,ydc Ponces, 
Temiendo el Moro fu furiofa efpada: 
La ciudad mira digna qu'cn mil broncesjj 
Quedé fu fama al tiempo dibuxada. 
Ve el agoadel Mondcgocriftalina, 
Que echa giros de plata al mar camina,1 
Supo laReyna Vrracajqu'eltczoro 
Del cielo le pedia fcpultura, 
Yanfi bañando el pecho en dulce llorof 
Hizeiie fieíl;as(al entrar) procura: 
Manda colgar las calles con el oro. 
Que pone el Milanes eondicftraechura^ 
Enel tico brocado,yen la tela. 
Que entre la Teda en laberintos cela. 
En medio de la pla^a en ricos marcos 
Se cftampan mil pinturas de exelencia," 
Y debaxode íeis tdumfales arcos 
Eftáde Portugal la descendencia; 
Los Protogenes5Xeuxcs,y Nearcos^ 
Vieran que fu riqueza difFerencia, 
A l humano íaber,y de laureles 
Ciñiera ¿fus maeftrQ^ Puxíceleft 
Sancíe Antonio 
Era de las colunas el modelo, 
Torneadas en redondo y las corniías, 
También lauradas que feruirendelo. 
Pudieran para celebres diuiías: 
Efcureccn las vafas deíde el fuclo, 
T u luz,ó Fcbo quando el mundo pifas, 
Siendo el filabre de oro y de leonado, 
Sobre bruñida plata í inzelado, 
Deco lünaa coluna los brutefeos 
Efmalcan mil razí mos que los ojos 
Alegran (del roció entonces frefeos) 
A lofue íiruiendo de defpojos: 
Entre íbmbras fe venios arauefeos 
DerechoSjy en los nudos finenojos. 
Adornando los pies de las colunas 
Soles dotados, y plateadas lunas. 
Da voze$ el plebeyo de alegría. 
Salta el danzante al fon de la ginebra, 
Elfígerillo ea dulce melodía, 
Deíde la jaula aquien le vé requiebra; 
Parece que mas bello es claro día, 
De la noche el rocío en oro en ebra. 
Para falir galan,vicndo entre tantos 
Regozijos los cuerpos de los Santo?. 
El rubio 
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E! rubio cafcauel (que al loco imita) 
Adornando los pies,piern3s,y bragos, 
Con huecas vozcsbnll idoíogri ta . 
Ciñiendo al danzarín con fus abramos: 
El fon del tamboril,y flauta incita; 
A quchazicndoentreli viítofoslagos, 
Baylaflcn del Mondego las zagala?. 
Vertidas dcbellcza^íin mas galas. 
Guio la primer dan^a Niíe hermoíá, 
Vellida de pellicos como nieue, 
Ciorida mas que todas araoroía, 
Seguirla con enantes pies íe atreuf; 
Leonora bella (no laciua) ayrofa, 
Cruzado al fon (por verla) cfcollos mucue. 
Tras ella vaBeliía,Flora,Arnalta, 
En quien naturaleza no halló falta. 
Sigúelas luego el clero y cofradías 
De las perochias todas^aguardando 
Las reliquias del ciclo,como Elias 
A l que le eftá en el yermo fuílentandoí 
Llegan a tiempo que las ondas frias 
Del corriente Mondego atraueflando, 
Venia el noble Caftro con decoro 
Adorando el nquifsimo tezoroi 
Acom-
Smffo Antonio 
Acompaña Dauíd del teftatnento 
Ei Arca Tanta y araconfagrada, 
Tañ iendo dulcemente en íü inflrumento 
Vcífos cantandoen lima concertada; 
Mas don Pedio de Catiro con íangriento 
Arnés vcftido,y cortadora efpada. 
Acompáñalos cuerpos conque admira 
Que Dios c! alma folamcnte mita. 
Recíbelos la corte Luíítana, 
Con la veneración que aüy fe dcué, 
En ver las fíéílas paila la mañana 
Que ííempre para goftoses masbreuex 
La rcyna mas hermoía y mas Chtiíliana» 
A quien la fama coronarfe atreuc, 
Con humildad en fanra Cruzefpeta, 
Los que pifando eftan la clara esfera, 
í.as rodillas en tierra alegre adora, 
El rico archiuo que los cuerposguard39 
Adonde tanta gloria íe atezo ra, 
Yadondee lb icne í l á qCoimbra aguarda: 
La noche de homicidios inuentora, 
A l ciclo veñe tunicela parda, 
Quando Vnncadexando íli alegría. 
El negro occafoobfequias hizo al día. 
F I N . L I B R O 
L I B R O V-
RecéeS.Antonio el habito de los Memres,y dexactí 
el deS.Aguftin el nobre deFernado,parteaM4-
tuecos con defeo de fer martj/rî ado. 
Valel Toldado quadocfcuchaatéto 
De vnCapitan los hccho$(vaIetofo) 
Qiie có fu muerte dio fonoro accéto 
* Al metal de la fama bclicofo; 
Y hoyendoei expcébculofangricnto, 
Lleno de hóroía&mbidia el pecho hótofoí 
Defca ícr aquel quedeloluido. 
Con el morir triumfo de honor veilido. 
Anfi Antonioembidiando eltoxolyrio, i 
Que los cinco ganaron,pues cubrieron 
Lazes fus cuerpos defde el Cíelo ímpirío, 
Y de laurel las frentes fe ciñieron.* 
Quilicra el vno íer que del mattyiio 
G09Ó muriendo allí donde muricron| 
Para ganarqual eljos lacorona, 
Que horado al propio dueño a fi fe abona. 
N o 
Smth Antonio 
N o quiere que fe paíle el tiempo enuanoj 
Y aníípienía dexau de fu Agoftino, 
El habito reglac que cubre vfano, 
V n pecho que enamora a Dios dininoí 
El de Francifcobufca,porquees'liano. 
Que hadeenfeñar mas fácil el camino. 
Sin eftoruo al martyrio que pretende. 
Yes adonde el deleite nunca ofende. 
Quieredexar el paño que texido 
Eftá,con perfección bufeando el arte: 
Lacuenta que mejor le ha parecido, 
Para qu'el hilo vhido no fe aparte; 
Lo negro (que a los ojos es luzjdo 
Vm^^^LS^^^^ÚQ^xzx. parte) 
Dexa porvn fayal rotoygroífero, 
Y con tantos remiendos nunca encero. 
La correa qu'el cuerpo le ligaua 
(De negro cordouan) alegre dexa. 
Por vn cordón d efparco que en íi daua 
Torí ídos nudos^íin que mueftre quexa: 
Dexar quiere el ^apaco que callana, 
Porque délos regalos vafeálexa, 
P^r andar conlospies(qu'al fol ygualo, 
t)efcal§os,rm abrigo,ny regalo. 
Perdón 
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Perdón Dotoi figrado humilde os pido 
CDczia Antonio) íi dexarosquiero. 
Mas como vos (abéis,que medefpido 
Para morir por Dios perdón cipero; 
Si aquel que ama, perdonado ha í ído. 
Yo de amor Aguílin meabrafo y muero, 
Pues paraque (e vea claramente * 
Dcxarcl orden vueftro,es bien que intece. 
N o porque en ella^no podré de! cielo 
Gozar el bien viuicndojcorao csjufto. 
Sino por no viuir con derconfuclo. 
Entre vn defeo (cnel matar injufto) 
Yole tengo (aunque indigno) deqelfuelo 
Siembre la fangre miaíin difgufto, 
Bufcando enel manyrio verde palma, 
Tormento al cuerpo,gloria para el alma. 
Hilando en vueftra orden no es pofsible, 
Hazer lo que pretendo a tantos dias, 
Y comoelefpetar esmaltenible, 
Muero entre la cfperanca y mis porfías: 
Verel bien que defeo esimpofsible. 
Siendo el q ha de caufar las glorias mias. 
Solo el habito dexo^porque errara 
Si a vos cambien con el aquy dexara. 
H Los 
SantioAnfomo 
Los prcííureros paflbs encamina 
A la íclda enqneaísfftc fu prelado, 
Que pedille licencia determina 
Para hazer loque tanto hadefeado: 
Y como Dios en todo le deftina, 
Con humiMadle pide ("arrodillado) 
Licencia para hablar en lu prefencia, 
Y el prelado concede la licencia. 
Opadre (Antonio dize) íi fe raucue 
La juila petición que agora pido 
En concederla, el ruego mió proeuc 
E l amor que en tu pecho he conocido? 
A t i el pedir licencia fe te deur, 
'A micícogervn bienqu'cs tan crecido, 
Y pues Dios tanta gloria meallegura, 
£1 paífo es bien que fíga a mi ventura. 
Dcfpucsque v i los c tócoque merecen 
Eternas palmas por fu fanto zelo. 
Las horas largos años me parecen, 
Que có mi fangre no he machado el fucloí 
Si ellos con elmartyrio fe enriquecen. 
N o te efpantcsquc viuacon deíuelo . 
Hafta ver otro tanto por my vida, 
Siendo vn bárbaro Rey della homicida. 
Dichoíb 
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Dichofo yo mil vezc$,qLianc?o vea 
M i cuerpo (íiemprema!o)cncl corméto, 
Dichofo yoquanda el laurelpoííea, 
Fin dando al expcdlaculo langticntoi 
Dichofa vida fi el martyrio c raplea. 
En ella de fu traje el ornamento, 
Y mas dichofo yo fi en eílo acabo. 
Viendo mi vida con tal fruto al cabo. 
Con pena he de viuir, hafta que quiera 
Cumplir Dios el defeo que me anima, 
PaíTando de los cinco la carrera, 
Que Diosdcfdc íu trono tanto cttima; 
Seiuiiame de cama y cabecera 
Ef tamemoriaqucí in veríe,!ima 
Aquello qu'ci temor ma$dificu!t:i, 
Porque al po der de Dios no ay cofa oculta* 
Si durmiere, e íhré fieraprefeñando 
Acuello que defeo (caío c$ cierto) 
Enellopenfaré íi eftoy velando, 
Pues peníát otra cofa es defeoncierto? 
Los dias y las noches defeando, 
E de eftar cfte bien que á defeubierto 
De las minas del cielo la riqueza. 
Pues Dios la da con prodiga largueza. 
H Í El aman; 
Santfo Antonio 
Eíamantecomino defuélado 
Solo imagina aquello qu'el deíco 
Le pide preduoíoiy eicuydado 
Aplica de fu amoi el rico empico.* 
Si duerme, íuenaaquclloque ha penfado, 
Skuicndo la memoria de correo. 
Pues no ay crpuclas que con furias tantas, 
A l dcíeo haga hazer alas las plantas. 
Eñe me acaba padie,?fte me oprime, 
Sinobuícofu fin my musrtejes cierta 
cfte fanorde Dios, juftoesque eftirae, 
^Acabando la vida fierapre incicita) 
A tan honrofa emprefa es bié me anime. 
Pues la puerta del cielo veo abierta, 
Tal occaíion,no es bien dexar perdida. 
Si en íu copeteeftá mi mano aíida. 
Pedirte efta licencia es cofa juila. 
Pues te obedefeo a ti como a prelado, 
Y pues mi petición no es nada injuila. 
De tu boca miguíloeílá colgado; 
Mas íi lo que te pido te diíguíla 
(Po reUmorque í í ep reme has moílrado) 
Mira que puedo hazer lo que has oydo, 
Peco íin tu Ucencia no he querido. 
Pefarae 
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Peíame de dexar tu compañía, 
Mas hazerio queefcuchas esfor^ofo, 
Q u e í i es verdad que Dios los paííbs guia, 
Ei quiere que le bufque prefuroíb: 
Con el íi das principio a mi alegria, 
Y pues eres ó padre tan píadoío, 
Concede, como tai lo que mi pecho 
Te pide en tiernas lagrimas deshecho. 
En quamo aquefto Antonio relatauá, 
Erabueltasen furpiroslefalian 
Las lagrimas que alegre en fíguardaua. 
El fuelojporquc perlas parecian, 
Que como ai pecho ci fuego le abrazaua, 
Las agoas queatefora, nopodian 
Reííftir fu calor, y aprefTuradas 
Salían por los ojos dcítiiadas. 
Hablar quería Antonio y no podía, 
Que ciadas las paiautas (: quedauan, 
Y como el llanto ei paíTole impedia. 
En Talados críftaiesíetornauan: 
La fuerza de fu amor ie combatía, 
Laslagrímas habiarno ledcxauan, 
Ycntreeftos dos contrarios foio aguarda, 
Aquello que ai dcíeoíiempre tarda, 
H 3 Miraua-
Sancto Antonio 
Míraualec! prelado cftando atento, 
Y fu hamüdad profunda contemplaua, 
Tan defcofo y fanto penfamiento. 
En el pueílos los ojos alaban a: 
Parecele que Dios defde fn afsiento, 
A tanto bien Fernando cncaminaua, 
Pues fin fu piemifsion no ay pecho fuerte, 
Qu? no tema el peligro de h muerte. 
£ 1 mermo Diosa! padre le pidia. 
Si el caiix de peíar y de amargura 
Excnfar de paííar porel pedia, 
(Ycnqnlco hobre temió la muerte dura} 
Que Dios guia a Fernando.parecía 
' A l prudente prelado, pues procura 
Aquello que al mortal da mil temores. 
N o perdonando a nadie fus rigorcj. 
Viéndole cflar fufoenfo determina 
Darle con fus palanras nueuo aliento 
N o fin imhidia del mat m i ó (digna j ' 
Pues quifiera prouar fu fin fangricnto: 
Mas como Dios en todo ieenca mina^ 
Jntcrrompé cl íiicncio,y con acento 
Grane (le dize) tu humildad agrada, 
Sefuique cflade Dios acompañada. 
Que 
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Qus yo cecftome ny que yo te impida 
lomada en cj ha de dar tal fluto al fuclo, 
N o es judo, porque viene en ella vnida 
La voluntad de aquel que rige el cielo: 
Si la tuya al martytio eftá ofrecida, 
Etrara,en cftoruar tan Tanto zelo, 
Yeieftarrae farpcnfo íolohafído 
Cauce l amor que íiempre ce he tenido, 
[Tu padre my Fernando, fiempre amado. 
Es en lo temporaljy effc dexaftc, 
Quandode religiofo el íantoeftado 
Con el habito fuyo,aquy comafte, 
Y en fu lagar por padre te he quedado; 
Puesdedexar el mundo piofeflafte, 
Y como tal la obligación me corre, 
Dequcmy amor del pecho no fe borre. 
Efte como es de Dios no hade cftoruarte, 
El camino qu'cs bueno, y qu'cs decente. 
T u padre el bien del mundo podrá darte, 
Qucdcxa al mejor tiempo de repente. 
Y o aquello qu'es mejorpodré enlcnarte, 
Queeneftoelamoc miocs difFerente, 
Del paternal que a vezes haze guerra, 
Pues peníando acercar entonces yerra. 
"~ H 4 T a 
SAYIBO Antonio -
T u intentoalabo.tu dcíeo'imbidio. 
T u conítancia me agrada,y me enamora. 
Pues fio temores del mencai fubíidio, 
Tal firmeza en tu pecho reatezor^: 
Entre myamor,y el miedo, agora lidio, 
My amoi,tu atiíencia como padre llora, 
Ye! miedo qual mortal me aprieta fuerte, 
D á n d o m e cuenta de tu cierta muerte. 
Mas pues lo quiere el ciclo es bien que fígas 
La orden fuyaiquVs en rodo cierra. 
Que con tata humildad a creerme obligas. 
Que Dios con tus deícos fe concierta; 
Con tus paiauras y tu llanto ligas, 
M i volunradamarte nunca incierta, 
Y aníi ponerte cftoruo no era/ufto, 
Loque pides concedo fin diígufto. 
Aquel que por el hombre fe hizo fieruo^ 
Pagando fenfojCon morir de humano. 
Siendo al principio fin principio Verbo, 
La palauradel Padre loberano; 
Del Serafín te liure que fupei bo 
A Dios quifo ygualar mirando vfano, 
D t l efpirito fuyo ta hermofura 
Adornada de bella compollura. 
La 
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La licencia que pides te agradefeo, 
Sin q a tata humildad me mueftre ingrato. 
Pues Fernando querido no mcreíco. 
Gozar fu exempiar vida,honcfto trato; 
Rogar íieprc por n'ide oy mas me ofrefeo, 
Efculpiendo cnel alma tu retrato, 
Poiq fiiua en tuaufencia dcconfuelo, 
A quien ha de quedar con tal dcfuelo. 
Vete conDio$,qucprefto ferás Santo, 
Y antes que defte cuerpo el alma mía 
Se dcrpida,hadc dar tu nombre cfpanto. 
A i que[ííguc la vana ydolatria: 
A Dios ruega por my, pues te amó tanto, 
Si amor como my pecho el tuyo cria. 
M i s íi el tuyo es de Dios morada y ícno, 
Por fusrga aura de cftar de amores lleno, 
Enquanro fu prelado efto le hablaua 
Llegaron los Menores de Francifcoi 
Concentos de faber que Antonio cftaui 
Difpuefto de habitar fu fanto aprifeo: 
Cada qual con fus bracos le enlagaua, 
Mirándole tan firme como vn rifeo. 
El qual dexando el habito primero. 
Se vifte al punto dél fayal gcollcro. 
La pro-
SanBo Antonio 
La profecía efcriue en ía memoria 
Qoedixo(í iníabei!a) fu prelado 
El alma le alegró tan dulce hiíloria, 
MasdexaaDios aquello q ha efcuchadoí' 
A l que crió los cieíos dar la gloria. 
Puedes fi fuere fanto.padreamado, 
(Antonio humilde dizc) pues es paga 
Que en my íu voluntad fe íatisfaga. 
^Todos los del conuento en tierno llanto 
Celebran de Fernando la partida, 
Queaufinosdexascon diígufto tanto, 
(Vno dizc con voz fíempre afligida) 
T u que auías de honrar caufandoeípanto. 
La orden que a tu cxcmplo eftaua afidaj 
Desastan fola,agora como ingrato 
Has (ido a tanto amor a tanto trato. 
Otro lcdíze,nueftra$ efpcran^is 
Han dadofinjmirandoquetealexas, 
<^ue aníi del mundo fon las confianzas. 
Pues tapa al mejor tiempo las orejas, 
Como tan prefto as hecho eílas muda$as, 
Y folo por morir an fi nos dexas, 
Pcrodichofotu que has merecido, 
Sv'r entre tantos (falo) eí sfcogMo. 
Para 
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Para alabarte a t¡ fóla es baftante 
La pluma de tu mefmo penramienro. 
La inmortal fama tu alabarda cante, 
Celebre fieftas el celefteafsiento; 
H ifta el cielo tu nombre fe leuante, 
Masíi lcuantará,f)orque tu intento 
N o es fino del que Dios con larga mano, 
Quiere hazer de fu rcyno corteíano. 
Muy bien Fernando híziíle fi dexafte 
My compañia por vn bien tan alto, 
Sielteforo hashallado que bufeafte, 
Ya con tus obras fu riqueza efmalto; 
Los temporales bienes defprcciaftc, 
Caufapara fubir de folo vn falco, 
Defde la tierra de peccados itena, 
Á donde a Dios mirar podras fin pena* 
Orto conuentual (dize Fernando) 
Mis bracos quiero darte que has podido. 
Sin temer de la muerte el duro mando, 
Deíearbicntan altoy tan fubido; 
De tueftudiolos frutos efperando, 
El orden (que aníi dexas) auiqido. 
Pues penfaua teniéndote fer digna 
De vna fama inmortal y peregrina, • 
Mas 
Sanflo Antonio 
Mas fi por ei marcyrio las as dexado, 
En vez de cjuéxas,darte es bien re alabe, 
DichofaLufítania que as criado. 
Quien el ciclo biiícar,íin errar fabe; 
Si recibis Francifco vn tal Soldado 
En vueñra tierra gran riqueza cabe, 
Y pues cenéis Fwrnando.cftad feguro, 
Qae pueda nadie contraílar íu muro. 
Fernando con callar Ies rcfpondia, 
(Porque la humildad Tuya eterna fea) 
Con íagtimas pagana,que vertia, 
El amorquedebaideno fe emplea: 
Y como ya del todo proponia 
Dexac del íer humano la librea, 
El nobre dexa porque al mundo aí lombre, 
Y en el no le conoícan porcl nombre. 
De Antonio Abad patrón de fu conuento 
El nombre toma, y dexa el que ha tenido, 
Buelue a nafcer de nueuo cnel momento. 
Quede Francifco el habito ha vertido: 
N o quiere cofa fuya en fu ornamento, 
Y como Pablo dizc enternecido, 
YüVÍi,ioagora,masnoyó foípecho 
Pues Cfuiílo viue dentro de my pecho. 
Quando 
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Quando aquefto pafsó veynte y í t isaños 
Ténia Antonio,(edad bien empleada) 
Porque de cjuinzc conoció los daños* 
Del mundo,que fidánuncada nada, 
Los dos en S.Vicente coneílranos 
Principios de humildad,que a Dios agrada 
En fanta Cruz los mas^adondeoya 
Lógica, cafoSjarteSjTheoiogia. 
Eftando Antonio adonde defeaua 
Nueua alegria dentro el alma fiente. 
Viendo que Dios íus cofas ayudaría, 
Pues caminarían ya profperamente; 
En íus defígniosentreíi trataría, 
Porqu'el deíeo fuerte no coníiente, 
Que fe dilate mas el fin que aguarda 
Pues por minutos aunque llegue tarda. 
Confurñiale el gufto la tardanza, 
Y anfi fin mas rodeos determina, 
Embarcarfeen fu amor, pues tal bonanza 
Le promei ia,aquel que le encamina; 
Para lograr con gloria fu efpéran^a, 
Con zelo Tanto fin parar camina, 
Pues el queefta parado nunca llega, 




Lego,pero varón vircuoíb y fanco. 
Su patria es bien al mundo fs publique, 
Puescontal hijo fea^xal^aHo lamo: 
Cartilla fae,quenoes razón fe aplique^ 
La gloria Tuya en concertado canto, s 
A otro rcyno o prouincia pues ha íido 
Hijo fuyo el que taato ha merecido. 
De todos fus hermanos íé dcípide, 
Dcxandolos con tierno fentimiento, 
Deície elMondegoal Tajo alegre mide. 
El camino con firme penfamiento: 
Recíbele Martin, pero no impide. 
Con paternal amor fu heroico intento, 
Y aunque Tereza cómo madre llora, 
Suguftoqiiiere,porque a Dios adora, 
Refuelto de morir en la defenía. 
De Chrifto,y la caftiísima Maiia, 
En Lisboa fecmbarca,porqucpicnÍ3, 
Que fíempre tarda el bien que pretendía.0 
L l e n o d e f é (qu'es en fu pecho inmenfá) 
A l reynode Marruecos haze via, 
Quca l lyp ien íá alcancarcon el maityrio, 
Como los cinco ya, morado lyrio. 
Llegando 
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Llegan a Scuta alegres con bonanza. 
Viendo tan cerca aquello ciacbufcauan, 
Dexan !anaueal punto yíin tardancaj 
Con prcíííirofos paílbs caminauan: 
Los dosyuan tratando el bien <jue alcana. 
Aquel que lirue a Dios, y folo habiauan 
En aquello qu el alma entretenía, 
(Santa araiftad dichofa compañia) 
El foí con el veloz y largo pa íTo, 
Por ver al negro Antipoda corriendo, 
Sepultaita fu luzenel occaíb, 
Negros lutos la noche defeogiendo.* 
El ayrc fe cubrió de eícuro ralo, 
Quedo fin luz e l mundo, el fol no viedo, 
Quando los compañeros fe quedaron 
Entre vnos fauces que enel campo hallaro, 
Siruiolccl campo de apafsible cama 
Y el cieí^ de cortinas eftrellado, 
Que en medio del filen ció que derrama. 
La noche haze apaziblc el verde prado, 
Nocantaua la torróla en la rama. 
Mas filomcnaenronó concerrado. 
Ojiando la noche en vnniuel cftaua, 
Sbnotcs quiebros de fu amor cantana. 
Contempla 
SmBo Antonio 
Contempla Antonio del cclefte aísiento. 
El orden natural con que camina 
Dé los orbes el rapto raouimicnto. 
Con que la vida a fu mudanza inclinar 
Sabe que andando tan terrible afsicnto, 
Hazen fus ruedas (cofa peregrina) 
Que ahuirfe,quandoandaiian,íu ruydo 
Quedaran los mortales íin fentido. 
Enel primero ciclo cfta mirando 
Latr inadioía decontinofiia, 
Aunque la luz del fol lecftápreftando 
La color poca que en íiiroftro cria: 
Quandoa fuauxeap r i í í ava t r epando , ¡ 
* Lecntomeí ícnlasagoasjyesfudia 
De la femana el Lunes con que trata, 
' Criar alambre,)' produzir la plata. 
Ene! fegundo ciclo mira atento, 
El cotreoMercuno,que a pintores 
Ayuda con ingenio y penfamiento, 
Muficos,architctos,yefcultore$: 
Cria el a^oge al hombre tan violento, 
NaraDjos^íidroSjIinos de colores. 
Siendo el Miércoles dia que toraaua, 
Y en el la primer hora,y mas laotaua. 
Dcípidiend© 
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Defpidicndo mil rayos de hermofura, 
V io cnel tercero cielo a Sitarea, 
Cuya luz adornada de blancura. 
Afrenta es de Calirto^Eudora, Alfea: 
La rofa cria que no eftá fegura, 
Del jauali cerdoíb,qucnorca 
Cama de Adonis Viernes es fu día. 
Con qu'el latón y blancas perlas cria, l 
Mi ió el ciclo del fo! defoccupado. 
Por eftaraí Antipoda prefente, 
Cubriendo ié la tierra por vn lado, 
E! roftro que da luz reíplandecienre: 
lamas de íu eíperan^a defpcjado. 
Se vio el laurel,que nunca el rayofiente. 
Que amparándole Febo el oro cria. 
Siendo elpbmingo íu primero dia. 
Con el yelmo foberbio de diamante, 
A Marte vé habitando el quinto Ciclo, 
En condicio» y efetos femejante, 
Dando al herrero ayuda fin recelo: 
E l hierro.cria,porque masefpante. 
Teniendo para dar caufa al defuelo 
De la femana el Marte$,qu'es el dia 
Que dizc el vulgo que defgracias cria. 
1 El 
SdnBo Antonio 
£1 beneuololupiter míraua, 
Antonio,contcmp!andí>fu belleza. 
Que !a gentilidad Dios lellamaua, 
De codos los mas dioles por grandeza; 
A Venus en luz pura fe ygualaua. 
Tomando el lueues para dar riqueza,' 
Cria el pcfado cftaño y los corales, 
Santos Calcedonias y edítales. 
Encl fciimo ciclo vea Sa t u rno 
Que entre e! plomoqctiamas íeengüíla. 
Siempre en la condición triftey no^urno, 
Y anfi fu fíemaeternamentegaíla: 
Su curfo dando bueltas can dmrnol 
La (gxty crÍ3,cuya fuerza bafta, 
A raicigar Iacarne,y es fu día 
Sábado en qu'el pintado jafpe cria» 
Encl cftauo cielo las eftrellas 
(Fixas contino) mira atentamente, 
Vertiendo luzes en la noche bellas, 
Que l folies prcll:a,porque viueauíente,' 
Las pléyades viejas^ con ellas 
Virgilia vergongofa puefta enfrente, 
Yaquellaque dio a luno tantos zelos,' 
Que guia el nauta íin tener recelos, 
V i o 
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V i o la oía menor, vio Irco hermoía 
Criadora de eíineraldas, miro Eípig* 
Q¿c$ del me ímo color de pura rofa, 
Y afeguirlaaiafaluiaverde obliga: 
La cabeca León ciará y iuílrofa 
Con Celidonia la cabera liga, 
AlcoraecejalTopafio haze piecioíb, 
lunco al alma dciCefac mas famofo. 
La elemental dircordia contemplando 
Le admiran tantas machinas fagradas,! 
Mira las agoas por diuino mando, 
Eftardc las terreftes apartadas 
P í z e Dauid^lasagoas alabando 
Tecften/obre los ciclos leuantadas> 
Y Daniel el agoa fobre el ciclo 
Puefta,al Señor bendiga defde el fue lo. 
Confidera la tierra que compone 
La elemental regionjporvna parte, 
Y con íii íéres centro en que fe pone 
La machina mundana íin mas arte; 
Pues paraque fu peíb mas íe abone. 
Sin que fe mueua vn punto ny íe aparte, 
Debaxoeftáde todos elementos, 
Por ice inmenía carga fus cimientos, 
7 í z El 
SánBo Antonio 
El ayre vé qae llega hafta la lana, 
Del fiipeificie baxa déla tietra, 
Y de fus tres regiones en ninguna 
Se conforma elefecoqneen fi fe cncícrráí 
La vna engendra el rayo que importuna, 
El foberbio ediíicio,otro haze guerra, 
Congranifo, cometas,nicucjyelo, 
Otra el Imcnfcñadcfdeel ciclo. 
Diuerfas opiniones vé prefente 
Sobre íi al fuego da deftinto afsiento, 
Laelcmcntal región,o folamente 
Si en el mixto fe háiia,cfte elemento 
Prueua que no le tiene dogamente 
leronymo Cardano ene! comento 
De Hipocrates,tenerle otros confirman^ 
Y Abcroes.v Atiftoteles io afirman. 
O artífice diuino cuya m^no 
C o m p u í o tantos orbes celeftiales. 
Formando tufabetjqn'cs fobcranOi 
Bobcdas de pnrifsimos de criílales: 
El Serafín te alabe el hombre humano, 
t a s aues, plantas,peces,animalcs, 
Pues tu entender íüs curios folopuedeí 
(Antonio dizc} fin que nada heredes. 
Ta 
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T u rnandaco alas ágoaspone fleno^ 
Dásincorpoceo ícr alfiagilviento^ 
Elaytepor tnguf toeí lá íereno, 
T u palaura dio luz al firmamento; 
Las efttcllasjlas vidas defde el fcnOí 
Mas alto midenjmas cu íblo intento, 
Aiaseftcellas mucue no porpauíás, 
Que eres caufa my Dios de todas caufas. 
Ya de la madre de Aicas,la boíína 
Declinaua haíia el carro plateado, 
Qtiando la vifta Antonio determina 
Deíoccupai de aquello que ha mirado 
La cara vio del alúa cn íb l ina , 
Dexandoel lyr ioyel clauei bordado, 
Llorando el hijo trifte,qae de Troya 
El fininfelixeon fu muerte apoya. 
Quexauafc en las fuentes Ampelufa, 
Y fu criftal los oampos nunca auaros 
Cubre,porquc temiendo de Faetufa 
E lhe tmano je í i ruen de reparos: 
Quando la antigua patria de Medufa, 
Vieron defde los altos raon tes claros. 
Bordando el íbl con rubios-onzontes. 
Las mitras q en fu margen cria O ron tes, 
I 3 Queriendo 
Smtfo ÁnUnÍ9 
Queriendo caminar Anronio, ííctité 
Vn dolor repentino que procura 
AtajaHe ias fueras de repente. 
Tomando poíTcísion la calentura: 
EIprcíTuroío mal no leconí ien te . 
Dar vnpaííbadclante,y fu figura 
(Felipe) vio del mal tan compelidai 
Como íi al fin llegara de la vida. 
Admirauaíé viendo en vn momento 
V n mal tan apretado y tan furiofo 
Que auque fe esfuerza es vano penfamieto^ 
Pues cada vez !e líen ce mas penofo. 
Como fe vé qu'es tierra tu ornamento 
(Dize Antonio) con paííb vagarofo. 
Porque te finge$ hombre mortal fuerte, 
Si a canto cftas fujeto con la muerte. 
En queconfííle m foberbía vana. 
Si la cabera humillas ahpeccado, 
T u jimentud que importa, aunque loíanaj 
Sí en vn punto fecaede í b c í h d o : 
Si la mu&rte cruel y deshumana 
. A l viejo no perdona,ny al o Cirio 
Mancebo,quc aprouccha edad florida 
Si es de tantos eonrrátics combatida. 
Las 
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Lasagoas con fu cucfo preriirofb. 
Sin que montes impidan fu jornada, 
BufcanfuccntrOjqu'es el mar vndofo,' 
La (angre al coragon como a morada: 
Bueluefeairnelocon andar furiofo 
La piedra que del bra^o es arrojada. 
Como a fu centro, pues íi ei hóbre es tierra 
La parte ha de buícar en que fc enciecra» 
A Marruecos líegaron,yfndoel fanro 
Como íi vuiera vn año padecido. 
El mal que !e apreraua el pecho tanto, 
Y el toftrodel dolor dcfcolorido; 
Siruioíes vn Chriílianoaiiy de manto, 
Adorando a Francifco en fu vertido. 
Que alegre los licuó donde viuia 
Siendo Lot de la gente que acogía. 
Cuéntales como el Rey auiendo dado 
A los cinco la mucrte,por íli daño 
Se l e í eco todo el fínieílro lado, 
Y n b Uouiocnclreynocn raasde vn año ; 
Masauiendoa los Martyrcs rogado 
Le perdonaflen, con furor eftraño 
El cielo ilouio tanto que en diczdias 
N o fe agotaron las celeftes vías. 
I 4 Ycñ 
Siníío Antonio 
Y en Tañando del lado a qiranta gente 
Ch iftians ay en Mmuecos^io licencia 
Qaea Díós celebre officios libremente. 
Sin hazer fu tierradiffei'encia: 
Queel Rey tener Obi ípolesconí lente , 
Moftrandolcs amor enla apariencia, 
-Ydefte modo cnel lugar auiá 
Templos del Verbo EternOjy de María . ! 
Aquy crefeio la enfermedad de Antonio , 
De fuerte que en ios pies tcnerfe a penas 
Pod-i^d.mdo claroteftímonio 
De no rabrírally con llorar penas, 
Naeuo tormento en fí íiente el demonio, 
viendo del Santo las delgadas venas. 
Llenas de íángre, que falcando dauan 
Señal que yavcicerfedefcauan. 
Entre fufpiros fe lamenta y llora, 
Viendo que fu defeo le defuia, 
El rigurofo mal que no mejora. 
Antes le buelue qual ce niza fria: 
MuandoDios a Antonio fe enamora, 
Como el defeo fuyo conocía: 
Yíin fcrMarcyrdel martyrio honrofo 
Le dá la palma como tan piadoío. 
N o 
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N o tiene eí fuerte Capitán ofado '' 
Obligación de mas que con fiereza 
Buícar e) enemigo que ha t obado 
De (u Rey la ciudad ó forcaíeza?; 
Antonio que de Dios era Toldado, 
Con valor tanto acometió laempreza 
Que mereció de Martyr la corona. 
Que fu valor y fantidad pregona. 
Martyr llama (Icronymo) conftante 
A la Virgen pudísima que efpera 
lunto a la Ciuz,o el clauolpenecrante, 
O la lan^a qu'el lado paííó (fiera) 
Dezirque AntonioMartyr fufjnoeípante, 
Ny ay duda que viniendo fe ciñiera 
Del laurel verde,y del fangrieto l i t io , 
Martyr fue con dcfeodemartyrio. 
Viendo Antonio que envano íe csforgana, 
Y que Dios que ally muera no es feruido, 
Buelue a embarcarfe en Seuta q noofaua 
Tentar aquicn fu mal ha promitido: 
A Portugal fin gufto caminaua, 
Pornoauer viftoclfin que ha pretendido, 
Acrefcentando el mar con tierno llanto, 
Qacel en perlas conuierte dando efpanro. 
F I N . L I B R O 
Smflo Aniontd 
L I B R O V I -
Sédaimhliitdefu eafayvafe a Ude Septum a 
quien ruega mege la ñaue en qyna S AnmmM 
qual corre tormenta,y aporta a Cicilia* 
Ncrc vnas peñasen laLybia ardiente 
Ay vna cueua de plazer deíicrta, 
Adonde nunca el fol refplandccicrc» 
Entrada hallo,pol la vetana o puerca: 
Allitriftcriimofjfíempre fe fíente 
El giifto,íi entrar quiere fe concierta 
Con iapacienciajqucaperderle incitan 
Los qus la cueua renebroía habitan. 
Es ía entrada niuy fácil al qu'es pobre. 
Por fer deudo,cercano de fu dueño . 
Mas no aypezarqu'eí cuerpo allí nocobre^ 
Porque jamas la cara, vé del faeno: 
Velar^fin defean^ar, aunque les fobré 
£1 tiempo,y les parece muy peque ñ o , 
Ei dia (iargo íiemprey perezofo, 
Parael qacfiueaufenteí ín repozo. 
Los 
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t o s que entran nunca aciertan la falida 
Ques mayor laberinto qu'el de Creta, \ 
Su raefrao coragon es fu comida. 
Por qu'cl pezar contino los fu jeta: 
Es la ímbidia (enemiga de la vida) 
Dcfta morada dueño que inquieta 
El mundo con los males que derrama,; 
Contraría fiemprc de la buena fama. 
Efta que de Alexandro entró enel pecho,1 
Pues que comiendo en Babylonia vn día¿ 
A l criado mato con vildefpecho. 
Porque a fu noble padre engrandecía: 
Efte monftroenel mundo fin prouecho^ 
Mas íuzio y torpe que Finca arpia, 
Viue con tino entre millares de hombres 
De varias vidasj de varios nombres. 
Contino eílá con ella el cortezano 
Que imbidíadelquepriua la priaan^a,' 
Con hidalgias y feruicioSjVano 
Viniendo entre el poder y la efperan^a; 
N o la dexa el Toldado que da envano 
Refraas de memoriales fin bonanza, 
Diziendoal confejero que trabaja, 
Y CÍ imbidiandoel cargo o ía ventaja.' 
El 
SánBo Antonio 
El Dotor efta ally fíempee imbidiofo. 
De q otro tenga enfcimos, y el ninguno 
Llamandoíc a íi mefmo pere^ofo, 
( Y nofabe curar,yes importuno) 
Eftá de la fortuna muy quexofo. 
El pobre viendo de contino ayuno, 
Itpbidiandoalqu'esrico fu tezoro 
Para tapar/uimbidiaconeloro. 
También eftá el Poeta que imbidiando 
Los verfosq le enfeñan dolor fíente, 
Y porque no le entiendan cenfurando, 
Schaze por dodo hazerfe maldizientei 
Los buenos y ios males va mirando, 
Diziend© mal de todos ygualmente, 
Qu'es condición de entrañas imbidioías, 
Poner en vn niuei todas las cofas* 
Eftá aily la cafada que imbidiofa 
A l marido fus daños notifica, 
^ingiendofe dezelos muy lloroíá, 
Yes,porq imbidiaaJgiina joya rica: 
N o falta la donzclla vergongofa 
("Si aníi puede llamarfe) que publica 
A l mundo fu belleza,y del cafado 
¡mbidia neciamente el duro cftado. 
E l 
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El Efcriuano eftá (que a Caco imita) 
Pues como imbidia íblo la riqueza» 
O p i s y bolías con licencia c{uitat 
Q u e l pleitance ofrece con largueza.4 
Aque le efcuchenjcl motdas incita. 
Tachas poniendo en la mejor nobleza, 
La inuidia haziendo que de todos hable 
Que nunca Vuo vergüenza en miferable. 
Con mugriento bonete, y con veftido 
Llouicndo día eftaua e! licenciado, 
Imbidiando contino el que hafubido 
Por fu rarofaber aíec Prelado.* 
Aí i fe mírajydizequeha feruido 
Mcjorque vn Caidenal, y no le han dado 
Mas q vna pobre ygleíia, a mundo loco, 
Qujsl necio al qu'cs mas fabio téga é poeoí 
Los zelos del amante (defdichados) 
Eftan fíempre mas cerca de la imbidia, 
Flacos de no dormir y defuelados, 
Quelquelos tiene todo le faftidia: 
También eftá el que imbidia los eftados 
Delpr inc ipe j del grande, yíiemprc lidia 
Gonfigo neciamente en loque intenta, 
Pues nunca al irnbidiofo dieron renta. 
En 
SanSío Antonio 
En vna falade peñaícosccha 
(Queimicande íu dueño las cntraíus) 
Pues de la luz del íol no íc apt ouecha. 
Cubierto el techo de toftadas cañas; 
Eítáía imbidiatriftc que defecha* 
Pot los ricos palacios las cabanas. 
Mirando en las paredes las hiftorias 
De infames echos y imbidiofas glotias. 
Pintado en vna parte fe moftraua, 
(De colores diueifos y pinceles 
Tan fubníes que el arte auentajaua 
De ladieftra Ariftartes y de Apeles) 
Ei Profeta Dauid quando miraua 
A Bcrfabe deíhuda entre clauelcs, 
Imbídiando (de amor) noches y dias, 
Elbieninfelixquegozaua Viias. 
Luego loíefherraofo la pintura 
Moftraua,cün vaquero agíronado 
Querido de lacob por íu hern¡iofur£fs 
Y por ferde Rachcl ei mas amado: 
Con alegre fembíante, y gracia pura, 
A los hermanos cuenta q a e h a f o ñ a d o 
V n fueño de que todos mal entienden;, 
Y de imbidia le encierran y le venden. 
El 
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£1 hecho de Cam can deshumano 
Vn efpadofpquadro dcclaraua, 
Debaxo de fus pies el cafto heimano 
Piedad,pide mirándo aunque callana: 
Imbidiofo, le mata viendo llano, 
Que el faccificio fuyo íc abrazaua, 
Y aquel aquíetl la tierra eftá fojeta, 
Defecha el fuyo y de abe l acera. 
Abfalon que en beldad vencía Apolo, 
Eftaaaally pintado que pretende 
De Ifraci y ludea íer Rey folo, 
Y en campo armado fu opinión defiendes 
Irabidia de Sion el Mauzeolo, 
Con que famofo hazer fu nombre entiéde 
Peco boluiofe fu definió en l loro. 
Siendo fu muerte fus cabellos de o ró . 
En otra parte lezabel impia^ 
ImbidiandoaNabotfu viñahcrmoíá. 
Vellida ricamente parecía 
Con roftroayrado y condición furioíá: 
De Nabot muerto el cuerpo ícveya. 
Echo de la pintura milageoía, 
C5 tanta pctfccció que en qualquíer parte 
Pudiera aucrgon^ i r de Eupompocl arte. 
Ocros 
Santiú Antonh 
Otros muchos eftauan que han pagado 
A la cruel imbidia fíemprefenfb 
Eftaua Aman íobe rb io allypintado. 
Que imbidiódelfrael el ferimmenro: 
« Sivnodexaci lugar defoceupado, 
Ot ro le occUpa iuego y muy fuípcníb 
A contemplar fe pone íu diígufto, 
Pues nuncael ímbídlofocuuo güilo. 
Sobre\lumas hurtadasde cornejas 
Eftálainuidia puefta en rodiiÍa% 
La cabera (que ajando forma quefas) 
Echoclcuerpo dehueflosy coi i l ías : 
La malicia y trayeion en años viejas, 
Eftan íiempre Tentadas en dos filias, 
A l lado de la imbidia fin íbfsiego, 
Renouando los años en fuíuego. 
Era el veftido dé la irabidiaíoca,, 
De raíTo negro^otc^y remendado, 
Grandes los ojos,roasla villa poca. 
Pues folo ven aquello que han notado; 
Los dientes con que adorna la ancha bocaa 
{Agudos) fon de perros que han rabiado, 
Qu 'cs í i i ponzoña donde llega ardiente 
La lengua es la del propio maldizicnte. 
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Sale efte m o n í h o de fu aluerge trifte. 
De cnrofcadas culebras coronada, 
Con pardas nuues Febo el roftro vifte. 
Por no mirar fu fin ia emponzoñada; 
La región paíía adonde el ídl a(sifte, 
Con mas ardientes rayos que abrazada 
D - Faetón líora el ticcho inadaerudo, 
Y ei tio viue en Cifnc conuertido. 
Atrás dexa losMedos valerofos, 
Ylos vaííallos del que en fueños vrdo. 
La eftatua de fentidos prodigiofos. 
Andando vn tiempo de animal veííido; 
De lírael ios lugares populofos 
Palla ligera,y del Armenio nido 
Las altas fierras, puerto en que primero 
Paró el arca que traxo el mundo entero. 
De-los Gorgianos mira la afpcrcza,'' 
Cuya bandera mueftra en fu pintura 
De vna enconchada íierpe ta fiereza, 
Y de San lorge adoran la figura: 
A Biíancio contempla, y fu belleza 
Lleno dcchapitelesquealaaltura 
Llegan del ro!,y con (lis luzes bellas 
Retratan en frmiímo laseftrcllas. 
. K Mira 
Sanffo Antonia 
Mira el Pelcponefo que leuanta 
Sus altes montes con peladas frente^ 
Y el agoa del Egeo clara efpanta. 
Batiéndole con olas mclecoemes. 
E l Ionio paña, enya verde planta. 
Riega valles y playas difFetcnEcs 
Y la ciudad adonde Pablo fentOji ' 
Conepiftolas hizofauo tanto» 
Vé Arcadia montuora adonde tfota 
Por las entrañas de la tierra dura. 
De Arcrufaclamantejycorre eurota; 
Regando de las yeruas la verdura: 
De Afapoel curio claro íealborota, 
Acraueílando a Chaya,que procura 
A fu centro llegar lo.cojy adonde 
Su orgullo pierde y fu criftalcfcondeí 
De aquel que alegre fe entregó a la muerte. 
Viendo fu efeudo defendidQ,mira 
La patriajCiiya gente fíempre fuerte, 
Con hazañas el mundo (todo)admira; 
Entra en EuroDa,Dero no diuierte, 
El buelo íüyocon mirarla pira 
Adonde yaze aquel que enloscriftalc5? 
Mirandofe a íi midno vio fus males. 
Mira 
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M^íacllago Meotidcs^que pone 
Paz,enírecí Moícouitay Aílracanoj 
Atrás dexa Polonia.que (c opone 
„ A las águilas negras del Romano: 
Doí íaquede vailes íc compone. 
Ya Tiafilaania qu'es del Othomano 
Freno dexa^nmoiral con fus vicoriasi 
Honrofos hechos y Chriílianas gloria?. 
El íííro manro^aíTsquecorr iendo 
Por los Vngaroscamposcriftal vierte, 
Y fu camino íin ruydo haziendo, 
En efpumas de pbia íe conuierte; 
La cabera del mundo pai 6 viendo 
' Cuya memoria el tiempo no prcuierte 
Aunque tan perfeguida de Alarico 
DeTotila (Te^pz) y Fcdetico, 
De Marcos la cindád, cuyo cimiento 
De A-iiiaticas olas fe fabrica, 
Sus calles parteando el elemento, 
Que conagoas la adorna y haze rica: 
Geu oua hermo fa,en peñafeo (o a (sien to, 
Tan llena de deleites que fe nplfca 
A competir con Cipio eclebiadn. 
Mírala mabidiafin páratfe en nada» 
K z PaíTa 
Smffo Antonia, 
Paíra (íín la mirar) de lafirenas, 
La patria infigne^y de los alpes fríos, 
Vidola meuequedcíccha a penas^ 
Paga tributo al mar en claros ríos: 
Contempla de Garóna las almenas. 
Que el criftal fuyo alegre y fin defuios, 
Ei lugar bcíasadonde con decoro 
De Clodoueo cílan laslifes de oro. 
Dcfde los Perineos mira a Efpaña, 
Llena tantas glorias y trofeos. 
Cuya margen el Tajo y Duero baña, 
En las peñas haziendo camafeos: 
Dclafylucftre Iberia la campaña 
Deuifa, pero como íus defeos, 
Era ver del Océano lanieuc 
Corta,la media esfera en tiempo brcue» 
Mira el Plus vltraipuefto deiTebano, 
Y batiendo las alas fubeel buelo, 
Cortando^refurofa^el ayre vano# 
Haíla la cara ver del dios de Délo; 
La ciudad diuifó del Africano, 
Que a Roma hizo temblai(y todo el fuelo) 
Ciauando en ella el yerro de la langa, 
En queponcCaicagolaerpcranga. 
Ve Ca-
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VcCabridís y Scila ladradora 
De los nautasantigos can temidls, 
A Mauritania antigua que atezora. 
Barbaras gentes de furor vertidas; 
La tila adonde ViyíTes tanto mora, 
Dando el Lotos oluido a cantas vidas, 
Yboluiendc^los ojos muy confuía, ^ 
Mira la patria andgua de Medufa. 
Candada de ver reynos fin pereza 
Las alas recogiendo ai cuerpo fiero, 
Soraurjc ene! Océano la cabera, 
Lagos haziendo de luziente azero-* 
Deuidefe el criftal cuya belleza, 
Pudiendo fuftentar vn mundo entero, 
N o pudo con la imbidiayde (us hombro* 
Caer ladcxa.de temor y aíTombros. 
A I mas remoto centro baxaa priíla, 
Adonde de vn palacio la hermofuraj, 
Se ve mirando atento y fe deuiía 
Sin que del íol le falce la luz pura-* 
Con torpes planeas vna vega pifa, 
Llena de alegres flores que en frefeura 
Vencen las mas viftofas de la tierra, 
Quccfcodc mucho el mar en lo q encierra. 
k 3 El 
Sancío Antonio 
El marino cauailo dando (alros 
Ligero, ny aun los picsdcxaefculpidos 
(Declauos y herradoras íiemprc faltos) 
Imitando corriendo a los fentidos: 
El lobo atroz (que vine dando aíTakos 
En los corderos de algodón vcftidos 
Andañan clcuados paria arena 
Efcuchando la voz de laíürena. 
Entre obas verdes todas de cfmcraldas 
De criftal vn, palacio fe leuanta 
Siruiendoen los remates porgrinaldas, 
Eí záfiro adornado de luz tanta: 
Adornan de fu fítiojas dos faldas 
Pactólos ríos, cnvaviftaeípanta. 
Pues en vez de criftales perlas vierten, 
Y en ellas quanto encuetran fe conuierten^ 
De la parte inferior (finferipgrata) 
Naturaleza íin el arte cria 
Vraa cerca que todo^l ter^a plata, 
Que entre el campo y jardia pazes ponía; 
Aii.y el coral cubierto de crcarlata, 
Sin plantarle jamas (bello) n acia 
Y el árbol mas perfeto y mas het moíb 
Que cria pomos de ámbar olorofo. 
Quanto 
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Ruanco el palacio por de dentro encierra, 
Se ve por fu ctiílal muy fácilmente 
La noche de fu vífta fe deftictra» 
Y el día en vn niueleftáygualmente; 
Aqtiy vine Neptuno que lanería 
Defprecia^ la mar rige fu t i idéntc . 
Viniendo entre fus agoascon fofsi^go,, 
Mas no feguro de araorofo fuego* 
N o íe para la imbídía contemplando. 
Aquéllo que a la viftaranto admira, 
Qcie como el coraron íc eftá abiazandoj 
Ftiego y centellas íin parar fufpita; 
X-a puente prefurofa va paflando. 
Toda dcnacar,y oro,ynolamira, 
Porque a fus ojos todo es importuno 
Hafta vetfcenpreíencia de Neptuno^ 
Halloleen vna fala que del techo 
Hallaelmasbaxo pauimencoeílaua. 
Cubierta de cfmcraldas trecho aticcho? 
Y el topazio cerúleo no fakaua, 
De nácares vn trono codo hecho. 
Que de Orientales perlas íe adornauá. 
Era el lugar adonde el Dios marino 
E í h u a eliando alegre de contino. 
]c 4 Violo 
Santio Antonio 
Violo entre limos y ouas reco íbdo , -v 
Siendo de fu color todo ei veftído 
De azules lapas echo y adornado, 
Y con pintados buíios guarnecido: 
El cabello rebuelto y erizado. 
Siendo el cabello y barba caía y nido, 
De prrreueSjCangrejoSjmcxiílonea, 
AlmejíSjCaramujoSjbregigones, 
Tenia en la cabera por corona 
(T)e picadoras puntas adornada) 
De fantola vna conchaque pregona, 
El ferhechura de lámar íalada: 
VierteNepruno (porque mas fcabona) 
Elagoa que alos rios da preíkda 
Por vrnas de aíabaftro,qu€ al momento 
Pierde el fuerte fabor del íaifo argento. 
Por otro vafo al mar. Talado Panto, 
Da íín ceírar,y Talen preíuroTas 
Lagoftas (que al coral imitan tanto) 
Murenas a la vifta tan hermoTas : 
Delfines tan perdidos por el canto. 
Pulpos con largas piernas tandañoías, 
Bezugos, íalmonetc$,y fardinas, 
Azqdias,lcngoados, y cotuinas. 
Eftaua 
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Eftaua puerto de Neptnno aliado 
El amante Protheccn años viejo. 
De fus vaíTallos fiempre el mas amado, 
Y de mejor lugar en fu coníejo; 
Ei hijo mas abaxo eftá Tentado, 
En quien fe mira el padre como cípejo, 
Porqu'el que amando vine fin todcb 
Hermofo le parece lo quees íeo . 
Eftauancnlá falaNinfas bellas 
Todas hijas queridas del Océano , 
Y c l vertido decfpumas puefto entr'cllas 
Porremogar elroftro viejo y cano; 
Era de la color de las cftrellas 
El Tendal que veftian loco y vano, 
Deeftat junto a la nieuc que tocaua 
Porque mas deícubria que tapaua. 
Defpucs que entró la imbidia en la prefencia 
Del amante de toa (cortezana) 
H ize aquellos que mira reucrencía. 
Muy confiada neciajlocajy vana; 
Conocióla Neptunoen lapreícncía, 
Porque vn tiempo temió Tu furiainTana, 
Y anfi mande le den al puntó aTsiento, 
Paiaquefcpan todos qu'cs Tu intento. 
So íTegofc 
SAHUO Antonio 
Soífcgoíc eí ruydo que le hazia,1 
Devcr kimbidia íeaeftar prcícnte, 
Angeronaíilcndoallyeíparfia, 
Poi eícucharlavcz del pecho ardientes 
A codas parces donde gente aüia, 
Bnelue la imbidia la aiugada fren ce, 
Y viendo que atención ledauan luego, 
Articuló la voz y atojó fuego. 
O Neptuno""que circuios de nieue 
Vas diuidiendo con ligeras plantas, 
Y íin que la edad cuya íe renucue. 
C o m o inmortal la muerte ('fiera) efpantasí 
Yo foy la imbidia aquien el hombre deuc 
!En íii deftierro furaiísiones tancas, 
Y cuque Dios te llamas me tuuifte 
Quando el fauor de Toapretendifte. 
La tierra habito agora por qu'eíbüclo 
De fafobetbiacompañera mia 
Me licuó con my güilo al claro ciclo, 
Donde ygúalar a Dios Lusbel quería.* 
A l centro nos hecho del tiiíle fuelo. 
Yo ceniendo la culpa el lapotfia 
Ei víae de las luzes deílerrado, 
Yo dentro de my pecho cnpuncoñada. 
Pero 
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Pero agora mirando que vn Antonio 
A Cicilia pretende hazer camino 
(Dando con verle folo teftimenio 
Que le obedece eircynocryíla lino) 
Rabio íi'a! campo fértil del aufonio 
Liega ('andando en tus ondas peregrino) 
Y aníi pido que a gente my enemiga 
Tus agoasfomajy tu furor perírga. 
Tifis el primer leño mal ieguro, 
Violo del campo tuyo Ips cryílales 
Haziendo el Eípolon de bronzeduro 
Surco en las ondas a fu fuerza iguales: 
Luego en ¡a parte miíma Palinuro 
Condazicndo otros muchos vio fus males,' , 
Siendo trofeo de Iuno,ayrada (foloj 
Y tusagoasfu infclixMaufeolo. 
Abrió elfoberbio Alcides ancha puerta, 
En los dos mares tierra antiguamente 
Siendo, y paíínge incultajagora cierta. 
Pues ya los dos fe abracan ygualmentc; 
La codicia (en ventura tan incierta) 
Piloto es ya violando tutridentf , 
Pues el ancho Océano no inculcado 
p e errantes feluas miró yafembrado. 
^ i m 
San tío Antonio 
S¡ tu quando de l año la inclemencia 
A l Teuero bando fenecer quería 
(Aplicando de Eolola violencia 
Con que las tiiftes ñauesdeshazia) 1 
N o moftraras raliendo,aUy clemencia, 
Ny efencharas de Vcnusla porfía, 
Ninguno alreynotuyo featreuiera 
Y en Tecos leños tu deidad temiera. 
Q u i n d o e l (agrado Euangclifta eftaua 
£ncl pecho de Dios a Dios mirando 
V i o v n bello Serafín que folo andaua 
Del mundo los peccados defuiando: 
Criar Dios a Fcancifco no baftaua 
Que laygleíiaenfus ombros faftentando. 
Con valor la defiende del peccado 
£1 Serafín humano transformado. 
Sino que Lufitania al mundo dicííe, 
Aquefte Antonio (cailfa de mi llanto) 
Porque fu orden fmradcfendieíTe 
Defpucs de muerto íu Francifcoíanto; 
Que aquefte Luíitanomerecieííc, 
Ygualar en las obras a! que canto 
H<r merecido qú'es de Dios ábifmo. 
Siendo en la tierra fu retrato mifmo. 
Los 
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Los hijos defta oidcn el luziente 
Lecho verán del íül,y adonde llora» 
En tapetes de nácar trafparcnte, 
Perlas puras y netas el aurora; 
Los hados ver la Fénix les confíente. 
Que en la región felice nace y mora. 
Dando el Iris (egando al claro cielo, 
Quando los ay res corta y íubcel buclo. 
De tu rcyno veras lo mas guardado 
Patente defde adonde agora aísiftes, 
Haftaelpoftrero fin delfur ayrado, 
Y adonde decriílal mil idraos viftes.* 
Eftos harán no ícas reípetado, 
Encl imperio que por ley tuuiftes 
DiofeSjfi fin infaufto en vn momento^ 
tNo das al que va airando tu elemento. 
N o tengo tantas Nimfas para darte 
Como (la argiua) luno a Eolo daua, 
Pero con vna fola he de pagai re. 
Lo que con tantas ella le pagana: 
L^ bella Simodoce ha de agradarte, 
Que para ti Sibelésla guardan?, 
Quando de naueenNmifalaboluia, 
Madre te hará de hermola gclogia. 
Salga 
S&ntio Antonio 
Salga Aquilón y Bóreas inclemente, 
Queannqu'cs Frácifco fundadoi-primero," 
Antonio ha de quedar defpues prefenre, 
A reíiítir los golpes de Arrio fiero, 
Meriendo Antonio,y Fiancifco auíente. 
Quedan eftos Pilotos íin lucero. 
La orden juntamente relaxada, 
Pero íi Antonio viue todo es nada, 
Pon remedio (o Neptuno) al mal cííratío 
Que! cielo al nombre tuyo pronoftica. 
P o r q u é s de cuerdos preuenir el daño , 
Y al principio el remedio mas fe aplica? 
N o picnics que te hablo con engaño. 
Por qu'el tiempo por my te notifica, 
Efta (emenda de la qual arguyo 
Que haziendome a my bien hazes el tiiyoí 
Aíterofe Neptuno.y al momento 
De las manos atoja fu tridente 
Señal para qu'el húmedo elemento 
Toque a los cielos con fcbeibia frente: 
Suena del dios marino el ronco aísiento, 
Enel rico palacio trasparente, 
Hazii-ndo el mar (con olas alteradas) 
Sierras de crpumas por moílraife ayradafe 
Tocando 
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Tocando vn hueco bucio por trompeta, 
SaÜo Tiran { m vn Delfín) disforme. 
Que íiiuiendo a fu padre de eftafeta 
Qualquier Dios Hamaque coníejo forme? 
T a ñ ó con tanta fíkia que inquieta 
El rnar,yeiron horrible y difeoníorme, 
Mouio eícollos,y donde le eícucharon 
Los niños a fiis madres fe abra9aron. 
Llega adonde ícaluerga el dios Eolov 
(Y dizc) que Neptuno le mandaua 
Que folraííeios viemos,puesqucíblo 
Temido hazer ííi rey no procuraua.-
Gime en vn punto el contrapuefto poloj 
Por qu'cl ventiíco dios (fiero) fe l ta tía 
Los encerrados vientos cuya boca 
A la región mas alta íiempre toca. 
M r ' . • ' / . . „ " 
Con vendaual de tierra y con bonanza 
Nauegaua la ñaue en que venía 
Antonio( 'ün feñalesdeefpcrangi 
De ver el fin que tanto pretendía) 
Dio el Piloto vna voz con 1̂  mudanga 
Del tiempeporque vioque fe cubria 
El fol de pardas nuuesygrafnandQ 
Las gauiocas andauaiirebolatido, 
•' ' " ' ' E l 
Sanffá Antonio 
El Portaguez Piloto fabio intenta 
E l daño pteuenir que; ha conocido, 
Porque en íabcr a Palinuro afienra 
(QuealLufitano el mar le haproduzido) 
Viendo fcúal tan clara de tormenta 
(Dize) amaina velacho (con ruido) 
Caía la efcota aprieta la bolina 
Que pronoftícacl cielo gran ruina. 
Mas antes que íchizicfle inclemente 
« Cier§o entre pardas nuues y graniíb 
R o m p i ó l a mayor vela al continente 
Qu'el Piloto les daua el cierto auifo: 
Bóreas por otra parte diligente, 
El árbol quiebra que redondo y Hfb 
Remáta los auenquesy brandales 
En fortaleza y en adorno y guales» 
Grita el Piloto arria pero en vano, 
Q¿c\ Euro con mil truenos íinconrrafte, 
Oftagas quiebra fiero y deshumano, 
Sinqueíufuerga a rcfiftillc bafte: 
Soplando entre nublados el folano 
Hazc a la xarcia que fu enojo lafte. 
Pues quebrando la entena y la amantilla, 
La ñaue en le ña la mas baxa quilla. 
E l 
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El cedas (devnToplo) haze que beba 
Del faiado licor la crífte ñaue 
Qual al cerrar de la efcotillaprucaa, 
A lo qu'erclcmento vndofó (abe: 
LaTriíTa mayor (re2¡o)eI Auftro licúa. 
Por que! cáñamo fuyo noíe alabe. 
De aucr en cal tormenta reíiftido, 
V n foplo (dé fu boca) enbrauecido. 
N o aprouechael Gftai (que harta lá proa 
D e l árbol mayer llega) que Euronoco 
Para dar a íu furia eterna loa 
La quiebra cún foberbio terremoto: 
El Piloto no fígue de Lisboa 
El rumbo cxjn temor del Libanoto, 
Que haziendo caer rayos con porfía, 
Nodcxa hazer la aguja cierta viaa 
Arriar chafaldetes no aprouccha 
Qu'el Africo cruel los dcsbsfiata, 
Del palanquín la vela yadesheeha. 
El ayre a^ota, y quantos topa mata 2 
Motones a la mar la amura echa, 
Y con mil vracanes folo tirata 
Neptunode acabar la ñaue trifte, 
Q u e bucltas dando envano fe icfífte. 
L Euiro 
Sanffo Antonio 
EEaro,porlaproa fuerte impídtíi 
Que arollandoia, el maí no ande adelltej 
El maílclcro y gauía ci conues mide, 
'Aunque rcíifta fuerte y arrogante: 
Centellas forma el ayrc que defpide, 
Embucltascon elagoa,y la confiante 
Ñ a u e baten las ondas (fiempte altma) 
Efía la cubre aquella la derriba. 
Piedad al ciclo pide el marmeroa 
Y el mercader íu hazienda llora tri l le. 
Votos ofrece (mil) el paflagero, 
Y fin clemencia el mar mas btauoenuifteí 
N o aprouecha la bomba contra el ñero 
Elemento quenadalcrefifte, 
Cada qual de faluarfe bu fea medio, 
Y Antonio en Dio s conílantc fu remedioi 
¡Arca cerrado donde e| Verbo íánto 
(Oize) teforofuepiadofa oliua. 
Que con candidos pies ponéis cfpanto, 
A lafemisde la ferpíentc altiua; 
Rofa de Ictico florido a canto, 
Gucrto ferrado fuente deagoaviaa, 
Palmajcedrojdcidad^rono excelente» 
De aljófar piel milagro de la gente. 
Eua 
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Buadiuina que la culpa acema 
Denueftros padres fue porvosbortada» 
Y fiendo de Dios madre como fiema 
Humildc.rcccbiftís fu embaxada: 
Vos «que del enemigo la prorema 
Furia dexaftes roca y quebrantada. 
Viendo eípirac en vna cruz la vida 
£ n vueíiro vienreepuro concebida. 
llegue avueftros oydos la voz mia, 
Rcyna intada y nacida fin peccado» 
Si foys de los errados luz y guia, 
Guiada tantos (en camino errado) 
Nodcxc ís tantas almas Virgen pia. 
Dar fuftencoa eftc móftro (agora ayrado} 
Amanfe yo ííi furia con my muerte, 
Pues lonas dcuo ícr que le hago fuerte, 
(Dixo) y llego fu voz al Canto oydo. 
De la madre que al hijo efta mirando 
(Entre abrafadas alas efeondido. 
De Cherubines quclccftan guardando^ 
Y c l en fus limpios ojosdiuirtido, 
¡Mas fu gloria le eftá coramunicando, 
Pues a u qu*es Dios qual madre la obedecCi 
Y ella fu petición aníi le ofrece, 
h Í Hijo 
Sdntfo Antonia 
Hijo querido fi cflas llagas Tantas 
La íangre vierten,con qu'ei pueblo impío. 
Ene! alma queosgozadio otras tantas 
De mis he jos naciendo vn canda) IÍOÍ 
Siandaronenmy vientre vueftras planta?, 
Y os guardaron diuino amado m i ó . 
La ayuda no neguéis que agora pido, 
Pues es por vos ci triftc focorrido» 
Mirad a Antonio con humilde cara, 
Pidiendo ayuda en vn peligro cñranO 
Dexe fu furia el mar echad la vara, 
PaíTe la ñaue fifi temor de d a ñ o : 
Si. el fol oyendo a loíue fe para, 
Y criftal da la peña fin engaño, 
Tocándola Moyfes (de vos raouido) 
M i v o z fereneelmar enbrauecido. 
Apenas acabó quando enel cielo 
Vna luz aparece mas hermofa, 
Quelaluziente cara del de Délo 
(Quando concern pía a Dafne dcfdeñoía) 
Solsicgael marypierdeícel recelo 
Del viento que la hazia andar furioía 
Antonio alaba a Dios y el bien q encierra, 
Viendo que todos gritan ticrra,tierra. 
F I N . L I B R Ó 
LIBRO VIL 
S.Antonio a AfsiSydeadondevaaRomandwla 
con vn cufiodio, retirafe al monte de S. Fablo 
hajla que [ale ordemrfe de Mifia. 
L rico foto manda porque efmaíta 
Con el orojd metal de fu baxeza. 
Que cubre los defetosjy la falra 
£1 foberbio bíazon de ía riqueza! 
La baxacftirpc con el oro el aira 
Afrenta la mas noble la pobreza, 
El rico manda quando el pobre pide. 
Mal la foberbia y la humildad fe mide. 
O quantos con el oro van fubiendo 
(Sin peligro) hafta el fin de la efpet an^a. 
Que como canco puede cftá midiendo. 
Con clgufto el niuel de la babnga: 
Con la miferia el pobre eftá muriendo 
El rico vine íiempcc con bonanga, 
Que nunca temió el oro a la fortuna. 
Aunque dicíTe mas buelcas^ue laluna# 
L j O nunca 
Swcto Antonio 
O nunca lar entrañas de la tierra 
A I mando dieraií fu metal dorado 
Pues al alma inmortal continua guerra; 
Para fu perdición folo ic ha dado; 
Pocri por oro el Tanto honor deftierra. 
El maiido oluidando delia amado, 
Arne por oro la ciudad vendiendo. 
Por ios campos íú culpa andadiziendop 
Mídasporauar ícnto vé fu muerte. 
Pues el rico palacio y dura roca 
En oro por fu cauía íe conuierte 
Y todo es oro quanto mira y toca: 
El aííalto mortal llego mas fuerte, 
A l feco labio y a la hambrienta beca., 
T u veneno es razón que íeaniquiíej 
Si el Efpofo por t i mato Ercfile. 
H'afíís de vn accidente fatigado, 
Llega ta hu mildad propia y la pobreza 
Cuyo íayal groíícro y remendado 
De vna alma Tanta efeonde la riquezas 
Los fauores de Dios goza callado, 
Haí la que con mas prodiga largueza, 
E l meTmolosdeTcubre por quesmengoa* 
Su alabanga dezir la propia lengoa. 
Miraaá 
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Mírauaateneo el facro Etiangelifta 
Como vn Angel del ciclo ecasparentf,1 
M i l monftrosdernbaua que a la viíta 
Parecían cauallos propiamente. 
Mas lo qu'cl efquadron moftenofo alifta,! 
Con los ojos mirado atentamente, 
N o eran cauallos los queenel venían. 
Aunque todos cauallos parecían. 
L a Entidad perfeta es la callada, 
• Qu'el que la communica va perdido 
(Tenga la gloria paraíiguardada, 
Guarde el fauor que Dios le ha repartidoí 
Oílentacion íera communicada, 
Si aquel que la defcubreDiosno ha fído, 
Porque no es fanto aunque parefea fanto, 
N y es caualloaunque le imite tanto. 
Con íello de humildad cierra la boca 
Antonicporque eftá predeñinado, 
Para tener mil glorias que no apoca, 
Su fantidad el faco remendado: 
Dentrodcl alma a Dios cootino ínuoca. 
Para fí guarda el bien que Dios le hadado, 
Y alegre deshechando la riqueza, 
Viuc contento en la mayor pobreza. 
L 4 E a 
SanttO; Antonio. 
En Aísis el capiculo acabaua 
Áque llamó Franciíco con tal zelo, 
Y Antonio con mirar fe deleitaua, 
El Serafín dichofoqúe vio el íiielo: 
Vna vez y mil vezés le miraua, 
Dandogracias aquel que rige el cielo, 
Contcmplaua las llagas que tenia, 
Y en íant?i imbidia de tai bien fe ardía. 
Mirándole (entre íí) quien mereciera 
Dezia Antonio yn bien,que alegra tantp. 
Por qu'el mefino dolor que Dios,íindcra 
Quando en vn árbol dio a] infierno efpatp: 
Quien tan rica feñal en íi tauiera. 
Mas yo foy peccador,y vos ibis íanto. 
Indigno roy,masfuer§anieel defeo, 
Apetecear aquello que en VQS veo. 
De Dioseftais Francifco íeñalado 
Cierta feñal qu'el meímo os ha elegido 
Para fu Capitán, y os ha feílado, 
Con lo que a el,el pueblo dcfcreydo; 
Por fuerza aueis de fer de Dios amado. 
Sien Serafín os tiene conuertido, 
Sin que la carne (flaca) os de difgufto, 
Pues todo obedeceros es muy jufto. 
E l 
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El engaño del mímelo en paz os dexa, 
Defpues que fus riquezas dcfpreciaftes 
La codicia enemiga noosaquexa, 
Pues por humilde la ambición dexaftes: 
El penfamientó vil de vos fe alexa, f 
Defpues qu el mefmo Dios en vos miraftes 
Y los humores codos reducidos 
Sin daros pena fe han quedado vnidos, 
Dichofoyopues tuue talprelado^ 
Y a fu regla excmplar cftoy fu jeto, 
Porque quien es dcDiosíFrancifcojaraado 
Es de la tierra {'todajcl mas.perfeco; 
Peroíi Dios fus llagas os hadado, 
Bien claro de fu amor moftro el feto. 
Que apurando la eílencia entre fu llama 
Se transforma en Ioamado,eneI quie ama. 
Entre gozoíás lagrimas dezia 
(Antonio) eftas razones contemplando 
La gloria que en Franciíco conocia, 
De humildad lleno folo a Dios amando: 
Cofa diuína Antonio parecia, 
Porque viuia el cuerpo íuftcntando. 
Con difcipllna, ayunos íin enojos 
Bebiendo íiempte el agoa de fus ojosr. 
De 
Sanfío Antomú, 
De Antonio las virtudes Dios miraua 
Y eomo le agradauau le dezia 
Qiie de otro mayor bien le aíleguraua 
Sintiendo Antonio ení i nneua alegtía 
QuefiFrancifco Tanto dibuxaua 
Las llagas que la gente fiera impía. 
Le auiaecho en lado piesy bragos, 
Quj : ! mifmo le daría mil abra§os. 
Ninguno gozara mi Antonio tanto 
Como tu pues verás en tu prcíencía," 
Aquel que al raefmo ciclo caufa eípantOj 
Siendo cfto de my amor clara expeticciaá 
Yacftaspredeftinado para fanto, 
Y í? Fráncifco con diuina cíTencia, 
Vnaperfeca orden me ha fundado^ 
T u la defenderás Antonio amado. 
Mucho hablar con Fráncifco dcíeaua 
António^pero nunca fe atreuia, 
Y aunque hazerlo mil vezes intentaua^ 
Otras y tantas mas fe arepeatia: 
<^ue aunque tanta humildad enel mirau^ 
Y la fuya tan grande conocía, -
Hallauafe incapaz^ydefle modo 
Solo en mirarle fe elcuana todo. 
Acabofe 
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Acabofc el capitulo, y vn punto 
N o fe aliuio de Antonio el mal cftrafio. 
D e la muerte pintaua en íiel tcaíumos 
La hambrienta calentura haziendo daño; 
Parecía (aunque viuo) eftar difunto, 
Dcfpues de eftar enfermo todo vn a ñ o , 
Y como el ayunar le regalaua. 
Ya mas la calentura lefaltaua. 
Partenfe los cuílodíos al momento 
Compañero eligiendo el propio dia# 
Para licuar configo a fu conuente, 
Y también para hazerle compañia: 
Nadie miraua Antonio macilento 
Del largo mal que padecido auia, 
Pareciendole a todos ignorante, 
Inudl^díora^yno elludiante, 
Omundanacoftumbrc infernal trato. 
Pues lo exterior te paga folamcnte, 
Codicias folamentedel retrato, 
Lomasviftofo,nolo mas decente: 
T u s í m razones tehazen fiemprc ingrato, 
Condic ión de villano propdamente 
A tu ambición le dio el pauon fus alas. 
El alma dexas por honrar las galas. 
Todos 
Sanffo Antonio 
Todos tus valedoies engañados. 
Andan enci bnfcando^anias, 
Apeteciendo íedas y brocados, 
E Eidcfcan^o y deleite entre porfías. 
Quieren profperidad, quieren eftadof, 
Penfando que ion firmes alegrías, 
Smfaber.queen vn íolopcníamicnto 
Su p!azer íes conuiertes en tormento, 
Defpreciarlos humildes es túofficio, 
Vitaperar el que virtudetifcña. 
Querer por companero,íolo el vicio 
De la infolencia haziendo la refeña; 
N o pretender el bien ny el beneficio, 
De aquel que la pobreza vil defpeña, 
Qu'elauariento (inútil) y ambiciofo, 
Ny para hazerfe bien es prouechoíbi 
Puesalgandia,acfte lofef diuino 
(En la cárcel del mundo aprifíonado) 
Se hallará alguno de tocar indigno. 
Los pies qu'el fuclo mira, fin cacado? 
Qoando en trono de vidrio criftalino^ 
Se viere Antonio Tanto leúantado. 
Quintos dirán viendo el hambriento filo, 
Dadnos vn grano del celefte afilo. 
Embuelco 
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Embuclto en trifte llanto íe deípide 
Felípejque vn cuftodio para Roma 
Le IIeua,y abracando a Antonio pide. 
Tome fus bracos pues los fuyos roma, 
Alegre el cuello fuyo Antonio mide, 
(Aun qu'el agoaen fus ojos turbiaafomaj 
Pero viendo que Dios los apartaua, 
En lugar de quexarfeíe alabaua. 
Quedo íblocn Afsis,fin quequedafle 
Mas de vn cuftodio en ella folamente. 
Que por oprobio ally le defpreciafle 
Cadaqualny fequexanylo fíente: 
Y aunque eftiangeroy pobrefe rairafle 
Firtpe,en Diosefperaua folaraente. 
Que no ay dolor mas grande ny mas pena, 
Que yn dcfprecio viuiedo en tierra agena. 
Promete Dios Abraham que nacería 
Su hijo del,y devna Virgen pura, 
También manda que Ifaac almefmo dia, 
En bidima leofrefea ('qu'fs fuechura) 
N 9 fe turba de ver que Dios le imbia 
Matafeal primogenítOjfegura 
píeflecsvueftra palauraque lo excede, 
Y aun qu'clmundo défin faltar no puede. 
Viendo 
SánBo Antonio 
Viendo Antonio que Dios le auia traydo 
A tan perfeto y tan ffguro citado. 
Aunque de vn mal can aípero afligido, 
N o e í l a detener bien defeonfiadof 
! Da mil gracias aquien lo ha|ptemitido. 
Que a nadie o'exó Dios nunca cluidado, 
Vueília palauta (dizc) es bien que ob l igó 
Qiies no defamparar aquien osíigc. 
En Aísis vncuftodio fequedaua, 
PwRomand io la folamente» 
Hombre cuya dodlrina aííeguraua, 
Loqu'el hereje dudaertadamentes 
Entre la caridad ícdeleiraiia, 
(Condición (anta de varón prudente) 
Que con la candad fe haze piadoíb, 
Y con tener pi ídad de Dios zelofo. 
A los pies defte (Antonio) arrodillado 
Con humi ídad lep ideno ledcxe . 
Por eftrangero ally de^mparado, 
Dando occaíion qrte defumalíequexei 
Mucuatc (dize Antonio) padre amado. 
La piedad fantapuesnocsbienícalexc , 
De quien hade enfenarlaal mundo todo¿ 
Que a Dios imitaras de aqueílc modo. 
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Hijo foy de Ftanci/co mas indigno, 
De veílir el fayal qu'cl cuerpo cobre. 
Fuese!podereneljdc Dios diuíno, 
Mas fe mueftraala clara y fedefcubrc: 
Adonde el Tajo manfo ycriftalino. 
Echo cípejo de nieuc nunca encubre. 
La arena de oro, nací padre amado. 
De aquefte Alfcres foy qual vos Toldado. 
N o premítas que Aísis my fepultura 
Sca,fin que a my Dios tenga íeruído, 
Que aunque guíano roy,íoy fu criatura. 
Ye! fabequereruilie he pretendido: 
Podré alabar my fuerte y mi ventura. 
Si que vos me licuéis he merecido, 
Y fi con vos me voy bien empleado. 
Es el auerme tantos dcípreciado. 
La humildad en Graciano pudo tanto 
Que el fi da de licuarle a fu conuento, 
Y en feñal de alegría Antonio Tanto, 
Beía Turopa,y dexaelücndmiento. 
Alegre llora,porque Tuele el llanto, 
Caufaríedcl pbzerjy del tormento. 
Que aunque Ton los Tujetos deíígualcs, 
En eítp los efetos Ton yguaks. 
Parten 
Sandio Antonio 
Pacten dc Afsis los dos aílegurando 
Lares,de fu camino la jornada. 
M i l exeraplos Graciano yua contando, 
CQu'cl caminar enctetenido agrada) 
Efcucha Antonio todo y vácallando, ; 
Quede Dios la palaura nunca enfada, 
A l que detecho por fu bien camina, 
Sin bufear el peligro como Dina. 
Ocho vezes el fol auia íalido 
Del roxo Oriente^ en el negro Oca íb , 
Otras tantas fu luz auia metido. 
Corriendo el pauellon de efeuro raíbí 
Quando Graciano del lugar mouido, 
Dctuuovn poco el peregofo paflb, 
Paradar vadoafucanfaníio inmeníb , 
Qu'el cuerpo quiere que le pague feníbi 
El efpofo del alna aprifla canta, 
En vn niueleftando puefto el día 
Su tonca voz al caminante efpanta, 
Pues mas calor al que le efcucha embia; 
Pot los olmos la vida honefta y íanta. 
Dándole mil abramos fe fubia, 
Y ellos al almo fol feleoponian. 
Con que fus claros rayos tefiftian. 
Vomitando 
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V o mitaado Aretufa ter^a plata, 
Daua mil befos en las plantas bella;, 
Y en efpejos de yelo las retrata, 
Sin que defeto ponga el arte en ellas-" 
Themisen cftefítiofolo trata 
De viuír contemplando las eftrellas. 
Enere mil caftasNimfas qu'el decoro 
Le guardan, todas con aijauas de oro. 
N o foplauaclamante de Orithia, 
(Quebrando robles montes allanando) 
El amorofo Zejfiro corría, 
Por el prado con flora retoíando r 
En la cama la liebre parecía. 
M o n t ó n de tierra fu color tomando, 
Y entre efto folamente efeuchaua 
La rifa de vn aroyo que faltaua. 
Aquy (dixoGracianoJ deícaníemos 
Hafta que íu furor el folmnige, 
Laabrafadora fiefta aquy paflíemos. 
Antes que mascanfanfíonosobiige: 
V n poco de repofo tomaremos 
En efte fitio que el fílencio fige» 
Ya donde la quietud tiene morada. 
Siempre de las ciudades deíkrrsda. 
M Tomando 
SanBo Antomo 
Tomarií lo refacción (deuda deuida 
A la flaqueza humana) comengaroni 
Dcnneaofu camino,y conocida 
La caía,ai mefmo dia fe alegraron: 
Lleüaua Antonio la color perdida. 
De fuerte que develle íe efpancaron 
Los frayles, y al momento a fray Graciano 
Le befaron el habito y la mano. 
En cfta Religión antiguamente 
^ Eracoftumbreque les fuefle dada 
Licencia, al que viniendo afperamentc 
Enel yermo quifieííe hazer morada: 
Señalauanle parte conuenientCj 
Que cftunicíTe de todas apartada. 
Siendo él fuftento con que alli viuia,' 
Yemas qu el campo efteril en fi cria* 
Antonio que imitar al Abadjquiere 
Aquefta vida efeoge^y í intardanza 
Pide licencia, porque mas no efpcre 
En confeguir el fin de fu efperan§a: 
# Ya por vetíe enel yermo llora y muere, 
jorque enel pienfa hallar gloria y b o n a s í 
^ u : como del martyrip viueauícntc. 
Quiere como loan fer penitente. 
Concédele 
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Concédele Graciano la licencia, 
Aunque de ver íu animo cípantado. 
Viéndole de hombro folo la aparencía, 
^ Según edad el mal debilitado: 
El í¡ 1c da mirando fu piefencia 
De Dios al mefmo ponto aiiy efpirado, 
Y de San Pablo la feñala el monte, 
Paraquedel al cielo fe ctarmonce. 
Diolelabendicionjycn vn momento 
El monte pifa lleno de alegtia, 
Su afpereza (mirar) le da contento, 
Porque!foft iegoaliyíícmpre vinia: 
Bafcandoanduuo para hazer aísiento, 
Vní i t ioacomodado,y vio que auia 
En lacima de vn rifeo lenanrado, 
V n edificio pobre y derribado. 
Vaunque difficultora la fubida 
Le pareciajdeíübirla intenta, 
'Qu'el que bu fea y pretende etetna vida. 
N o le han de dat trabajos nunca afrenta: 
De Antonioclalmaen llamas encendida 
Yua tratar con Dios que fe contenta 
Mas,con aquel lugar afpero y folo, 
<Quecon fccReydéívno alotropolc. 
M 2 - Como 
SmBe Antonw 
Comofi füeravegao llano prado 
Sube la cuefta (de afpeiezas llena) , 
A Chriftoconfidera rodeado 
Deaflicion,de toimcn£os,y de pena? 
Quando con el madero tan pelado 
Sangre vetdcndo (con purpurea vena) 
Yendo cercado de la gente impia, 
El Caluario mas afpero (übia. 
Pintauaíeenlaldea magulladas 
De cinco mila§otes que le dieron 
Las carnes Tuyas íiempee immaculadas. 
Fuesen grana fu n ieueconui rderoní 
En lacabeca efpinas engaitadas, 
Que de tientas en ella le firuicron, 
El caico penetrando y fin decoro, -
En fangre buelca la madeja de oro. 4-
Efcupida la cara auiendo puefto 
Vn fayon atreuido en ella mano. 
Manchado a trechos có fu fangre el geftoj, 
Accufadcdel pueblo deshumano.-
A l a muerte ernel verle di (puefto. 
Siendo el Verbo del Padre íobcrano. 
Por fer de amores todo fu cuydado, , 
Qu'esmas que todos Dios enamorado* 
Por 
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Por my Señor (yua diziendo Antonio) 
Paííaftes tal dolor y canta afrenta, 
Como vueftra pafsion dateftimonio. 
Pues de dolor el pecho me rebiema; 
Vos pagáis el engaño qu'el demonio 
Hizo aquien le creyó, fin tener cuenca, 
Lo que hizo Adam por Eua y por fu gufto, 
Aueis vos de pagar a vn pueblo injufto* 
A l alto llega del foberbio tifeo, 
Yenvna pobre hermitaqueallyeftaua. 
Se queda el hijo (humilde)de Francifco 
Que enla humildad,y en codo le ygualaua; 
^Porelvn lado del caydo aprifeo, 
Vna fuente de plata murrauraua, 
Adornando fu margen auellanos, 
Y entre fílueftres parras íeis mánganos. 
Al íycomento hazer de nueuamente 
Aíjjera penitencia.y no comia 
Sino lo que fin arte folamence 
En fu pelada fíente el rifeo cria; 
En orar y ayunar deleyte íicnce, 
Y de manera fue que no podía 
El cuerpo fuftentar con la abftinencia, 
A todosdando eípanto fa prefencia. 
M 3 Mas 
San&o Antonie 
Maf como nunca Dios del fe oluídáUS» 
Era de fu flaqueza el alimento, . x 
Fuercas para (nfdr (rodoj !e daua, 
Sin queíincieíTe pena ny tormento; 
D ^ c í l a r f o l o c n c l yermo fealcgraua. 
Sin que del haga cuenta fu conucntOj 
Pues nunca para nada !e e legían, 
Aunque por varón jufto le tenían. 
Como víuia fíempre retirado. 
Todos penfauandel que era ignorante 
En poüricas cofas no criado, 
Nyen ías diuinas letraseftudiante.* 
Holgaua vene Antonio defpreciado, 
Tenicndofe porta!y muy conílante 
Con Dios hablaua,porque enel viuia. 
Sin dar nunca fcñalcs que fabia. 
Examsnaua fiempie fu coníciencia, 
NoímpidisndocJeHIanto la corriente 
Diziendo fantacs fofa lafcicncia, 
Del que os firuemi Dios cternamentcj 
En todo luzia a todos dtfFerencia, 
Y como por las letras no fe í iente, 
Digno decargo,ny de fer prelado, 
Vine entre peñas í in tener cuydado. 
Huye 
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Hoye bs arrogancias de la tierra, 
Que fiempre la ambición caufa tormento, 
Pues dentro de íimcfma tiene guena, 
Y paga ai ambiciofo el mundo envíente ; 
De penfac vanidades fe deftierra, 
Y en tanta foledad fiempre contento, 
Hallaua (eftando la quietud encalma) 
Para fu cuerpo pazjbien para el alma. 
El bien que alfygozaua conocía, 
Y el tezoro por el de nueuo hallado, 
Contcmplaua con mueftras de alegria 
En Dios eternamente transformado: 
Populóla ciudad tdfte (dezia 
Antonio) aqael que viue en tí engolfado» 
Y bien te llora el águila del cielo. 
Pues a tu mal caminas fin recelo. 
Es !aciudad vnmar cuya tormenta 
lamas miro la cara a la bonanza. 
El del mundo mefon,porada,y venta, 
Siendo el que da recado la mudan 5a: 
Es hermofa íirena quando intenta, 
Darconengañosmuer te a la eíperanga, 
Cocodrilo que a mi l mata en vn hora 
M w a ninguno aunque los mata, llora. 
tV%C M 4 Es 
Sancio Antonio • 
Es ciego laberinto que no^acicrta 
Aquel que en tía, en fus calles la íálida 
Tiene para los males ancha puerta, 
Mas para dar los bienes efeondida; 
En ti eftá la ventura fiempre incierta, , 
Pero el fin cierto,de la trifte vida 
Y como el que te íigue nada aduiertc, 
D á q u a n d o nolopienfa con la muerte. 
De San Pablo aquel monte ícllaraaua, 
Que Antonio porafsiento auia efeogidoa 
Y como tal el Tanto contemplaua, 
De los padres del yermo el bien crecido: 
De quanto el real Profeta defeaua 
• Aquella Tanta vida fin ruydo 
Antonio Teacordaua,y dealegtia 
Siempre rail alabanzas le de^ia* 
Acuerdaíe dé aquella peccadora 
Mayordequantosha tenido el Tuclo, 
Ya de ¡a luz de Dios diuina aurora, 
Ydelmifmo gozando fin recelo: 
La q i'elloidan diuino en fiateíbra. 
Subiendo con vn Tálto del al cielo, 
La Gitana María aquien la gente 
Da nombre de mas grande penitente. 
Dcía 
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De la hermana de Marta que procura 
' Con penitencia (fuzia del peccado) 
Lauarfe y dar remedio a fu locura. 
Mudanza grande de vn foberbio eftado 
Pedro con ella todo el yerro cura, • 
De auera fa maeftro y Dios negado, 
Ydellacl procurfor fanto veftido, 
D« tantosllego a fer por Dios tenido. 
Los bienes que alcaH§aron confídera 
Los quefíguieron fíemprc aquella vida, 
Y de la muerte íblamente cípera, 
Que aranqel alma pura al cuerpo vnidas 
Y falta ninguna ally muriera. 
Si aquel que ya tenia conocida, 
Suiantidadno diera medio cierto, 
Deícubriendo elteforoally encubierto. 
Seis añosenel yermo cftuuo Antonio 
Deprendiendo de Dios que le enfeñaua, 
Porque fu fantidad dio teíliraonio 
Del bien que con tal vida ally alcangaua; 
.Tentauale mil vezes el demonio. 
Mas era todo envano;quetentaua 
A v n Angel enelalma,y la exelencia. 
Hombre íblo enci traje y apariencia. 
Salga 
Sdnfáú Antonia 
Salga Senhor cfte diuino Elias 
A pregonar vueftra do<3:rina íantaj 
Dexe del roble las correrás fdas. 
Pues que la fe con elmasíelcuanta: 
Bailen los largos y prolixos dias, 
Quetanconftanre en penitencia tanta 
Eftuuo entre montañas retirado. 
Vea el mundo eftc fol rubio y dorado» 
Salga cfta nucua luz paráque alumbre, 
A l que íígue el camino tras antojos. 
Vea la ygleíia de fu exelía cumbre. 
De Antonio fanto los diuinos ojos; 
Reciba con fu vifta peíadunibre. 
El vil hereje (para mas enojos) 
Alabe el mundo enel de vueftra manoj 
Piincipioqu'esconcl tanfobcrano, 
Yean que fien Francífco eflá cifrada 
De vn Serafín her mofo la apariencia. 
En Antonio eftá al viuo retratado. 
De vn Angel bello y puro la exelencia: 
Y íi en Fíancifco (en vida) tenéis dado. 
De vusíicas Tantas llagas la prefencía, 
lunto de Antonio para mas efpanto, 
Pacefcais niño vos y el glande lanto. 
Viendo 
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Viendo el Cuftodiofuyo que faltauan 
^ncafafacerdotes, luego ordena 
Imbiarnouicios, donde fe ordenauaa 
Aimitacion de aquellos de la Cena: 
Y aunque de Antonio nunca fe acordaaanijj 
En aqnefta occafion bufca fin pena, 
A l San colara hazer que fe ordenarte, 
Y que con los de mas Miíía cantafle. 
Salió Antonio del monte temerofo, 
Y del miedo encogido,y el camino 
pe Forliuio ciudad pifa medrofo, 
Por hallatfe de bien tan grande indigno: 
Vos ('dizc Antonio) íbisSeñorpiadoíb, 
Y bien las mueftras dais pues al diuino 
Cuerpo que hizo los cielos foberanosg 
Han de tocar ellas indignas manos. 
Llegaron a vnlugardondevn coniiento 
AiiÍ3,aunque muy pobre,y fu prelado 
Viendo la noche en fu nodurno afsiento,1 
Ally qneda,hafta verel fol dorado: 
Losnouícios y el vn apoíento 
Occnpan,pcro auíendoenel tomado, 
X u humilde refacción a Dios alaban 
En couemados hy ra nos que can tauan. 
La 
Santío Antomo 
La orden proucchofa honefta y íanta. 
Del Efpañol Domingo florecía. 
En efte tiempo con belleza tanta 
Que al hereje mordas grima ponia: 
Aquella vid haziendoíea la planta, 
Del Serafín del cielo nofabía 
Mas que quererla por diucríbs modos, 
Ainandofe fus hijos (dempre) todos 
Enelmefmoconucnto aquella noche 
DelGuí tnan (anco a defcan^ar quedaron^ 
Algunosrcligiofos por qu'el coche 
De la enemiga de la luz miraron; 
Hafta qu'el fol de fii luziente broche, 
Mueftre los rayos que a dormir fe entraron, 
(Dixoel Cuí lodio a todos) defeanfemos 
Yen exemplos ta noche pallaremos» 
A todo aquefto fiempre Antonio fanto> 
En vn rincón orando folócftaua, 
Y con tanta humildad que dauaefpanto, 
1 Pues indigno de hablar (rabien^ íe hallaua: 
Los ojos enelfucloeftá entre tanto. 
Que la congregación toda cenaüa, 
Bañandoíele el alma de alegría, 
Viendo que cafo.dcl ninguno hazia. 
£1 mínifíro 
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El miniftrodc Diosally efpiraclo, 
Auicndo tantos folo Antonio nombra, 
Pataque diga como buen Toldado, 
V n cxcmplOíraas el dcllo fe aflbmbra: 
Deefcuchar lo que manda fu prelado, 
Leoccupa el roftro, de fu honeftafombra. 
La verguen9a,que vino al mcfmo punto, 
Quedandoclfanto de temor difunto. 
N o foy yo Cdizc Antonio) amado padre 
Capaz para cumplir tu mandamiento, 
O tro aura que mejor que a my le quadre. 
Pues tan dodos varones aquy fiemo; 
La inútil ignorancia fue my madre, 
Y bien lo dá a entender my abitimiento. 
Otra cofa me manda que migufto. 
Vendrá con el de todos muy a! juño . 
N o esaqueílc mi officíony le entiendo 
Y folamente padre meexercito 
En lauar y fregar y eftar barriendo. 
Pues la humildad de mi veftido imi to , 
Deaquefto que te digo eftoy fíruiendo, 
Y a las dininas letras no fhe incito. 
Por fer indigno quando a Dios inuoco, 
Y para, tanto,ray faber es poco. 
Que 
$mtto António 
Que íi algo de las letras yo Tupiera 
£ n tantos dias como fray le he í ido, 
Mueftras dé fabe^poco o mucho diera^ 
Mas como ignoro todo no he podido; 
Adonde como aquy mejor pudiera. 
Sabiendo alguna cofa ícr oydo, 
Porque íí errara dodosHnc emendaran, 
Y íi acertara a Dios por a my alabaran. 
N o valieron excufas, aunque daua 
t a íqueTa l t an te s cti tal caíojuía . 
Que comoenTahumildad fedelcitaua, 
lamas quifodar mueftras que íabía: 
Elminiftro (aquicn Diosally alumbraua) 
DelaobedicnciacI mando le ponía, 
Y como Antonio enella a todo excede. 
Encogido (de humilde) el íi concede. 
Recibid (dize Ánton io)mi defeo 
En cuya inmenfidad ño hallo medidas 
Que a medirfe con el mis obiasy creo 
Que my lengoa agradara del mouida? 
Y aun qu es del alma íinguiar correo. 
T e m o que mi rudeza el paíToimpida, 
A laspalauras*quedei aimafalcn, 
Y a lo que yo quiíicrat en nada ygaalen, 
E! 
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Elefpiritohoncftono me falca, 
Pero las fueras fique han de ayudarme^ 
Que encono ingenio mió no fe eímaita. 
Con letras que pudieran animarme; 
Para my cortedad la eraprcía exalta, 
Ysunque mi natural prucuc a forjarme 
E l temor mcmolc í í aquc lc excede, 
Y errar ei que mas fabe con el puede, 
Tras de aquefto con pecho foíTegado 
Vna platica hizo que ^ efpanto, 
Pero íí era de Dios ally Ayudado, 
Mas|>udiera dczir pudiendo tanto; 
De cfcucharle fe admira fu prelado, 
Bañando aquel Colegio el pecho en Hato* 
Viendo de la eferitura declaraua. 
También todos los paíTos que admkaua. 
Vnos a otros fin hablar mirando 
Sexeftauan,efpantadosquando oyan 
Ladulce vozde Antonio declarando, 
. Aquello quclos dodos no entendían: 
lh|Pon los ojosdiziendo cftan callando. 
De l encubierto bien que no íabian, 
Viendo que quiere el Padre Oranipotcte,' 
Que alumbre el m wdo^quclla luz ardiece. 
• f 1 N . L I B R O 
Sm&o Antonio - . 1 
LIBKO VIIL 
Nombra Sfrancifco por Predicador general de la orden I 
a S Antonio•, efcriuele que léalaJanta Teologia,y apa~ \-
recele acabando el primer Sermoffana elgloriofo S. 
Antonio \ u n loco,y defpues refujiita vn niño, 
P^Or mas guardada que la coía íea» Naturaleza mífma ia defcubre. La légoa que alabado aDíos fe emplea, 
lamas lo dulce de fu voz íe cubre: 
Su prouidencia quiere que (t vea,' 
Y del abaxo nada íe le encubre," 
A l hombre qu'el fecreco mas guardado,* 
Conoce con el fer que Dios le ha dado.* 
El orofedefcubre que la tierra. 
Tiene en obfeuras venas efeondidoi 
E l hierro duro que íu centro encierra," 
E por mas que le encubra conocido:^ 
Trepando por el mon te o por la fierraj 
E l carbunco (de luz íiemprc veftido) 
Se conoce en la noche mas obfeura, . . - y 
Que aníi naturaleza lo procura* 
Conocefe 
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Conoccfccl epítimo que tiene 
Contra malencolia virtud tanta, 
La miel que de la Libia a cafo viene, 
Qu'el oydo enfordece y voz encanta; •** 
Eí Agárico que tal fer contiene. 
Que la pefadii Fema ('fuerte) efpanta, 
Y la rayz de Angélica fuauc 
Que con olor de pefte guardai:. fabe. 
Xa v i r tu íde l jicintoes conocida 
De cnftal,eíbera{d3,y erua buena. 
La del coral,y perla que la vida 
Ayuda (de flaquezas íiemprc llena) 
Conoce íe la £ar^a que beuida 
De la carne el eftumulo refrena, 
Y la yema que amar ayuda el hombre 
, Que de t u llanto 6 Ccrcs tomo nombre. 
Llego al oydo de Fianciíco ían to . 
La voz de hierro de la leuc fama, 
Diuirtioreefcuchandola entre tanto. 
Que de Antonio el loor dize y derrama; 
Soltó de gufto la corriente al llanto, 
Viendk) darrcíplandor la viua llama. 
Que en.vna nueua 92^3 parecía. 
Pues íin queraaríe nada coda ardía. 
N Hinca*. 
Santío Antom» 
Hincadas las rodillas cnel íuclo 
Yqual MoyfcsJ los bracos leuantados 
Aquel adora qu'cl humano velo, 
T o m o p o r redimir tantos peccados: 
Quien inmenfo Criador de tierra y ciclo^ 
Los fecrecos íabrá que cílan guardados, 
Dcbaxo de rumano (dizc clíanto) 
Si como loan durmiendo no ve tanto. 
Que cofa fe te encubre Señor mío 
Que tu della nodés luego noticia, 
T u pones fi eno al mar, das curio al rio^ 
Hazcs qu el fol al mundo de primicia; 
Difte al hombre mortal libre aluedrioa 
Siendo amador (Cm par) de la juftícia, 
Pudicndo hazellc erento del peccado. 
Por dar el premio al bueno y no al errado^ 
Agora he conocido de tu mano 
La grandeza mirando la figura 
Deí lediuinoy Tanto Lufirano,' 
Mas como del Criador falio la cchura: 
Alabe deídc el hombre baila el guíano3 
T u nombre eterno, pues qtie tal criatura^ 
A l mundo difte como Antonio fantOj 
Ya tu piedad y tu alaban9a canto. 
T u 
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T a que mides el rico con el pobre, 
Y quitas al robeibio delaíílía, 
Leuancandoel humilde, poique fobre 
Lajuflicia que al mundo marauiila; 
Aquefte oro cubierto con el cobre 
Del fayalroto (en miíeracaííiKa) 
Oy defcubrisal mundo con luz tanta ̂  
QIJC al dego hereje fu viílumbre eípantai 
Quando entre galas (ambiciofo arco) 
Andauael cuerpo miolcuantado, 
A l malo vide con tan gran tro feo, 
Qu'el Líbano era baxo comparado: 
Mas boluiéndo a mirar con mas deíeo. 
Le vide en tierra herido y derribado 
. Que íírue fólo al malo la fubida. 
De dar con itjayor daño la cayda» 
Mas Antoniodichoíbquc tu mano 
Confiuor tanel lraño and leuanta, 
Eíla (Señor) (eguro qu'cl guían o 
Le feque la verdura de fu plantaí 
Viendo vntauormy Dios tan íoberanoj 
Del hereje la lergoa no me eípanta» 
Porque teniendo Antonio, eítá fegura 
La orden raía «que tu honor procura. 
N i Ánfi 
Smfio Antmh 
AnfiFrancifco hablaiia,y al momento 
Predicador 1c hazc, y luego notnbta 
V n fcay 1c que le licué a fu conuenco, 
Lanueua que a fu orden toda aífombra: 
PifauajAntonracon igual contento, 
Enel campo de Foruoli la alfombra 
Qu'el Mayo alegréy libre de contrarios» 
Tejido auia de colores varios. 
A l tiempo que llegaua el menfagero 
DeFtancifcoal conuento, Antonio llega. 
Treinta vezes paílando el fol ligeto, 
p d Oriente al Ocafo (eu que fe anega) 
Befa al Prelado elhabito groflero, 
Deíjsues de que a íuspiescótento entrega. 
Las rodillas diziendo, por t i vengo 
Derecibir vnbien que indigno tengo. 
Todosdos de fu cafa ya fabian 
El nombre queFrancifcoa Antonio daua, 
Y como por idiota le tenían, 
Elquecntóces lemirafeadmiraua: 
Con aplaufo los mas le recibian. 
Cofa que masal fanto le pefaua, 
; Qu'el mandar íuelea vezes hazer daño, 
Alqitefeofufca en medio de fu engaño. 
Como 
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Como Antonio la caufa no fabia, 
Porque le haziantcucrcncia tanta. 
El coftro con vergüenza fe encendía, 
Quevnanouedad vifta íiempte cfpantaí 
A vh humilde gufano (les dezia) 
N o es juftohazertal cofa que la planta 
De mi ingenio es tan débil decimienco» 
Que fe podrá caer con tanto viento. 
El mefmo que era de antes (by agora, 
Para hazeros a todos reucrencia, 
Yquieneí ia verdad viendomeignora, 
Mis culpas rabc,y poca penitencia; 
Que aunque la fuerte mia fe mejora. 
Viendo de Chtifto ladiuina eífencia, 
Dcfpucs de confagrada con mis manos 
Soyel menor de todos mis hermanos, 
A l punto (íi prelado le propone 
Lo que manda Franciíco, y replicando 
Antonio,a otro que mejor pregone 
ElEuangelio (dize) exemplo dando? 
Corrido eftoydeque Franciíeo abone. 
La ignorancia queeftoy en my mirando, 
Qme dignidad tan alta y leuantada, 
A vn Aguílino folamente es dada. 
N5 Elqae 
Santfo Antonio 
El que predica el Euangdío íanto,1 
DcvnDamaceno ha de rencr la lengoa^ 
De Grcgotio el fabcr, de Pedro el llauro, 
Predicar bien.dá honor y mal da mengoa; 
Que importa el nombre que fe bufea tato, 
Si crece íaambicion.yenzelo mengoa. 
Pues el que en tal officio aníi fe empica. 
El mando foio bufea que defea. 
Indigno foy de dignidad tan alta, 
M y voz es ronca, y my fabcr no alcanza 
Atanto, porque veo que me falta 
Sabetjque puede dar la confianza: 
Si my rudeza entre vn Tiya! fe címalta, 
lamas puedo tener de myefpeian^a, 
Pues íi quicio moftrar atieuimiento, 
Alasm:faltan,y flaqueza ciento. 
El grane pefo que fuílenta Atlante, 
N o cstaninmenfo, í ¡amedirlo prucuojj 
Y paran o íer bien Polidamemc, 
N o pigo bien lo que a mi orden deuo: 
Fucrc-is faco del pecho.y al inftante 
Ny íolo el labio menear me atreuo, 
Porque mis hombros con el pefogimen, 
De los T/nacríos montes que me oprimen»1 
NQ 
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H o quiero en la fobctbia fer Faetonte, 
Regicndo fin faber la luz mas pura, 
Ydefpues de fubirairacro montep 
Caer precipitadlo de fu altura: 
N o es jufto que qual ciego metrasmontei 
A mirar de los quatro laefcritura, 
Y fin faberla necio la interprete, 
Officio que a ios Santos le compete. 
Machos pienfan que fabenen vn hora, 
Lo que en años íin cuenta no fe aprende,' 
E! que prefume mas,aqucíre ignora, 
Y el que pienÍ4 que rabceíTc no entiendes 
Si lafoberbiaquecnel pecho mora, 
De quien al mundo fu opinión defiende» 
Se trocara en agrado en nada errgra, 
Y lo q i i e l de íi alaba otro alabara. 
Franciíco (padre) puede pues es p á o 
Nombrar aquien mejor que yo lo entieda^ 
Y del hereje en fuílcntar robufto 
Con animo mayoría fé defienda, 
Mademea my entregar (pues deHoguí lo} 
A fu alfanje my vida por ofrenda, 
Y verá fe rehufojque aunque he fido^ 
Tan raalojCÍle bien folo a Dios is pido. 
^ 4 (Dixo) 
SanBo Antonio 
(DÍXO) admiración dando á fu Gonucnto, 
Y el meíTajero íc quedó admirado. 
Que fe tiene porcofadeprocenco 
El dexar de mandar por íér mandado: 
* Mas corno de fu cafto penfamiento 
Eftaua fatisfecho fu prelado, 
(Le di íe) fray Antonio no es decente 
Dexacdc obedecer íiendo obediente. 
Si la obediencia excede al íaqfifício. 
Aunque famas han fido tus razones* 
N o puedes exemirte del officio, 
Q t̂tc Francifco te dá con ricos dones, 
Y quien i íentoeftá del torpe vicio, 
: Bien íabra conocer los corazones. 
Que puescl te ha elegido es cierto Anto* 
Que tiene de-tus obras Éeítimonio; (nio, 
A entender nos dan eíTás que eres fanto 
T u vidaauiendo agora bien; mirado, 
Pues que fabiendo (como fabes)tanto 
Has viuido entre peñas tan callado; 
-Si miro tu hurtíildadme caufa eíjjantoy 
Señal de que en t u pecho eftá encerrado, 
V n fer diuinepaes fin tal eíícncia. 
N o pudieras íuftic tu penitencia. 
A my 
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A my me culpo,pucs en cantos días 
N o conocí la luz que has defcubicrto, 
Mas deoy comerla ran mis alegrías. 
Pues tal ñaue ha Túrgido en nueítro puerto: 
Envano fon my Antonio tus porfías, 
Quando eftá nueftro bien en t i tan cierto. 
Pues có tuingenío(porq el müdoasóbrc) 
Eterna harás cu orden y ta nombre. 
Viendo que obedecercraforgofo, 
Aceca el cargo Antonio gracias dando, 
A Diosprimero,y fin mofttatíé ocioíb. 
Se occupacnfus íetmones eftudiand©; 
Entre íi le dezia fi piadoíb 
Sois Señor mío como eftoy dudando, 
Laayuda vueftra, no temiendoagrauioy. 
Si vos decaftidad me ínchis los labios. 
De Dios la crpoíacon aplauíb tantoj 
Lafiefta celebrauadel madero, 
Que dio temor al rcynodel c ípanto . 
Por fercama de vn candido cordero: 
En eftc dia quiere Antonio íanto, 
Hazcrdcfusfermonesel primero, 
Pareciendole,aqüantos le cfperauan 
Que dcípacio las horas fe paííauan. 
De 
De tantos llega el tiempo dcíeado, 
(Porque crperando alcanza quien eípeca^ 
Aunque a vezes el bien viene trocado 
En defígual tormenta o pena fiera: 
Triftc de aquel que tiene fu cuydado^ 
Sujeto a vn eíperar que deícípera, 
Qucs reloxlaefpcran^a que la vida 
Dexa entre fus mudancas confumida, 
Inchefccn aquel dia fu conuento, 
Porque íu fantidad fabe la gente, 
Qucpregonola fama envn momen to ¡ 
Lo que de Antonio y de ÍU vida fíente: 
Y como en Dios tenia el penfamicnto, 
Hizovn íermon tan elegantemente, 
Q u ; quantos le eícucharon con efpanto, 
Dixcron fin mas veraquefte es fanto, 
Enel pulpito hincadas hs rodillas 
Señor (dezia Antonio} confiado,' 
En t i que al rnas foberbio y fuerte humillas 
De Francifco el lugar tome forcado; 
Pues fi yernos en el tus marauiil as, 
En Serafín (fieodo hombre) transformado 
Buena facía elección íi fue aíii gufto, 
Y no por nii,fino por cí qu'cs jufto. 
Yvos 
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Y vosópadrcqu'el fayal groflero. 
Con lafangre mancháis lá limpia y purai 
Dadme la ayuda quedevosefpcro, 
Pues faben todos que foy vtreftra hechüraj 
Que quandomi ignoranciaconfidero, 
Y vos os acordáis defta criatura, 
My fuertealabo>pues yo folo he fido 
(Aunque iodígno) entre tantos efeogidoi 
Efto diziendo,vido el ayrc vano, 
Queefparcicndo fuauey rica aroma, 
Qucdaua mas fereno^y mas galano, 
Que cneltdumfb de Cefar fe vio R o m a ; 
De mancebos vn coro (oberano. 
En fu media región afsientotoma. 
Tocando tan (onorosinftrumcntos. 
Que hizierontregoaally los elementos^ 
Parando el fo! entonces fu carrera, 
Del quarto ciclo haftael primero baxa, 
Sintia dexando de íeguir la fiera 
De íti lugar el roftio defencaxa: 
Las eftrellasdexaron de fu esfera, 
' La ciiftaünay trafparentecaxa, 
Y porque todas juntas no cabían, 
Ynas encima de otras íe ponían, 
A Antonio 
SmBo ÁntonU* 
A Antonio pareció que fu conucnto 
Por medio de alto abaxo fe parda, 
Y mirando el olor que efparcc el viento 
La lengoa entre los labios no mouía: 
T o d o lo mira (aunque admirado) atento» 
Y entre el coro que luz preftaua al dia 
Vído a Francifco queenel ayre cftaua, 
Y con alegres o j os le miraua. 
Quifierahablallemas la vozelada, 
En la garganta le quedó y los labios 
Dexarona la lengoa tan cerrada. 
Que formara a mouerla milagrauios: 
L a vifta le quedó toda turbada 
Mas con los ojos menfageros fabios, 
A Franciíco moftraua fu alegría, 
Y el con alegres ojos le dezia. 
Bendito íéas o my hijo amado. 
De aquel Dios de Ifrael que as pueblo íüyo, 
ElbientraxO de tantos cfperado, 
Pues teniéndote a t i gran bien arguyo: 
C ó n tan buena elección menos cuydado. 
Me ha de dar el hereje (de quien huyo) 
Que sunq tan grande el pefo dezir pucdo? 
Que íi rae ajudas aiiuiado quedo. 
T a 
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T u fcrás defcnfor de mis hermanos, 
Hazicndo que fe guarden mis precetos, 
Y oyendo tus acecntos fobcranos. 
Los mas rebeldes te (eran fn|ctos; 
Sobre tus hombros dexojy en tus manos, 
M y carga pues el ciclo fin defetos. 
Me dio tal hijo^orqnc todo el mundo 
M y dicha alabe,y tu íaber profundo. 
M y bendición te cayga,pues has dado 
Mueftrastan buenas coru honrado oficio. 
Muy bien Antonio mió has ptedicado, 
Alabe el cielo y tierra tu exercicio: 
A mi gufto diré que tengo hallado 
V n hombre donde nunca mora el vicio. 
Porque aunque no foy Dios dezillo puedo 
Pües vn nueuo Dauid viéndote heredo» 
Qual denfa nuue que al nacer del dia 
Subiendo pocoa pocohafta la esfera, 
Adondeelfuego fus efetos cria, 
Y ally defecha para fu carrera: 
Aníi le pareció la compaííia 
DcFrancifcOjqu'elayrc mal ligera. 
Que vnafaétádiuidio al momento, 
Haíla llegar al alto firmamento. 
Baxde 
SmBo Antonio 
Baxoíe Antonio, porque ñadí cntiencU 
Laturbacionqu'el pechóle occupaua, 
Y auqu'eldeuoto le habla y íe encomiéda 
N y entiende ny refpondc aquié le hablaqa: 
Mas a Dios dando el alma por ofrenda, 
Quando de lo que vio íc le acordaua 
1 Losojosny ferraua ny raouia, 
Hinchiendorelc el alma de alegria. 
Corr ió la voz por vna y otra parte, 
Aníipoc el exemplo defu vida. 
Como por fus fermones ílendo el arte» 
Con ladulgufa foyaemíquecida; 
Dios los fauores fuyos ya reparte 
Con Antonio.viniendoa íii medida¿ 
Obrando por fu amor y fanto zelo. 
Milagros qae admiraron todo el íaeloJ 
Ya no fe habla mas que en lacxelencia 
Dé la virtud de Antonio , aquien buícauai 
El que del mal infria la violencia, 
O el que la villa o pierna le fikaua: 
A todos con modeília y con paciencia, 
O lesdaua Talud,o coníolaua. 
Dándole por fus obras en defpejos, 
' Vnos ttioicajas, otros¡manos,y ojo?. 
El 
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El que a Caes ofrece rail grinaldas. 
Del rubio grano en las efptgasdc oro, 
Dcfpues que los veftidos de efmeraldas 
Trueca por dar al hombre fu te foro: 
A vcllc viene, y las alegres faldas, 
Dcxa del monte, oyendo con decoro^ 
La voz del vulgo de mil cofas lleno, (no^ 
Qu'cs voz de Dios fí aptucua lo qu es bue-
Dcxa ela Mielas fu barquilla pobre* 
Dando en fas redes laberinto al viento 
Puesparaque en fu vida el bien lefobre. 
Quiere que fea Antonio el inñrumento.1 
Concfte protc¿lor (dizc)quc cobre 
Del tempeftuofojmascftoy eíento, 
Pedro feié fi manda hechar las redesjj 
Participando ally de fus mercedes. 
El paftorcillo que de blanca lana 
Cria el vellón que al hobre cftá fíruiendoj 
Dexando elmodoygala cottefana, 
La bendición al fantoeftá pidiendo.' 
En mfticas camenas,no en profana 
Cancion^va fu alabanza componiendo, 
Yluegoenelrabd haziendo falúa 
Le halla cantando quando de el alúa. 
Quando 
Sanffo Antonio 
Quando de Europa e! animal Icuanta, 
La femis ficmpre aíida a la coyunda, 
Y la noche mirando el íbl fecfpanta, 
Y e n fepultarfu cuerpo efto redunda; 
Viene el trabajador con fueka planta 
A ver Antonio,porque fu bien funda 
Enel,y deftaíucrte a fu conuento 
N o io dcxanjny aelfolo vn momento, 
Qual la marea que cnel mar d'Eípaña 
Tiende íu planta en la menuda arena, i 
Que al inchir con violccia y fuetea eftrana, 
Dexa la playa de fus ondas llena: 
Mas aplacando luego aquella faña, 
Se recoge a fu centro mas ferena, 
Aníi lagente mucha parecia, 
Porque vn tropel entraña otro falia. 
Muchasvezes Antonio fe aufentara 
. Si le dieran licencia, que difgufto 
Ledaua oyr la gente que alaciara 
Le llama varón íanto y hombre jufto. 
Procura huyr la vanidad, tan cara 
A l que íe fia en fu engañofo gufto. 
Pues el que figue íu carrera incierta, 
Halla fu perdición (al cabo) cierta. 
Cogía 
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Cogia de! aurora el íbl las perlas, 
Y con ebras fubtilesde oro puro. 
Las enfanó a cabando de cogerks. 
Con que fu frente coronó íeguro.-
T e n d i ó fus luzes claras y con verlas. 
Se alegraron lasauesqueleícuro 
Manto fordas y triftes las tenia, 
Ydauan vozes conociendo el día. 
Quando a! abrir las puertas del conuento^ • 
Vnlocpcntróporc l la í jvozcs dando, : 
Todos acuden que del ronco accento 
Ecoandaua enel techo rctumbandoí 
Conocen luego de fu mal violento, 
Lafuriaenlo que eftauarazonando, ] 
Y queriéndole dar remedio cierto. 
Llaman a Antonio qu'es feguro puerco. 
Entrauafe la gente tras el loco. 
Porque era en todo el pueblo conocido, 
Y aunq can grande el mal fentio mny poco 
El bien que por defdichaauia perdido.-
Quando amor a tus cofas miro y toco 
Se queda ciado el pecho, y fin femido. 
T u por la felix libertad íi dura 
Nos das vn bien fujetoala ventura» 
O N o 
*SanBd Ántonh 
ÍNo te fuera mejor auelledado 
La muerte infauftaíiendoíuhomedcía^ 
Sino Cjüitállé, auiendo íído amado. 
Para orro dueño el dueño de íuvida? 
Bien re encendió quien te pintó vendadp^. 
Siendo linceen !a vifta, pucííalida 
La flecha de tu mano folo alcanza 
A derribar del alma vnaeíperan9a. 
En v iéndo la Antonio) el loco pufofreno 
A la icrigoamcuioa de fu daño» 
Tnuo piedad eHanro,y deila lleno. 
Pide remedio a Dios del mal eftrano. 
Sacó el coidcn,dfzicndo efie veneno 
Qne at amante adormece con íti engaño,. 
Esraenefter facai.no tengáis miedo» 
Que os quiero atar aqny porq cíleis quedo* 
N o ha menefter bufear del eléboro 
L i vimid que le dio naturaleza, 
<• • Ny la falud comprar con el te foro 
De ía que dio fu fangre por fineza; 
N o del hijo de aqud que cria el oro. 
El arte llena de inmortal riqueza. 
Conque Aipolico muerto dio la vida, 
{Por Fcdrajamanosdc Thc í eo perdidaj 
Las 
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pásmanos le ara íín que el loco amante, 
Hiziefle mas que cílac embeieíado 
En contemplara Antonio,y al inftante 
Deí i i pcnoroamoi: quedó oiuidado; 
El mal quitó el cordón, tan íemejantc 
En ia pureza, adonde andana atado, 
Grande milagro en termino tan poco. 
Sanar a vn hom bre,efl:ando de amor loco,1 
.Da las gracias al fantOjy el del ciclo 
El Criador alaba folamente. 
Rompe el íilencio fu confuío velo, 
Con qu 'c l rumornocf í laent tc la genté? 
Vnabeíae l faya!,con limpio zr lo . 
Otra la mano,con quéguíío fienrf, 
Y el a Dios alabando de mil modos 
Echó la bendición alegre a todoj. 
luntotodoelconuento le pedia 
('Viendo fufaberraro) quequiílcííe 
- Enfeñarles la TantaTeologia, 
Y a todos en fu caía la leyc t l t : 
Elprouecho el prelado le dfzi?, 
Quedello fe racaua,fi lo hizitfíe, 
Pues que con tal maeí l rocíhua claro^ 
Quedar en ella quien le oydc raro, 
O z Poníala 
SanBo Antonio 
Ponble delante que cada año 
AVcrcciyuan fiaylcs folaraente 
A OJIA ftay Ambroí iocon eftraño 
Feiuor, fin poner nunca inconuenientc: 
Y pues el h ía í . (fin engaño) 
Noera juftobuícaíTc eternamente, 
Larelígion maeílrüsquecníeñaílea 
Alosqu'el Euangelio predicaíTen. 
Y aunque Ambrofío es retrato de Benito^ 
Y de San Remualdo el orden fíge 
(Dizc el Prelado) grande daño cuito, 
Pues tal bien fi leyeres fe confige; 
La prudencia de Arnbroíioaqui recito, 
Sin que la traducion my lengoaoblige, 
Deld iu ino Dionyíío d o ¿ t u n c n t e . 
Pues fu virtud alabo folamente. 
T u competir cort el Antonio puedes 
En fantidad y en letras, pnes íe fabe 
Que a tantos en virtud y feiencia excedes. 
Por la parte que mas que a todos cabe; 
Si Dios inche tu orden de mercedes. 
Entre las que ay agora es bien fe alabe. 
De tenerden t roen í i (pues queleimitas) 
Quien a fus hijos haga Adopagitas, 
T o d o 
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T o d o e f t o n o b a f t ó p a r a q u e hiziefle 
Lo qa'el conuento alegre 1c pedia. 
Pues como de Francifco no lapieílic 
El giiítc, funda envano fu porfía: 
Que íi eí mandafle luego que leyeílé 
La íanta y la diuina Teología , 
El como hijo fuyo obediente, 
1 Hada lo que ordena en continente. 
Con la refolucion calla el prelado, h 
Y á Francifco deípacha vn menfagero, 
Díxiendolc la v¡da,y elcuydado 
De Anconiüjque les fírue de luzero: 
N o le quiere apremiar, que retratado 
/ V n Ángel miraenel, ycon íincero 
Pecho dezÍ3,lo que pide es jufto, 
Qu'es íanto,y a Francifco ha de dar güilo. 
Llego a Lemon jes donde (a cafo) eftaua 
FranciícoíantOjCl meníagero cierto, 
Que carta y petición junto llcuaua, 
Aquien qual Dios tenia el lado abierto; 
Alegre le recibe, y gracias daua 
A la palaura íanta de Adán puerto, 
Efcuchando de Antonio ébuelto en Maco 
Tantas primicias de llama: fe Tanto. 
O 3 Llama-
San&ú Antonio 
ÍLlamanale fLiObiTpo^efcíe qtiando 
Empc^apredicar con dulce eftilo, 
Yendofe el nombre Tuyo dilatando 
Del Eiidarío infclix baila el N i l o 
Pore i«f tuuo alegre perguntando, 
Hafta que vieron codos que en vnfílo 
La noche eftaua,y la campana brama, 
Porque a Maytines con fus vozes lladna* 
A Antonio efcriuiféqüandodelalua 
CJFcancirco dfze) viere el faelo el HantOi 
Haz ícndo a Dios los paxacosia falúa 
Con ia armenia de fu dulce canto; 
Y en qnanto fu camiía blanca y alúa 
Noau ícn tade la noche el negro manto, 
A Dios oremos,que íi el es teruido, 
Antonio Kara con gu fto ío que pido* 
Efcriae, y da la carta,y llega quando 
Dexauaelfol el mando,yal ocafo, 
Vua ítts negros rayos entregando> 
Pando por tumba el mar cerúleo raío-' 
Por FranciTcocl prelado preguntando, 
Llegana ver (aprcíTurando elpaíTbj 
Antonio que en fu celda Tolo efltaua 
Orando á Dio!,con quieñ íe déleitana. 
Derpuca 
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Oefpucs que dcrnameíite vao pedido 
Naenas deí Smf in que goza el íuelo. 
Con humildad y pecho cncernecido, 
La carta tom3,gracias dando al cielo: 
Mica la firma y uombre cfciarecido 
De Fraucifco íú padre,y fin recelo 
Abriéndola leyó, que defta fuerce, 
Qual prelado le manda,y padre aduiette, 
A l canísimo»^emianofray Antonio 
Francifco humilde cu íalud defea. 
Pues tus obras han dado teftimonío. 
De lo qu'es bien que cou la fé fe crea: 
, Padecenueuas penas el demonio 
Q i y n d o al hereje en dar faior fe empica) 
Mas no le hade valer el odio duro, 
Pues tcnieridote a cij.viuo fegLuo, 
Gallo que Ieas,a los frayles nueílros 
En fu cafa laíanra Theologia, 
Qu'es diuina /ciencia,y faidrau dicftros 
Para arrancar de Italia la heregia : 
Qae no es razón buícar otros maeftros^ 
Siendo entre todos tu, quaí Icz deldia, 
Haz lo que digo pues es cafo jufto, 
Y d i i é que obedeces fin diígufto, 
O 4 Mas 
SdnBd Antonio . 
Mas fcaA íos eftudios de manera 
Que en ci ladcuocion nunca íe acabe, 
Nydeftraigancl alma verdadera, 
Que con la ocen pación a Dios no alabe; 
Poique feria (errando ia carrera) 
De Dios cftudíar mucho el que mas fabe 
Y faber poco deljqu'es grande engaño. 
Por hazer a otros bien hazerte d a ñ o . 
Bu (car a D i os para el prouccho agen o, 
Y perder para el tuyo es cafo injufto, 
A l próximo hazer bien no lo condeno,' 
Mas fin hazerme mal ferá muy jufto: 
Quequando el cuerpo de malicias lleno, 
L o vuiera de pagar fin masdiígufto, 
Lo pudieras hazer mases gran cofa . 
^ Perder vn alma mas qu el cielo hcrmoíá. 
Acabó de leer, y con la boca 
La firma beza,y con alegre llanto, 
A l que fufantidad mira, prouoca 
Hazer de gozo inmenfo ally otro tanto: 
En la cabi da cort la carta toca, 
Señal de obedecer Antonio fanto, 
Dandoelfi de leer la Teología i 
A todos dexo llenos de alegda. 
A penas 
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Apenas el renglón vuoleydo 
Final,qiiando en !á yglefia vozes dando, 
Vna mnger con mifero gemido, 
Entro por folo Antonio preguntandoí 
En los b r a ^ s v n n i ñ o c o n f u m i d o , 
(Ya fin vida) del fuego que moftrando 
Eftaua^nfeíixcafovy con violento 
Llanto affi dixo llena ds tormento. 
En quanto te relato de mis males 
La caura,(cn my contempla varón fanto) 
Que fon enel rigor y faer§a tales. 
Que lo menos que pueden es dar llanto; 
Oy por oyrte honor de los mortales, 
Dexé my pobre cafajy entre tanto 
Pufe efte hijo folo que tenia 
lunto ala parte donde el fuego ardía. 
Dercnydeme,efcuchando tu voz fanta. 
Cuya blandura al alma dulcemente 
Dexaen prifíones.yel fentido encanta, 
Emulo a las íirenas con la gente: 
Cayó en' la llama,y fi mirar te cfpanta, 
Enel barro el rigor del fuego ardiente, 
Qual eftara vna madre defiichada, 
Viendo en carbón fu carne trásformada. 
T u 
SmBo Antonia 
T p fuifte Antonio caufa que la vida 
Suyaacabafle el fuego (fin recelo) 
T u fe I'as deboluei jíin que ofendida 
Llore por cfcuchartc con defuelo» 
Si a Dios mi petición por t i , es pedida, 
Yaport i la piedad miro del cielo. 
Mira que efta'lma tienes a tu cargo, 
Entcrncfcalatuya vn llanto amargo. 
Sinrerponder,eI niño de Io$bra9o$ 
De la Iloroía madre toma el Santo, 
Y ios fuyoshaziendo fuertes la9os, 
Elfuego mata con raenudollanto; 
A i (ya difunto) cuerpo mi l abrí eos, 
Daua mirando al cielo.y entre tanto, 
Llega fu boca al roílrojy con fu aliento 
Le infunde nocuocípinta al momento.' 
Crece CledizejoFenix, pues el fuego 
La pira fué que te erigió la fuerte. 
Ya de la vida gozas con íbfsicgo. 
Ligadocftandoal carro delamuettffí 
A Dios Angel alabajpuesquc llego 
A ver en t i , fu omnipotencia flicrte, 
A penar vienes, en defeango eílando, 
Mas pueden mucho lagrimas logando. 
Llora 
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l l o r a la madrc,yg"tanueuo Elias, 
Pues como el a fn hucíped rcíafcítas,' 
Eftequalel infante,penasmias 
Siendo caufa al milagro en que Ic imitas* 
Gancaté de t i nueuas alegrías. 
Ya que ray boca, a ra alabanza inciraj," 
Sanro ercs.y de íaera con cípanro, 
(Viendo el milagro) todos gritan Saaroi 
F I N. 
L I B R O 
Smlh Antonio 
L I B R E O IX-
Termedio de vn milagro comierte S. Antonio vn 
herejeqmnegauala afsiUenáade Chrijhen 
& el Sacramento de la EucbanUia, a- . , 
parecele el niño lefus. 
QVal el de noble fangrc quado mira, A l amigo de cfpadas rodeado, Que de enojo y furot loco fuípira. 
La venganza buíc ldo aprcífurado: 
Defendiendo Ta vida el mundo admira. 
Por ofrecer la fuya fin cuydado. 
Que en efto la amiftad fe vé qu es fuerte. 
Pues no teme el peligro ny la muerte. 
Sin temor ny recelo Antonio Tanto, 
La ley defiende que dio al hombre vida. 
N o le pone el furor, miedó ny cfpanto, 
De la herética fcifma fementida .* 
Que como la amiftad eftima tanto» 
Del hijo de Mariaeíclaiecida, 
A defendcüe fin temor fe entrega 
Abominando aquel que fu ley niega. 
Predica 
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predica lá cfctimra que la pluma 
Efcriuio de los quatro que pudieron 
De Dios fer coroniftas,y la fuma 
De íu linaje y vida al mundo dieron.-
V n toro de color de blanca e ípuma, 
Y vn dorado Leo^y Aguila fueron, 
Y el Paranimphohermofolos que vía. 
Aquellos qu'cl Profeta deferiuia. 
Las gentes en la yglefía no cabían, 
Según la multitud que fe juntaua, 
Y en confufo tropel íiempre acudían, 
A l lugar donde Antonio predicaua: 
Las vozes de la fama ya rompían 
El ayre vano,y fu metal fonaua. 
Dado nueuas de Antonio a todo el mudo 
Su nombre haziendo eterno y fin íegundo. 
Fue en fantidady en todo peregrino, 
Pues competir en letras, bien podía 
Con Ambroík^GregoriOjy Auguftino, 
Efpejos de la fanra Teología: 
Afufabertan raro y tan diuino, 
Daua Dios la dulcurajpues podía 
Con efpírito y voz de gracia llena, 
Encantar como canto de Sirena. 
En 
Sancío Antonio 
JEn v t t i hermo^ vega (adonde Flora 
Su belleza contenta, mas raoftraua 
Viendo el rico veftido,adonde llora 
Perlas elalua con que le bordaua: 
A l tiempo que fe vio la blanca aurora. 
Que de Menonla muerte celebraua 
Se pufo a predicar Antonio Tanto, 
D á d o a l hereje vil,de oyilc efpanto, 
Depoyofirue vn roble,pues le abona, 
A que puede traer fu iníígnia honroíü^ 
Auerganado la obíidial corona. 
En la guerra del tiempo pelígeoíar 
Sonó íu voz en la deíicrta Zona, 
R o m p i ó los ay res y la esfera hermoíá 
Yligera (imitando alpenfamicnto) 
A l o y d ü d c D i o s llegó fu accento. 
Eta enel día que del Verbo amado 
El cuerpo facrofanéto,fcprefenta 
Entrecfpecies diuinas que encerrado 
Tienen el bien que al alma mas fuftenta? 
De aquel que del Bipciíla, encifagrado 
lordan t o m ó el criíhíjCj gracia aiigtnenta, 
Y e l dixo, aqueftecs Dios que pudofoío 
Los peccadt s quitar de pelo a polo. 
Mas 
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Masquandos Jo oyentes con atento 
Silencio Iccfcucharon, vn ruydo 
Suena enel campo con foberbio acecnto. 
Que vn hereje causo (fiemmeatrenido) 
Qae efeuchais (dfze) deíde el verdeafsiétOj! 
O pueblo de ignorancias perfnadido. 
Sí os vende Bernardinas el qne tanto 
Alabais de ingenioío/abíOíy fanto. 
Y n ó lo echáis de vcrjfi eftá diziendo, 
Qu'es pa de Dios el cuerpo (error eftraño) 
Pues íi Dios enel cielo eftá aísiftiendo, 
Baxar quedando alia, folo es engaño: 
Que echo erpecies,fcde ieeftais creyendo^1 
Conoced gente errada vueftro daño , 
Que cftar los accidentes fin fujeto 
Naturaleza impide con fu efeto. 
Yo le haré conocer que viurci tado, 
Yqu'esabufionnecia, y tema loca, 
Dezir,que en vna hoftia eftá cifrado. 
Aquel que para eftar la tierra es poca; 
Y íi ío queréis ver baxcfc al prado. 
Que defenderlo a ray folo rae toca, 
Por qu cftar fin fujeto el accidente 
N o el Saeianieñtoj:ngaua,qu'elos miente. 
Alterofe 
Smtto Antonio ' 
Altctofc kgcnce y de Angerona 
El filencio interrompc que efparcía. 
Coa fus vozes el vulgo ally pregona, 
Quanto fe alegra viendo vna porfía: 
Mas como el (abec raro a Antonio abona, 
Con vozes el denoto le dezia, 
Buelue por Dios(Anton¡o)adodeeftamos 
Y por los que concentos te efeuchamos* 
Q u c í i es verdad que en efte Sacramento 
Noef t á (como efte dize)Dios,errados 
Vamos los que eícuchamos de tu accento. 
Los dulces hymnos al Criador cantados: 
Caftiga Cíi es verdad) fu atreuimiento 
Conofcan los que piían eftos prados. 
Que de Dios lapalaura les predicas, 
Y cfta verdad fin daño vereíicas. 
Tus obras danbien claro teftimonio, 
Ytuvidacxemplar de que eres Tanto, 
N o quieras que induzido del demonio. 
Ponga efte hereje con fu error cfpanto ; 
Baxa pues donde eftás diuino Antonio, 
Yefteafpid fiero prende con tu encanto. 
Porque encant0,deDíosscs la palaura 
Que mcliaclbíonce,yel diamante laura. 
Vio 
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Vio Antonio que holuercca forcoío. 
Contra quien vkrajaua el Sacra meneo» i 
En que da Dios.íli cuerpo, y femorofo 
A i aííilto fe pufo en Vn momenro: 
A ayuda pide a Dios (ííempre piadoíb) 
Q(»e nunca niega,y í iépredáen augmeriroj 
Y íín temer del que habla los agrauios^! 
Pufoalma cn las palauras,y en los labios» 
Agora veras (dixq) hereje errado, 
Que Tola la verdad es la que digo, 
Qu'elqueniegaq Dios no cftá encerrado^ 
En la hoítia,es muy digno de caftigo; 
C o n t u fairoaigumento nome has dado, 
Eípantoíi de Dios la parte figo, 
Que indecencia no es al accidente, 
Eftar en a¿l:o fi eftá Dios preíente. 
Lo primero fe dieron las figuran, 
Que íignifican efte Sacramento, 
Y como entonces íi mifaua a ofeuras, 
N o fabiandeDios el penfamicnto: 
Dizenlo las diuinas eferituras, 
Que nos raueítran del viejo teftamento 
Las colas mas ocultas y guardadas, 
Que agora en nueftra ley i on declaradas. 
P Significo 
Sánííú Antonio 
Significo del pan y rojo vino, 
Laseípccics r l limpio facrificto 
Que hizo MelchifcdccMDiosdiníno," 
Sin corrupción de daño ny de vicio: 
De la proporción el pan, que indigno 
Ninguno le comio,porqac era officio 
Del jafloproliaríblode íunieue, 
(Dichoío aquel aquicn tíiibien íc deuc) 
Otras figuras yuoqu'c! efeto, 
Ocofaíola dcijíignificaron, 
Y deílas fue el raana,cujo fojeto 
A l delle Sacramento compararon; 
Dauafc eíte manjaríiempreperfeto. 
Aquellos que por Dios peregnnaroni 
El repoíb bufeando de la vida. 
En la tierra por el tan prometida. 
Todo fabor ten{a,y fue imbiado 
Efte manjardel cielo, qu'el fuftento 
Fue del pueblode Dios (íiepre obftinado) 
Figurando en fu forma ei Sacramento: 
Dauid cambien lodixo figurado, 
Quandocn el Pía lmoquínze comascicto» 
DeziajeoraoaDios pagarcfpero, 
Beuer de la ü íud ei calix quiero. 
Signifí* 
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Significan la coíá contenida, 
Ocras figuras con diuinozelo. 
Dios eneles del alma eterna vida, 
AUyaísifl:isndo,y enelaltocíclor 
De aqueílo Fue figura conocida,. 
E n U ley natura! que cuno el ciclo. 
Los facrificios de fu amor abiTmo, 
Retratando cní i mifmoa Chnfiomifmo, 
Fue fu infigne figura el íácrificio. 
Del cordero Pafcoal, porque tnandaua 
La icy que en acabando el excrcicio, 
ComieíTen todos lo qnedel qncdaua; 
N o eraclfacrificalle folo officio. 
Sino quepor manjartambienguílaua, 
El pueblo}y gentedeljy deftos modos 
Su cuerpo y íangreconfumian todos, 
Y por lo natural,inconueniente 
N o fe íigue,qiie flieflen las figuras 
De entonces en moftrar tan claramente^ 
Lo figurado agota en cofas pura; 
En ja primera cpiftola lo fientc 
Pablo con Tantas letras y eferituras, 
Dizicndo,los paflados todos vieron, 
Las cofas que en figuras fuccedieron. 
P * Y e l 
Smtto Antonio 
Y el mermo hablando del myftenoíaato, 
Qtie icprcfcnta y cifra el Sacramento, 
Manjarclpiritual con guftotanto 
(Dize) comicionecen diuino intento: 
Prueuo con efto paca darte efpanto. 
Las figuras del viejo teftamento, 
Q u é d e l a Eucariííia íigmfican 
Myfterios que con fe íe vetefican. 
' / / / . ̂  
Paraque veas como vas errado 
(Le rcfponde el herf je) Antonio loco, 
Parlas mcfmas razones que tu has dado. 
T u mifmo has dedezir que íabes poco: 
Lo primero que tienes alegado 
£ n tu fauor de Pablo, en elfo toco. 
Pues con lo que aquy dizen tus palauras, 
Verás que envano tus deíignios lautas. 
En la primera carta que el eícriue 
A los Corinthios.como tu lo alegas, 
A todos eferiuiendo le apercibe. 
Lo mifmo que me dizes, y no niegas: 
Mas íi de fus palauras fe recibe 
Claro íentido y a razón te llegas, 
Dizen nueftcospaííados la comida, 
En figuras comietonj' bebida. 
T u 
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T u l o enciendesv diziendo qu'el lo explica, 
Soisrticnte por eíte Sacramento, 
Y que lo miímo dize y fignifica. 
La figuradel viejo teftamenco: 
Concedo lo qael dize, masaplica, 
' A la declaración oydoatentOí 
Pues íi ellos la comieron en figura, 
También nss otros,noes veidád bie pura? 
Pablo dezir no queque comieron 
Nueftros antiguos padres la comida» 
Que nosotros tenemos, ny bebieron 
Para matar la fed nueftra bebida; 
' Dize de los Hebreos que bebieron, 
Y ellos folos comieron fin que impida 
Tí-fto particular íuyo, que fuefle 
Figura aquello, y Chafto aquy fp vieíTe. 
Es yerro (dize Antonio jv claramente 
Lo dixo Chrifto con la voz ferena 
QuandoíemíHcuyo,v¡endo prefente. 
Los diícipuíosfuyosen la cena: 
Elle es my cuerpo dixo abiertamente, 
Efta la fangre de my roja vena, 
En fjs manos teniendo el pan y v ino ; 
Defenilec otra cofa es deíatino. 
P5 No 
Smfto Antonio, 
N o dixo Chiiíloj aqucfta esmy figura,' 
Sino tomad my cuerpo que os prefento^ 
Yanfi vueíha opinión roda es locura. 
Pues dexis qu'cs figura el Sacramento: 
De ios l íntos Concilios la Eícritura, 
Dizc que no fe entienda el pen^amientoJ, 
De las cinco palauras (que tu has viílo) 
Porfemejan^a queally dixo Chrifto. 
Y porque k verdad clara fe viefle, 
Fue neccíTario que fu cueipa hermofo 
Dcbaxo eílas cípccicseílouieíTe 
Para moftrar el aéto müagroro: 
Que con la infticuyeion Chriílo quiíieííe, 
Moftrarmyfterio tal,y tan piadoío 
Loenfcniauercon ella declarado. 
Lo que e íhua por él profetizado, 
Confieíícite (el hereje le reíponde) 
Antonio que há podido tu argumento^ 
Ofufcarme el juyzio por adonde 
Conclnydo has dexado lo que fiento: » 
Mas fí el myfterio grande^ueen í/ efeode^ 
Eíle diuino y fanro Sacramento, 
Veo masclaramcnte-conia obra, 
A my eí crror,y a ti el faber ce fobra. 
Arguyes 
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Urguyes con razón,mas los efetos, 
Dexan la caufa en pie^ es bien qjue acuda, 
A pedir que me aclares los defetos 
Que propone mylengoa,eneftotuda; 
M írando el natural de los fo jetos, 
Con mas dificultad crece m y duda» 
M a i í i m y pecho con verdades laurar,' 
Asobras y dexemos las palauras. 
Satisfágame yo con euidencia, 
Que la oília que dizes confagiada, 
Se traífuftancia en Dios con fn aísirtcndi^ 
Perdiendofc aquel ferdeque es £j£mada£ 
Y entonces con humilde reuerencia, 
ConfeíTaré qo'es fiempre inroaculada. 
Que hada no ver milagro^folo argayo 
Qu'eLcrror que me imputas eííees tuyo. 
A Antonio pareció que no pedía 
De curiofo milagros el hereje, 
Antes jufto, en tal cafo parecía, 
Porque fii í icgoerrorviendolc,dexc 
El partido aceto que proponía, 
Y p o r q u e d c í i m i í m o nofequexe. 
Pregunté que milagro ver deíea, 
Por el poder de ü io s mas claro vea. í 
P 4 Qiüercs 
SánEio Antonio 
Quieres (Icdize Antonio) queia tierra 
*sfc Haga íeñalcs con temblar clfoelo, : 
Q u e 1 ^ ^ demoftfacion de quáco cncidíta, 
Dentro en fu longitad el largo oiele; • 
Que en n^edfods la noches que deílítira 
La ítiZjdé claridadei Diosde Deío, 
O delóseíemcntosíadircordia i E 
Vnidos raires.todos,y en concordia. 
(Quieres que del primero y firme afsiento, : 
El Norte fíempre inmouíl) (e defpiday ' 
Q ü c n o haga curio eterno el firmamento, 
I O el natural camino el fol dcuida; 5 
Quelaseftrellas rnudenífuapofento, ' 
N o íeñalando de la humána vida 
El curíb,porqu'esjufto quefehaga, 
.Porque de tanto error te íatisfaga. 
Lo queVeste pregnnto.porquecnticndav ^ 
Que no haga ios milagrosainy gufto,'-
Y tu loca porfía no defiendas, 
P iddo que quiíieresfindirgufto: , : 
Que pues que con razones no re enmiédks, 
Pedir.a Dios milagros es muy jufto. 
Para cobrar vna alma que perdida 
El ciclo dex3,por fu errada vida. 
Pues 
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Pues en ta Dios eftástan fatisfecho 
(Dize el herejej cícucha lo que pido 
Y ílefto que propongo vé my pecho. 
La ley quiero dexar en que henafeido; 
^My mulahede encerrar fin que prouccho 
Le haga el fuftento al animal deuido. 
Pues como Tabes, alma en fi contiene, 
Qucaunqu'eSjirracional femido tiene, 
Y íí cabo decftár íín el fuílento. 
Tres diaSiadorarc echada en tierra, 
Eííb quedizesta qu'cs Sacramento, 
En lahoí l iadi réque Dios fe encierraj 
Gonoccré qu'esChrifto con intento 
Firraejque aníí la duda fe deftierra 
Que tengo.pues fin verlo mas me ofufeas, 
Y de otro modo envano en my, fé bufeas. 
fDixo) y Antonio otorga aquel partido 
El día feñalando en que mas claro 
ConJos ojos aquello que ha pedido, 
Mire fin poner dudany reparo: 
Que como a Dios Antonio ha conocido. 
N o quiere en prometer íer nunca auaro, 
Qu'cfcucha del que le ama Dios el ruego, 
Y dos vezes da aquel quando dá luego. 
Qual 
SanSío Antómó 
Qaal Capitán afturo en la campana,' 
Que eftandóen retaguardia lees forgoíbj 
Hazer qus pare(por penfar que daña) . 
De la vanguardia el paííb vagarofo; 
Y en vn momento con prefteza cftrañaj 
PaíTandola palaura, prefluroíb, 
Elíbldado la da de boca en boca, 
H i ñ a que al cabo de la efquadra toca* 
Aníí los quede Antonio el argumento 
Efcucharonj del fueron teftigos 
P-.u la ciudad lo di/en al momento, 
Saireícruar lospropriosenemigos: 
V n o pienfa qu'cs fueñojo peníamiento^ 
Otro lo cuenta alegre a íusamigos, 
Otro de fí fe quexa amargamente. 
Por auerde talcaíbcftado aufente. 
Vno quando lo dize loacecienta. 
Otro (dize) no es tanto, y defte modo^ 
Aquel que con verdad clara lo cuen ta, 
i Replica el otro, tu has errado en todo-* 
Yo mejor que no tu daré U cuenta, 
Dize otto,qae a lo cierto me acomoda, 
Puesfí cftuue prefence al argumento, 
Claroeltá que íabré io (jue aquy encaro. 
D i 
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De aqueíla fuerte en la ciudad andaua. 
La gente popular confufa y mucha. 
Va en los corrillos todos no fehabíaua, 
Sino en la literaly fantaíucha; 
El que fe halló preíente fe admiraría, 
Y aquel que no la vio callado efcucha, 
Por qu'es el vulgo íiempre en las ciudades, 
El contrario mayor de las verdades. 
Afirma aquello que jamas ha fido, 
Y trata por mentira lo qu'es ciertq. 
Almas baxodenob ledáape l l ido , 
Y al honndodefprecia fin concierto; 
Anda el bueno contino períeguido, 
Y almalo ( 'deambiciónfíemprecubierto) 
Da palmada loor, por qu'es íu officio 
Fauoreccr aquel que enfeña el vicio» 
C o n la hazienda que quita al rico o pobre. 
Vine el logrero vil,y es cftiraado', 
Y haziendofe adorar trueca fu cobre, 
Por terga plata y oro acrifolado; . 
Conillicitos modos,porque fobre 
Su cauda!,fin conciencia^ fin cuydado, 
Y con blafones que compró pretende, 
La infamia difeulpar que al cielo ofende.* 
Mié 
SanBo Antonio 
Mas como f ie de A nonio tan notoria 
La verdadjdcf ndida a! mi!mo día, 
Inchefafamade la alcgte hiftoria, 
0uantos vezinos ía comarca cria; 
Inchefe la ciudad (p^ ra mas gloria 
De l Santo) con la gente que venía 
* A ver con el mil agro í emiado , 
Eí foberbio por tieíia derribado. 
Y Antonio en efte tiempo Tolo gaíla. 
Las horas en orar aqaicn excede 
Engloria al Cherubin,cuya luz baila, 
Hkzerqu 'e i folpOí el la fuya herede, 
Porqnecomo por Dios ninguno íafta, 
i Aunque por íu fiador Antonio quede, 
En el,a{egre pone la crperan9a. 
Seguro que íaldrá de la íian9a. 
A vos toca (íedfze) el ayudarme 
A mi el amaros íiempre y defenderos, 
A vos fauorecerme y ampararme 
A ríiy íer obediente,y mas quereros: 
A vos esfucrgoparatodo, darme 
A mypor Verbo, y por my Dios teneros 
A vos,boluerpor vof, d á n d o m e ayuda 
Contra a|ael q l i n íéque fois Dios duda. 
Yo 
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Yo hizede my parte lo pofsible, 
M is que digo my Dios no hize nada. 
Pues fin vucftiofauores impoísible 
Dezii }alcngoa,coiabjen fundada: 
Ya Dios délas venganzas el terrible 
Pueblo os llamó mas viendo derramada 
La fangtc vueftraDios fereis piadofo. 
Que excedéis ai amor ílendo amorolb. 
Y bien fe echó de ver fi defdc el cielo 
B;.xaftesa vn portal pobre y defnudo 
N o temiendo laeícarcha fiio y yelo, 
Mas yo dp vucflro amor m y Dios no dudo: 
Bien conocéis ray fé^que fin recelo. 
Creo quien íoiSjSeñor, y elfimple y mudo 
Animal osconoce^deíde el aue, 
Hafta el guíano que en la concha cabe. 
Llcgofe el feñalado y cierto dia 
Y enel alegre valle y verde vega. 
La gemre amontonada no cabia, 
Porque fuconfuíion repofo niega; 
El poluohafta lasnuucs fe fubia. 
Con que la luz del íol atrechos ciega, 
H^ziendoiemolinos con el viento 
En media región del firmamento. 
Qual 
Sandio Antonio 
Qual cípígas del viento meneadas 
(Con hermoíbs macizcs de amapolas) 
Del rubio grano llenas y cargadas, 
SufrutoaCeres ofreciendo a Tolas: 
Que de Fanonio y Zcfiro fopladas, 
Hazen coraohaze el mar vndantesolaSa 
Defte modo lagence parecía. 
Pues yendofe vna ola otra venia. 
Sale de fuconuento a priíTa el Santov 
Y con la hoftia a Dios ya confagrada,1 
Piía la vega (para dar cípanto) 
A iaíé del hereje ílempte erradaf 
El pueblo grita todo, y entre tanto 
Llegad hereje vil trayendo atada 
La muía que de ambre y íed rabiando^ 
Sin íemido elfuílento va buícando. 
Defcubre Antonio el velo al Sacramento,, 
Diziendo>cfte es el verbo que en María , 
T o m ó para filuarnos apoíento, 
BaxandodeídclaaltaHietarchia; 
Efte el mundo crió y el fit mamento, 
Dándola luz al Sol, y Sol al día, 
Abriendo con ia Cruz al cielo puerta^ 
Haí laentoncesa nadie nunca abierta. 
Por 
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^or eíle a los á ú Limbo,cada hora 
Les parecía vn figíojhafta que vieron 
El BaptiíU que fue fu ciara aurora 
Y con el ala glonafelubíerom 
Si el hombre no conoce aquien adora,' 
Lo ctiado.y por el raucite le dieron. 
Reconócele tu,porque le aí íbmbre, 
Qu'es bien qu'el animal enfeñe ai hóbre. 
Sin mirarjfa comida que ponía 
El here/e,ia muía arodillada 
La tierra befa, porque aüy afsiftia 
Chtiftovdentro en la hoftia coníagradai 
A Dios reconociendo parecía. 
Animal racional,pues humillada 
Adora aquello que le enfeña Anronio, 
Deque es Dios dando a todos teftimonio,1 
Lleuantaíc vn ruydoentre la gente, 
Rompiendo elayrecon milvozes graues* 
El pixaroquebuela diligente. 
Para cantando endechas mas íiiaues: 
Agora (dixo Antonio) claramente, 
Veras que eflá aquy Dios,íi haftalasaucs, 
Cantando eíle rayfterio folenizan, 
Y que Chiiílo en la oftia cftá te auifan. 
Viendo 
SanBo Antonio 
Viendo tan cuidentc eldeícngano 
De íu incredulidad mica al momento 
El hereje que viue con engaño 
En fu leys íin razón ny fundamento; 
Preuenir quifo del paíTado daño 
El maljy con humilde penfamiento 
Pide perdón aDiós ,ya lSan to iuuoca , ; 
Con cierno llanco>que a llorar pt ouoca. 
Sube al Ñ e m e o el hijo de Latona, 
Padre del tiempo de ligaras plantas, 
Campos abrazajfuentes aptiíiona, 
A l íuelo dando ci feudo de las plantas; 
Con Ishs en los nos mas íe abona, 
Eícoüos rodeados de sgoas tantas, 
Que roncas de qucxai k del Sol5faltan 
.Halla adondea lüorgullo fuerzas faltan. 
Solo refifte al rayo puro ardiente. 
El fíefno,y fu verdura íe le oppone, 
Y la dulce Maeftraeftandoauzente 
De laenfinajel foíiegodefconpone: 
El paxarillochtiílalma fuente, 
Haze guarida al fuego que el Sol pone 
En la luz,que Faetón penfando rije. 
Cuya llama en el campo ver le aflíje. 
Quando 
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Quando Antonio apercibe íli partida, 
Para lemorijes,íin que el ver le quite, 
Lacanicalafiecaefta.rrubida, 
Adonde en íer feroz al fol incite: 
Todos de fu conuento (a !a íalida) 
Le befan el fayal,mas no permite 
Que le hagan reuerenciaíy dcfuclado 
Les dá fu bendición dellos forado . 
El y fu compañero de laarenaj, 
Defcal^os prucuan fu encubierto fuego,1 
Camínaudo por ella no fin pena. 
Licuada con paciencia y con fofsiego: 
A ve zcs de la fombra guftan llena 
De fiefcura,mas tal defafofsiego, 
Les dá el Sol que parece, ardiendo ramas 
Que otro nucuo Eaeton rige fus llamas. 
Con raifera pobreza mendigauan. 
Por riquezas del ciclo la comida. 
Todos a manos llenas fe la dauan. 
En mayor cantidad que era pedida: 
Cofapara otro dia no guardauan, 1 
Recibiendo con taíía y con medida. 
Pues guardado el mana fe corrompía^ 
Quando con auaricia fe cogía, 
Ayti 
Santfo AntonU 
A vn pueblo al parecer humilde llega,1 
Mas de aucc íido noble íus almenas, 
Dauan feñal reliquias que la vega, 
Entre fus verdes bracos mueftra a penas 
A i ranro3pobrc aluerge no le niega, 
V n venerando viejo, cftando llenas 
Las puercas de la gente que miraua, 
Vna deidad que Antonio eníi moñrauaj 
Voluntades aquy le ofrecen ciento, 
Y íobre blanco Üno Cno aquel aue 
Del nueuo polo, en efplendidoaugmétOj 
Mas limpia voluntad que mejor íabe^ 
Leche qué el fol miro al nacer contento, 
(Emulo de la aurora) en corcho grane, 
Y en bellas manos la quajada pura. 
Que cfta muertravergiiéga, ellas blancura. 
La menfagera déla noche fría, 
Se vio (de Adonis infelice amante) 
Retrogado fu curio acabó el día. 
Porque Efcalafo infauílo maseípantc: 
Y en feparada parte fe metia 
Anronioenámorado,yal inftante 
De lacontemplaciontodo cleuadoi 
Q u e d ó dentro en íi miírao arrebatado. 
El 
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El pecho penctió fu amor ardiente. 
De! Padre íémpiiemoja^onde^ísifte 
El Hijo verbo,)' luego incontinente, 
(Al parecer) la humana carne viftc: 
TDentiocn í í ,naeuogozo Antonio íicnte, 
Y queriendo faberen queconnfte. 
Abre los ojos,y U eterna eflencia 
(Echa ninoj contempla en fu prefencia, 
•Mil abramos ledaua el n iño hermofo, 
(Dichofo Antonio que ta! bien merece) 
Su roftroalíuyo llegayamorofo. 
Parte en fu reynojontoa íile ofrece; 
Antonio de mirarle tan gloriofo 
Eftaoa,que qual Pablo le parece, 
Qu^ny los ojos faben loque vieron, 
Nylas orejas dizen lo que oyeron. 
La (¿a^a vi© de fuego rodeada 
Moyfes^íínque tocaííe a fu verdura, 
Vio e! Profeta ayre y nuuejmas mirada 
Tiembla,y los ojos cubre a la luz pura; 
Masía cílenciade Dios ve trasformada, 
Antonio en niño lleno deherrnofura, 
Y al mirarla le dizeeon fpanto. 
Señor de Sabaot wcs vezes fanro. 
Q^z PaíTo 
Smt to Antonio 
paflío la admiración, yelfanto viendo 
Tandichofa occaíion,el niño toca, 
Y a fus plantas (que luz eftan vertiendo) 
Llega con güilos rail la caíla boca: 
N i ñ o graciofo (dize) porque íiendo 
Él mefmo Dios amor tanto os prouoGa> 
Que defnudo vengáis hazermela^s. 
De amor,vueftrosrantirsimosabra5os. 
N o baftó que en Belén el duro yelo, 
En vn portal oscombatioatreuido, 
•Sino que agoraa verme humilde alfuclo 
Baxeis (de pompa no) de amor vertido.* 
Si alas de Cherubines enel cielo 
Os cubren,ya bolando fois Cupido, 
Pues con ellas defnudo a veros Hego, 
Que no puede cncubrirfe tanto fuego. 
Querido mió el curio de my vida 
Acabad,que cftá foio en vueftra mano, 
La flaca eftambre tanto bien no impida. 
Como es vervueíko roftro íoberano; 
Bfta luz niño heimofo me conuida, 
A tan fuertes dcíeos,qu'es muy llano 
Que en quanto viua he de viuir muriédo, 
Haíta alcanzar ¡os fines que pretendo. 
Si el 
\ 
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Si el efpcrar my Dios es mal terrible, 
Poned limite fí os amo a my eíperan^a. 
Vaya con vos agora,íi es porsible, 
D é la muerte principio a cal bonanza: 
A quien ama Senor,mdaímpofsible; 
Le parece; no pene en la tardanza, 
Vucftro Antonio de amores abrafado. 
Dad fin (que amor tenéis) a my cuydado, 
Dichofb aquel ó niño que fe allega 
A vos,mas grande que ja tierra y cielo, 
Pues galardón vueftta piedad no niega, 
Alalráaque por vos vine cndcíuelo; 
Humilde foy, mas la afición es ciega, 
Pues con vos tanto pudo,en trifte íuelo. 
N o me dexeis que mi tormento creo. 
Si me quitáis las glorias que pofleo. 
Eftos y mil amores le dezia 
A l niño bello, el qual enamorado 
Con regalos y abramos parecía, 
Pagar tanta afición,tanto cuydado.-
Mas quando Antonio mas fe íufpendia. 
Contal gloria dexando rodeado s 
De luzes ruapofentode! fe aufenta, 
La vili^nfantay rufpenfion le augmenta. 
Q_3 El 
Sdntío Antónh 
11 huerped que de luz cercado vidio 
El retrete de Antoníojíe leuanta 
De fu dcííeo Tolo condozido, 
Y quanto inas feacercajmasíeefpanta: 
Grita diziendo Antonio conocido. 
Sois aunque encubráis mas fanddad tanta^ 
Vueftras glorias adoro entre, bien tanto. 
Felice cala pues a vifto vn fanto. 
F I . N. 
L I B R O 
iX^^%^>s^ ^ ¿ t i ^ / I r ^ i 
" LIBRO X; 
EazeS . Antonio vn Sermona los pecesquiere 'ahogarle 
el fiemonio jorque m í a huell e a vna. muger los cabellos 
queJu mar ido le corto con zelos del Santo i aparece-
lenueñra Señora afirmalefufagradaAJJkm* 
pcion de cuerpo y alma, 
Exacl csmíntio dios del íagitarío. 
La cafa por mirar como el mriofo, 
Capricornio incitado al feioaquario 
No dexáafomar furofttoheimofo; 
Orion,con el alfanje temerario, 
Haze(mirando) clayre reuoltofo, 
Y llenu de fator el carro aufenta, 
Que de Fenizaci burladorpiefenta; 
De lupicerla amante, qne degnia 
Sime al que furcael maren Tcñolcuca 
Sin fer auara poca luz imbia. 
Porque l imo enojada Tele atreue: 
Eí tiempo cano entre las barbas cria 
Ffias efcarchajjy menuda nícue,, 
Yquandoefeupe qaedancnlos chopo^ 
Q u í l íi facra algodón candidos copos. 
Q.4 ta 
SanBo Antonio 
La fría y fecadora tramontana, 
Haziendoguerra,al roble mas robuílo, 
Con impe tü fariofo (deshumana) 
Le haze medir el fnclo a íü difguftoí 
Rocas fobarbiascon crueldad allana. 
En la cofta Efpanolajel Sur adufto, 
El cielo íe haze vn Argos entre tanto, 
Queda fcnfoalatíerra,con fu llanto. 
La culebra enrofeada entre la tierra. 
D é l a furia del tiempo eftá efeondida, . 
Y para el vil ratón,que le haze guerra, 
Pone delante fabiala comida: 
Dcxa el offb ladrón, el bofque, y fierra 
Dándole el humop íuyo alienro y vida. 
Que loue agradecido del preíente. 
Quiere que de fus manos íe fuftente . 
El trigo (rubio de antes) aparece 
Entre los Turcos del villano arado, 
Moftrando la cabera, que parece 
De finas efmeraldas ene 1 prado 
Ala coyunda el tardo buey feofrece, 
Dcíde queraleel Sol (fin que canfado 
A fuduefioremueftre) harta que en coche 
De aíauache a rondar íale la noche. 
Dcíit 
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De fu trabajo el laurador contento 
Vienealanoche (óvidadcrcan9ada) 
Trayendo alombro fin íentir tormento, 
La tofea eníina de) fegur cortada : 
lancoa fus llamas él furiofo aliento, 
Rehile Délosfiios.y laclada 
Que en los campos mirada defde lejos. 
Parecen de criftai o vidrio cfpejos. 
El friolento y folo paftorcillo. 
Guardando fu ganado tiembla y Hora, 
Colgando en fu cabana el caramillo. 
En que cancar folia a fu paftora; 
Liíardohazegrinaldasde tomil lo, 
Y las ofrece a Angélica aquien adora , 
EícFiuiendo cnelolmoficmprealtiuo. 
Como vosotros de cfperan^as viuo. 
Los arboles vn tiempo florecidos 
Sienten (que tienen almasj fu congoja, « 
Vicndofe fin abrigo y fin veftidos, 
Pálida del tcmorlu verde hoja: 
Dellos fe burla el Euro, y de atrcuidos. 
Soplos alfnelo ('con enojo) aroja, 
Los trilles bracos negros fin matizes. 
Que eftan folo imitando fus rayzcs. 
Quando 
Smtto Amomif 
Quando la lluaia en yelo conuer tida^ 
Entre vna y otra peña va quedando^ 
Y de fu frió efeto compelida. 
En cayendo lagota fe va e'ando: 
Qoando latortolilla de afligida 
Anda en los fecos ramos arrullando, 
Y el añade pinrado a Eípana viene, 
Bufcando el güilo que en fus agoas tiene^ 
Dexa a verona Antoniojy en fu gente, 
Vn íentiraiento grande de fu au^encía,, 
Líoran quando fe parte tríftemente. 
Porque alegraua a codos fu prefenciar 
Aquellos que a vn tyranno ciegamente 
Seguianjdano haziendo con violencia. 
Agora con ios ojos teftimonio 
Danjporque dellos fe le aparca Antonio* 
Con roflto alegre el Santo fe dcfpide, 
, Y el campo del inuiernotigorofo. 
Entonces feco para Padoa mide, 
Quedando con fu vifta al punto hermoíó: 
Deallypavee a vnconuetOjCn quiedefpide 
El mar mediterráneo mas furiofo. 
Su enojo, y luego en piara conuertido, 
Sa planta a befar llega arepentido. 
N o e l 
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N o el animal naciendo prodigioíb. 
De la AfiicajCÍplcndór emuio aIvícnto^ 
Nyaqüe l que mas fcroz3y masayroío, 
Flores pifando imita al penfamicnto: 
N o el que en langido paífo vagarofo, 
A l pobre fícue del Monarca ciento, 
Con el pefo de Antonio andando gimci 
Por qu'el la tierra folamcnte oprime» . 
Quatro vezesel almo folnaciendo, 
(Ora en nublados, ora en claro cic?ío) 
La iuz pálida y floxa defeubriendo, 
Dio íu calor a la humidad del fuelo: 
Y otras tancas la noche ('conociendo 
La poca fuerza del turbado Délo) 
Mas apriíTa falio quando deuifa 
Antonio fu conucntOjy fu vmbral piía. 
Al principio mofttaron alegría, 
Porque lo nueuoaplaze (es coía cierta) 
Toda la gente del lugar venia, 
A vera Antonio de plazcr cubierta: , 
Y el defde que en Oriente nace el día, 
Hafta quando la nochéabrefupnerta . 
N o negaua fu vifta al afligido, 
Que fierapre es el mas bueno períeguidoj 
N o 
Stntto Antonio 
N o el pulpito cabieito de brocado 
\ Para hazelles fermon íolo bufcaaa. 
Sino en la p l a c e n la campañ ? o prado, 
O adonde la occaíion mejor hallaua; 
De vn diuino femor era dotado, 
Con que los pechos duros ablandaua, 
Puesíi el hereje por burlar? le oya, 
Mouido de fu voz fe conuertia. 
Mas aunque le feguia tanta gente, 
Antonio conoció de alguna della, 
Lapocadeuocion,puesno coníícnte. 
Que fu fuego le dexe vna centella; 
Quando moftrauael pecho mas ardiente, 
Muy maior frialdad miraua en ella. 
Si fe ablanda vn peñaíco el hóbre aííbmbre, 
Pues es mas fuerte en la dureza el hombre. 
Laurafc la dureza del diamante 
Con otro que le imita (cofa es llana) 
El bronze a fu dureza femé jan te, 
A !a azerada lima el cuerpo allana: 
• El elcoplo de hierro penetrante, 
Eículpcen marmol la figura humana, 
Ynadaablandad h5bre,qu'esmas fiero, 
i^aemarmol jb tünze jd ia raan teaze io . 
En 
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En couillos el vulgo diuidido 
De Antonioeftancontinoplaticando, 
Vnos defienden (fabios) fu partido. 
Otros van fus íermones murmurando; 
Aquy dizen no es cafo premitido. 
Reprehender de tal modo predicando, 
Ally replican-pues quc formas quejas. 
Tus culpas hanoydo tus orejas. 
N o ves (dize el denoto de fus obras) 
El ceftimonio con milagros tantos, 
Que pueden folameme con lasfobras, 
Alíciímatico hereje dar efpantos: 
Re nombre de ignorante agora cobras, 
Pues quantos miras te parecen íantos^ 
^ Yo nunca en fus milagros he crcydo, 
R e í p o n d e e l c t r o d c í u error mouido. 
A Chrifto (qual replica) Antonio imita 
En vida y en milagros juntamente. 
Pues ios fuyos tu pecho nunca incita, 
Comolo^ del macftro aquella gente: 
Ally Chrifto los muertos refufeita, 
Aquy (alud dá Antonio al mas doliente, 
Chrifto da luz allá viftaalos ojos, 
Aquy ciegos a Antonio dan dcípojos. 
Que 
SmUo Antonio 
, ¡Qaeaunqaydc AnconiüaDiosgradiíferéda» 
Por el diuino fer qu'el Vetbo alearla, 
A Antonio dio del Angel la exclencia, 
Y pof hombre íii meíma ("cmcjan§a; 
Si arguyo de peccado la innocencia. 
De aquel cordero Eterno fin mudanza, 
El pueblo errado; no me canfa efpanta, 
Queanfi trateisa Antonio ílendo íanto. 
Vno murmuraua a Antonio» otro le alaba, 
Y de vnfol a otro fol cfta contienda. 
Entre la gente popular duiaua, 
q no ay quié la opinio de vn vulgo entiedas 
Mas confaberlotode no dexaua. 
El íanto de a fus vicios poner rienda. 
Con fus palaurasdiuinal te foro, 
Pues eran para el alma todas de oro . 
Qaan bienauenturado el que íin ira 
Qiialquier agranio o lu id i , y lo perdona. 
Pues luego fu virtud al cielo afpira, 
Ygrato rodo junto fe la abona: 
Antonio ía deípreciono fufpira, 
Pero fiente no ver quando pregona, 
La pilaura a Dios a tanta gente, 
Deshecho en llanto el coragon ardiente. 
El 
T>€Lttysde Tomr. L i k i o , '150 
El día quando el Padre lempiterno 
Pufo elfello a las obras que cenia 
Echas con fabia mano^y el gouierno 
Dio de la tierra aquel que della cria: 
Quando el fol macilento del inuierno. 
Sobre el celebre Oeta aparecía, 
í¡lazicndo celebrar de Alcides fuerte, 
Lacaufa infelíx de fu acerba muerte. 
Sale Antonio con paíToapreflurado, 
Defoconuéntohazia lapa t tedoñde 
Del mar mediterráneo el curfo ayrado, 
Peñ:asrompiendo eon furor refponde-* 
Sigúelo mucha gente con cuydado. 
De algún myfteuoque fu yda cícotide, 
Y el para defender de Dios la Eípoíá, 
Camina aprilfa íin mirar en cois. 
Senroíe en vna peña combatida, 
De las ondas ya bueltas en efpumas, 
El agoaiaenuilliatyde atreuida, 
Formaua de fu enojo blancas plumas; 
Aliy naturaleza dexoafida. 
La madre de la perla,y machas fumas, 
De jafpeados buíios que la arena. 
Parecía en pedrada dcllos llena. 
D i ulna 
Smtto Antonio 
PiuinaEuterpe muía mia íanta. 
Que cubierta de candidas eftrellas'. 
El lol pifáis con vna y otra planta, 
Paraque claddad reciba Jcllas: 
Vos que no de laurel, mas de luz Tanta 
Coronáis las dos íienes fiempre bellas. 
Informad demy mente el Chaos ofcuro. 
Donde deñinto eftá lo que procuro. 
vos del mar deidades que eftuuiftis 
A tai obra prerentes,y ercuchaftcs. 
Su voz noticia dad de lo que viftis, 
Por eftcníb contad lo que miiaítes: 
Que pues ̂  Antonio Tanto ver pudiftif. 
Mejor lo contareís,íialIy os hallaftcs. 
Que quien delmarimmenToen q í e m i r a , 
A talcmprcTa cemeroío ai pita. 
Soltó la voz Antonio,yaruaccento 
Hurto el íbfsiego el mará la leótea. 
Paro Tu futia elanimofo viento, 
Dando masrefplandor la luz Febea; 
En los ombros del húmedo elemento. 
Apareció la hermoTa galatea, 
EípoTo de Neptuno, ylagtacioTa 
DonzeliaPanopeamuy hermofa. 
El 
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Elmefmo Dios cubierto de coiales. 
En vn cano de fcis grandes tritones, 
Alegre fe moftió,dando feñales 
Que fcntia de Antonio las razones: 
Los mas marinos diofes principales, 
Sacando las cabegas por balcones. 
De criftalle miraron diuertidos. 
Porque allegó fu voz a fus oydos. 
Del mas remoto centro a oyr falieron, 
La palaura que Antonio dize Tanta 
Los mas menudos peces con que dieron,' 
Mueftra de obedecer lá voz que encanta; 
Los pequeños delante fe pufieron, 
Y los grandes atrás con orden tanta. 
Que en largo efpacio Tolo fe miraua. 
De la ballena al pargo que cfcuchaua. 
O del falfo elemento moradores 
Queen criftalinas bobedas viniendo, ^ 
Enfeñaisdelos cielos los rigores, 
Quando fe abalan con furiofó eftrucndo: 
Dichofos vos pues entre mil flúores. 
Que vueftro Criador os efta haziendo, 
(Pordiuinal y fanta prouidencia) 
Conocéis y temcisfii omnipotencia. 
R De 
Síinfto Arí tonio . 
Dcnneftra rcdemcion figura fuiílc, 
O exelfa moradora dcñe feno . 
Criando a lonas tres días le tnu i í l c 
Encl disfornriC vientre de sgoa Ucno: 
Vos al fantoTubias en la trifte 
Vejez fanais con hklaquel veneno. 
Por qu'cl faber diuino pufo en todos, 
Diuerfas matauiltas por mil modos. 
E l lagoftin (de bracos mas armado 
Qoe de fiereza) teme al congrio fuerte^ 
El pulpo,al camarón (débil y ozado) 
. Períígejiaftacaufarfa trille muerte: 
Ál füllo,qu'es del principe cftimado. 
El robalo faltando le diuierre, i 
Ye l raudojdelfin de laballena, 
E! fin aguarda qu'cl deftino ordena. 
Nadie viue feguro fino el hombre, 
Que a Dios n ó t e m e (o falfo barbarifmo) 
Pues paraque fu yerro mas le aíTorabre, 
Por contrario mayor tiene a fi miímo.* ,. 
Vos íij palaura oyendo el dulce nombre, 
A efeucharme faüsjdel claro abifmo. 
Que el alma reníinua qneosfue dada, 
Pagiprimicias,poiqueal ciclo agrada. . : 
Dichos 
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Dichos vos que quandoayrado el cíelo 
Scmoefl:ra,hnysc{e (h rigor eib a ño, 
Y entre lodofas caías con re celo. 
Teméis inracionaíe s vucílro daño: 
,Tri l ledelhombre,q«e entre el vil defuclos 
(Fiado en aparente y falfo engaño) 
La voz de Dios no efcucha,no temiendo 
El rayo que fu culpa va encendiendo. 
Ofrece contra elayreqnenos daña 
ELmatino cauallo (qnele aplica) 
Sus blancas vnaj^onde con eftraña 
Vir tud tal bien el cielo communica: 
El colorado ty lio no fe engaña, 
Si bafea la color en vos mas ricp, 
D3Ís fruto,pero clhobre a Dios y alcielos 
Ofenfas da por fruto fin recelo. 
Abre la concha la gnlofa boca, 
Para qu^l alna en fus entrañas forme, 
Candidas perlas (cuya ayuda inuoca) 
Y a fus efetos fíempre cftd conforme; 
Y el hombre ingrato de fu vida loca, 
Gaftael tiépo entre el vicio mas disforme, 
. Sin fujetarfe aquel que al cuerpo vnida, 
Le pufo el almá para darle vida, 
R 2 El 
SanBo Antonio 
El ratón cnel agoa va eníc fundo. 
Camino a la ballena (amiftad fantaj 
ExpioradoE de! mar^porque nadando. 
N o dé en baxio cun grandeza tanta: 
Y el hombre al hombie fiépreva buícádo. 
El fin que en íe r infelix mas efpanta, 
Puesíin temer de Dios mando y caftigo, 
Períige al hombre comoa fu enemigo» 
Que importa que delaue hafta elgufano. 
Entienda el natural deílinto (fabio) 
N y defd'cl verde apio al olmo cano» 
Saber la calidad con d o í t a labio; 
La influencia del cielo foberano, 
Que importa conocer,ny al eftrolabio 
Medirla altura.íiíii yerrograuc, 
(Pues no fe enmienda) conocer no fabe. 
Pues no me cfaicha el alma diuírtida 
Con vicios;c(cuchadme vos atentos, 
Porque tome de vos (con nueua vida) 
Eie ícuchardeDios dulces accentos; 
N o el fer inracionales os impida. 
Guardar de quien os hizo mandamientos, 
Auerguencefe el hümbre,íies teftigo 
De vueílra obediencia y íu caftigo. 
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Gozad en paz la parte en que os dmidc 
£1 artífice dieftro.a cuya mano 
Eftá íujeco elfo í9 que vidas mide, 
Hif ta cimas débil,y menorgiifano: 
Pues aunque vueftro oacuralimpide. 
Lo quealhóbrc permite vnDios humano. 
Ya vucftrofcr y el íayafean trocado, , 
Vosenel, y el en vos fe ha trasformado. 
(Dixo)ylagente embelefadaraifa, 
£1 cafo digno de vn eterno cípanro, 
La fantidad de Antonio les admira. 
Porque nunca penfaron poder tanto: 
Ninguno de la playa fe retira, 
Antes acude el pueblo a ver el Santo, 
Que hecho Amfion diuino al dulce acecto 
Mueueefcoüosdel húmedo elemento. 
Degente(Antonio) vé laplayallena, 
Que de lo vi (lo ally íe íuípendia, 
A la marina eíquadra luego ordena, 
Quqhabitar bueluaíu campaña fiia: 
Echa fu bendición con f iz (erena, 
(Milagro nunca vifto) pues noauia 
D i d o í i n quandoefpumas leuantando. 
Cada qualponla mar fe fue nadando, 
R5 Dcntrc 
Smtfo Antonio 
Dentro la multitud de gente llega 
A Antonio vna mnger, que de prudente 
Le da nombre E(lerranta,ynoie niega, 
Porcia porcaftajaurosa íu frente: 
N o de Tyro la infanta(quando ciega 
Delfolel rayoalmoní l rot iernamente 
Se ofrece en trifte talamojmas bella 
La vio el margue eílá aquy del dia eftrella. 
Suelto el cabello qu'cs del oro afrenta, 
Todo por las eípaldas fecfpaifia, 
Ecliis las trencas fin ninguna cuenta. 
Quede enlajar las almas leferuia: 
Y como el a^re cediciofo intenta, 
Eícondcrfe en las ebras parecia, 
V n mar que todo lleno de oroeftaua, 
Siendo olas las madexas queencrcípaua. 
Dcfpiecian de) (s fir la color fina, 
Sus ojos cxrccdiendo a la belleza, 
Que pueftos en la frente criííalina, 
Eímaltc noay qaeygnaic tal riqueza; 
La parte que de tantas es ruina, 
Có tapu íocon mas íer naturaleza, 
Ycoral.íiendofus dos labios roxos. 
Sonde mil perlas guardas yferejos. 
Efta 
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Efta (le dize) vetuurofo el día, 
Qiie m roftro vioel mundo, y venmrofo 
E l vientre qns te traxo, pues aufa 
De nacer bien tan grande, y tandichofo: 
Venturofa llamarfebien podia. 
T u madre,con vn hijo tan glotiofo, 
Y ventiiroía,yo pues vi tu cara. 
Mas bcl!a que del alúa la luz clara. 
Bien tus obras (ociara) Luíltano, 
Mueílran tu íanudad entre la gcntr,, 
Nodehobre ion mas de Angel foberanoi 
Pues ¡as ampara el Temo omnipotente: 
Huellen tus plantasefte vil gnfano, 
Dando (no llanto) fuego el pecho ardiere, 
DefcalgavcngOjy limpia a ver bien tanto, 
Qu^cs tierra íanta la que pifa vn Santo. 
Con efto ycon mi l lagrimas,»! íiielo 
Ofrece las rodillas, y de Antonio 
Las manos baña enllanto^ fin recelo. 
Con fus cabellos limpia el teílimoniüí 
El roto íáya! befa aquien el cielo, 
Lleno de tantas glorias, y el demonio 
Viendo que vna muger mas femoftraua,1 
Qas todos de dolor milvozes daun. 
• v R 4 O mnger 
SanBp Antonio 
O mugcr digna de inmortal hiftoría, 
(Pero bien inmortal es vueftro nombre) 
Quien como la mugeralcan^ogloria, 
_Quienay q de fus hechos no íe aflombre: 
Vueílta alabanza mifma es la memoria. 
De los mortales,(con£iíion del hombre) 
Pnesíiendo perfección el que imperfeta 
Osihmajal vil engaño íé ítijeta. 
En quien la piedad (anta fu morada 
Halló,fino en vos otras folamente, 
Aquien le fue la guarda folo dada. 
Del honor5por mas fuerte y mas prudente: 
Quien como vos(íi en guerras)c6 la cípada 
Hizo fu nombre eterno entre la gente, 
Y fien la paz, con miílcriofolabio 
Que Platón os llegó,que Catón fabio. 
Si la fé fe perdiera en vos fe hallara 
Y bien fe echó de ver quando veniftes, 
A bufcar Chrifto muerto ( ó virtud rara) 
Y hafta no velle del lugar noosfuiftes: 
Vos íolo (con fuípiros) a la cara 
Embuelta en fangre el paño le ofreciftes, 
Vos lioraftes fu mnerte,y folamente 
. Dios le llamaftes entre tanta gente. 
Infámeos 
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Infámeos el que imbidia vueftra fama, 
Quando eternas os haze fu vileza, 
Quien pienfaqae osafientaa fí íe infama. 
Por qu'es de ánimos viles tal emptcía: 
^ueisdado mil nobles a la fama, 
Por vnaque murmuren de flaqueza, 
Finjafeei hombre fuerte y arrogante. 
Que vos mas q no el hóbre fois conftante. 
Mas llenas (que no el hombre) de hermofiua 
El ciclo os ha dexado,y fi a mudangas 
Dizen que os fujetaisjes quien procura 
El premio vil a indignas erperan9as; 
En la prudente eftánueftra ventura. 
En la fuerte la gloria y la bonanza, 
Mas como en tantas ay de virtud fobras. 
Solamente os alaben vueftras obras. 
Lleno Lusbel de rabia, en vn momento 
La venganga procura,y mas feefpanta, 
Viendo que hafta llegara fu conuepto, 
A Antonio acompañó,la muger fanta 
A', maridoíe vá,y el penfamiento i 
Le occupa con engaño y fuer^ tanta, 
Que fcntirlebízofin penfardefuclos, 
Del infierno trayendoleíos zclos. 
El ver-
SanSío Antonio 
E! v-erdogo acudió (qu'es la memoria) 
. Qqe (ii caita muger Cdíxo) acudía, 
. A i conuento mil vezes,quc notoria, 
(No deuocionj afrenta en cíloauíaí 
En vn punto dio fin la infame hiftotia," 
Sentencia pronunció lahidropeíia, 
De losbaftardos zcíor, porque hizieron. 
La mentira verdad que nunca vieron, 
Diole calor tambien^ue entre las manos 
De Antonio^qual toallas los cabellos 
Le íiruicronjqneal orp en rubios granos 
Afrcntan,y del fol los rayos bellos; 
Crecen loszclosma?, (duros gáfanos 
De l pecho donde habitanjyconellos 
La furia y el enojo fe acrecienta, 
A l o que era virtud llamando afrenta. 
La vengangaconfultan los enojos 
Con el honor,y queda concluida, 
Qus le corten los hilos de oro rojos," 
Con que la tierra eftauacnriqnecidi; 
El inftrumenro aprefta,y de los ojos, 
Fuego echíndojla mano conduzída, 
Deíi i engaño el cabello corta de oro^ 
Lleno de enojo fm tener decoro. 
Humilde 
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Humilde la rnuger preguntar quiere. 
La caufa de fu fiero y loco iotento, 
Que de fu cafto proceder no infiere 
Occafion,que le incite a fer violento: 
Habla el marido, porque mas no efpere 
CDiziendo) oy fuera el fin tuyo fangrientoj 
Sino penfaraque con darte muerte 
Quedaua cite caftigo menos fuerte. 
La parte que peceó pague el delito 
Cometido a mi honor,cubrare el fuclo 
De ios cabellos,que en mirar me incito^ 
Pues ellos dieron caufa a my defuclo; 
Seguirá Antonio tanto no permito, 
Qu'es hombre flaco,y no deidad del cielos 
Pero fi es Santo y tanto te enamora, 
Elbaeluaa darte lo que quito a^ora. 
A penas acabó quando en la mano 
La muger íns cabellos recogía, 
Reliquias de vn intento de fu mano 
Y al con tiento de Antonio el paffb guia: 
El marido la íige (aunque tyranno) 
La gente que la mira la feguia» 
Y ella haftaverei Santo no para, 
Y aníile dize con iloroía cara. 
Famoíb 
SmUo Antonio 
Famofo Luíítano a cuya planta, 
Vna muger íe ofrece defdichada, 
(Que pttesla humildadtnyate leuanta. 
Por humilde feré de ti amparada) 
Si de vn matido el proceder te efpanta, 
x Siendo lacaufa aunque cruel honrada, 
N o le pongas Antonio en ello culpa, 
Q u el penlac que le afrento le difeulpa, 
Eftos cabellos que aquí vez,cortando 
Fueron de fu venganza los trofeos, 
.Del ¡mineo el tálamo penfando, 
Con defeos vioiaua, al honor feos? 
Mas tu íabes,y el ciclo, que efeuchando 
Mecftá,lacaftidad de mis defeos. 
M i s íí por verte vino defta fuerte, 
He de fcguirceíaunq me den la muerte. 
Buelue Antonio por t i poniendo freno, 
A l zelofo furor de vn hombre ciego. 
Con tu epiéfcimacura fu veneno, 
Ycon agoadiuina tanto fuego: 
Conofcaque eres fanto,yque eftallenó 
De vil error (pucsa tas plantas llego) 
Ablándete my llanto laftimofo, 
Q ¿ e s obra mcutoua el fer piadofo. 
Caufa 
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Caufa en Antonio el cafo riueuo erpanco, 
Y mas le admita el baxo pen(«miento, 
Maa al demonio junto de ü el Santo, 
Qae era de tanto engaño el iní t rumento; 
A Dios llama entreí i con feruor tanto, 
Que e n ynnueuo eíjr-iritu ai momento, 
A 'acábe la IIt;ga,ví ya cortado 
Cabello, con mil bucltas enlajado. 
Cada qualdellosbufca aquella parte. 
De adonde fue cortadora fu defpecho) 
Con mayor perf ccion no pudo el arte. 
De rayos adornar dorado techo: 
A fu cftanciaal momento los reparte» 
La íabia mano de vn honefto pecho, 
(Diziendo) tu virtud es folamentc. 
De tal obra el autor.nadie te afrente. 
El pueblo grita, del milagro eftrano 
Cor¡füfü,y el marido que le mira. 
Conoce de fu error el defengano, 
Y arrepentido ya llora yfufpira: 
A l fanto allega (y dize) de tal daño 
Yo fuy la caufa jtnas no yo la ira, 
T u perdón pido que my enojo ciego, 
Con la luz de tus obras a ver llego. 
Dale 
SAnclo Antonio 
Dale Antonio los bracos aunque ha íido 
Qiiien en cal calidad pufo defeto 
Y de verle l lorar enternecido. 
Paga aquien le ofendió con tierno efero; 
G cruel dragón (dize) que as podido 
Adulterar lafamaatal ílijero, 
Acupena te parce íiemprcnifte, 
Q^ue no has de eftar adonde Dios aísiíte. 
La vefpcrtina eflrella que importuna 
Eldeícan^OjCon luzrefpiandecia, 
Ya ver fu amántela triformeluna, 
(Tibia en la condición) clara falia; 
De Ceres la venganca en la laguna, 
(O en nos)el íílencio interirumpia, 
Quando Antonio a fu celda recogido, 
A contemplar íc pone en fu querido. 
Pero venciendo la terrefte parce, 
Elfeudode mortal naturaleza 
Con que la vida a paufas fe reparte 
El fueño oceupa faette fu flaqueza; 
Lusbelque íu venganza íin masarte, 
Procura,fenecer quiere la erapreía. 
Dando la muerte al Sanro,y la prouoca. 
Con vn inmenío pefo en pecho y boca. 
Mucre 
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Macre fiedize) vil de my tormemo 
Cau(ia,ya deíU vez tumuercc es cierta, 
Mis manos feran íblo el inftrumcntoj 
Y no la tentación (contigo incierta) 
Con la agonía Antonio en vn momento. 
Del íueño (dando bnclcasmü) defpíctta, 
Y elautorconociendode íüagrauio, 
Ayudapidefinmouercliabio. 
Ccdto Tanto enel Libano plantado, 
Cyprcsquede Sion llega harta el ciclo, 
Palma d¡uina,oliüo dedicado 
A la mifericordia en tierra y cielo: 
Rofa que a Ictico tal dicha hadado. 
Plátano bello cntrcclctiftaly elyelo, 
Sinamomo olorofo»myrra Tanta, 
Bal (amo cuyo olor TaauceTpanta, 
Madre de Dios qu'el nombre Tolamente 
De ty fue digno, y el de ti Señora, 
Mira el dragon,aqaien tuya la frente 
Quebrarte, que a tu íicruo ofende agora: 
T u ayuda pido o Tol refplandeciente. 
Da luz en tal tiniebla clara aurora, 
Fauor María Tanta qu'el aliento 
Va faltando,/ray muerte cerca í íento. 
i ' ' ' N o 
SAYIBO Antonio ' 
N o en medió de la noche tenebrofa , 
A l caminante entre afpera montaña, 
(Por no pifada fenda y mas dudoía, 
A l miedüjque perdido le acompaña) 
Luz pareció mas clara y mas hcrmoía 
Faroíjfiendo en tal golfo vna cabana. 
Que a Antonio dcípertando íin deímayos, 
Llena fu celda de celeftes rayos. 
Con veftido de eftrellas,y calcada 
De la candida luna véa Maria, 
De HierarcHias (fantas) rodeada, 
Que aíu lado leronymo trahia; 
La qual (le dize) Antonio tu auogada 
Soy,por my a nacer bueluesefte día. 
Que cltyranno aquienyavénci, pretende 
Mis hijos maltratarjy aníi te ofende. 
Lleno Antonio de gc^o la luz pura, 
• Adora con el alma enternecida, 
La tierra humilde befa, qu? procura 
Mouicndofe moftrarfe agradecida: 
O nueuo fol cubierto de hermofura. 
Gracias te doy (primicias de vna vida, 
Que qual Fénix renacejdize el Santo, 
Ya tu vitoha y my ventura canto. 
Mañana 
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Mañana !a Aííumcion tuya a los cielos 
Me hade eícuchare! puebio,tu rae anima. 
La certeza diziendo, y los deíuelos, 
Soflegaras de aquel que mas te eílima; 
leronymo (qoe miró) eftos recelos 
Tuuo el lo ¡abe bien,as que no oprima 
A alma efte temor (diuina palma) 
T u aíTumptofepayade cuerpo y alma. 
E l alma y cuerpo al cielo juntamente 
Subió Antonio (la Virgen !e refponde^ 
leronymodudó mas elpreíente, 
Diráaquejlo,que ya no íe le efeonde; 
E l íagrado Dotoc en continente, 
CDize) í iyodudela parre donde 
E l cuerpo de María eltaua, al punto 
Afirme a todos fu gioriofo AíFumpto. 
Qual relámpago (o rayo) en noche efeura, 
Que de fu región cayendo cfpanta, 
Mas como viene lleno de luz pura, 
Se alegra el alma con vislumbre tanta: 
Anfi Antonio del daño fe aíTegnra, 
Viendo qn'eí fol imonfofe knanta, 
Haziepdo huyt la noche,y en fu día, 
I/afíiimpcion fanta afirma de María, 
f I N . S L I B R O 
Sáritfú Antonio 
L I B R O Xí 
Tranfto ddglortofo Padre S. Francifco nombran general 
a F Elias, elqual relaxa la orden y fus reglas,oponefe co~ 
írael S Antonio ante ei Papa Innocencia,friuale del 
eargo^hazevn Sermón en Rema entendieron to~ 
dos auiendo en ella gentes ds diuerjas lengoas. 
N í u tercer región (demií colores) 
Pone el ayre íü Ifis,y en fu ciclo 
^ D e caftosbofques le ofrecen, floresa 
Diana engaita entre íu frioyclo; 
A Mercurio le dan dieftros pintores. 
Sus obras con que adorna fin recelo, 
E l celefte lugar.y a Citarea 
Le dáCypro de mirras la librea. 
La toga veneranda el fol fevifte, 
Y las calles del día alegre enrama. 
De la cafa (con rayosj donde afsin;^ 
Llénala frente de fu ingtara tama: 
Martelo conafpedoficroy triftc 
Sino cubierto de celefte llama, 
Adornad cieloíuyo con trofeos. 
Que Ic dan íiemprc mil Siccples feos. 
Eí 
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El bcncuoloi lapíter (opa^ fto 
Siempre a influencia infeJix) emiqn&cc, 
Sa terperad^ ti-ono bien compuefto, 
C o n l u m i n o í í luzque refpIánclece: 
Saturno infauílojCrillc,)? dcícompacílo. 
Age ra entre fu j^Ge íe ennoblece. 
Porque con t intas íieftas no era juflo, 
Quq todoSjliao es el moftraran gnílo. 
Como Dios el triumfo le concede * 
De Fiancifcoai erpiiitodiuino, 
(Haziédoai cuerpo q en la ttei ra quede) 
Sube a piíar aísientc criftaiino; 
Y cerno al Caniran que bien íuccede. 
La guerra^uc le adornan el camino, 
Aníi aF^ancifco (yaínraorrai) el cielo, 
Hazeticftaa! partiife dcfcleci íticlo. 
Pídela muerte ala pregada vid;?, 
El feudo qnc le deuc^y ella luego 
ApreíTiira contenta la panida, 
Adonde nucuo fer le dé ib Fuego.' 
Y aunque (con tantosj fea y desbrida. 
Con Francifcoal partir moftto íofsíegoi 
Arrancando cleípiiito que puro, 
De inmoitaí vida fue a gozar íeguro. 
S z . Mueílca 
Sancío Antonio 
Mueftra el cielo alegría quando llora 
L a tierra de Francifco felíx muerte, 
Y el íiibiendo en los hobros de la aurora, 
Mira del foi el curio eterno y fuerte: 
Lo que ganó Franciíco Afsis ignora. 
Llorándolo que pierde (íife aduiertej) 
Qa'eslamuertea vnagloriatan crecida, 
Ptincipio y co íe alcanza con la vida. 
Supofe de fu tranfito gloriofo, 
Ydeípues de vnnotable femimiento. 
En tantos hijos fuyosqu'es for^ofo, 
Quando el amor da fuerzas ai tormento: 
luntafeel pueblo a vifirar (lioroío) 
El Seráfico cuerpo en íu conuento, 
Y!os fiayles confunebres deípi jos, 
Hazen fuftagio en tanto con los ojos. 
Vno pide fu auxilio, otro le toca, , , 
A! remendado íaco en que fe embuebe. 
Otro a fu limpio pie llega la boca, 
Yabbaiio con llanto fe reíuelue; 
Aquy fu nombre (entre el clamor) ínuoca 
Vnoyotroatocar (ü cordón buelue, , 
En quanto leconftrüyen Maufeolo, 
Que al de lupitec venga^v al de Apolo. 
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El fanefto execacio ya acabado 
(Que íiraé "xorcifmos al qu'es jofto, 
De dailegiorias^y ai que no doblado 
Tormenco,potque cengi mas diígufto) 
En adornados omhros fae llenado, 
A la parte en que para en mayor gufto, 
Yally (comoyael almael cielo encierra) 
Dcxan como en fu centro lo qu es tierra. 
Mas a penas la forma mide el fuelo, 
(Infaufta cama de la muerte dura) 
Qaandu enel ayre leuantando el buelo, 
En fus hombros quedó firmey fegura: 
A Ereo, Atlante le concede el cielo. 
Porque la parte adonde alma tan pura 
Habito TÍO confuma (u memoria, 
La tierca,y como el alma tenga gloria. 
Poílrados todos por la tierra cantan, 
Alabanzas díninas con fuaue 
Armonía al g«.an Dios, poique fe efpanta. 
De ver que al cuerpo también gloria cabe: 
Puertas íierian,y muros le leuantan. 
Porque íl el vulgo tal protento fabe 
El cuerpo querrá ver, y es indecencia, 
Comunicarle tan diuina eflfencia. 
S 5 A l 
Sántio Antomó 
Al general Capitulo fe llama 
En Afsis (coma el Ihnío íe prcuíerte) 
Q u s por ícalia ia padera fama. 
Dio cacnta aeFrancifcoy de fu muertes 
Sienceiae! nüblc,y el humilde clama, 
Qileeia Francifco vnacolana fuerte, 
Siempre opueftaal torméco al mal al daño, 
DclaHigido o ttifte amparo eftraño, 
Vn Re'ígiofo (odos) cada conuento, 
Nombra hazer general de nueuamcnte, 
Que defpuesqucFranciíco al claroaísiéto 
Sabio el primero,fae que vio la gente; 
Treinta vezes el fol, el firmamento 
Por fu ccliticadeororcluzicnte, 
AnduaOjV otras ranraj dio la noche 
Lutos al día en fi tifnado coche. 
Quando cn AGis (lichofo) fe janraron 
Qaantos cnílodios en iraiia guia, 
Y hazer general nueno platicaroD, 
Viendo la falca que Fiíincifco liazia: 
N o aquy pot anibicienes procuraron 
Pignidadjiiy a! que bien lamerccia. 
El íauor la qoiió,con poder largo, 
Q^'es deshonor llenar violento el cargo 
' . . N o ' 
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Jsfo cormiene el oficio al que no fuere Xenof. iú 
Mejor,que los qu'ei manda y 1c obedecen, 
Y claramente efta verdad fe infiere, 
QtiandoenruíFragioyvorosfc Ic ofrecen; p j 
Con ellos el mas reftofe prefiere litj.c.io. 
(Que las virtudcfdonde cftanflorecen) 
Y en femé/antes cafes fin mas duda, 
Ai mas idóneo y mas capaz fe acuda. 
l o primero proponen, que elmasjufto 
Varón fe elija, y de mas fama vida. 
Que feguii a Fiancifco fuera tnjuílo. 
Quien eí alma con Dios no tenga vnidaf 
Efte ha de ferjdel bien o del diígullo, 
Caufa con vitcud limpia, v conocida 
Pues quacoes ji)(lo,el q ha dexado oficio, 
Tanco del que íuccedejofende el vicio. 
rA Antonio de vn igual confentimíento 
Pretenden dareícargo.potque imita 
A Franciico,y fu fantoy ciato aísiento. 
Como íe ygualacncodo feíacitaí 
E l fe ofende de oyr cal "penfamiento, 
Y aníi ai conclaue ptde,no permita 
Talcofa,que le den al bueno adniérte^ 
No ai flaco quclpoder.quierehazer fuerte 
S 4 De 
SmBo Antonia 
De entre todos en fin, aliy elegido 
Fue/ray Eli.is,rabio,honcíto,y jufto, 
Y por íerlo de todos,muy querido 
Siendo fu virtud cania de mas gufto: 
Todos fe humilian, y el agradecido 
Promete goucrnarlos fin difguílo, 
Diziendo amigos,el temor me aquexa. 
Si aceta vn hombre, lo que vn Sanro dexa. 
Mas como el mando,y el gouierno ofufea, ^ 
A! que como fenor libre íu oficio 
Excrcit3,y fu güilo folo bufen. 
La rienda del gouierno dando al vicios 
Como la virtud (antaño corufea, 
Qual luminofb fol}en fu exercicio 
Luego el deleite al deshonor ayuda, 
Y la obferuancia en deíacato muda. 
Muda la condición el nucuo eftado. 
E l baxoquando fube haze mudanza 
El que de todos (antes) era amado. 
Aborrecible fe haze en la priuangj: 
Lo méfmo qn'cl amante ha procurado, 
Defprecia (en brcue tiempo) fi lo alcanza. 
L a voluntad fe muda, y juntamente 
Las cdadcs,los tiempos y la gente. 
Anfí 
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Anfieftegeneraldeantes fujeto, 
A U regla en que viue,ltiego en viendo 
E ! gouierno en fu mano, del pfcceto 
El mando quiebra, libertad queriendo: 
Y paraque fu gufto tenga eíeto, 
E i que era ya cabega va ofendiendo. 
Los ertatutos,pLies con ello obliga, 
En viéndolo qu'el fubdico Ic figa. 
A cauallo fe pone,y fu primero 
Fondadorííempre a pie mide el camino. 
Toma en las manos íín temor dinero. 
De que Fiancifco huyo (de glorias digno) 
Bafea eftepoíTeísioncs, verdadero 
Principio de ambición y defatino, 
Frandfco íu mayorafgo es la pobreza, 
Y e l quiere relaxarlo con riqueza, 
Vno obediencia al hijo le encomienda 
Otro fu libertad foio procura. 
Otro que del regalo fe defienda. 
Otro entre el vil deleite fe aífegura; 
Vno que al bien comü,no al fuyo atienda. 
Otro del fuyo folamente cura, 
Vno que anden defcalgos fin cuydado, 
Y el otro por regalo anda calcado. 
Todos 
Sm$o Atítonto 
[Todos afucabe^figaen iuego, 
Paes masa ia ricjueza^íigoeel pobre 
Qu'el rico a la pobrezajíin rofsicgo, 
Y raas febufcac! oro que no el cobre-
Mas el fedienroclagoaqueno elfaego,1 
Maslarombradelfrefnoqae del robre^ 
Püesaunquccnla bondad ay difieren cía,1 
La fama temen mas que la con (ciencia. 
Vnos íe admiran,y otros fe contentan 
Déla mundangainjuíla de fu vida, 
Vnos le alaban bien otros le afrentan,* 
f Y el entre todos vine fin medida: 
Pero envano remedio al daño intentan^ 
Si el qa'cs la luz del mundo efclareciday 
Viendo tanta violencia al buen gouíerno 
No bufeara del bien el medio interno. 
Parte de fu conuenro Ante nio, quando 
El general en fo mandar injufto, 
Viuia dtífcuydado,procurando 
Dar ley<?s,apliradas íolo al guílo: 
. E l cautiiüeríotriíle valí orando 
E l Santo de (u orden,y quai judo 
(Dize)Icrura!ema Dios tebuehie, 
Pues tu culpa en caíligo fe rcfuelae. 
Montes 
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Montes de Gelboe que vn tiempo llenos 
De gcoílura eftuuiftcs y rofio, 
Prados de la Samaría quando a menos, 
A vaeftras vacas no ofendía el frío; 
Si de vueftra beldad viuis ágenos, j 
Con vos otros ygualó el daño mío. 
Pues efte monte de antes leuantado 
Al delo,míro quafi derribado. 
Señor de my Taludédays ayuda 
A mylengoa,dirá vueftrajuftícia, 
Ciíadme vn cora9on,que fin mas duda, 
Gon icéHtudjdefticrrc la malicia: 
Si con Sien vueftro rigor fe muda, 
Ya dclerníalem fe beneficia, 
E l muro denibadojy en altares 
Las rízes grucíías os pondrán apares. 
ARoma ííi camino endere^uia 
A pie y defca^Ojqu'es error eílraño 
El pcníarque Francifco fe cal^aua, 
Y que Antonio !o haziacs claro engañoi 
Vio el Tiber que fus muros adornaua, 
Y delante Innocencio (por qu'cl daño 
Se acabe) íeprefenta^y defta fuérte 
Habla la lengoa^en fudefenfa fuerte. 
O Beatifsi-
SmBo Antonio 
O beadfsimo Padic,acjuien la llaue 
Del peícadoc fe entrega facrofanto, 
Paítorque (u ganado también fabe. 
Délas fieras guardar Vicediós fanto-* 
Centinela diuina^ue al fuauc 
Yügo fometes mando y poder tanto, 
El mayorde la tierra que enel cielo, 
T a mandando fe cumple defde el fuclo. 
Innocencio íagrado (cuyo nombre) 
Con tus obras fandfsimas al jufto 
Vicnejangel en purezacn forma de hobrc, 
Martfo en füfcir,masen vencei robufto: 
Ver a tus piespoftiadono ce aíTombre, 
Vnpeccadortan grande (que eres jufto) 
Y es cofa defigual,y a mi me efpan ta, 
Ver my baxeza ante grandeza cauta. 
Hijoíby deFrancifcOjmas primero 
Es bien que fepas qu'el menor he fido, 
YToy de todos ellos,pefo efpsro 
E l fauor fuyo a my humildad deuido.* 
Minio en Aísis el padre verdadero 
Naeftto,y por general ally elegido. 
Fue luego friy Eiias,de quien todos 
Eftauan facisfechos par mii modos. 
E l 
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£1 general capirnio acabado, 
La funeral obfequia celebraraos 
De Francifco a los cielos iiíiíladado, 
Pues en hombros delayie le miramos: 
Cada qualafu cargo íueimbisdo, 
Adonde de llorar aun no acabamos, 
Quádo el principio a nueftro daño cierto. 
Vimos en fray Elias dercubíerto. 
El pueblo Rey a Dios pide da mando, 
Y el a Saúl iesdádeípuesdevngido, 
Pero íu petición quedan llorandoj 
Defpues deaueríu yerro conocido; 
T a l general la orden procurando. 
Su engaño claramente luego vido, 
Sintiendo de Francifco mas la muerte, 
Pues con ella el íoísiego lesperuictt?. 
Ya no fe guardan los precetos íantoy. 
Ya la obferuante reglarelaxada 
Vemos nueftra^naciendo de otros tantos 
Eftaturos fin fé de mano errada: 
Biencsqucvnacrenido animo cípantos, 
Caufc pues de Francifco la morada, 
Vngufano (con pieldeleon^veílido) 
De ia auarienta ícd robe mouido. 
La 
Sm^o Antonio 
L a guardada pobreza conuerrida 
JEn delicias,eftá por fu mandadoa 
La antigua idigÍGn,y íhnca vida. 
En libertad ó padre íc ha tiocado; 
La obediencia ala vmildad vnida, 
Dio fin comando excraplo en e 1 Prelado, 
Que al oro (indigno) ya las manos tocaf 
Y aguloíos manjares fe proaoca. 
La bibora a fu mad;e acaba en breue 
La vida, con crueldad fiera rompíenda¿ 
Las maternas entrañas fíendo aleue 
A quien el íer le dio de nada í iendo: 
Aníl afu madre íin piedad fe arreue, 
Eíle que fus precetos va ofendiendo. 
Porque la cclegion es nueílra madre, 
Y el ScrafiaFrancifco nueftro Padre; 
Quien por mundanos bienes rio excrcíta 
La dínidad que tiene juílamente, 
A conocer fus culpas folo incica, 
Y que fus yerros miren claramente j 
Cargo no ha da gozar j nyíepremita . 
A efte cal, nyel gouiernode iageme. 
Pues fiefta la cabera enferma es cierto,' 
Que ha de auccen los miebros defcociertoJ 
Repu-^ 
De ttíjsde Toim. L i k n . 14^ 
Kepnbücaes U uucítra gonernada 
De vao cuyo mando obedecemos, 
Si es del que njc la virtud amada, Scficc j . 
En ia vittud dichüios florecemos: decíeai.' 
Si fe m^Hnaa los vicios ijuego agrada 
E l vicio a todos, Tiendo (useíkcmos, 
O t.aejlrübien,oDiicíltoma!;f>uí.'Sciento, ^'¿¡¡¡¡^ 
Qasdel giandc,(é íigcelmouimiento. ' ' [l 
En el pecho del Principe Dios cria 
La República, ti qaal piouccho,o daño 
Concibc,ye!manrÍ2ne noche,ydia, 
El profpero (ucefu,y el etirano: 
Y anílcomodeíSolófalafí ia 
íombia, o ia luz que eípaicc fin engaño. 
Se vé,noíicndoyguaíe$lostíFttoj, 
Vemos del que guuicrna los íécrecos. 
Platón del quegruierna (odel que tiene 
Mando patticulat) dize.es piado/o 
Dios entregcnre,v cierto le conuiene. 
Tal nombre con íus obras,protiigíofo: 
E l Principe í-sdeDios,peíquele viene 
Vútud al bueno, y mala! rigarcíb, 
Qu'cseKmandar.de^fiai'imo excelente, 







Esnueftro general principe nueftro. 
El nos mancÍ3,eI da leyes,el las cria, 
Si fuere rábio,ícrácIh¡jüdiedro, 
Saluft. ad Sifüerce^endráfirme Monarchia: 
Csfar. Si diligente en enfeñar maeílro 
Será el pupilo como luz del dis, 
Tacít a- ^ prudente agradable,íi piadofo 
Lai.4. Será el vaííailo humilde y generofo» 
r ' ^ 
Pero aquel que la ley que hizo quebranta, 
Su anteceílbr, no fiendo conueniente 
Albucngouiernojfu crueldad cfpanta, • 
Pues en la diuiíion daños confientc: 
opoclcs. E l mal que con mas furia fe adelanta, 
Es la confufion (negra) entre íagente, 
Efta aruyna villas,y en ayrado 
Combate haze queeípaldas de el foldado, 
oíit'c.io Ariftoteles dize^eííe es tyranno, 
enec, de Entregaiei gouieinono (c entiende, 
cm. Lafe;uidn.mbre,ííno el bien humano: 
enofon. E i qu'c| daño dei íabdico defiende, 
x^So^0" Mas qu'el fuyocíTces noble ciudadano, 
at. i,5, Poique no fe dáe! cargo aí preferido. 
Sino para la paz del que ha elegido. 
No 
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Moesveidader© Rey quien tiene ci mando, Aufon, ¡n 
- Sino quien obra bien.nos dize Aufonio, ^onof-
Sus obras van fu fama declarando, 
Siendo el vicio o virtud el teftimonio; 
A los ojos de Dios vno agradando, 
Lootro fin cernerlos del demonio, 
Que adó Je no £>y vergueta no ay cuydado 
Séneca fdixo) ny feguioeílado. Séneca 
El Señor fu virtud enfeña obrando, Plat.l.x. 
Ycomo el quiera cofas virtuofis, 
No ay quien no las ande,prociirando, 
Ymahasfi pretende íerdañofas: 
Los principes fus vicios derramando. Val,Max. 
Hazenconelexcmp^o viles cofas, 
Dando eftos dos cftrcmos en la vida, dcl"^^ 
O y.a maldad ó ya bondad crecidd; ° 
Y aníi 6 padre al mal que fe concierta. 
En quien vfa tan mal de preminencia. 
Que le fue dada en guarda, cura cierta 
De tu mano piadoía a tal dolencia: 
Antes que la ponzoña que encubierta 
T i :ne,dcfcubra mas fu peftilencia, 
Q ¿ e l mal fe cura enel principio interno^ 
Y mejor la fegur corta árbol tierno. 
T T u 
SmBo Antonia 
T a anteceíTor de la tercer petíona, 
Del cerno Sanco,foe alumbrado,y luego 
La orden íantadeFancifco abona, 
Qne pienfa relaxar Elias ciego 
Contra fu mandoillicito pregona 
Guerra my boca5qa'eldiuino fuego, 
Te infunde a ti fabcr,y a mi me guia. 
Para libre dexar la regla mia. 
Dizc el Profeta que pondrás !a planta» 
Sobre el leen, y bafiiiíco lleno 
De ponzoña,y dragón que leuanta, 
Con clafpid veftidode veneno: 
Sobre la bocajque a la yglcíiaefpanca 
La pon o Pa di"e,pues fu error condeno, 
Quade muerta cfta fiera,y de Francifco 
Libre de la opreísion el Santo apriíco» 
Delante de ti,a! vifto y claro daño 
Me opongo del foberbiojíeuancado 
De aquellos que le imitan con engaño, 
Siguiendo con tal yeiro fu mandado; 
Y aunque aget a en grandeza árbol eftiaño 
Paceícajy que refifte al fol dorado, 
Gufano füv,que al tronco íin recelo 
Hsie que de ojas verdes cubea el fuelo. 
T u 
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Tu eres Dios>n la c¡erra}y folamentc 
, £n ella fu poder ce dio íupremo. 
Como a in(lituto,aqiiy de Omnipotente 
Señor jufticia pido^ nada re mo; 
No puede Diosercar,ny moralmente 
De tifehade ciecr,fi vn Polifcmo, 
Metido en tal error,viue íin medio. 
Yerro fuera no dalle algún remedio. 
SantiAimo InnocenciOjCs neceílario 
A Dios y tantas al mas, y a ti luego 
Poner freno a vn intento temerario,1 
Antesquc caufe mas deíafoísiego: 
Nodcxeshazer fuerte efte contrario, 
Al vicio córtala cabeija,y fuego 
Yo le pondréen la herida íanto Alcidesg 
Puesconeftoque falgan ficte impides. 
v 
(Dixo) y en tanto quelalengoa fabia, 
SLi(pcndia,ínnocencio contemplando! 
Eftaua la prudencia y do6l:a labia, 
IDz aquel aquienel cielo vagiando? 
Mas fe admirare ver qu? no leagrauía 
La foberbia.humildades ptofeflando, 
Qi icsc l íaber de perdición camino, 
Si íe vía mal de aquel fauordiuinoi 
T i Qu'd 
Sanfíe Antonio 
Qu'cl Efpititu fanto íolo hablaua 
Por la boca de Antonio, ^ fu eloqaencia^ 
Vio el Piípa,y íabiamente le eníeñaua, 
El camino mejor con fuaísiílencia: 
Y como ya por fanto le nombraua. 
La fama,y por mas fanta fu prefencia, 
(Dize Innocencio) tu confejo figo, 
Pues tus obras de Dios te hazen amigo. 
Pondté my plantaen la disforme boca 
DeíTe dragón qne a tu Francifco infama. 
Que aunque fiero,yrobcrbio le prouoca. 
De tu valor le ha de vencer la fama: 
Bien el intento vi! fu vida apoca, 
Qu'es indecencia el ygualar la rama. 
Humilde al árbol , que llegando al cielo, 
Francifco alia le yela,y tu ene! lucio . 
M ?s porque tu faber el mundo eípante, 
Deoy mas te llamaran defenfor fuerte, 
Detureglaexcmplar. pues fuifte Atlante, 
Que* al hombro la íuftenta defta fuerte: 
De Francifc© a los hijos,yanoefpante, 
(Aunque contrarios tengan) miedo ineue 
Pues con cftefoberbioderribado, 
F o r d queda el rebaño aíTegurado. 
fundo 
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Futido Francifco la dich^ íávida. 
Que tantas almas ha licuado ai cielo, 
Pero con tai valor es defendida 
Pot ty,que han de temerla en todo el íuelo: 
Y tanto a ti te deue que medida 
Latauíaidezir puedes fin recelo, 
Quelacafacahia.y tu llegarte 
E l hombro,yconmvozlalcuantafte* 
Tanto hizo el verbo Chrifto al yelo y níeue, 
Porel hombre naccrjComo en dar luego 
La vida por el mifmojqu'el a leue 
Pueblo quito (de fus engaños ciego) 
Y aníi la ordcn'cuya tanto deue 
Aticomoa Francifecno lo niego. 
El la fundo,mas tu ladefendifte, 
Y nucuaraente con tu amparo híziftc. 
El oficio deponga el que pretende 
La orden relaxar,aquicn tu amparas, 
Que li Dios por tu boca la defiende. 
Verdades tus palauras fon bien claras: 
Conofca ru valoraquel que ofende. 
Los precetos que tu no defamparas. 
Vea tu virtud clara entre fus vicios. 
En ti obediencia en fí locos officios. 
T 5 Buelua 
i 
Sanfló Antonio 
Bueliiaafu antigo fet la oiden tuya, 
Yei qne de aqay adelante fus precetos 
Ofendiere, el n'gor de Pedro haya 
Corno herético en obras y en efetos; 
A fu principio es bien fe reftirnya 
Laregía,defl;errando los defetos 
Que Elias pone,y luego en tu prefencia 
Lo que pides ferá final femencia. 
A cabo yalpoftrero,y claroaccento, 
Al pie (bordado de vna Cruz) la boca 
Antonio llega de mirar contento. 
De vn foberbio acabar la ambición loca: 
E l Papa le bendizc,y de fu afsiento, 
Albaxarfeledizeíc prouoca, 
Miraego,© mi mandado oyga la gente, 
Vnfcrmon tuyo (luz del mundo ardiente.) 
Concede Antonio humilde fu mandado, 
Pero como ¡a noche fue deldia 
Funeíh tumba,en tregoas le fue dado 
Defcanco al cuerpo con la fumbra (ria: 
Rerorgado íu curio al deíuelado, 
P-rcce (li veloz al que.dormia) 
Qnir en yguaí confuíion raoílró la tierra 
Soriego gcnecal.cn quanro encierra. 
De 
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Pe azul y blanco Tetis la cortina, • 
Corrió por dar aljofares a Flora, 
Enel cielo la eftrella matnrina. 
Los montes defcubno que Febodota; 
Las aues cantan con la voz diuina, 
(Eíquilas agradables de la aurora) 
Sale el alma del dia entre arebolcs. 
Tan bello que fus átomos fon folcs. 
Afuencmiga eldiadauapriía 
Que k efcondieíT^vtendo en e! Oriente, 
(De azucenas) del alúa la camiía, 
Y de I viios cubierta pies,y frente; 
Deque Antonio predicad fol auiía. 
Acudiendo a eícucharlequanta gente . 
En Roma eftauâ y Innocencio Sanco, 
Con ello$,por vex voz qu'es dulce endito. 
Mil diuerfas naciones fe juntaron, 
Al diuino fermon que Aaronio hazia, 
D K Ncrabrot en la torre no fe hallaron, IU}Í0 Ca 
Tantas lcngoas,ny gentes (ny podía) pkoíino. 
Los incógnitos Catos no faltaron, 
Pueblos (ylueftresquc Alemania cría, 
Los nobles Albanefes aquien Roma ^ l - T . 
Muger es con engaño vn tiempo tomn. abr-eni, 
v T 4 Los 
Sandio Antonio 
Suet. 1.1. Los valientes Eiuicios, y esforzados 
Plut. vitas Tugurinos Ae Cefartriumfograue, 
FlorT i ^os ':)ê cos Germanos,que los prados 
I'au^Oro! ^ro ptí&éíj el licor íuaue: ' 
pío . Los Ambianos en la guerra ciados, 
Luc. FÍor. El gelua mas ligero que no el aue, 
f*1* • Los Nemios que por émulos íirnieron, 
Lucan.I.i A,t . 71 r 
Apian.l.j A' Impcrio,que tantos ya temieron, 
rit.LiH, 
ín de'.fu De Ilirico la belieoíá gente 
aiftona. £n Roma eftaua con el noble y fuerte 
•> , i INoroicOjque íe opone lultamente, 
6, Al Ccíareo iaureJ,(in temer muerte; 
¡Ifíd.in El Daciano^ue la dura frente, 
ir.Trajá. Ciñe de grama fu amigable fuerte, 
Ftenodel Otomano, a cuyas plantas 
Le humillan (cclipfadaí) lunas tancas, 
ícrodia. ,. i i . 
taAa€t. Los Vnos,qne ya rayos dc^a tierra 
e Angelo Fueron5y los Alanos atreuidos, 
olician. Los Sarmatas veIozes,queen lagncrrai 
sxto Au- gon por prcfte2a y robos tan temidos: 
úúopio Marcoraanos antigos que deftierra 
¡ Efpai- La Sctentrionalpaciia(allaofendidos) 
moviese Y el claro Rin habítan,y con ellos 
driani. lüS Sueuos robuftüS,pcro bellos. 
Toda 
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Todaefta gente en Alemania viüe, 
Dcídccl lago qu'es termino de Europa^ 
Haftael vndüíoTibcr que recibe. 
De nauales galeras tica tropa: 
O ¡an^a tome ó ya !a lan9a briue, 
Siempre en diuerfas iengoas miraytopa, 
Ei que términos p i lque reparte 
Tanta nacion,que fe fujetaa Marte. 
De Italia el Siciliano, y el cutiofo 
Mil2nes,que con telas fe enriquece 
El rico Ginouesjy el poderofo 
VenccÍ3no,que en mandar florece: 
El fardo Iíleno,eI Piamontes briofo. 
El Saboyano amigo,el que ennoblece 
Con Auíhiaíufamiliajel vfano, 
('Por fer Rey de Salen) Napolitano. 
Los Galos de la Franciajqueal Monarcha 
Ptimero.dieron íangre,y tantas vidas. 
El que la íelua Calidonia abarca, 
EnelThamisdeplata dando heridas; 
El Eípañol tobufto, que la marca, 
Del defpojo de Alcides trac ceñidas. 
Sus armas fiempre, el Lufítano fuerte. 
Que en no temet es emulo a la muerte. 
Atan 
Sandio Antonia 
rA tan varias naciones le predica 
En la lengoa Latina íblamente, 
Anconiojy la Eíericura les expíÍGa,' 
(Lo masefeuro della) dodamente: 
Mas como Dios es fama, que publica 
;Su(antida<l,permitequela gente 
De tan diueiíaslengoas(íin contienda) 
Como la íuya propia aquella entienda» 
E n vozes altas pata mas cfpantoj 
Sanco el plebeyo y noble a Antonio llama^ 
Y el Papa qu'cl milagro fabe, Santo 
Diz^cs Antonio en obraŝ y en la fama: 
Todos le aiaban,yel humilde en tanto 
L a gloria aguarda eterna que le llama. 
Con la refbnracion que luego eíctita, 
Innocenciole dá (que a Dios imita) 
A Roma dexa vn tierno fentimiento, 
Feudo deuido a vna alma tan diuina, 
Ypara verde Afsis el noble afsicnto, 
Noconel pafíb lánguido camina: 
Ei paftor que en Teííuíia en fu inftruméto. 
De la fiera de Ddfbs,peregrína 
"Vitoua canta,coniempiada cara 
E!7" io impide;y íu calor repara. 
La 
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Laflofidaeftacion entonces era. 
Porque enel Tauro el fol alegre cntraua, 
Y con benignos rayos de (íi esfera. 
Las armas de fu frente calentaua; 
Moftrauafc lahermofa Priniauera, 
O en la fuente quealegre murmuraua^ 
O en loseimos verdes ruyíeíiores, 
Cantando (ojas parecen) fus amores, 
Quándo de Afsis cl muro contemplaua 
(Meta de fu camino prcíuroío) 
Antonio,a ty,ó gran Dios mil gracias daua. 
Viendo el trofeo a fu Vitoria honrofo: 
Vna pequeña parte leefpcraua, 
Aüy del orden fuyo.y con liorofo 
Sentimiento celebran fu venida, 
Porqu'ei plazer a lagrimas conuida. 
La reformación nueua mueftrael Santo, 
Y alosjuí losl lenódegozo cíalma. 
Por qu'el que fe eximio del pefo Tanto, 
Erare pena y pefares íc defalma; 
A Antonia alaban todos con efpijnto. 
Lauto a la frcntc,y a las manos palma 
"Dan^detlefenfor para mas gloria, 
E l nombre con iníígnias de vicotia. 
A fu 
SanBo Antonio 
A íii primero ferboiuieron luego 
La orden General de nucuo haziendo. 
Porque Antonio abraíado en dulce fuego, 
No lo pretende,en fu humildad viuíendo: 
Pide p~rdon aquel que fin fofsie-go 
Dexo a tantos: fu gufto pretendiendo, 
Ycomo en la piedad mas fe exercitan 
Su perdón quiere n,porque a Dios imitaB, 
Aqui la fantidad tan conocida, 
Q u í d o de Antonio jque alpaflar, la gente 
Le ilama a vozes Santo, fin que impida 
Su ruego,loqueeícucha,y noconíicntc; 
Masparaque fus obras en la vida 
Digan,quien es el dueño, con vehemente 
Efpiritu de Dios entiende tanto. 
Que profetiza como Elias Santo* 
Secretario es de Dios, de cuya boca, 
Ya los íceretosdiui nales fabe, 
O inchiendole la mente Cadonde toca) 
Del myílerio mas alto,fanto,y graue: 
Cungítoel mas perdido fepcouoca, 
A refpetar deidad adonde cabe. 
Tan grande parce del pod er que adora', 
Ye! bafea humilde»,/ al fobesbío llora. 
F I N . L I B R O 
^ 1 
LIBRO Xll-
Conuime Antonio Arcelim tyrano de V m m , y 
ejiadopredicado le reuela Dim qfu padre padece en 
Lisboajiuraledemuerte, y hueluefinque nadie 
le eche menos enelpulpito. 
EN las vedijas de aríes fe abrigauá, El Sol huyendo del inuierno elado, Y el macilento toftro calentaua» 
De los cierros y nieblas congelado; 
Lasluzientes madejas deíataua, 
Moftrando al mundo fu color dorado, 
Ydellas (para darluzesaldia) 
Las candidas efearchas facudia. 
Las cantoríillas aues,fof man coros, 
Colgadas de los ramos ya floridos 
La tierra eníena alegre los teforos. 
Que del tiempo eftuuieron cícondidos; 
Dexan las fuenres, verdinegros lloros, 
Y echasvenas de plata,los lucidos 
Campos efma 1 tan,retofando a prifla, 
Lo^ue era lUmoconuirtiendp enriíla. 
Los 
SmBo Antonio 
Los cot derillosencl prado ameno, 
Parecen blanca nieue,eutre efmecaídas, 
Y por gozar del dia ya fereno. 
Pifan y (altan,cn !as verdes faldas-* 
El roílro Florare belleza lleno, 
ParaFauonio teje milgtinaldas, 
En quanto alegre y blando fe paíTea, 
Viendo verter la copia de Araalteat 
Ya de las nuucs no dexaíTe el llanto. 
Las blancas perla^dc (a aurora pura^ 
Antes fobre los lyrios y el acanto. 
Las borda el foljmoftrando ííihermofiira; 
L a vid cafada con el olmo en tanto. 
Dando abra^osal troncoaüy procura 
* Crccer,amorvnirfe prctendic ndo 
Que no es amor el que no va cteciendo. 
Los rióse!furormanfosdexando, 
Con peregoío curio fu camino, 
Hazen,por entre gixas, rnurmuiando 
De tu paflndo y locodeíatino. 
Los bullicioíbs peces faltos dando. 
En el Inzicnte vaío ctiftalino, 
Enfeñan fus efeamas de oro y plata. 
Siguiendo al que có luego en tregoa mata.' 
. . Abre 
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Abre el paftor alegre losaprifcos, 
El fofsiego delayre contemplando. 
Y ti cabiiciilo alegre por los rifeos. 
No pudiendo trepar,va faltos dando; 
Ora royendo murta, ora lencifcos. 
La madre Üaraa mil baíidoífdando. 
Pues aunq'entie las matas mas feeíconde. 
Con los mefmos balidos le rcíponde. 
Dexandocl bafto paño,qucdefenra 
Fue contrael tiempo enel inuierno frío, 
E l amante fagal con penaiftmenfaj 
Scquexaa los accentos qnehazcelrioj 
Solo Lifaidocnfus fauorespienía, 
Moftrando el Himinco ('fin defuio) 
Eldieñropie Gal9ado,quandaalgrsac 
Yugo le humíllala feruís faauff. 
El naueganteqne del marfurioíbs 
Huydoauia amas íeguro puerto. 
Le Turcanueuamente,cudicioíb 
Bufcando el bien poríu camino incierto: 
La ñaue de los montes en coplofo 
•Licor febuelue,y fin viagecierto, 
Haziendogirosde bruñida plata, 
Aípidcs della en fu corrqtiecwta. 
Nao€ 
Sanffo Antonio. 
Nace el Narcifo junto de A retuza 
Para ver dentro en ella fus congojas, 
Y Araintadel hermano de Faetuza 
Seguarda,dandoolor con verdes hojas? 
De moftrar^viendo el día no fe excuza) 
Clicic al Eímiario fol fusebras tojas, 
Qiiando en templada lyra amanía el victo^ 
De Marcias caíligando el loco intento. 
Quando viendo la vetdePrimauera, 
(Gompuefta de mil flores y ornamento) 
Sale la gente de Arcelinoíiera, 
Al fon del hueco y bélico inftrumcnto; 
E l campo marcha alegte, y la bandera 
Las armas mueílra tremolando al viento^ 
Ycnclla,dando horror al emisferio. 
Las águilas iníignias del Imperio, 
Del animofo parche entre los montes, 
Quedael eco eícondido vozes dando^ 
Y parece alfalir que forja Bromes, 
Rayos,ícguri el ayre anda bramando: 
Parece cada qual Beleforontes, 
E l foberbio cauailo gouernando, 
Cruxet) las armas có Marcial ertruendoj^ 
Dcxando aFeboíincolor temiendo. 
L a 
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La infanrcria la vanguardia licúa. 
De crreruelos los lados guarnecida. 
Cuyas grauadas armasjesdan nuciu 
FQrca¡cza3dcÍ rayo no vencida.-
Qual por dar de fu fue^a clara prucua,' 
Por ia punra la pica mas fornida 
Leuanta,y de la lan^a mas encera, 
Qualefcondelasrajasenla esfera. 
En retaguardia defdc el pie a la gola 
Arcelino vn manchado potro oprime,' 
Nacidode Friíon, yegoa Efpanola, 
Que conel pefode las armas gime: 
No le falta vna cuilla (al arnés) fola, 
Y tanta fortaleza enel íeimprimCi 
Que parece el forjado de Vulcano, 
Para el hijo de Venus mas humano. 
De Italia fertil,talan, ycga,y prado, 
Haziendo que la frente befe el Ée lo , 
De l caftillo mas alto y leuantado 
Sin temor^decaftigó ny recelo: 
Nadie vine fegurcaunqueencerrado 
En la ciudad mas fuerte (gran defuelo) 
Pues en fus puertas quando mas fe alaba,' 
Como Aníbal la langa en Roma clana.. , 
V Vicndofc 
Sancto Antonio 
yícndofc el PapaOnotio perfeguido. 
Del quaito Othon a Federico elige 
' Scgundojque defienda fu partido, 
Y el mal que ha de ven ir lie no colige: 
Pues aunque con Othon íevio perdido^ 
Sobre laniiaque de Pedro rige. 
L o cftuuo mas con Federico fiero, 
Paraiayglefia lobo carnicero. 
E n pago de la honra recebida, 
Y Ceíatio lanrel.con que íii frente 
Honró (de folo vicios guarnecida) 
Al fantoOnório paga ingratamente; 
Entre los vicios de fu errada vida, 
No fue elde menor daño el darle gente 
Al tytano Arcclíno, que ambicioíb 
A i Celar imicaua en íer viciólo. 
Era Arcclíno de nación Romano¿ 
Mas dcfcendiente no de aquel famoíb. 
Que entre las üamas fe abraíólamano^ 
Ny al que íe echó en la cima preíurofoí 
Era de fangrejy proceder villano^ 
Pues perdió de patricio elnóbrc bonrofo. 
Sin mirar las coronas que íe dieron, 
A los que fas mutallasxicfendícrcrí, 
O Roma 
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O Roma madre del valor (ícl mundo, 
Qties de tnsScipiones y Pómpeos, 
TusTcajanosque hizicron fin ̂ eg^ndo,, 
Tu nombre del Moncayo a los Rífeos: 
QtTes del valor tan fuerte, y tan profundo,' 
Que cncl orbe dexo tantos trofeos, 
Masjuntadorecl tiempo y muerte ayrada,' 
Aquelloqueaílómbró^ueluen cn nada» 
Teniendo en Federico las eípaldas 
Seguras Arcelino,fin temores 
Pifa de Paduahshermofas faldas, 
Execurando en ellas fus rigorej; 
Qual vencedor de la uro, mil grinaldas 
Pone en fu frente (en vez de varias flores) 
Y porque fu valor el campo abona, 
APaduadexa,yvá fobre Verona. 
Supofecn la ciudad de fu venida, 
Y cerradas las puertas le cfperaronj. 
Queriendo antes perder la amada vida,' 
Que no el honor que tantos defearon: 
Sin que el camino fuyo nadie impida, 
Sus efquadroncs juntos allegaron, 
• A mirar de Verona las almenas. 
De mil pendenes y de gente llenas, 
V z Pide 
Sanffo Antoma 
Piác las puertas Ic abran ai momento, 
Sirio quieren prooar fu futia altiua. 
Con flechas le refponden^uedci viento 
La capa corta, y luego vidas ptiuaj 
Inchefc de coraje el pecho hambriento^ 
Y todo el arabal fiero derriba, 
Pues fin valcrlc la auarien ta yedra, 
No dexáen parte piedra (obre piedca. 
Sitia a Verona y fu comarca tala, 
Y con cien mil aíTaltós cada día 
Las deíuela^atimandole la pícala, 
Masera vana y loca fu porfía; 
Ptenfa que a fu valor ninguno yguala, 
Y anfipienfa,vefpantar con fu oíadia. 
Mas la necefsidad (maeñra liaue) 
A los cer cados dar re medios labe. 
Viendo Arcelinoally tal refíftencia. 
Sin que tantos rebatos fucilen parte 
A rendir la ciudad,ny fu prefencia. 
Que en la campaña reprefenta a Marte: 
Por derribar ios muros con violencia, 
Vna machina ordena,fíendo ciarte 
E l artífice, en cuya forma dieftra, 
Figuraua de la Alcidcs la paleftra. 
Acabofe 
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Acabofe de hazet yerra (u hechura, 
Qual laraelmaciudad,cuyas almenas 
Llegauan a las otras con fa altura, 
Degcntcs y armas (las mis fieras) llenas." 
Sobre quarenta ruedas fe aflegura, 
E l artificio azidode cadenas, 
Al muro llega prouoeando a guerra, 
Cuyo rumor hizo temblar la tierra. 
"Tuibanfe los cercados pero luego 
Acojan alquitrán,pez,y refina, 
En tanta cantidad que dexan ciego 
E l artificio,y caua mas vezina: 
Parece qu'el de Delfos Uueue fuego, 
Según la ardiente líama haze ruina, 
Puesqualfi fueracftopaen vn momento, 
La conuiertc en ceniza,y lut-go en viento* 
Yua faltando dentro cada hora, 
Elfuftento que el íer humano ayuda, 
A lapiadofa madre el hijo llora, 
El Capitán valknte fe'demuda: 
Del cielo cada qual fauor implora, 
Ya no ay a la muralla quien acuda, 
Q a : la hambre (de noblezas homecida) 
Es ía mas fiera parca de la vida. 
V 5 De 
Smtfd Antonio 
De paz a^an bandera íbbre el muro^ 
Y Arcclino que folo efto defja, 
Al pueblo (Jize) que vinic feguro 
Puede,en quancoenel vina,ylc poíTsa.-
Abren las puertas (que de hierro duro 
Cubre la cípa!dasque en fer firme empica) 
Oluidafe B.:lon3,y Venusbella, 
Con fus güilos las armas atropclla. 
Mas guardando la ley de vencedores. 
Que con engaño fu palaura efmalran, 
Luego que de Veronaíon fenores. 
Las condiciones prometidas falcan: 
Vnos hazen ciueldades yrigores. 
Otros las caías con violencia aííaltan, 
- Que vn campo fin temor es codo vicio, 
Y mas íi el que le manda es de fu officio, 
Aquymil vozes la donzella dando 
Su honordefiende^e valor armada, 
La marrona mas carta y la mas bella, 
Ally fe mira mueíca y no gozad: : 
E l Soldado infolcntc (íln qncrelN, 
Con foberuia arogancia y mano o.zada) 
A l ciudadano noble eí roftio ofende, 
Pocquearueaíay fu muger defiende. 
A todas 
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^ todaseftas cofas Accelino, 
(Teniendo como Midas las orejas) 
Para fer en crueldad otro Macrino, 
Ny llantos oyejnycaftiga quejas: 
No cftá fegnra la que al VnoyTr íno 
Dio palaura de Eípofa entre las rejas, 
Q u el a perito y el poder y guales. 
Violan las caftiísiraos vmbtaies. 
No teme que de DÍQS la altíua mano,' 
Humille fu poder, porque íe picnfa 
Ser otro Biiareo deshumano, 
Y elcieloconquiftarcon furia ínmcnía; 
Mas porque que de fu poder mas Han o, 
Y qucaloqu'eldifpone noay defenía, 
* Quiere que la fobetbia mas crecida 
Por la humildad mayor quede vencida. 
Porque íábiendo Antonio que en Verona 
Tantas crueldades Arcclino hazia, 
Dexa el conuenco fuyo, que no abona. 
Quererle reprehender con oíadia. 
Alus muros llegó quando en la zona 
Mas templada el Ciríeo aparecía, 
Por ver el Pado en plata conuertido, 
Pira de Icar o infelix atrcuido. 
V 4 Con 
SAHBO Antonio 
Con vna banda dcerreruelos fiera 
(Todos con tablachinas ondeadas, 
Cotas de malla fobre blanca cuera. 
Martillos de hierro duro,y íus cfpadas) 
Salé Arcclino de Verona fuera, 
Al tiempo que de Antonio las piladas, 
Llegauan aquel pucfto,cftuuo quedo. 
Por ver fiereza taljy no por miedo. 
Dexo paílár a todos»y en llegando 
(Cogiendo del Frifon la rienda de ante) 
(Le díxo) oye tyranno, aquello hablando¿ 
Con ojosgraucs,(in mudar Temblante: 
Arcelino quedó mudo mirando, 
A Antonio tan feuero, que delante 
De quien temblaua Italia,qucdo cftaua, 
Y fin temor tyranno le llamaua. 
Antes que hable, aníiprofíge Antonio, 
Hombre fin Dios^y ley, que lobo fiero, 
Ha dado aunque animal tal teftimonio 
De vida,íilatiiyaconfidero: 
Imita fí eres faerte al Maccdonio, 
Que fue íeñordcl orbe todo entero, 
O aquel Tebano,que con gloria tanta, 
Tuuo el Afiadebaxodc fu planta. 
Se 
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Se imitas al rebelde Federico, 
Mira que ay Dios que rige el firmamento, 
Y de parte dequien te notefico, 
Infelix muerte3y dcíigaal tormento; 
No como el Mauícolo,queá Larico 
En fus entrañas, fabrico el Biflento 
Te le ha de dar el Pado,antes la tierra 
Tragándote en fu pecho te hará guerra; 
Nerón quemó fu patríajtyrannia 
lamas peníáda de perfona humana, 
Tiberio por llorar matar hazia, 
Crueldad para los triftes deí humanai 
En Sicilia en vn toro quando ardia, 
Phalaris daua muerte deshumana. 
Mas como no fabian que era cielo, 
Viuian como brutos fin recelo. 
Si a Dios conoces.qua! te iguala en nada, 
Y pues el te dio esfuerzo y valor tanto. 
Como deuda tan grande es mal pagada, 
Con las crueldades que de ver,me cfpantoí 
Que contra el Vicediós la mano armada 
Leñantes, fin boluerteenmar de llanto. 
Mas pues que a la razón tu vicio ofufea. 
Bruto eres que lugufto íolo bufea. 
Dcxi 
¡ S&nfto AntonU 
Dexala limpia gola y cocolete. 
La celada de plumas adornada^ 
Lamanopla.y giauado bta5alete, 
Faldón bordado,y cortadora cfpada: 
La greua,la cfcatceldjy toneletCj 
La jazerina coca bien laurada, 
Y viftctevnfayal que Oíoste auift, 
Quscubrasla cabera con ccnifa; 
lonas roy,que te digo3porque ofendes; 
Aquienvna alma que tehadadodcues^ 
Que aunque fer inuencible agora en tiede^ 
Has detemetquando fu furia prucucs: 
Q u : honor pienfas ganar, o queprctendes 
Aun qu'el laurel dcitas visorias licúes, 
Pues como en daño fon f todas) del alma, 
Vn infierno íerá deilas la palma. 
De Nerón el maeftro masfaraofo. 
Atrocidad del animo le llama 
A la crueldad:mas yo vicio afrentoíbjr 
Que la virtud y la nobleza infama; 
No ha íidoel que la cuuo generofo, 
Aunque le den triumfos verde rama, 
Porqu'es (íiendo inuentorade malicia) 
Emule que fcoponeala juílicia. 
Baña 
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Bafta auerce úe Paduay de Verona 
Echo íeñorjcon tantatyrannia, 
Yendo contra la ley qa el cielo abona, 
Y contra el Padre de la Ygíeíia pi^j 
No fies Arcclino en tu períona, 
Pon freno a tu crueldad y tu porfía, 
Miiaqne propiotu,rayos cnciefldes, 
Paraque en ti los rompa)quicn ofendes, 
O voz de Dios,quc lauras el diamante, 
Y ablandas el peñaíco mas robufto, 
Qiiiende tu furia íe pondrá delante 
Que no latcmajíi ercsfíemprejufto: 
Pues quandoeleíquadron fiero arogante, 
Penfaua que Accelino,condilgnfto 
Mandauadieflen luego al íanto muerte, 
De arrepentido en llanto fe conuierte. 
Dcfpucsque Adamguftóde la man9ana, 
Y d c f n u d o í c v i o . p o r e l p e c c a d O i 
Al punto c o n o c i ó fu culpa llana, 
Y Cainjcorao Abel vuo cfpirado: 
DauidCqueamorcl pecho fuyo allanaj 
Deípucs que a Berfabe tuno gozado^ 
Y el Profeta Nathan ven fu prefencia , 
Su ye rro mira, y luego le fenccncia. 
Arcclino 
Sandio Antonio 
Arcelino (el bridón dcxando) mira 
£1 (aelo, adonde las rodillas pone, 
Mudanga grande que a la gente admira, 
Q lando fu errada vida fe propone: 
De caro en rato,íince(íáríarpira. 
Porque la enmienda con callar pregone. 
Habían los ojos raenfageros fabios, 
Qmndo la turbación (ierra los labíov. 
Pero deípues que dio lugar al llanto 
A la kngoa/u roftro mira acento, 
(Dizicndo)bien conofeo que eres Santo^ 
Piles tu voz aplacó my pecho hambriéco: 
Qu'en pudiera alcanzar contigo tanto, 
Como tu con quien rs je el firma mentó. 
Porque la ñaue de my errada vida. 
Quedará en mejor puerco recogida. 
Bien te conofeo Antonio por la fama 
Quede tu fantidad (folo) mouida. 
Por todo el mundo fin cellar derrama. 
E l raro exemplo^e tu honefta vida: 
Ampara pues,aquefl;a humilde rama, 
* De railíoberbioswentoscombatida^ 
Qucfíeréstu mi Apolo.fin congoxa, 
Del rayo queda[é,qu el ciclo acoxa. 
Si 
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Si aqn^ ciefenfor fuerte de la yglcíia 
(Que ha dado rerAfsisjíiendo tan íánto» 
Porcl humildetuega,y mas ie precia. 
Duélete (pues le imitas) de mi Ilsntoi 
No las foberbias UamaSjque en Epheíia • 
EroíUato,cnccndio con tal efpanto. 
Imitan las qu'el alma me han deshecho. 
Siendo elcoragon bróze,y piedra el pecho 
Pero í¡ el fuego de tu dulce acecnto. 
Ha llegado a cfte punto a mis oydos. 
No es mucho hazerel alma mouimiemo. 
Pues le hizieran los motes mas crecidos: 
Oyendode Amfioncl inftrumento, 
O lalyrade OrpheojCompelidos 
Animales y peces los feguian. 
Mas era porque ally tu voz no oyan. 
A tus pies como vesjarodillado, 
« Conficíloel yerro mió, y perdón pido, 
La culpa grane cauía del peccado, 
Deípues que vi tu cara, he conocido (der. 
Humilde,embueitoen Haro me has mira-
Que efperas mas^yquiercvdcvnrcdida, 
Y pucsel poder tuyo al mió excede, i 
Mi perdón pide aqud que dalle puedtr. 
(Dixc) 
i - Smffo Aníonio. 
(Díso) y Tolo de verle íe enternece ' 
Anconio,y defdeelfaelo le Icnanta,* 
Con ámbosbra^os cjueaíucuello cftece¿ 
Milagro grande que a ]a gente cípanta: 
Arcelino cordero ya pirece^ 
Antes íiendo león con furia tanta, 
Mas quien a Antonio hablara, que dexara 
Dehuraillarfe a fus pies, viendo íucara. 
A Verona fe bueluen, donde el Santo 
Con fus doí los fermones cada dia, 
Aplacó (dando alvnlgo deiloeíjpanto) 
E l fuego de maldades en que ardía; 
Del efquadron la gente viendo quanto 
AlSantOjfa feñorobedecía, 
Qiiitarle ordenan con furor eftrano, 
£1 bien que ellos errados llaman daño. 
Si c fie Antonio de aquy ('dizen) íc aníentaj 
La antigua libertad tendremos luego. 
Pues con mandar a tantosnos afrenta, 
Y con fu reprehender qu ira el fofsiego: 
-Hagamos que le imbie,y no coníienta 
L a caufa vilde taldcfafofsicgo, 
Yí i Arcelinó encuentra nueftro guftoj 
Dcjratála coronaa fu difguílo. 
n 
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£1pérfido efquaclron (de futía) íníano, 
Procura que Aicclino Antonio aufentej 
Qu'es paga verdadera del tyranno, 
Quitar el guftoquandomasfcfiente; 
luntos en tropa con armada mano 
Dan vozes libcrradsy el que lo fieme. 
Se pone a ver quien cal nouedadeauíá, 
Y pide (dclla) en viéndolos la caufa* 
Vno que fue de rodos feñaiado. 
Para hablar (dixc) no tecaufe efpanto, 
Ei ver tu campo todo amotinado, 
Quando por otro le defprecias tanto: 
Eííe Antonio que tienes a tu lado, 
Aquien cu llamas (fin fabcrlo) San to. 
Has d'echar de Vcrona, o dalle muerte, 
Efcogc agora tu io menos fuctcp. 
Queriendo poner freno alainfeicncia 
Dcvn campo fin temor, blando aíícgnra, 
Hazer que Antonio dexe fu prefencia, 
Que habla^y no poder folo es locura 
Porcfi;olehazen todos reucrencia» 
Y el de fu grauedad y fu cordura. 
Adornado les habla defte modo. 
Cubriendo (al parecer) fu en/o todo. 
Eítoy 
SxnUo Antonio 
Eftoy corrido amigos,quecn my pecho 
Pongáis dacía,pucsíicrapre a vueftrogüilo 
Mas ancho ha udo en todo,q no cftrecho. 
Pues que nunca (a mi ver) os diodifgufto; 
Si algún bien o plazer os he deshecho, 
A la enmienda (dezildo)aquy meajufto. 
Mas es grande razón me caufecfpanto, 
Oyr que Antonio no os parece íanto. 
Y porque lo veáis (como al Profeta 
Que kmA^re medrofa hechoenel Nilo) 
Si al oro quel cimbió íé fujeta, 
Qgi.ero quédela muerte prueue el filo: 
Mas fí con limpio zelo atma perfeta, 
Huye el veneno de ííi falfo eftylo, 
AB^oni^.viu3,que my culpa entiende, 
Yen procurar la enmienda no os ofende. 
Acaba,y vn prefentc a Antonio manda* 
Poiqoc a fu gufto aquella gente acuda, 
Y por ver íi al metal fuerte fe ablanda. 
Que mueue peñas y firmezas muda; 
Mas Antonio reíponde a fu demanda, 
C Aunque enojado el roílro no demuda) 
En mundanas riquezas no me o fu feo. 
Solo pobreza qual mi traje bufeo. 
Con 
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Con la demoftracion que Antonio hizo. 
Se foííego del campo la malicia, 
El oro de (preciar les fatisfizo, 
Qü'es jufto quien el joro no codicia; 
En d e ü o c í o n , la furia fe deshizo. 
En liberales manoSjlaauaricia 
Qu'es oro Antonio, y v i éndo le que toca 
En Dios/e humilla la mas alta roca. 
Predicando en la yglefia vn cierto día, 
Diosle reucla que fu padre amado. 
Por culpaagena,en la ciudadmoria, 
Qu'el Tajo baña con el mar mefclado: 
Dexaellugardondefuvozíe oya. 
Sin fer de nadie cnci menos echado, 
Corta los ayceSjdiuidiendo el viento. 
Tan veloz como fu ele el penfamienfo. 
Paila ligero el mar de Lclibeo, 
Qae baña de Liguria la aspereza, 
DeScipion famofoel gran trofeo, 
En Africa por tierra, y fin grandeza: 
Mas addant9dclrobufto Anteo, 
Contempla en fin que tuuo fu fiereza. 
Siendo de Atcides la lifonjalifo, 
Pues da defta vitoria al tiempoauiío. 
X Vid© 
SdnthAníoma 
Vído ele los dos mares la peles. 
Por donde mas fe eftrccha el Gaditano 
liintodelaciudad^quel cafo afea, 
De vn Code,y la ttay cionja vn Rey tyrano: 
Dexa atrás con íu bueloaiaEnttea, 
(De Gerion morada) y Océano 
Ve combatir furiofo a Lufitana 
Verdugo de Numidia y Tangitana. 
Tus muros llegó a ver 6 patria amada, 
Aquy esfotíjofointerromper el canto. 
Quien tuuiera la ty ra bien templada, 
Paradczir lo que defeo tanto: 
Enhazerte (aunque lo eres) celebrada, 
Occuparámy pluma el negro llanto, 
En quanto el curfo de la vida breue. 
Mi tofea mano,y mis fentidos mucue. 
Oquantos cfta deuda defprecíando 
Nombre a fus patrias de madraftra dieron. 
Solamenteintereííes procurando, 
Y no fama que pocos adquirieron: 
Que ay cifnes en Erpañájque cantando 
Mas opinión que con callar perdieron. 
Que nunca al que calló lia mar oí? loco, 
Y el que prefunacmas fabe mas poco. 
Pero 
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pero fi en calidad ay diífercncia, 
Tanto el fujero mióme leuanca, 
Que noadmícc my Miifa competencia. 
En quanto Antonio f ías milagros.canta: 
Pues Ci me ampara aquy tal excelencia. 
La lengoade laímbidiano me efpanta, 
Antonio es el que dis5b que yo rcpoco> 
Que a deizt otra cofafuera loco. 
No parefea fobetfeia el yguakritie, 
A los qaemas bolaron con fus plunlas>, 
Pues cantando de Antonio es leuantarmcí 
DelfuclohurnildebaftaelrobcrbioCumas 
No podía mi lyra eternizarme, 
Aunque eferiuicrade railHprocs fumas, 
Mas G. (a canto afoauidad prouoca. 
Que mucho lies Amonio el que le toca.' 
El marmol viendo e n l u c í a muerte encierra. 
Del Griegoamanteci cucrpoj tierno llora, 
Elfamofo Alexandro, que haze guerra, 
Siempre laimbidia al pecho donde mora; 
N o b tiene al laurel que dio la tierra, 
A fu cabera Cíiempre vencedora) 
Sino a fu dicha que vn Hqracro hallaiTe, 
Q u : fu nombre enel mundo eternizaffe. 
X z Mas 
SmBo Antonio 
Mas vos Antonio no imbideis Achiles, 
(Aunque caneado con tan dulce iumaj 
Porque fon mis pinfcles mas fu b ti les, 
Y deí retrato es bien que fe pteíuma: 
Sus lincas fueron barbaras y viles, 
Imbidicn todos las que da my pluma. 
Pues cantando de vos my dicha creo, 
Y qu'cs mayor que la de Achiles veo. 
A tiempo llega qu'elinfeÜx cafo, 
' DeMartin fe miraua (trifte y feo) 
Y el entre todos con modefto paflb 
' Efcuchaua el pregón que lehazereoí 
Viendo fu vida cerca aí negro occafo. 
Sin culpa^one en Dios alma y defeo. 
Llora lagéntca cuyo amargo llanto 
AcompañauajCon el fuyo el Santo. 
La paternal preíenda a! hijo pide, 
Mucftrc (pues va a lamuerte) fentimíénto» 
Y el viéndolo lias lagrimas no impide, 
(Qu'es tierno el coraron y el mal violeto) 
Pero viendo que Dios fus palios mide, 
A lajafticiallega en vn momento, Cpa, 
(Diziédojaefte hobre muerte dais fincul-
Qu'cl agéno delito le difeulpa. 
Todos 
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Todos leuantan la cabegajoyendo 
La voz,quemueue el alma y clfcntido, 
Aícgrafc Martin el hijo viendo, 
Yqu'esporel del ciclo íbcorrido: 
Elprelp y la jufticia va íigicndo. 
Sus paíros,y la gante con ruydo, 
Entra en ta yglcTiaícpuItarafda, 
De aquel por quien fu padre padecía* 
De parte de Dios (dizc) aquy te mando, 
Qu'eleípiritobuelua,agoraaurente 
Del cuerpo,que fu deuda eftá pagando, 
Ydigafu homecida a tanta gente: 
Buclue a b formatuya,como quando 
Gozauas de la vida dulcemente, 
Y potencias y acciones peruertidas, 
Queden agora en eíte punto vnídas. 
A penas acabo el poftrer accento 
De dilatar la lengoa'y fu armonía, 
Quandoelpefadoy húmido elemento, 
(Con raouetfej moftró que obedecía: 
Apartofe-I^ tierra en vn momento, 
Hazicndo leuantar la lofafria, 
Y el cadauer funeftodando e(panto. 
Humilde cumple lo que manda el Santo. 
X 5 La blanca 
SmBoAntoma 
XA blanca calauera por ía rota 
Carne, aparece fea y denegrida, 
Saliendofc la íangregotaagoca 
Fiia3y corriendo peí ia vieja herida; 
Su fignra pintaua la remota 
Morada,qne íc opone a nueílra vida, 
ferifafe el cabello,hablatimpide, 
E l muerto con la voz,queaníI dcfpidei 
yofoyen quien la efpada vengatiua, 
Bocas hizo en mi pecho violentada. 
Dé la manocruel,quc con erquiua 
Furia boluio la vida en tierra ciada: 
Al enojo la colera vnitiua 
Mouio futioía la homecida efpada. 
Con quealinílantc dcfte cuerpo aufenteg 
E l alma íe arranco que veis preícnte. 
Áunqu'csdotnnafantasque enel punto3 
Qu'elefpirirupuro fediuida, 
De adonde con la carne eílutio junto," 
Nobueluamas a la aparente vida: 
Yo qu el mortal íubíidiodoy difunto, 
Como al poderde Dios cfto no impida^ 
Contra lo natursljaeíTcncial forma, 
I-a rerreíle materia agora infirma* 
Si pudo 
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Si podo a Samuel el torpe encanto 
(Con permifsion de Dios) hazer que fueflq! 
Dcrpucs demuertocon notable eípanto. 
Quien a Saúl la rauertc le dixcflc: 
Mas podran las palauras del que Santo, 
El Serafín mas puro le obedece, 
Y anfi íi la verdad bufeais jufticía. 
Dar la muerte a Martin ferá malicia. 
No es cííe el que en mi pecho abrió la puerta, 
Para qu'el alma fuelle donde agora, 
Ora mis obras le den gloria cierta. 
Ora my vicio en fu tormento llora: 
No a mis ojos lamanojcftácncubicrras 
Que entre vosotros fu caíligo ignora, 
Pero íea fü culpa fu caftigo, 
Pues a librar y no a culpar me obligo. 
(Dixo) y lá tierra la primicia efeoneje, 
(En fucauerna tenebrofa y fiia) 
Que le da la flaqueza humana, y donde 
La foberbia criatura mas confia; 
Miranfc vnosaotros,no reíponde 
Ninguno.quelovifto enmudecía, 
Y al prefo Martin todos deíatau an, 
Yfijípenfoscallando femirauan. 
X 4 F í l Q 
SAnflo Antonio 
Pero auiendo Martin las graciasdado, 
Al inuentor de todo alegre pide, 
Milabragos alhijodefeado. 
Mas queriendo abra^alie el ayte mide; 
El vulgo de mirar quedo admirado. 
Viendo que ny del padre fe defpide, 
Yque lasdcníasnuacs lefubian. 
En üiis hombros, adonde le eícondian. 
F I N . 
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LIBRO XIII. 
Llama Pintón a confejo,det q m l faleladifcordta que a l ' 
Berota Fadua.yJkarabd, muere el gleriofo Santo 
Antonio en el, fojsiegafe la gente, y hazen 
fiefias^dando fepulturaal Santo den-
tro de la ciudad, 
L A foberbia trompeta aprifla toca, El Hijo del Patrón del negío letc. Abre el trífauceja disforme boca 
CÓ que las almas en mas penas mete: 
A faria el triftc fon íblo prouoca. 
Porque fu confuílon^danos promete 
Todo el infernal bando,íe alborota, 
En la morada de Pintón remota. 
Diofcs a quien la fuerte dio clgouíerno 
De las almas, y vos óíbmbrasfrias. 
Playas de Flegeton,donde ay eterno 
Silencio,y noches fon,fiempre los días: 
Dadme licencia que del negro Infierno 
Efcriua alguna parte,y fus porfías. 
Dando noticia al mundo de looydo 
A qiiel que vueftro Chaos vn tiempo vido. 
lunto 
SanHo Antonio 
. • • 
lantoal Raguan en la primera entracfaí 
Efiá el lamento mifcrablejy luego 
Las anfias, las congoxas que morada 
Tienen aquí con el engaño ciego j 
L a pálida dolencia, la arugada 
Vejes,cl torpe miedo fin fofiego, 
Roftros que cada qual la vida admira»' 
Teniendo junto a íi, la vil mentira. 
L a infame dezechada^y vil pobreza. 
La poder o-ía muerte,y fu pariente, 
£1 íaeño j a hambre madre de vileza, 
£1 trabajo, en miferias impaciente : 
Yiicitos plazeres que en torpeza 
Bucluen el bien del alma en continente j 
E n el fronteró vmbral juntos reiidcn, 
Y llenos de furor las loílas mide n. 
La fanefl:afangríenta,y cruda guerra, 
Eftá junto a las furias que apozemo 
Tienen de yerro,porquc en el fe enfierra 
La foberbia^ con ellas tiene aficnto: 
De la íangre que vierte inche la tierra, 
Y en medio del íaguan,vn opulento 
Olmo eftá, donde dizeo que hazen h^o?. 
Sueños vanos, y nidos en fas braco?. 
En 
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En vn valleally eílan los que omecidas 
De fueron, la vida aborreciendo, 
Y enlosllorofos campos,Ios que vidas 
Por ilicito amor fueron perdiendo: 
Aquí por Acheron fon impedidas. 
Las almas (epuitura no teniendo, 
Porque los noenterrados en cien años» 
Del cocito en la orilla fufren daños. 
Dentro de la ciudad que de cien puertas 
Seadcrna,devnazero rutilante, 
Eíla la cafta Hecate que entre inciertas 
Eípcran^asel tiogozaamante; 
Eílas de par en par eftan abiertas» 
Adonde es el Creteníe Radamante, 
Incz que los delitos caftigando 
Efta^porque Pluton ledá eílc mando, 
Aquy eftan los hcrmai^quetuuicron 
Odios vnos con otros quando viuos 
Los que contra fus padres fe atreuicron, 
Con la arogancia de la edadalduosf 
Los que al oro potDios folo^quifieron, 
Hazicndoíc con el viles y efquiuos, 
No aprouechandofe a nadie fu riqueza 
{Qu'eftacs del mundo la may or pobreza. ) 
De 
SanBo Antonio 
De hypocrítasgran numero llorando 
EílanaUy,que acantos engañaron. 
Los que deuen a muchosj negando 
La deuda, lo jírcftadono pagaron: 
Muchos logreros que la hazieda hurtado, 
Tanto a fus hijos fin razón dexaron, 
Aquy padecen vn tormento eterno. 
La mas parce oceupando del infierno. 
Contar de cada qual Tolo el tormento. 
Con cien lengoas de hierro no pudiera, 
Vnos íuben vn rifeoen vn momento, 
X)trosfufi:cn colgados pena fiera: 
Aftrologosaquy por efearmienco. 
C o n la cara al reues anda qualquiera, 
Porque lo de adelante ver quifieron. 
Mirando atrás verán lo que no vieron, 
Vnospiían las agoas del Cocíto, 4 
Por fu auaricia (en mifero letargo) 
Otros por gula ruya,y fu apecico, 
B^ben de Flegccon licor amargo, 
E ! maldizicnte paga fu delito, 
Entre afpidcs,que tienen folo cargo, 
De morder lengoa,qba mordido al bueno. 
Dando ella a tantas bocas fu veneno. 
Enyn 
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En vn obfcuro valle (en que el luziente 
Rayo del Sol no tauo alguna parte) 
Aconícjo Pluton llama impaciente. 
Sin que la ira de ín pecho aparee. 
Vinieron fus vaííallosíin queauíentea 
Nadie qucdaííe,y luego Ies reparte 
A cada qual lugar conforme el cargo 
Suyo le abona o íu iiimge largo. 
Eftaua de Profcrpina el amante. 
Con vn veftido que !e dio la noche 
Cortado de fu mando,quc delante 
Le remata vnabiuora por broche; 
De corona de fuego la arogante 
Cabe9a ciñe,comoquando el coche 
De fu robada cfpofa gouernaua, 
Y del poder de Ceres la facaua. 
Elafsientobrillaua con la llama 
Que entorno (lengoas echa) le cenia, 
De ferpicnteel coturno xjue derrama 
Mas veneno,que aquel que Libia cria: 
El cabello menor filuando brama, 
Que en cada qual vn afpid le nacia. 
Cetro qual Rey,de tofeo y duro azero. 
Siendo el remate todo vn monee entero J 
Ava 
SanBo Antonio 
Aunque jamas íílcncioally fe guarda," 
Platón Ic hazc ccñcr por mas tormento,' 
Atento cada qual oylle agnarda, 
Para íabcr que quiérelo qu'cs fu intento; 
E l entendiendo a todos)no fe tarda, 
Ycotrompiendo el ayre con fu aliento. 
Articulo la voz (por ver fu mengoa) 
Los ojos ora habiando,ora la iengoa. 
Diuididos los Reynos qu'el eteírno 
Júpiter hizo con faberdiuino. 
Me cupo a my la parte qu'el auerno 
Lago ennoblece (en fama peregrino) 
Pero imb¡diofo,qu el Señor fuperno 
Me hiziefle de la luz del Sol indigno. 
Solo entre my dolor vengarme alegra. 
Aunque fabrique montes fobre Hegra. ( 
Vo hize que la parte que del hombre 
E l fet tomó, al morir fe fujetaírc, 
Hize que de Cain el hecho aíTorabre, 
Quando al hermano muerto conteplaílcá 
Yo di a las furias el temido nombre. 
Barquero hizo Acheronte que paíTaííc 
Tanrasalmas el rio del oluido, 
Siendo fus penas my dolor crecido. 
Peto 
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Pcroconf^Senorde canta gente, 
Y fu jetar my manoalpobreyricoj 
El habü.el cuciofcel negligente, 
£1 gran de,el poderofo, el noble, el chico; 
Vino entre nucuos daáos impaciente, 
De ver que quando my podet publico, 
Vn hombre viljqü'es poluo de la tierra 
Dccroen my rey no me piouoquc a guerra. 
No me baftódcxar de lepra lleno, 
Al paciente Iob,y nunca aytado, 
Oyllevna palaura,antes (ereno 
Daua a Dios gracias quanto a my caydadcs 
No me bailó mirar de malo bueno, 
ASaulodelcauallo derribado, 
Sinoque las virtudes devn mendigo 
11 Le íiruan a my culpa decaüigo. 
Que no bailaron tantas tentaciones, 
Tanta cdad35íin prouccho armada3 
Tantos aHaltos^cantas occaííones, 
Perdidas todas ellas.y yo fin nada: 
Que le valgan fus juilas oraíiones, 
Contra la Fuerza de raymanoaytada. 
Que fabertengo,pue^ no eftoy íegiuo^ 
Aunque le yguale ú Jerafin roas puro. 
SanBo Antanio 
Pero pues que en la vida no he podido, 
Cunq ilftar pecho tan cobuftoy tuerte. 
Quiero (íi nueftra afrenta os ha mquido) 
Caufar aceruos danos con fu muerte.* 
Ya fu deftino el fin tiene cumplido, 
Por qu el hilo Lacheíis corta y vierte 
Sangre>y el cielo con aplauíb ordena, 
" Alalina íilla de mil glorias llena. 
Y aunque en tormentos viuo defuclado. 
Es el mejor remedio (íi os parece 
Paraquanto oshe dicho y declarado, 
Y con fu muerte la occaííon me ofrece) 
Que la difeordia ponga en mas euydado, 
A la genre felice que merece, (uo, 
Mirar de Antonio el cuerpo,y fer fu archi-
Muertoenlatierra,y en los cielos viuo. 
Aeftepunto la rezia calentura. 
Le debelita tanto que íe entrega 
A la enemiga de la vida (dura) 
Y mortaljfícndo el feudo no le niega; 
De Padua el araba! quiere y procura^ 
Ser depofito íuyo,pero llega 
La ciudad a pec!itle,y entre tanto, 
Armas fe apreftanconfuror y cfpanto. 
La di£ 
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La difcordialngartiene íeguro, 
En los pechos devn ruigopotfiado, 
De Padua allane tu fiereza el muro, 
Viercafc fangie, mueran en peccado: 
Si enrre Pompeyo y Ceíar fuifte el duro 
Medio,hafta ver el vno derribado, 
Y en Italia triumfaftc vezes cantas, 
Como en el fue lo ya tienes las plantas. 
(Dixo) y la torpe furia por la orilla 
Eftigia,Gaminando yguala el viento, 
Dexa Pluton la veneranda filia, 
Y bucíueagoucrnarrnRcgioafsiento: 
Acheronte acudiendo a fu bárquillla, 
Paííá las almasafufrir tormento, 
Y la difeordia fabricando engaños. 
Camina a Padua para nueuos daños. 
Salea mirarel mundo,por adonde 
£1 pió Eneas de fu gia al lado 
Baxoauerellugaren quefeeíconde. 
El Teucro Anchife? padre fuyoamado** 
Ally refueña el fuegoj ally refpondc 
E l eco por la boca violentado, 
Con tan horrible fon qu'escoía cierta, 
Scrdelobfcuro rey no la vna puerca. 
Y Tomd 
S¿indio Antonio 
rTomo la torpe cara a !a chimcra. 
Que con valor mato Beleforontej,1 
De Ja Esfinje la Icngoa bachillera. 
Llena de rayos,qire forjara Brontcs; 
De conchas todo el cuerpo como fiera¿ 
Qns en la dureza exceden a los montes. 
Porque aun le mana fangre la lanzada, 
Que porScipionfamofole fue dada. 
Cubrió el dorado roílrO el dios CirícOj 
Admirado de ver fiereza tanta. 
Pues no pudiera el arte de Cleqnco 
Imitar moníhxvque la vifta erpanta: 
No corre tras fu amada tanto Alfeo, 
Ny cnlos Emi/cos campos Atalanta, 
Como harta ver de Padua las almenas, 
L^dircordia,que el fuclo mira a penas. 
En roircracafilla Antonio cftaua \ 
Luchando}con el mal que en la flaquera 
Nueftra tiene poder,y aliy moílraua 
De fu diuino fer la fortaleza: 
La natural pafsion fe acceícentaiia, 
Dando la muerteaflaltos con fiereza, 
AI cuerpo cuyo eípiritu elcuado 
En Diüs,y no en viuir ponía cuydado. 
Todos 
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Todos fas fráylcsGon funcfto llanto 
('Cetcandoie la cama pobre y vieja j 
Sienten perder el bien que eftiraan tanto. 
Pues fola la memoria del les dexa: 
Vno- le diz?) ó padre mió cfpanto 
Del hereje que forma de tiquexa, 
Poique nos dexas,fí eres nüeftro abrigo, 
Yíi te partes licúanos contigo. 
(Otro dizej my Antonio defte gpriíco, 
Dcfenfor SantOjamparOjlionor ciirafio^ 
Porque te vas y dexas de Franciíco, 
Los hijos todos entre tanto daño: 
Quien nos ha de 3mparar,íi el bafiliíco 
Que,a Diosfeoppufo trata con engaño. 
Acabar nueftra regla viendo anfence, 
Quien le humillaua la íobcrbiaflentíC. 
Porque nos defamparas padre amado, 
Yfiédo el mifmo amor dexas quiete ama, 
Rcfiíla al mal tu pecho (nunca errado) 
No dé trofeos a la humilde cama; 
Si enel cielo te tienen dedicado» 
Afsiento al alm3,y glorias a tu fama, 
Tanta oueja no dexes, recogidas 
Por efíamanojvn tiempo dcfpaicidaí'. 
Y % Dexa-
Santio Antonio 
Dexanosquc gozemoí,íí espoísible 
Mas tiempode ta vifta (dize y llora 
Ocro junto de Antonio) no el terrible 
Mal ttiumfemy padre de tiagora; 
Másíi mirar tu exemploes irapofsibíe. 
No defampares aquien mas adora 
T u imagcn,ru dotrina,y tu prefencia, 
Dexandoa tamos con eterna aufencia* 
Dcbaxo de'tu amparodercuydados 
Viuirnosrquantosa Francifco amamos. 
Pues fiendo por ti Antonio gouernados. 
Seguros de enemigos fiemprc eftamos: 
No fe atreuen contigo a dar cuydados 
A laorden,qne juntos profeílamos, 
Y fí tu partes a gozar del cielo, 
Alguien podrá caafar nueftro defuclo. 
El Serafín murió, decuyafama 
Eftá llena la tierra, y con fu muerte. 
Del meímo tronco vnaatrcuidarama, 
Mil aíTaltos nosdiofoberbia y fuarte; 
El mundo defeníor nueftro te llama j 
Pues de Fiancifcoel orden de tal fuerte 
Eftaiia,que a no (er por ti amparada. 
Con íu vida también fuera acabada. 
Ella 
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£1 la fundó mas tula dcfendifte, 
Y el Capitán valiente y animoíb, 
Hazemas confcruandofireíifte. 
Que no en vencer batallas valeroíb: 
Ftanciíco tu la ley piimero hizifte. 
Mas Antoniocn guardarla fnegloríofb. 
Pues nueftra caía flaca opuefta al viento 
Fuerte nos dexa con tan gran cimiento. 
Mirando tanta lagrima vertida, 
Tanto fufpiro, y íentimiento tanto, 
Antonio la cabera (ya oprimida 
Del raallleuamó^pueftafobre vn canto: 
Mira a todos con alma enternecida. 
Pidiendo no derramen tierno llanto, 
Diziendojíi el morir es coía cierta. 
Como queréis llorando hazeria incierta. 
Dcxadme ya partí^y defean^ado 
Elefpititu vaya,quea!a tierra 
Peregrina mora da al defterrafló 
Pablo tlama,pues ellaíeda guerra: 
Dale la yglefi a nombre (có cuydado 
Valle de llanto,porque llanto encierra, 
Yaníi dichofoaquel que della parte, 
Pataque mas de fu pezar fe aparte. 





Sancí& Antónia '~ 
JÍÍasreLazato^y luego de fu hermana 
B B Le traen nueua a C h r i ñ o , y tierno llanto 
. Llora d colegío,visncio !a temprana 
Muerte,que caaía general erpanto: • 
Miran todos a Ght ifto,fi ¡a humana 
P^tte enternece en íenrimientocanto, 
Y el dizc,ya ía vida noiccanga. 
Contento eíioy que Lázaro deícan^a. 
El Sabio dize en canto myfiedofo, 
Sobre los muertos no lioreis amigos, 
^ • Porque eftan en defcaq^o, y enrepoíb^ 
^ Yquandologozeis fereis ceftigos; 
•C ^* Alabad de la muettee! rigurolo 
Traní i to ,dizecl miímo,!! enemigos 
Son de la vida rail fucceíTos varios, 
Y acabando no tiene mas contrarios. 5 
c. 10. D i x o e l paciente lob con Dios hablando," 
Porque del vientre de ray madre al dia? 
Me facaíleSjO ya que vi llorando 
Su ¡nz me dieran repititura Tria: • 
L o mifino leremias dezin.qnando 
:.c.i0. . M i ! trab.ijos viniendo padecía: 
Y Ambrcíio que a!os males deíla vida/ 
Es la muerre dulclísima acogida. 
La 
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La ftinecalobfequia al nacimiento. 
Los Traces de fus hijos'cciebrauan, 
Y cn lártiüei tc con fieftas y contento, 
Qual tálamo dichofo f ftejauan; 
PlutarcoCaunqnG nnDios)en fuargumeto 
Mueftcadc íliíabcr fus obtasdauan, 
Medizcque la muerte es bien feeftime, 
Y del que nace ei hombre felaftimc. 
Parece quetomó razones tales 
De Salomón (que díxo) de la muerte 
Es cldiamejorjpucs dan fin males 
Que no el del nacimiento (fiemprÉ fuerte) 
Si líayascon penas defiguales. 
No fe quexó (muriendo} de la fuerte. 
Fue deípreciar la vida,porque hallaua, 
Qae cn dando fin fu cutfo defeanfaua. 
Qual es aquel que viuele pregunta 
Pauid,3l hombre,pucs viniendo muerei 
Si Pablo en fus cpiftolas apunta, 
Quede la muerte el cierto fin fe efperc: 
AIa arma(en quantoal cucrpoviue junta. 
Aunque fu forma al baxofer prefiere) 
Termino le pníifte [loh dezia) 
Mas nadie fabe qual fei á fu día, 

















No me lloréis con llanto tan efqaíuo, 
Penfando queme muero, porque fíento, 
C^uecn me apartando de voíotros vino, 
Y pcnfarotra cofa^sdefconcierto.* 
Enio vn moralexemplo, mucftraaltiuo, 
M.Tullio (Queen brózes dexó Tulio íabioabierto) 
l.Seneftu. No me honren con lagrimas íi muero, 
c í o . Pues la inmortalidad muriendo erpeto» 
Luculumf ^eneca ĵxo>no murió Lucilo, 
Partió: luego en naciendo comengamos 
abid.l.t. Amori^dize elSabio^y anfielhilo 
ÍNOS nati De la muertejlcs danos que paliamos 
Icontinuo Acaba,y íi Platón con graue eüilo, 
l ^ j m ^ (Ponderando pezares que gozamos) 
^ .TS»- Dize que cftádedefuentutasllena 
La vida jes bien que dexe ya fu pena. 
Que la vida al dolor cftauavnida, 
Dixo Menandro, y Séneca me aduierte, 
•rat. Mar Que no fe llame vida aquella vida, 
o Mar- Q\je no viene deípues de ver la muerte? 
Ésley lob noslaeníeña,qiierompida 
Denadieha fido,y nunca íe preuierte, 
Qu'clhóbreentre ttabajos viuir deuc 
La vida,qu es qual flor del tiempo breue.' 
Nace 
cneca 
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JsJace el Ephimcronj folo vn día 
La vida goza b!en,quc deíc^ua 
En fus trabajos lob; pero dezia 
El Sabio,que ninguno lealcan^aua: 
Con la mueitc fe acaba la porfía^ 
Que la vida a mil danos conuidaua, 
Es la muerte al viukvltima pena, 
Qu'el artífice íacro anfi lo ordena. 
El tiempo buela, qual ligero viento, 
Y lo qu'clhadehazer es bien que acabe. 
La razón que de vueftro fentimiento. 
Tan bien ó amigos partearay me cabe: 
Y no me admiro en ver q dais al viento, 
Tfirtcs íuí'piros, íi es del pecho llaue, 
Elamorqueenmy vcis.masla flaqueza. 
Es miferia que da naturaleza. 
Llora la vid la mano que inclemente 
« Sus renueuos cortó confuria tánta. 
Sus dos hijos lloró Dauid pfodente, 
Y fiendo malo$,mas fa amor encanta: 
El Benjamín querido llora y fíente 
Iacob,y de quedar prefo íecfpanra, 
Y con la ropa en fangre tinta en tanto. 








Demetrio por fu padre gime y llora,' 
Por Scipion lloró Catón fu hermano^ 
Ceftr que de la vida el fin no ignora, 
Viendo a Pompeo mueico Hoto envano-* 
PorDatiodeliorarno ccfso vnora, 
Alexandrotan fabio como humano, 
ANumancia Scipion todoenel lucio, 
DcSiracufa el fuego el gran Marcelo. 
Que como h piedad tal mando tiene, 
£ n corazones nobles fin mas fue^a, 
Que vn cafo trifte (al parecer) le viene 
Agoaalos ojoSjque fuaraor esfuei^a: 
Mas llorar demafiado no conuiene, 
Por qu'elfentir del Sabio no fe ruerga. 
Pues a Niobe Homero conced ía , 
Para 11 orar diez hijos íblo vn día» 
ígcft.vie Enel Digefto viejo los Romanos 
o GIoía Manjauanjqnc a los muertos no lloraíTen, 
tir.ong. y (;imoraiexemp|0 es íerhumanos, 
Porqu'el morir los viaosimbidiaíTen: 
Hutome aueis llorado mis hermanos, 
Razort feria ya que deícar^afíen 
Voeftros ojos.qu'd llanto y la ttifteza 
Cotrompe.haze paímar naturaleza. 
" Ala 
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A la contemplación folo íe dcue 
Lian to,a la contrición lagrimas ciento, 
Lovno haftavcr Dios fiibirreatreiie. 
Lo otro al al ma dá glorias fin cuento: 
Siyofuy nada.noes my vidabreue, 
Y íi me queréis bien\mofl:rad eontcntoji 
Que del cielo my fin ya deftinado E n c í 
Eítau3,y parto a bien mas fubliraado. 
(Díxo) y no pudo mas, porque la muerte 
Quena atar a I carro fus de fpojos. 
Admirados de oylle eftan de fuerte, 
Qpe ny cncubren,ny pueden los enojos: 
L a lengoa el mal, le ató con mano fuerte, 
Y viendofeíin ella, con los ojos 
Les había Antonioalcgre,enquanto afida 
EHauaclalmaal cuerpiocon lavida. 
Pero queriendo el ciclo dar la palma 
Al qu'es la luz del mundo íe aparexa 
A recibii¡e,vicndo como en calma 
Quedaua el cuerpo que en la tierra de xa: 
Con yn fufpiro falio del el alma, 
Y lapeftrer razón conque fe alexa, VCa.\, 50. 
Fue contra ti peque juftificado Tibí pc( 
Me Vencerás Scñot fiendo juzgado. 
De Serah* 
San tí ó Antonio 
De Serafines y Angeles cercada 
Súbela parte pura (que íc auíenta 
De la cerrcfte) alegre y coronada 
De floreSjqtie del íol fon juila afrenta: 
Confieftasle recibe la morada, 
Llena de glorias, y a gozar fe aísienta. 
Silla dccftre¡las,y qual Pablo mira. 
La eíícncia diuinal que al hombre admira» 
Supoíe ene! lugar la muerte cierta, 
De fu Tanto patrón, que las campanas 
Rompiendo el ayre^cada qual concierra, 
Sentimiento no víftocn vozes vanas: 
Acuden todos a la caía y puerta 
(No de infignias o gloria lleña humanas) 
; Por ver de Antonio muerto los defpojos 
Humedeciendo el íüelo con los ojos. 
Aquy vna vozfe oya,que llamando 
Antonio (con gemidos) fe quexaua, 
Ally fufpiros otro íiempre dando, 
Eltranfícode Antonio celebraua: 
Vno fe adcnira,y otro eftá llorando, 
Vno pregunta^ otro fe callaua, 
Y todos de vn igual confentimiento, 
Maeftcanllorando vn ttifte ícntimieñto. 
Dexa 
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Dcxa fu encerramiento la donzclla. 
Poniendo tregoa a la aimoadilla honefta, 
No fe detiene la matrona bella. 
Antes el fentiraiento alas le prcíla; 
La pobre mugercillafc querella, 
Viendofe íinamparo,y defeompuefta. 
Los cabellos fe arranca, porque cabe 
Engrande daño vn fentimiento graue. , 
El miferable por Antonio Hora, 
Llamándole fu padrc,y dulce abtígo, 
Y entre dañoSjqu'el cielo no mejora, 
Gemidos por Antonio da el mendigo: 
El noble dize,ya fe fue la aurora 
E l plebeyo de todos el amigo, 
Ya nueftro gufto fe acabó, qu'es jufto 
Que íin Antonio no tengamos gufto. 
Todo era fentimiento, todo llanto, 
Y en todo el atabal ya no cabía 
La gente,cuyo numero era tanto, 
Qucenconfníionel tratofe boluia: 
Y en.los ánimos (varios) entre tanto 
La difeordia mil cofas reboluia. 
Poniéndoles delante el bien altiuo, 




Porcftola ciudad conálbocoto, 
£n pedir luego el cuerpo folo entiende. 
E l arrabal en efto no remoco, 
Para í¡ le procnrajylc defiende: 
E ! generalaplaufo queda roto, 
Pues cada quaí porfu inceres contiende, 
Vno dá vozes^y otro con razones 
Pjeníaapoyarfu cauíay pceteníiones. 
E l ciudadano (dizé) es cafo injufto, 
Queqaierael arrabal el biequeencierra, 
Y el Ccfar llegue,o fu efquadcon robufto, 
Y Heuc el íanco cuerpo ágena tierra: 
Ponerle en la ciudades foíojufto, 
Pues aunq el mundo nos prouoq a guerra, 
Tcnicndoíe guardado con el murp. 
Le tendréis liure,y fin temor feguro. 
Dentro de fu cpnuento es bien que aísíílji 
E l cuerpo,puesen vida fue fu arsiento. 
Con venerando aplauíoíerávifta 
T a l reliquia mejoren fu conuenro; 
No ay razón en la tierra qucreíifta. 
Tan honorofo y fanto penfamiento, 
intentar otra cofa es indecenfia. 
Ai cuerpo aquiendeuemos reuerenci?. 
Del 
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Del arrabal los nobles no permiten, 
Lo ques licuar el cuerpo,ny coníicntcn 
Concicrto}ny razón ninguna admiten 
Quepiéfandádoa Anronio qfe afrentan: 
Dizeel vno, con miedo nunca inciten, 
Pechos que de la fama no feaurenten, 
Que íi el Ceíar,y el mundo fe juntara 
E l ciicrpo,dondecftájamas íacata. 
Errantes paílbs la dircerdiadaua. 
Sin deícan^aravna yocra paite, 
A! vno fu razón le relataua, 
Al otro de fu intento no fe aparte: 
Y como tan confufo todo cftaua, 
E l llanto fe eícondio^orque de Marte 
Se oya clinn:rumcnto,y folaraentc 
Aquj? fegrita.aliy dolor fe fíente. 
Nobaftaron los fraylesque fe hallaron 
Con Antonio, a poner foísiego en nada. 
Aunque por mil caminos procuraron 
La paz que a Dios y a la virtud agrada, 
Pero de tal manera fe alteraron 
La ciudad,y arrabal, que eonayrada 
Furia procuran Ccon perder las vidas) 
Set ynos de los ©tros horuecid{í$. 
Ei,yüQ 
1 Elvnolimpia el dardo, clotioaprcíla Las flechas,otro vifte el ai nes duro, 
Celada el otro con la limpia crefta 
Se ()one,en fu dureza muy feguco: 
EncaxaclpaíTador cnlaballefta, 
Otroqu'cs todo de vn azero puro, 
Qual lleuavn ancha qnal luzicnte espada, 
Qual ma§a fuerce o claua bien forjada. 
Da cada vno el nombre al de fu bandoj 
Ven encontrando aocco, y no lefabe 
Su rigurofo fin, quedan mirando 
Los qucenvelleMiorirpezar les cabe: 
E l hermano al hermano muerte dando. 
Se vé.paraquc fu valor fe alabe. 
Que pienfan (procurando fu ruyna) 
Qiie ganan premios de laurel o eníina. 
Auia ia difeordia cn.tal cftado 
Puertas las coías,quc a no ferpíadoíb 
Dios,fé acabaraPadua,quc obftinado 
E l vülgo,vn fin procura laftímofo; 
Pero como en guardar ticné cuydado 
Eí llombre5a Miguel manda^alerofb, 
Caílige el monílro,quc a fu fiero intento, 
No es bien q Antonio íirua de inftrumcto. 
Elayrc 
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E l ayrecorta ci Capitán del cíelo, 
Ai mádp de vn finiísimo diamanté, 
Lleno de rayos, gne dan luz al ílielo, 
Ai Sol cada quaidcrllos femejance: 
En ia primer región pato fu buelo, 
Y hiriendo ladiícordia al mifrao inflante. 
Dando vn grito feroz.baxó al profundó. 
Que a Italia hizo tébla^y a todo el mudo. 
Como el que al toro en áncha pla^avido, K: 
Queriendo hazelle fuerte, fube alviencoi 
YjiKgo por vcngaríc-del azido, 
Condena {"au nq a n ksn o í o j el I oc o í n ten t o: 
A n íi e 1 p le b e y o y n o b le ar re pé n t id o, 
Dexan de Martf,el habito íangrie-nto, 
Y de fieftas (conformes) buíean todos, 
Patalieuar el cuerpo nucuos modos,. 
•.(' 
Losconezanos inchen de triumfalcs 
Arcos ¡as calles,de brocados llenas, 
Los filucftres vezinos comotales 
Baylando oluidan,las píífadas penas; 
Serranas que a la nicue y los corales. 
Afrentan coronadas de berucnas, 
H dzer niouer el norte en íu Emifcherior 
Ai íon ctuzando (todas) del piakeno. 
Z • Vna 
SanííoAntonb 
VrucI limpio coturno con el viento 
Micftrajya vezes de criílal la baila, 
Qnc aunque la falda cubia el raouimiento^ 
Es prediga vnas vezes y otra cfcaílá: 
Otra vefttcndo gracias ciento acicniOj 
Del arco flores al cabello paila, 
Q u : entre el oro el carmín ias ebras íucltaft 
' Laoetintosdei vienco,íüQ fus bueltas. 
Gime el noble laurel, viendo of -indido 
i £1 cuerpo que íe oppufo, al auftro cnxuto» 
Y en ía ciudad formando patrio nidoi 
Del villano Íegur,p3gó el tributo; 
La tiuiebia enla noche dia^ fido. 
Porque errantéseílrellas en fu luto 
Fiteron violenta luz, y los reflejos 
Hazen del agoa^nel etiftaleípejos. 
Enquanto la difeordia el daño intenta. 
Pallaron cinco íoles,y vn fuaue 
Obrderpide el cuerpc,que hazcafrenta^ 
Al pomo que entre engaftes de orocahe3 
En ticas andas5 del lugar fe auícnta. 
Que de la vida el traníito vio,grauc 
Por donde paíla,mana el lucio roías 
Y el cielodeükila aguas obrólas, 
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Dentro déla ciudad al cuerpo pyra 
Ofrccen,con qncalpcifido dcrprecia, 
E l cotmezino de mirar fe admira 
ITezoro entre vn fayal qu'cl cielo precia: 
bíó la admuacion, que atenta mira, 
Marauiiia mayor que no la Epheíía, 
Pues con milagros tantos nucuamentc, 
Santa deidad enel miróla gente. 
Llega a tocarle el ciego,7 con los ojos 
Mira la luz,y alegre a Antonio alaba. 
Los raudos cobran lcngoas,y los cojos 
EIrernediodel mal que Antonio acaba: 
VnosrauIetaSjbragoSj CO dcfpüjos 
Ponen.otro mortájalecolgaua, 
Yo con ellos también dexomy plumáy 
Poc quclfauor de Antonio fe prcluma. 
CiAies d'Efpaña que Con dulce accento, 
Ponéis (ofsiego al marembrauecido. 
Seguid el a u í o que en my foe violento» 
Falto de gracia,y fin faber veftide: 
Colgadoos dexo (Alegre) el mítrumcótQ 
Paíladmejy proíegid.y del olnidp 
Ezentos quedareis,pues que la fama. 
Atan celebre emprefa a Irgce os llam?., 
Z i perdí!-
Smtto Antonio fi 
Petdonad patria miaíí la lyra I 
Eü tan íyUieftirc fon formó íü canto, 
Qusauecgon^ada y coita fe rctiraí 
• Mas lafalta de ingenio pudo tanto: 
vy au.qo'el de vuefttoshijos íiépte admira^ 
Porcíló es Bien me eaufejufto cfpanto, 
Qtie (oiocanteya Antonio (coíá fea) 
E l queen verfos imrtaaPíaxilea. 
Y vos (ótpura l ü ^ el imperfeto 
D^nreeibidv y peirdonad fu falta. 
Pues qne para aUbair vn tal fojeto. 
Pluma (no humana) ha meneliermaf alca; 
Lo que tengo os hp dado,en cuy© e&tQ> 
Deíeo no, perócaudal me falta 
My corto ingenio lloroymasíéguro, 
poeque canté de vosjiáurcl proearo; i 
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